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BE. LEX 1 
DER SUCHSCHLUSSEL WIRD AUS FOLGENDEN KODES ZUSSAMMENGESETZT: SEKTOR + PRODUKT + INFORMATION + KREISLAUF 
LIB03 CER TTT PMIOO M CERTTTPMIOOM 
SUCHEN SIE IM VERZEICHNIS MIT DIESEM SCHLÜSSEL DIE SEITENNUMMER DER VEROFFENTLICHNUNG ODER DIE KOORDINATEN DER MICRO. 
SEKTOR 
EIER UNO GEFLÜGELFLEISCH OEV 
GETREIDE CER 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE LAI 
OLIVENÖL HUI 
REIS RIZ 
RINDFLEISCH BOV 
SCHAF-FLEISCH OVI 
SCHWEINEFLEISCH POR 
ZUCKER SUC 
PRODUKTE 
DER GANZE SEKTOR TTT 
EIER OEV 
FERKEL PCT 
GEFLÜGEL VOL 
LAMMER AGN 
LEBENDE KÄLBER B02 
LEBENDE RINDER BOI 
SCHWEINE KL 1 PCI 
TEILSTECKE - SCHWEINEFLEISCH PCO 
INFORMATION 
ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR PRIOO 
PREISE AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT PMIOO 
PERIODIZITÄT 
JAHRLICH A 
MONATLICH M 
QUARTAL Τ 
WIRTSCHAFTSJAHR C 
Æ.LEK1 
VED VALG AF NCGLE.ANVEND FOLGENDE KODER : SEKTOR + PRODUKT + INFORMATION + PERIODE 
LIB03 CER TTT PMIOO CERTTTPMICOM 
MED NOGLEN KAN DE GENNEM INDEKSET FINDE SIDENUMMER Τ TIDSSKRIFTET ELLER REERENCER PAA MIKROFICHEN. 
SEKTOR 
FAREKM) OVI 
FJERKRÆKØD OG ÆG OEV 
KORN CER 
MÆLK OG MEJERIPRODUKTER LAI 
0KSEK0E0 BOV 
OLIVENOLIE HUI 
RIS RIZ 
SUKKER SUC 
SVINEKØD POR 
PRODUKT 
ÆG OEV 
DELSTYKKER - SVINEKflO POD 
FJERKRÆ VOL 
HELE SEKTOREN TTT 
LAM AGN 
LEVENDE KALVE B02 
LEVENDE KVÆG BOI 
SMAGRISE PCT 
SVIN KL 1 PCI 
INFORMATION 
IMPORTAFGIFTER PRIOO 
PRISER PA HJEMMEMARKEDET PMIOO 
PERIODE 
JÆHRLICH A 
KYARTAL Τ 
MOMATLICH M 
PRODUKTIONSARET C 
EL. LEX 1 
GIÀ ΤΗΝ EPILOGH TOÏ OROÏ-KLEIDI.BLEPE TOYS AKOLOÏFOÏS KWDIKO TOMEAS + PROION + PLHROFORIES 
LIB03 
PERIODOS 
CER TTT PMIOO CERTTTPMIOOM 
AYTOS O OROS-KLEIDI EPITREPEI ΤΗΝ EQEYPESH STON PINAKA PERIEXOMENWN TOY ARIFMOY SELIDAS THS DHMOSIEYSHS. 
ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
BOE ION ΚΡΕΑΣ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΝ ΠΡ0Ι0ΝΤ0Ν 
ΟΡΥΖΑ 
ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ 
ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
ΤΟΥ ΧΟΙΡΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 
ΤΟΝ ΑΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΤΟΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 
ΤΟΝ ΣΙΤΗΡΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
CUTS - ΧΟΙΡΟΥ 
ΑΡΝΙΑ 
ΑΥΓΑ 
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΧΟΙΡΙΔΙΑ 
ΧΟΙΡΟΕΙΔΗ ΚΛ 1 
ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΜΟΣΧΟΙ 
ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΜΟΣΧΟΙ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΤΟΣ 
ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΜΗΝΙΑΙΟΣ 
ΤΡΙΜΗΝΑΙΟΣ 
BOV 
LAI 
RIZ 
OVI 
SUC 
HUI 
POR 
OEV 
CER 
POD 
AGN 
OEV 
VOL 
TTT 
PCT 
PCI 
BOI 
B02 
PRIOO 
PMIOO 
M.LEXl 
TO COMPOSE THE ΚΕΥ,ΤΑΚΕ FOLLOWING CODES : SECTOR + PRODUCT + INFORMATION + PERIOD 
LIB03 CER ITT PMICO CERTTTPMIOOM 
VIA THE INDEX THIS KEY ENABLE YOU TO FIND THE PAGE NUMBER OFTHE PUBLICATION OR THE REFERENCES OF THE MICROFICHE. 
VECTOR 
BEEF AND VEAL BOV 
CEREALS CER 
EGGS AND POULTRY OEV 
MILK ANO MILK PRODUCTS LAI 
MUTTON AND LAMB OVI 
OLIVE OIL HUI 
PIGMEA! POR 
RICE RIZ 
SUGAR SUC 
PRODUCTS 
ALL THE SECTOR TTT 
CUTS - PIGMEA! POD 
EGGS OEV 
LAMBS AGN 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS BOI 
LIVE CALVES B02 
PIGLETS PCT 
PIGS CL 1 PCI 
POULTRY VOL 
INFORMATIONS 
LEVIES ON IMPORT PRIOO 
PRICES ON THE INTERNAL MARKET PMIOO 
PERIOD 
MARKETING YEAR C 
MONTHLY M 
QUARTELY Τ 
YEARLY A 
ES. LEX 1 
FORMARLA CLAVE UTILIZANDO,LOS CÓDIGOS SIGUIENTES : 
LIB03 
ESTA CLAVE PERMITE LOCALIZAR NUMERO DE PAGINA DE LA 
SECTOR + PRODUCTOS + DATOS PERIODICIDAD 
CER TTT PMIOO CERTTTPMICOM 
PUBLICACIÓN O LAS COORDENADAS DE LA MICROFICHA. 
SECTOR 
PRODUCTOS 
DATOS 
PERIODICIDAD 
ANUAL 
CAMPANA 
MENSUAL 
TRIMESTRAL 
ACEITE DE OLIVA 
ARROZ 
AZÚCAR 
CARNE DE OVINO 
CARNE OE PORCINO 
CARNE DE VACUNO 
CEREALES 
HUEVOS Y CARNE DE AVES DE CORRAL 
LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS 
AVES 
BOVINOS 
CERDO CL. 1 
CORDEROS 
CORTES - CARNE DE PORCINO 
HUEVOS 
LECHONES 
TERNEROS VIVOS 
TODO EL SECTOR 
EXACCIÓN REGULADORA POR IMPORTACIÓN 
PRECIO DEL MERCADO INTERIOR 
hUI 
RIZ 
su: 
ovi 
POR 
BOV 
CER 
OEV 
LAI 
VOL 
BOI 
PCI 
AGN 
POD 
OEV 
PCT 
BOZ 
TTT 
PRIOO 
PMIOO 
FR.LEXl 
COMPOSER LA CLE DE RECHERCHE,EN PRENANT LES CODES SUIVANTS: SECTEUR + PRODUIT + INFORMATION + PERIODICITE 
IIB03 CER TTT PMIOO CERTTTPMIOOM 
CETTE CLE PERMET DE TROUVER DANS L'INDEX LE NUMERO DE PAGE DE LA PUBLICATION OU LES COORDONNEES DE LA MICROFICHE. 
SECTEUR 
CEREALES CER 
HUILE D'OLIVE HUI 
LAIT ET PRODUITS LAITIERS LAI 
OEUFS ET VIANDE VOLAILLE OEV 
RIZ RIZ 
SECTEUR SUCRE SUC 
VIANDE BOVINE BOV 
VIANDE DE PORC POR 
VIANDE OVINE OVI 
PRODUITS 
AGNEAUX AGN 
BOVINS VIVANTS BOI 
DECOUPES - VIANDE PORCINE POD 
OEUFS OEV 
PORCELETS PCT 
PORCS CL 1 PCI 
TOUT LE SECTEUR TTT 
VEAUX VIVANTS B02 
VOLAILLE VOL 
INFORMATIONS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION PRIOO 
PRIX DE MARCHE INTERIEUR PMIOO 
PERIODICITE 
ANNUEL A 
CAMPAGNE C 
MENSUEL M 
TRIMESTRIEL Τ 
IT. LEX 1 
PER COMPORRE LA CHIAVE DI RICERCA,FORMATE I SEGUENTI CODICI: SETTORI + PRODOTTI + INFORMAZIONE + PERIODICITÀ 
LIB03 CER + TTT PMIOO CERTTTPMICOM 
QUESTA CHIAVE PERMETTE DI TROVARE NELL'INDICE IL NUMERO DI PAGINA DELLA PUBLICAZIONE O I DETTAGLI DEL MICROFILM. 
SETTORI 
CARNI BOVINE BOV 
CARNI OVINE OVI 
CARNI SUINE POR 
CEREALI CER 
LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI LAI 
OLIO D'OLIVA HUI 
RISO RIZ 
UOVA E POLLAME OEV 
ZUCCHERO SUC 
PRODOTTI 
AGNELLI AGN 
BOVINI VIVI BOI 
PEZZI STACCATI - CARNI SUINE POD 
POLLAME VOL 
SUINETTI PCT 
SUINI CL 1 PCI 
TUTTO IL SETTORE TTT 
UOVA OEV 
VITELLI VIVI B02 
INFORMAZIONI 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE PRIOO 
PREZZI SUL MERCATO NAZIONALE PMIOO 
PERIODICITÀ 
ANNUALE A 
CAMPAGNA C 
MENSILE M 
TRIMESTRIALE Τ 
NL.LEX 1 
OM DE ZOEKSLEUTEL TE HAKEN, NEEMT U DE VOLGENDE CODES : SEKTOR + PRODUKT + INFORMATIE + PERIODE 
LIB03 CER TTT PMIOO M CERTTTPMIOOM 
MET DEZE SLEUTEL VINDT MEN IN DE INDEX HET BLADNUMMER IN DS PUBLICATIE OF DE COÖRDINATEN OP DE MICROFICHE. 
SECTOR 
EIEREN EN PLUIMVEE OEV 
GRANEN CER 
MELK EN ZUIVELPROOUKTEN LAI 
OLIJFOLIE HUI 
RIJST RIZ 
RUNDVLEES BOV 
SCHAPEVLEES OVI 
SUIKER SUC 
VARKENSVLEES POR 
PRODUCTEN 
BIGGEN PCT 
DEELSTUKKEN - VARKENSVLEES POD 
EIEREN OEV 
GEHELE SEKTOR TTT 
GEVOGELTE VOL 
LEVENDE KALVEREN B02 
LEVENDE RUNDEREN BOI 
SLACHTLAMMEREN AGN 
VARKENS KL 1 PCI 
INFORMATIES 
INVOERHEFFINGEN PRIOO 
PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT PMIOO 
PERIODICITEIT 
JAARLIJKS A 
KWARTAAL Τ 
MAANOELIJK M 
MARKTJAAR C 
PO.LEXl 
COMPOR A CHAVE DE BUSCA.TOMAR OS CODEGOS SEGUINTES : SECTOR + PRODUTOS + INFORMAÇÕES + PERIODICIDADE 
LIB03 CER TTT PMIOO M CERTTTPMIOOM 
ESTA CHAVE PERMITE ENCONTRAR NO INDICE O NUMERO DA PAGINA DAPUBLICACAO OU AS COORDENAS DA MICROFICHA. 
SECTOR 
ACUCAR SUC 
ARROZ RIZ 
AZEITE HUI 
CARNE DE BOVINO BOV 
CARNE DE SUINO POR 
CARNE DO OVINO OVI 
CEREAIS CER 
DOS OVOS E DA CARNE DE AVES DE CAPOEIRA OEV 
LEITE E DOS LACTICINIOS LAI 
PRODUTOS 
PCT 
BOI 
B02 
AVES VOL 
CORDEIRO AGN 
CORTES - CARNE DE SUINO POD 
OVOS OEV 
PORCO CL I PCI 
SECTOR TTT 
INFORMAÇÕES 
DIREITOS NIVELADORES A IMPORTAÇÃO PRIOO 
PREÇO DE MERCADO INTERNO PMIOO 
PERODICIDADE 
ANUAL A 
CAMPANHA C 
MENSAL M 
TRIMESTRE Τ 
1Θ 
KORN 
GE Τ R E I D E 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN 
CERTTTBIIOOM 
MN / Τ 
ECU/T J F M A M J J A S 0 Ν D 1993 
BRØDFREMSTILLING BROTWEIZEN BREAD MAKING WHEAT TRIGO BLANDO PANIFICABLE BLE PANIFIABLE 
GRANO TENERO PANIFICABILE BROODTARWE TRIGO PANIFICAVEL ΣΙΤΑΡΙ ΑΡΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
MANNHEIM 
ELLAS 
ESPANA 
FRANCE 
ROUEN 
ITALIA 
MILANO 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED KINGDOM 
LONDON 
FODERHVEDE FUTTERWEI 
GRANO TENERO DA FORAGGIO 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
MANNHEIM 
FRANCE 
ROUEN 
IRELAND 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
7504,6 
154,555 
1394,91 
155,338 
375,28 
159,410 
48764 
157,125 
31303 
188,745 
1259,23 
159,485 
1266,63 
160,421 
374486 
177,107 
382833 
180,411 
411,58 
155,165 
162,20 
172,560 
7511,3 
154,692 
1390,89 
154,890 
376,41 
159,892 
380,66 
161,695 
49025 
157,966 
32359 
194,849 
1240,07 
157,057 
1254,65 
158,904 
383176 
177,847 
384214 
178,329 
409,48 
154,371 
155,40 
160,932 
166,70 
172,141 
1381,88 
153,885 
379,48 
161,195 
380,76 
161,737 
53333 
171,848 
32936 
198,324 
1247,80 
158,036 
1256,53 
159,142 
401624 
183,244 
404903 
184,747 
413,95 
156,058 
170,21 
173,904 
170,41 
173,761 
7700,0 
158,578 
1395,54 
155,408 
382,33 
162,405 
381,13 
161,895 
32873 
197,292 
1784,52 
226,013 
1285,98 
162,872 
420525 
184,475 
428333 
187,897 
418,75 
157,866 
172,07 
175,956 
174,30 
178,583 
7732,2 
159,241 
1416,12 
157,699 
382,47 
162,467 
381,50 
162,052 
31587 
182,616 
1229,47 
155,715 
1252,22 
158,597 
416397 
188,040 
418677 
189,045 
421,25 
158,809 
172,36 
178,880 
172,33 
178,962 
381,48 
162,043 
29943 
164,009 
903,55 
115,071 
880,00 
111,454 
362873 
165,427 
397500 
181,163 
407,63 
153,675 
171,55 
179,087 
169,41 
176,639 
340,24 
144,528 
265,00 
112,566 
45013 
141,083 
27272 
149,029 
919,45 
116,451 
906,25 
114,778 
312995 
144,465 
309625 
142,910 
28650 
128,615 
173,70 
181,962 
5819,4 
119,849 
276,93 
117,635 
280,76 
119,259 
46062 
144,370 
26812 
140,838 
943,29 
118,719 
936,29 
117,841 
327026 
150,941 
327412 
151,119 
314,38 
118,518 
28382 
119,791 
129,94 
141,100 
130,43 
141,630 
1026,97 
109,859 
282,30 
119,913 
292,41 
124,210 
48444 
150,109 
27588 
144,913 
938,94 
117,633 
934,47 
117,073 
328735 
151,730 
330467 
152,529 
315,57 
118,967 
28719 
121,216 
130,25 
141,436 
130,63 
141,843 
1022,42 
109,371 
286,45 
121,679 
292,56 
124,272 
222018 
682,959 
24931 
130,954 
931,53 
116,711 
942,54 
118,084 
333243 
151,528 
336290 
152,917 
318,40 
120,034 
28000 
118,177 
129,49 
140,603 
128,04 
139,034 
1124,00 
120,238 
292,93 
124,430 
291,75 
123,928 
50750 
154,459 
26961 
141,616 
1026,51 
128,604 
948,02 
118,771 
340873 
153,341 
341200 
153,488 
325,00 
122,523 
127,84 
138,819 
126,96 
137,854 
6050,0 
122,701 
1120,00 
119,810 
291,50 
123,821 
294,00 
124,884 
51000 
154,998 
28858 
151,580 
1007,01 
126,161 
952,67 
119,354 
334219 
149,962 
347529 
155,902 
330,44 
124,572 
126,45 
137,301 
123,10 
133,663 
7052,9 
144,936 
1252,53 
137,389 
337,32 
143,285 
324,05 
137,650 
68267 
212,769 
29452 
165,397 
1119,70 
141,305 
1068,02 
134,774 
351348 
164,842 
367415 
167,538 
371,49 
140,051 
23435 
121,956 
151,79 
160,212 
149,23 
157,411 
ZEN FEED WHEAT TRIGO BLANDO FORRAJERO BLE FOURRAGER 
VOEDERRTARWE TRIGO MOLE FORRAGEIRO ΣΙΤΑΡΙ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ 
7 1 8 6 , 5 
148,003 
356,68 
155,757 
364,00 
154,618 
401,58 
151,395 
7188,6 
148,046 
364,46 
154,814 
364,00 
154,618 
398,68 
150,301 
363,95 
154,595 
403,95 
152,288 
5100,0 
105,033 
371,30 
157,721 
409,83 
154,505 
7441,4 
153,252 
381,52 
162,061 
416,15 
156,885 
370,05 
157,190 
404,47 
152,485 
329,44 
139,937 
249,00 
105,769 
26500 
118,964 
5491,7 
113,099 
269,55 
114,499 
258,82 
109,942 
308,65 
116,358 
27000 
113,957 
268,43 
114,025 
267,34 
113,561 
307,00 
115,737 
27000 
113,957 
263,62 
111,981 
272,50 
115,751 
919,12 
115,150 
309,33 
116,617 
266,41 
113,166 
272,75 
115,857 
314,88 
118,709 
5600,0 
113,574 
268,80 
114,179 
275,00 
116,813 
316,65 
119,373 
6334,7 
130,168 
323,68 
137,494 
290,43 
123,366 
919,12 
115,150 
362,83 
136,787 
26331 
115,644 
12 
CERTTTPMIOOM 
MN n 
ECU/T J F M A M 3 J A S 0 Ν D 1994 
BRØDFREMSTILLING BROTWEIZEN BREAD MAKING WHEAT TRIGO BLANCO PANIFICA8LE BLE PANIFIABLE 
GRANO TENERO PANIFICABILE BROODTARWE TRIGO PANIFICAVEL ΣΙΤΑΡΙ ΑΡΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
MANNHEIM 
ELLAS 
ESPANA 
FRANCE 
ROUEN 
ITALIA 
MILANO 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED KINGDOM 
LONDON 
FXERHVEDE FUTTERWEI 
GRANO TENERO DA FORAGGIO 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
MANNHEIM 
FRANCE 
ROUEN 
IRELAND 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
6090,3 
123,518 
1145,16 
122,501 
293,82 
124,807 
302,95 
128,686 
53197 
159,928 
28933 
150,938 
984,23 
123,308 
933,05 
116,896 
346866 
152,987 
352645 
155,541 
335,00 
126,293 
121,54 
131,971 
124,15 
134,806 
6137,9 
124,485 
1163,93 
124,509 
294,47 
125,085 
304,00 
129,132 
55226 
165,236 
28742 
149,454 
963,19 
120,671 
935,03 
117,143 
338757 
148,908 
342696 
150,641 
335,32 
126,414 
118,64 
128,820 
115,37 
125,271 
6154,0 
124,811 
1181,61 
126,401 
291,31 
123,740 
304,00 
129,132 
57959 
173,330 
28474 
148,057 
986,61 
123,606 
973,78 
121,998 
333959 
146,800 
345661 
151,944 
336,13 
126,718 
117,98 
128,111 
113,43 
123,167 
6215,8 
126,064 
1211,00 
129,544 
304,93 
129,526 
308,50 
131,044 
57154 
169,277 
26706 
138,867 
1021,41 
127,965 
1022,40 
128,089 
332554 
146,183 
337800 
148,488 
352,08 
132,733 
124,82 
135,539 
123,16 
133,736 
6319,0 
128,155 
1230,00 
131,577 
313,24 
133,057 
316,00 
134,229 
56333 
166,659 
28176 
146,508 
1030,92 
129,157 
1042,89 
130,657 
324551 
142,664 
326000 
143,301 
360,32 
135,839 
127,46 
138,399 
125,16 
135,907 
6371,0 
129,211 
1230,00 
131,577 
315,47 
134,006 
317,50 
134,866 
45130 
130,137 
26185 
136,157 
980,16 
122,798 
1004,16 
125,805 
298465 
131,198 
311000 
136,708 
127,58 
138,455 
127,88 
138,855 
6263,4 
127,028 
1230,00 
131,577 
293,67 
124,744 
270,87 
115,058 
45859 
132,241 
24977 
129,877 
912,02 
114,260 
919,77 
115,232 
289414 
127,191 
300909 
132,227 
340,00 
128,178 
28931 
120,883 
128,15 
136,348 
119,22 
125,958 
5490,3 
111,350 
277,12 
117,714 
274,85 
116,752 
50949 
146,917 
25905 
134,700 
921,88 
115,488 
923,40 
115,686 
295018 
127,417 
306542 
132,429 
314,08 
118,407 
29215 
122,070 
122,48 
129,061 
121,31 
128,012 
5632,1 
114,225 
1074,81 
114,976 
282,87 
120,158 
275,00 
116,813 
52435 
150,814 
26983 
140,305 
924,66 
115,845 
929,16 
116,408 
312608 
133,595 
319633 
136,597 
319,68 
120,519 
28100 
117,411 
123,36 
129,372 
122,52 
128,495 
5700,4 
115,610 
1090,32 
116,635 
285,48 
121,266 
283,87 
120,579 
52731 
150,804 
28017 
145,681 
933,41 
116,940 
932,45 
116,819 
318571 
136,144 
324677 
138,753 
321,56 
121,227 
28000 
116,993 
123,60 
129,624 
124,23 
130,283 
5758,6 
116,791 
1100,00 
117,670 
287,92 
122,302 
288,41 
122,511 
53356 
151,322 
28111 
146,171 
928,61 
116,339 
929,09 
116,399 
327977 
140,089 
339133 
144,854 
321,60 
121,241 
28000 
116,993 
125,44 
131,547 
125,80 
131,932 
5779,8 
117,221 
1100,00 
117,670 
289,01 
122,762 
286,94 
121,884 
51794 
146,797 
28416 
147,757 
931,71 
116,728 
937,16 
117,411 
331105 
139,811 
341000 
143,993 
253,26 
95,477 
124,69 
130,766 
123,63 
129,649 
5992,7 
121,539 
1159,71 
124,058 
294,11 
124,931 
294,41 
125,057 
52678 
153,622 
27469 
142,873 
959,90 
120,259 
956,86 
119,879 
320820 
139,416 
328975 
142,956 
326,28 
123,004 
28454 
118,892 
123,81 
132,334 
122,15 
130,506 
ZEN FEED WHEAT TRIGO BLANDO FORRAJERO BLE FOURRAGER 
VOEDERRTARWE TRIGO MOLE FORRAGEIRO ΣΙΤΑΡΙ ΖΩΟΤΡΟΦΗ! 
5 5 9 1 , 1 
113,394 
289,74 
123,073 
277,50 
117,875 
1003,90 
125,772 
320,24 
120,730 
5455,4 
110,641 
274,22 
116,484 
992,24 
124,310 
317,59 
119,729 
5527,1 
112,095 
281,20 
119,447 
287,50 
122,123 
1008,13 
126,302 
325,81 
122,827 
5794,4 
117,518 
295,53 
125,533 
302,50 
128,495 
1033,04 
129,423 
346,33 
130,565 
6036,2 
122,423 
306,56 
130,220 
307,50 
130,619 
1046,37 
131,155 
353,63 
133,316 
6156,1 
124,852 
309,58 
131,503 
307,50 
130,619 
1043,78 
130,768 
354,44 
133,623 
6041,7 
122,532 
299,63 
127,274 
266,57 
113,231 
341,38 
128,698 
27594 
115,300 
5354,8 
108,602 
270,29 
114,815 
265,21 
112,655 
919,16 
115,155 
310,89 
117,203 
28677 
119,823 
5436,1 
110,250 
273,93 
116,360 
262,00 
111,291 
919,16 
115,155 
316,72 
119,400 
29000 
121,171 
5480,1 
111,143 
276,60 
117,495 
267,63 
113,680 
319,56 
120,473 
5560,0 
112,763 
283,00 
120,213 
276,84 
117,595 
320,80 
120,940 
5572,3 
113,012 
281,55 
119,596 
271,63 
115,380 
321,00 
121,015 
5667,1 
114,935 
286,82 
121,834 
281,13 
119,415 
995,79 
124,755 
329,03 
124,043 
28417 
118,739 
13 
cmrmmooc 
MN / Τ 
ECU/T 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 
BRØDFREMSTILLING BROTWEIZEN BREAD MAKING WHEAT TRIGO BLANDO PANIFICABLE BLE PANIFIABLE 
GRANO TENERO PANIFICABILE BROODTARWE TRIGO PANIFICAVEL ΣΙΤΑΡΙ ΑΡΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
MANNHEIM 
ELLAS 
ESPANA 
FRANCE 
ROUEN 
ITALIA 
MILANO 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED KINGDOM 
LONDON 
FODERHVEOE FUTTERWEI 
GRANO TENERO DA FORAGGIO 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
MANNHEIM 
FRANCE 
ROUEN 
IRELAND 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
9725,4 
216,598 
1746,45 
212,104 
537,20 
212,438 
16194 
209,630 
1310,71 
201,829 
331733 
247,308 
566,66 
208,217 
128,82 
208,238 
129,53 
209,384 
9021,2 
194,372 
1560,69 
185,466 
482,26 
196,962 
456,68 
182,279 
19445 
214,673 
1298,60 
189,111 
1317,44 
191,855 
292303 
204,173 
300452 
209,892 
523,78 
193,314 
126,47 
204,439 
126,35 
204,244 
8942,2 
192,663 
1600,98 
190,255 
467,45 
194,938 
461,08 
192,283 
21296 
207,887 
27618 
191,272 
1339,99 
191,392 
1344,25 
191,998 
326459 
220,303 
334120 
225,560 
508,61 
188,250 
137,22 
221,798 
136,66 
220,911 
8927,1 
190,470 
1566,64 
183,354 
458,75 
191,310 
457,55 
190,811 
24375 
209,026 
30222 
207,249 
1370,95 
193,069 
1392,19 
196,102 
322305 
209,420 
332749 
216,211 
512,79 
189,801 
127,68 
203,710 
127,09 
202,709 
8462,2 
176,053 
1499,25 
171,467 
422,92 
176,376 
420,50 
175,358 
26327 
196,219 
28264 
183,329 
1293,60 
173,089 
1290,00 
172,555 
316376 
198,140 
318000 
199,124 
458,24 
170,477 
138,42 
210,960 
135,67 
206,778 
8538,1 
177,221 
1551,70 
176,244 
413,16 
174,052 
406,23 
171,144 
29925 
186,894 
27327 
177,203 
1323,07 
174,669 
1355,77 
176,982 
326188 
201,787 
326705 
202,114 
460,60 
173,087 
125,13 
187,729 
124,50 
186,783 
8041,7 
166,541 
1433,62 
160,665 
390,43 
164,510 
388,23 
163,559 
39494 
205,024 
25598 
165,993 
1259,43 
163,613 
1279,33 
166,199 
297756 
176,660 
291586 
173,014 
430,47 
161,776 
119,13 
169,511 
119,46 
169,986 
7732,7 
159,513 
1427,01 
159,022 
335,73 
162,513 
386,15 
162,687 
40602 
176,322 
27892 
180,872 
1265,45 
160,504 
1287,44 
163,292 
318602 
181,125 
327233 
186,030 
432,01 
162,355 
134,15 
172,079 
132,15 
169,495 
7929,3 
163,302 
1406,71 
156,651 
378,15 
160,626 
377,69 
160,432 
44039 
174,753 
29202 
190,255 
1255,46 
159,006 
1274,08 
161,365 
314131 
178,337 
323219 
183,496 
418,94 
157,935 
139,03 
174,804 
139,53 
175,459 
7453,5 
153,501 
1367,66 
152,303 
373,15 
158,505 
372,17 
158,089 
47173 
161,220 
30111 
185,953 
1232,96 
156,157 
1181,73 
149,668 
346199 
171,570 
353603 
175,109 
405,58 
152,903 
28682 
139,031 
155,44 
173,604 
157,56 
175,141 
6144,7 
124,849 
1145,51 
122,539 
298,63 
126,852 
297,45 
126,351 
65690 
199,379 
27211 
142,728 
977,78 
122,649 
960,96 
120,541 
329354 
147,559 
334027 
149,624 
332,26 
125,261 
28435 
121,956 
129,64 
140,210 
124,39 
135,070 
ZEN FEED WHEAT TRIGO BLANDO FORRAJERO BLE FOURRAGER 
VOEDERRTARWE TRIGO MOLE FORRAGEIRO ΣΙΤΑΡΙ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ 
9532,0 
212,289 
531,73 
210,273 
525,50 
207,810 
474,33 
193,787 
449,33 
182,775 
462,72 
192,967 
452,40 
188,664 
454,84 
189,680 
452,94 
188,887 
515,67 
190,868 
7950,2 
165,401 
410,35 
171,134 
389,73 
162,528 
448,37 
166,803 
8274,5 
171,749 
405,52 
170,831 
394,88 
166,365 
1388,43 
184,053 
156,02 
185,570 
458,24 
172,203 
7685,7 
159,168 
331,59 
160,761 
375,20 
158,074 
1359,85 
176,652 
152,55 
178,065 
430,15 
161,657 
7562,4 
155,996 
377,67 
159,117 
375,06 
158,012 
1365,74 
172,973 
150,10 
171,068 
430,50 
161,788 
7636,6 
157,273 
374,24 
158,966 
371,30 
157,719 
1333,33 
168,875 
147,31 
167,633 
422,96 
159,453 
6896,7 
142,036 
360,51 
153,136 
351,88 
149,468 
129,90 
147,821 
387,14 
145,949 
26673 
129,293 
5706,5 
115,950 
285,26 
121,171 
279,81 
118,857 
1006,73 
126,126 
324,96 
122,507 
26831 
115,644 
14 
CEBTTTEilOOA 
MN / Τ 
ECU/T 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
BRØDFREMSTILLING BROTWEIZEN BREAD MAKING WHEAT TRIGO BLANCO PANIFICABLE BLE PANIFIABLE 
GRANO TENERO PANIFICASSE BROODTARWE TRIGO PANIFICAVEL ΣΙΤΑΡΙ ΑΡΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
MANNHEIM 
ELLAS 
ESPANA 
FRANCE 
ROUEN 
ITALIA 
MILANO 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED KINGDOM 
LONDON 
FOOERHVEDE FUTTERWEI 
GRANO TENERO DA FORAGGIO 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
MANNHEIM 
FRANCE 
ROUEN 
IRELAND 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
9324,3 
205,073 
1650,54 
198,914 
511,18 
202,204 
455,17 
180,164 
18488 
209,764 
1275,72 
192,056 
1273,83 
185,575 
318744 
231,496 
293233 
205,055 
540,42 
198,587 
126,98 
205,266 
127,36 
205,871 
9042,2 
194,825 
1587,04 
188,598 
475,75 
198,363 
446,75 
186,182 
20382 
214,518 
1318,94 
190,523 
1334,69 
192,809 
300525 
206,864 
309288 
212,956 
523,38 
193,711 
130,81 
211,446 
130,63 
211,155 
8980,1 
192,564 
1593,94 
188,357 
465,16 
193,985 
459,85 
191,769 
23542 
205,583 
29243 
201,420 
1353,55 
192,007 
1363,57 
193,418 
328943 
217,997 
338874 
224,571 
507,76 
187,935 
132,74 
213,279 
131,29 
210,748 
8814,0 
185,785 
1563,45 
181,450 
445,50 
185,787 
445,88 
185,944 
25144 
201,457 
29094 
194,252 
1348,83 
185,399 
1357,80 
186,677 
318850 
203,528 
326164 
208,227 
496,76 
184,302 
137,13 
214,042 
134,58 
211,261 
8398,1 
174,722 
1483,45 
169,441 
416,00 
174,346 
410,36 
172,079 
27740 
193,102 
27747 
179,933 
1297,35 
172,517 
1321,14 
173,654 
319559 
200,100 
318656 
199,534 
455,41 
170,286 
127,91 
194,946 
124,88 
190,334 
8378,6 
173,518 
1526,25 
171,937 
402,21 
169,452 
395,65 
166,689 
34917 
196,972 
26302 
170,559 
1301,61 
170,393 
1322,03 
173,063 
318183 
192,522 
318158 
192,520 
445,42 
167,394 
121,59 
176,908 
121,67 
177,016 
7717,1 
159,630 
1392,58 
155,721 
383,68 
161,643 
381,57 
160,755 
40176 
184,286 
26216 
170,004 
1232,62 
158,391 
1250,15 
160,641 
296064 
171,441 
294471 
170,430 
422,43 
158,754 
124,74 
168,457 
124,59 
168,272 
8045,2 
165,688 
1446,64 
161,098 
384,40 
162,588 
383,82 
162,338 
41927 
170,800 
28951 
188,172 
1274,73 
161,448 
1300,03 
164,651 
325519 
184,802 
334580 
189,945 
433,77 
163,261 
139,57 
177,290 
139,45 
176,956 
7627,8 
157,092 
1384,13 
154,136 
377,51 
160,359 
378,66 
160,845 
47039 
178,006 
29088 
189,176 
1236,05 
156,548 
1232,54 
156,104 
308645 
172,178 
316080 
176,329 
410,13 
154,616 
28682 
139,031 
142,03 
175,135 
141,76 
174,856 
7052,9 
144,936 
1252,53 
137,389 
337,32 
143,285 
324,05 
137,650 
68267 
212,769 
29452 
165,397 
1119,70 
141,305 
1068,02 
134,774 
361348 
164,842 
367415 
167,538 
371,49 
140,051 
28435 
121,956 
151,79 
160,212 
149,23 
157,411 
5992,7 
121,539 
1159,71 
124,058 
294,11 
124,931 
294,41 
125,057 
52678 
153,622 
27469 
142,873 
959,90 
120,259 
956,86 
119,879 
320820 
139,416 
328975 
142,956 
326,28 
123,004 
28454 
118,892 
123,81 
132,334 
122,15 
130,506 
• 
ZEN FEED WHEAT TRIGO BLANCO FORRAJERO BLE FOURRAGER 
VOEOERRTARWE TRIGO MOLE FORRAGEIRO ΣΙΤΑΡΙ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ 
9379,5 
208,894 
498,26 
197,105 
478,01 
189,119 
472,62 
197,056 
450,91 
188,000 
460,66 
192,108 
456,38 
190,325 
497,46 
184,121 
7928,8 
164,957 
438,39 
182,819 
422,46 
176,178 
149,65 
180,008 
489,96 
181,772 
8061,2 
167,711 
402,61 
168,739 
391,98 
164,293 
1374,41 
183,847 
151,61 
182,370 
449,09 
167,928 
8058,8 
166,895 
394,98 
166,403 
384,45 
161,968 
1403,38 
183,667 
153,63 
180,724 
445,21 
167,317 
7420,9 
153,501 
376,54 
158,635 
370,60 
156,135 
1277,58 
164,301 
148,02 
170,971 
421,44 
158,382 
7822,0 
161,090 
378,13 
159,940 
375,84 
158,965 
1383,55 
175,229 
152,32 
173,337 
431,30 
162,329 
7366,2 
151,703 
367,29 
156,015 
365,71 
155,343 
1344,55 
170,290 
141,65 
161,192 
401,72 
151,447 
26673 
129,293 
6334,7 
130,168 
323,68 
137,494 
290,43 
123,356 
919,12 
115,150 
362,83 
136,787 
26831 
115,644 
5667,1 
114,935 
286,82 
121,834 
281,13 
119,415 
995,79 
124,755 
329,03 
124,043 
28417 
118,739 
15 
cmrmiooM 
MN / Τ 
ECU/T J F M A M J J A S 0 Ν D 1993 
FODERHVEDE FUTTERWEIZEN FEED WHEAT TRIGO BLANDO FORRAJERO BLE FOURRAGER 
GRANO TENERO DA FORAGGIO 
UNITED KINGDOM 
LONDON 
HARD HVEDE HARTHEIZE 
FRUMENTO DURO HARDE 
DEUTSCHLAND 
MANNHEIM 
ELIAS 
ESPANA 
FRANCE 
ROUEN 
ITALIA 
MILANO 
PORTUGAL 
FODERBYG FUTTERGERST 
VOEDERRTARWE TRIGO MOLE FORRAGEIRO ΣΙΤΑΡΙ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ 
136,78 
145,559 
135,94 
144,656 
139,92 
144,777 
141,27 
146,272 
143,85 
146,982 
143,15 
146,276 
145,33 
149,096 
144,22 
147,967 
144,87 
150,330 
143,02 
148,418 
139,30 
145,410 
136,05 
142,015 
133,53 
141,543 
130,80 
138,660 
108,57 
117,889 
107,76 
117,008 
105,10 
114,120 
103,89 
112,812 
104,62 
113,601 
103,38 
112,252 
103,86 
112,772 
102,45 
111,245 
100,88 
109,544 
104,49 
113,458 
125,55 
132,635 
124,70 
131,753 
Ν DURUM WHEAT TRIGO DURO BLE DUR 
TARWE TRIGO DURO ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ 
63518 
204,666 
33579 
202,468 
1700,72 
215,400 
1717,65 
217,544 
433294 
204,903 
458875 
216,242 
65000 
209,440 
34948 
210,439 
1721,79 
218,069 
1734,10 
219,627 
479204 
222,411 
493214 
228,911 
67500 
217,496 
37203 
224,018 
1741,88 
220,613 
1758,23 
223,950 
523668 
238,944 
544274 
248,357 
539301 
236,584 
545833 
239,452 
31500 
185,700 
1360,28 
172,282 
538151 
243,033 
537672 
242,673 
31131 
170,355 
1220,00 
154,515 
419382 
191,174 
45343 
142,117 
29931 
163,557 
1220,00 
154,515 
357299 
164,914 
365000 
168,468 
48916 
153,315 
30841 
161,996 
1300,73 
163,697 
355792 
168,834 
372000 
171,699 
48236 
149,464 
30496 
160,187 
1297,74 
162,585 
358711 
165,566 
363067 
167,576 
375777 
155,752 
31370 
164,779 
1320,64 
165,453 
1374,12 
172,154 
363921 
165,493 
376371 
171,152 
45000 
136,958 
27538 
144,648 
1337,77 
167,600 
1318,22 
165,151 
352129 
158,405 
368500 
165,769 
43000 
130,684 
30915 
162,386 
1265,22 
158,511 
1318,22 
165,151 
351676 
162,252 
370500 
165,884 
89718 
279,496 
31758 
177,194 
1406,18 
177,348 
1538,42 
193,930 
424003 
193,367 
435515 
198,544 
Ε FEED BARLEY CEBADA FORRAJERA ORGE FOURRAGER 
ORZO DA FORAGGIO VOEOERGERST CEVADA FORRAGEIRO ΚΡΙΘΑΡΙ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
MANNHEIM 
ELLAS 
ESPANA 
FRANCE 
ROUEN 
ITALIA 
MILANO 
6 7 9 7 , 7 
1 3 9 , 9 9 6 
1337,84 
148,982 
346,08 
147,007 
46976 
151,365 
24231 
146,108 
1123,56 
142,301 
1142,84 
144,742 
333678 
157,325 
352000 
165,144 
6750,0 
139,014 
1347,68 
150,078 
353,97 
150,358 
321,62 
136,618 
46950 
151,281 
24177 
145,584 
1106,97 
140,200 
1123,25 
142,262 
344911 
160,087 
352679 
163,692 
1354,17 
150,800 
343,63 
145,966 
324,39 
137,792 
55000 
177,219 
22285 
134,190 
1144,26 
144,923 
1154,11 
146,171 
356774 
162,786 
357000 
165,529 
7100,0 
146,222 
1362,50 
151,728 
347,56 
147,635 
324,00 
137,627 
25562 
153,415 
1205,75 
152,711 
1213,81 
153,732 
374739 
164,572 
7184,5 
147,961 
1367,33 
152,266 
352,13 
149,576 
175257 
29,980 
1184,87 
150,056 
1213,43 
153,683 
369546 
166,786 
332,51 
141,242 
247,23 
105,016 
22587 
123,731 
831,31 
105,287 
832,22 
105,403 
270917 
123,529 
277500 
126,472 
268,46 
114,037 
245,00 
104,070 
43525 
136,417 
19225 
105,053 
849,68 
107,614 
854,96 
108,283 
285547 
131,796 
297500 
137,313 
5450,0 
112,241 
256,63 
109,012 
248,10 
105,385 
46000 
144,174 
19518 
102,523 
891,24 
112,167 
894,60 
112,586 
290952 
134,291 
316618 
146,137 
1045,13 
111,801 
267,66 
113,695 
254,59 
108,142 
47875 
148,344 
18360 
96,442 
884,98 
110,873 
895,47 
112,187 
300098 
138,512 
316100 
145,898 
1067,98 
114,246 
264,53 
112,365 
256,47 
108,943 
48037 
147,965 
20430 
107,314 
907,70 
113,719 
919,47 
115,194 
300940 
136,852 
316435 
143,892 
1083,17 
115,869 
270,81 
115,034 
256,87 
109,111 
54500 
165,872 
22566 
118,534 
927,74 
116,231 
943,92 
118,257 
297936 
134,026 
322567 
145,106 
5800,0 
117,630 
1098,33 
117,492 
274,29 
116,512 
261,59 
111,118 
54500 
165,635 
23018 
120,907 
967,17 
121,170 
970,67 
121,609 
323461 
145,100 
340676 
152,826 
6513,7 
133,844 
1229,35 
134,807 
306,52 
130,203 
273,99 
116,382 
49262 
154,252 
34768 
198,648 
1002,10 
126,439 
1013,23 
127,842 
320792 
146,305 
324908 
149,201 
15 
CEMTTMIOOM 
m n 
E C U / T J F M A M J J· A S 0 Ν D 1994 
FODERHVEDE FUTTERWEIZEN FEED WHEAT TRIGO BLANDO FORRAJERO BLE FOURRAGER 
GRANO TENERO DA FORAGGIO 
UNITED KINGDOM 
LONDON 
HÄRD HVEDE HARTWEIZE 
FRUMENTO DURO HARDE 
DEUTSCHLAND 
MANNHEIM 
ELLAS 
ESPANA 
FRANCE 
ROUEN 
ITALIA 
MILANO 
PORTUGAL 
FOOERBYG FUTTERGERST 
VOEOERRTARWE TRIGO MOLE FORRAGEIRO ΣΙΤΑΡΙ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ 
104,42 
113,388 
103,72 
112,627 
104,37 
113,328 
103,45 
112,331 
107,72 
116,965 
107,97 
117,236 
115,31 
125,205 
115,82 
125,765 
120,73 
131,096 
122,39 
132,893 
121,10 
131,422 
121,17 
131,570 
114,84 
122,223 
118,78 
125,852 
108,49 
114,321 
107,76 
113,560 
108,88 
114,185 
106,72 
111,920 
106,24 
111,414 
107,87 
113,127 
108,99 
114,306 
107,30 
112,529 
110,75 
116,145 
108,27 
113,548 
110,99 
118,667 
110,93 
118,580 
Ν DURUM WHEAT TRIGO DURO BLE DUR 
ARWE TRIGO DURO ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ 
45322 
136,250 
29618 
154,520 
1304,53 
163,436 
1318,22 
165,151 
371501 
163,854 
379919 
167,568 
43848 
131,194 
29302 
152,355 
1323,80 
165,850 
1399,59 
175,345 
370366 
162,803 
373571 
164,212 
45379 
135,710 
28257 
146,929 
350546 
154,091 
348726 
153,291 
44933 
133,079 
28411 
147,732 
334469 
147,024 
332633 
146,217 
43500 
128,656 
27236 
141,620 
301208 
132,403 
307500 
135,169 
36000 
103,810 
22347 
116,200 
274434 
120,634 
292500 
128,575 
337,50 
143,362 
337,50 
143,352 
37166 
107,174 
23768 
123,590 
292505 
128,546 
315909 
138,819 
27250 
113,859 
304,97 
129,543 
304,97 
129,543 
39215 
113,081 
25188 
130,973 
1097,54 
137,503 
1120,88 
140,427 
304084 
131,378 
316500 
136,750 
27500 
114,904 
291,83 
123,961 
291,83 
123,961 
41048 
118,058 
27040 
140,604 
1140,56 
142,893 
1147,12 
143,715 
317982 
135,892 
333467 
142,509 
27500 
114,904 
287,75 
122,229 
287,75 
122,229 
43014 
122,986 
28434 
147,851 
1175,57 
147,279 
1199,95 
150,333 
334468 
142,937 
348887 
149,099 
290,94 
123,586 
290,94 
123,586 
44933 
127,408 
28558 
148,496 
1226,09 
153,608 
1240,25 
155,383 
343958 
146,913 
362033 
154,634 
288,59 
122,585 
288,59 
122,585 
48176 
136,543 
27462 
142,796 
1224,64 
153,427 
1254,89 
157,216 
360631 
152,359 
375565 
158,580 
300,36 
127,585 
42712 
124,484 
27123 
141,079 
1211,96 
151,839 
1240,13 
155,367 
329493 
143,137 
340444 
147,873 
Ε FEED BARLEY CEBADA FORRAJERA ORGE FOURRAGER 
ORZO OA FORAGGIO VOEDERGERST CEVADA FORRAGEIRO ΚΡΙΘΑΡΙ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
MANNHEIM 
ELLAS 
ESPANA 
FRANCE 
ROUEN 
I T A L I A 
MILANO 
5803,3 
117,698 
1122,34 
120,060 
283,05 
120,232 
266,67 
113,274 
54500 
163,850 
230ΘΟ 
120,405 
964,73 
120,865 
967,17 
121,170 
314209 
138,580 
344419 
151,913 
5808,9 
117,811 
1126,61 
120,516 
289,26 
122,869 
289,00 
122,760 
54500 
163,063 
22926 
119,212 
964,66 
120,855 
964,84 
120,878 
321044 
141,123 
338583 
148,833 
5838,7 
118,415 
1132,50 
121,147 
290,11 
123,234 
54500 
162,983 
22441 
116,687 
985,21 
123,430 
994,26 
124,564 
319104 
140,270 
6016,7 
122,025 
1138,33 
121,771 
297,66 
126,437 
54616 
161,759 
22717 
118,124 
991,37 
124,202 
1006,70 
126,122 
316881 
139,293 
6029,4 
122,283 
1165,00 
124,624 
304,96 
129,540 
22926 
119,209 
975,38 
122,198 
987,95 
123,773 
319336 
140,372 
331500 
145,719 
5966,0 
120,997 
1165,00 
124,624 
295,64 
125,578 
41583 
120,190 
18912 
98,339 
850,00 
106,490 
282392 
124,132 
284500 
125,069 
1165,00 
124,624 
262,20 
111,377 
250,55 
106,426 
42591 
122,816 
20445 
106,312 
881,26 
110,407 
881,61 
110,451 
289692 
127,310 
296903 
130,479 
259,15 
110,080 
251,50 
106,831 
45639 
131,607 
21683 
112,749 
903,35 
113,175 
904,78 
113,353 
302776 
130,802 
312167 
134,871 
5537,5 
112,306 
1005,00 
107,508 
268,38 
114,002 
352,50 
149,734 
45891 
131,997 
22484 
116,911 
905,14 
113,399 
921,66 
115,468 
283902 
121,327 
316500 
135,258 
5498,4 
111,513 
1001,61 
107,146 
271,69 
115,407 
307,25 
130,512 
43947 
125,678 
22821 
118,666 
912,11 
114,272 
922,45 
115,567 
300551 
128,442 
315750 
134,937 
5500,0 
111,546 
1010,43 
108,090 
274,73 
116,699 
372,41 
158,190 
47708 
135,279 
23031 
119,758 
937,02 
117,392 
918,00 
115,010 
312688 
133,559 
331731 
141,767 
5500,0 
111,546 
1010,00 
108,043 
272,92 
115,929 
376,47 
159,916 
48411 
137,210 
23237 
120,828 
924,53 
115,828 
924,02 
115,764 
317652 
134,129 
337500 
142,387 
5749,9 
116,614 
1094,71 
117,105 
280,81 
119,282 
308,29 
130,955 
48535 
141,494 
22225 
115,600 
932,90 
116,876 
944,86 
118,375 
306686 
133,278 
320955 
139,122 
17 
cwmmiooG 
MN / Τ 
ECU/T 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 
FOOERHVEDE FUTTERWEIZEN FEED WHEAT TRIGO BLANDO FORRAJERO BLE FOURRAGER 
GRANO TENERO DA FORAGGIO VOEDERRTARWE TRIGO MOLE FORRAGEIRO Σ Ι Τ Α Ρ Ι ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ 
UNITED KINGDOM 
LONDON 
127,70 
206,415 
127,79 
206,564 
115,04 
185,960 
114,31 
184,775 
114,24 
184,660 
112,95 
182,569 
116,81 
186,270 
116,43 
185,668 
111,76 
170,374 
111,05 
169,335 
115,43 
173,356 
114,53 
172,016 
115,27 
164,022 
115,89 
164,900 
125,82 
161,404 
126,22 
161,908 
127,35 
160,120 
124,11 
156,049 
131,83 
147,331 
130,79 
146,414 
110,85 
120,073 
110,61 
119,821 
HÄRD HVEDE HARTWEIZEN DURUM WHEAT TRIGO DURO BLE DUR 
FRUMENTO DURO HARDE TARWE TRIGO DURO Σ Ι Τ Α Ρ Ι ΣΚΛΗΡΟ 
DEUTSCHLAND 
MANNHEIM 
ELLAS 
ESPANA 
FRANCE 
ROUEN 
ITALIA 
MILANO 
PORTUGAL 
23046 
298,347 
444690 
329,983 
34578 
296,528 
34151 
233,402 
2067,44 
291,204 
453308 
295,443 
447327 
290,661 
34488 
257,039 
30706 
199,190 
1672,71 
223,748 
406811 
255,707 
411201 
257,433 
39437 
246,106 
30762 
199,478 
1949,48 
258,437 
433572 
268,201 
433234 
268,051 
43398 
247,852 
2161,98 
280,856 
1931,77 
250,948 
432843 
256,850 
433982 
257,535 
50062 
217,353 
24725 
160,330 
1750,95 
223,375 
1733,73 
220,214 
409095 
232,600 
412368 
234,456 
51302 
203,582 
30464 
198,482 
1603,70 
203,112 
1621,08 
205,313 
378874 
215,092 
380700 
216,129 
59821 
204,291 
31708 
196,814 
1595,82 
202,113 
1680,06 
212,783 
445898 
221,961 
442978 
221,268 
72650 
221,452 
28870 
151,503 
1295,79 
162,647 
1345,67 
158,590 
346830 
155,546 
354196 
158,828 
FODERBYG FUTTERGERSTE FEED BARLEY CEBADA FORRAJERA ORGE FOURRAGER 
ORZO DA FORAGGIO VOEDERGERST CEVADA FORRAGEIRO ΚΡΙΘΑΡΙ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
MANNHEIM 
ELLAS 
ESPANA 
FRANCE 
ROUEN 
ITALIA 
MILANO 
9161,6 
204,040 
1688,25 
205,034 
499,74 
197,624 
14830 
191,980 
1280,17 
196,645 
289165 
215,510 
8612,8 
185,658 
1503,33 
178,650 
449,18 
183,352 
433,46 
176,939 
18354 
202,625 
1283,26 
186,877 
1301,32 
189,507 
298468 
208,477 
294172 
205,509 
8510,9 
185,532 
1507,18 
179,107 
443,41 
184,915 
424,43 
176,998 
20640 
201,434 
24402 
168,995 
1289,92 
184,232 
1298,75 
185,479 
312839 
211,095 
303099 
204,524 
8488,9 
181,110 
1533,73 
179,503 
425,10 
177,280 
382,71 
159,600 
23575 
202,170 
24737 
169,638 
1273,79 
179,376 
1291,33 
181,824 
308718 
200,593 
312827 
203,200 
7786,3 
161,993 
1462,57 
167,270 
379,86 
158,417 
370,90 
154,677 
22993 
171,372 
23376 
151,624 
1209,41 
161,812 
1231,46 
164,762 
293005 
183,502 
293233 
183,645 
7765,7 
161,185 
1490,54 
169,319 
372,05 
156,735 
360,42 
151,844 
27324 
170,443 
23234 
150,668 
1234,57 
163,934 
1259,57 
167,246 
301707 
186,617 
302528 
187,340 
7299,9 
151,178 
1403,87 
157,326 
353,65 
148,994 
340,63 
143,509 
31076 
162,705 
23626 
153,208 
1186,60 
154,151 
1208,87 
157,045 
280504 
166,396 
283657 
168,397 
7165,4 
147,811 
1380,91 
153,888 
345,47 
145,549 
327,65 
138,038 
38411 
166,742 
23327 
151,268 
1210,93 
153,590 
1234,47 
156,577 
289039 
164,320 
294660 
167,534 
7062,2 
145,442 
1318,32 
146,808 
339,58 
144,243 
328,02 
139,334 
39378 
156,261 
22836 
148,779 
1176,93 
149,060 
1195,89 
151,461 
286875 
162,863 
302700 
171,847 
5817,9 
140,413 
1339,25 
149,139 
335,46 
142,496 
310,35 
131,829 
45210 
154,225 
35832 
217,936 
1099,75 
139,236 
1112,65 
140,919 
309209 
153,841 
306356 
156,955 
5839,1 
U8,633 
1114,44 
119,215 
280,26 
119,045 
259,79 
110,350 
50376 
152,750 
21343 
111,896 
929,99 
116,651 
945,46 
118,602 
305992 
137,029 
320390 
144,270 
18 
CERTTTPMIOOA 
MN /Τ 
ECU/T 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
FODERHVEDE FUTTERWEIZEN FEED WHEAT TRIGO BLANCO FORRAJERO BLE FOURRAGER 
GRANO TENERO DA FORAGGIO VOEDERRTARWE TRIGO MOLE FORRAGEIRO Σ Ι Τ Α Ρ Ι ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ 
UNITED KINGDOM 
LONDON 121,56 
196,492 
113,60 
183,630 
115,61 
185,671 
114,80 
184,372 
117,82 
183,888 
118,14 
184,777 
110,67 
168,679 
109,49 
166,868 
115,51 
168,326 
115,47 
168,241 
118,54 
160,214 
119,49 
161,480 
129,40 
164,397 
126,26 
160,439 
125,60 
155,046 
124,71 
154,194 
125,55 
132,635 
124,70 
131,753 
110,99 
118,667 
110,93 
118,580 
HÄRD HVEDE HARTWEIZEN DURUM WHEAT TRIGO DURO BLE DUR 
FRUMENTO DURO HARDE TARWE TRIGO DURO Σ Ι Τ Α Ρ Ι ΣΚΛΗΡΟ 
DEUTSCHLAND 
MANNHEIM 
ELLAS 
ESPANA 
FRANCE 
ROUEN 
ITALIA 
MILANO 
PORTUGAL 
27959 
308,851 
1900,00 
276,619 
442437 
319,897 
421609 
294,420 
30477 
315,921 
1841,13 
265,361 
448886 
308,063 
450783 
309,315 
34392 
300,293 
34950 
239,721 
2116,66 
300,455 
475215 
314,917 
479415 
317,842 
34412 
275,737 
32225 
214,757 
1839,35 
251,330 
424759 
273,089 
421727 
269,296 
34887 
242,948 
30833 
199,943 
1759,56 
235,366 
414909 
259,805 
422045 
264,273 
45680 
258,609 
1989,18 
260,309 
2012,65 
261,455 
447979 
270,889 
447033 
270,287 
49574 
226,800 
24725 
160,330 
2033,23 
261,655 
1770,00 
229,934 
410885 
238,032 
410238 
237,646 
51155 
208,930 
29627 
193,017 
1698,37 
215,102 
1636,52 
207,259 
395554 
224,561 
397739 
225,802 
54056 
201,189 
30561 
198,750 
1623,94 
205,675 
1637,67 
207,414 
394512 
219,934 
336910 
215,863 
89718 
279,496 
31758 
177,194 
1406,18 
177,348 
1538,42 
193,930 
424003 
193,367 
435515 
198,544 
300,36 
127,585 
42712 
124,484 
27123 
141,079 
1211,96 
151,839 
1240,13 
155,367 
329493 
143,137 
340444 
147,873 
FOOERBYG FUTTERGERSTE FEED BARLEY CEBADA FORRAJERA ORGE FOURRAGER 
ORZO DA FORAGGIO VOEDERGERST CEVADA FORRAGEIRO ΚΡΙΘΑΡΙ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
MANNHEIM 
ELLAS 
ESPANA 
FRANCE 
ROUEN 
ITALIA 
MILANO 
8889,9 
195,545 
1591,59 
191,577 
481,46 
190,443 
429,06 
169,829 
17360 
197,072 
1261,51 
188,954 
1290,09 
187,939 
291198 
205,609 
285016 
199,299 
8558,6 
184,405 
1511,69 
179,643 
441,42 
184,047 
422,98 
176,360 
19572 
205,847 
1273,99 
184,051 
1288,83 
186,195 
300331 
206,332 
296539 
204,288 
8634,6 
185,248 
1525,67 
180,256 
435,03 
181,419 
412,10 
171,857 
22993 
200,677 
24740 
170,439 
1291,13 
183,167 
1305,93 
185,244 
312609 
207,167 
307548 
203,353 
8269,9 
174,807 
1513,15 
175,625 
407,69 
170,019 
368,98 
153,874 
23334 
187,321 
23275 
155,508 
1239,47 
170,361 
1255,35 
172,500 
301270 
192,395 
304007 
194,130 
7726,1 
160,740 
1466,84 
167,544 
374,22 
156,837 
367,67 
154,093 
24591 
171,917 
23637 
153,277 
1222,62 
163,543 
1243,57 
166,345 
294732 
184,554 
297700 
186,412 
7604,7 
157,489 
1466,46 
165,180 
362,87 
152,876 
350,57 
147,694 
29381 
166,321 
23550 
152,712 
1224,98 
160,353 
1253,13 
164,036 
295609 
178,880 
295406 
173,559 
7117,6 
147,227 
1360,62 
152,145 
346,29 
145,891 
329,56 
138,843 
36349 
163,734 
23338 
151,337 
1177,40 
151,261 
1199,05 
154,040 
278519 
161,346 
282902 
163,639 
7340,0 
151,165 
1390,24 
154,817 
344,57 
145,740 
327,32 
138,447 
39673 
162,232 
23062 
149,886 
1208,33 
153,044 
1233,54 
156,230 
292634 
166,132 
305748 
173,577 
6919,4 
142,502 
1308,32 
145,694 
337,42 
143,329 
329,51 
139,967 
40854 
152,103 
23087 
150,165 
1141,41 
144,562 
1155,64 
146,364 
285554 
159,498 
297316 
165,782 
6513,7 
133,844 
1229,35 
134,807 
306,52 
130,203 
273,99 
116,382 
49262 
154,252 
34768 
198,648 
1002,10 
126,439 
1013,23 
127,842 
320792 
146,305 
324908 
149,201 
5749,9 
116,614 
1094,71 
117,105 
280,81 
119,282 
308,29 
130,955 
48535 
141,494 
22225 
115,600 
932,90 
116,876 
944,86 
118,375 
306686 
133,278 
320955 
139,122 
19 
CERTTTPMIOOM 
MN / Τ 
E C U / T J F M A M J J A S 0 Ν D 1993 
FODERBYG FUTTERGERSTE FEED BARLEY CEBADA FORRAJERA ORGE FOURRAGER 
ORZO DA FORAGGIO VOEDERGERST CEVADA FORRAGEIRO ΚΡΙΘΑΡΙ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED KINGDOM 
LONDON 
FODERMAJS FUTTERMAIS 
MAIS IBRIDO VOEDERMA 
BELGIQUE/BELGIE 
DEUTSCHLAND 
MANNHEIM 
ELLAS 
ESPANA 
FRANCE 
ROUEN 
IRELAND 
I T A L I A 
MILANO 
PORTUGAL 
FODERHAVRE FUTTERHAF 
380,00 
143,258 
134,03 
142,631 
133,73 
142,275 
376,70 
142,015 
137,30 
142,071 
135,09 
139,875 
380,73 
143,531 
140,50 
143,564 
138,55 
141,801 
392,00 
147,782 
141,14 
144,792 
140,68 
144,317 
398,33 
150,169 
141,98 
147,339 
142,61 
148,004 
333,32 
144,696 
135,20 
141,132 
135,00 
140,755 
26000 
116,719 
109,01 
115,518 
106,05 
112,539 
308,33 
116,256 
26500 
111,846 
100,73 
109,334 
99,01 
107,513 
308,92 
116,460 
27666 
116,770 
103,20 
112,059 
99,98 
108,568 
311,88 
117,575 
100,68 
109,326 
102,75 
111,572 
322,08 
121,423 
103,25 
112,112 
104,25 
113,203 
330,08 
124,439 
107,26 
116,466 
104,20 
113,141 
353,90 
133,419 
26711 
115,094 
121,19 
128,033 
120,16 
126,964 
FEED MAIZE MAÍZ FORRAJERA MAIS FOURRAGER 
IS MILHO FORRAGEIRO ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ 
10573,2 
217,750 
357,08 
155,925 
51000 
164,330 
26983 
162,699 
1232,97 
156,158 
328715 
155,522 
316542 
149,195 
10655,7 
219,451 
357,52 
156,115 
352,07 
149,552 
49833 
160,571 
27287 
164,306 
1227,96 
155,524 
330266 
153,288 
320714 
148,856 
10698,6 
220,333 
369,23 
156,840 
352,50 
149,734 
54000 
173,996 
27637 
166,417 
1256,83 
159,180 
359371 
163,918 
352532 
160,791 
10800,7 
222,435 
375,42 
159,469 
23507 
171,079 
1257,23 
159,231 
368444 
161,631 
363000 
159,244 
10874,3 
223,951 
382,61 
162,523 
32313 
186,583 
1268,14 
160,612 
354526 
160,124 
351417 
158,999 
391,99 
166,507 
33391 
182,879 
1281,40 
162,292 
355727 
162,165 
352658 
160,725 
10752,3 
221,440 
395,65 
168,064 
62000 
194,321 
33928 
185,396 
1236,02 
156,544 
387824 
179,002 
381500 
176,084 
10865,3 
223,767 
310,00 
131,681 
65000 
203,724 
35216 
190,229 
1362,96 
171,528 
371128 
171,296 
364176 
168,088 
297,91 
126,543 
254,00 
112,141 
43510 
150,314 
33466 
175,787 
1217,91 
152,583 
305958 
141,217 
300600 
138,744 
39500 
166,714 
273,98 
116,381 
263,85 
112,079 
45342 
139,675 
27058 
142,125 
924,66 
115,844 
293342 
133,434 
290435 
132,120 
33500 
141,390 
274,48 
116,593 
262,33 
111,433 
47000 
143,045 
25383 
133,329 
965,56 
120,969 
295264 
132,823 
294400 
132,435 
9119,4 
184,951 
283,25 
120,320 
271,64 
115,335 
47333 
143,854 
26581 
139,624 
982,89 
123,139 
303608 
136,200 
297324 
133,379 
10542,4 
216,760 
340,76 
144,747 
294,40 
125,054 
52224 
163,759 
29896 
166,704 
1134,54 
149,467 
337348 
154,218 
332108 
151,555 
36450 
153,844 
ER FEED OATS AVENA FORRAJERA AVOINE FOURRAGER 
AVENA DA FORAGGIO VOEDERHAVER AVEIA FORRAGEIRO ΒΡΩΜΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
MANNHEIM 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
8254,7 
170,207 
422,05 
179,276 
8422,2 
173,453 
413,62 
175,694 
414,45 
176,048 
8383,3 
172,651 
418,01 
177,560 
8435,6 
173,729 
414,53 
176,081 
408,20 
173,392 
310,70 
131,977 
220,00 
93,451 
6450,0 
132,835 
296,56 
125,970 
232,50 
98,760 
301,95 
128,260 
307,19 
130,436 
303,18 
128,784 
5350,0 
118,644 
307,07 
130,435 
7634,3 
156,920 
359,79 
152,830 
226,25 
96,106 
20 
CERTTTÍMIOOM 
MN / Τ 
ECU/T J F M A M J J A S 0 Ν D 1994 
FXERBYG FUTTERGERSTE FEED BARLEY CEBADA FORRAJERA ORGE FOURRAGER 
ORZO DA FORAGGIO VOEDERGERST CEVADA FORRAGEIRO ΚΡΙΘΑΡΙ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED KINGDOM 
LONDON 
FODERMAJS FUTTERMAIS 
MAIS IBRIDO VOEDERMA 
BELGIQUE/BELGIE 
DEUTSCHLAND 
MANNHEIM 
ELLAS 
ESPANA 
FRANCE 
ROUEN 
IRELAND 
ITALIA 
MILANO 
PORTUGAL 
FODERHAVRE FUTTERHAF 
AVENA DA FORAGGIO VO 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
MANNHEIM 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
335,53 
126,493 
108,58 
117,897 
107,75 
116,996 
336,70 
126,932 
108,72 
118,058 
106,92 
116,104 
338,94 
127,776 
110,55 
120,037 
109,54 
118,942 
347,32 
131,125 
112,47 
122,130 
115,20 
125,035 
350,40 
132,100 
115,80 
125,743 
115,80 
125,737 
334,83 
126,228 
117,59 
127,605 
119,70 
129,971 
317,34 
119,635 
26781 
111,902 
108,23 
115,230 
103,65 
109,806 
309,44 
116,555 
27935 
116,723 
104,44 
110,050 
103,29 
108,840 
311,67 
117,497 
28000 
116,993 
105,58 
110,726 
105,66 
110,805 
312,50 
117,811 
106,38 
111,562 
106,03 
111,193 
314,25 
118,470 
105,93 
111,090 
105,32 
110,454 
314,76 
118,662 
108,01 
113,276 
' 
327,02 
123,232 
27567 
115,187 
109,36 
116,950 
108,99 
116,721 
FEED MAIZE MAÍZ FORRAJERA MAIS FOURRAGER 
S MILHO FORRAGEIRO ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ 
9088,8 
184,331 
301,16 
127,928 
277,50 
117,875 
50107 
150,642 
26974 
140,716 
982,33 
123,069 
313942 
138,479 
302694 
133,511 
9240,9 
187,415 
292,95 
124,438 
281,16 
119,429 
48684 
145,664 
26968 
140,227 
994,07 
124,539 
294947 
129,651 
292393 
128,529 
9322,6 
189,073 
300,42 
127,610 
236,92 
121,875 
49750 
148,779 
26639 
138,518 
1023,88 
128,275 
293404 
128,973 
289645 
127,321 
9331,3 
189,249 
315,87 
134,172 
50100 
148,382 
27358 
142,259 
1077,01 
134,931 
290850 
127,850 
287700 
126,465 
9353,3 
189,696 
327,98 
139,318 
49375 
146,032 
27775 
144,424 
1089,49 
136,495 
302360 
132,909 
297500 
130,773 
9599,7 
194,692 
321,59 
136,605 
46500 
135,946 
26787 
139,237 
1093,18 
136,957 
297387 
130,724 
290923 
127,882 
6600,0 
133,855 
333,47 
141,652 
43462 
139,745 
27645 
143,745 
1071,47 
134,237 
299262 
131,517 
293694 
129,070 
324,20 
137,711 
50000 
144,180 
27055 
140,681 
1054,70 
132,135 
297466 
128,507 
294433 
127,207 
319,35 
135,655 
41157 
118,345 
26652 
138,536 
999,35 
125,202 
299703 
128,082 
294567 
125,885 
33000 
137,884 
6054,3 
122,789 
293,20 
124,545 
285,00 
121,061 
41380 
118,341 
25477 
132,476 
976,38 
122,324 
302318 
129,197 
299790 
128,117 
32967 
137,749 
6100,0 
123,715 
304,52 
129,351 
286,62 
121,748 
42000 
119,093 
26293 
136,716 
988,60 
123,855 
208805 
131,898 
316633 
135,244 
32500 
135,795 
6100,0 
123,715 
303,35 
128,860 
287,65 
122,185 
42000 
119,038 
26460 
137,534 
1013,60 
126,986 
317940 
134,252 
316855 
133,792 
8079,1 
163,853 
311,51 
132,320 
284,14 
120,696 
46626 
136,182 
26840 
139,602 
1030,34 
129,064 
301532 
131,003 
298069 
129,483 
32824 
137,149 
ER FEED OATS AVENA FORRAJERA AVOINE FOURRAGER 
:DERHAVER AVEIA FORRAGEIRO ΒΡΩΜΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ 
5783,3 
117,292 
309,53 
131,482 
5708,9 
115,783 
292,03 
124,045 
5576,0 
113,088 
282,24 
119,890 
5530,6 
112,166 
285,17 
121,132 
5404,4 
109,607 
284,50 
120,849 
5313,6 
107,767 
270,66 
114,969 
5381,3 
109,133 
255,86 
108,682 
5163,0 
104,813 
255,48 
108,520 
5240,8 
106,290 
253,73 
107,778 
5235,0 
108,171 
256,44 
108,928 
285,00 
121,061 
5131,1 
104,085 
257,34 
109,312 
5073,1 
102,889 
254,31 
108,025 
5378,8 
109,089 
271,44 
115,301 
285,00 
121,061 
21 
CEBTHmOOC 
MN / Τ 
ECU/T 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 
FODERBYG FUTTERGERSTE FEED BARLEY CEBADA FORRAJERA ORGE FOURRAGER 
ORZO DA FORAGGIO VOEDERGERST CEVADA FORRAGEIRO ΚΡΙΘΑΡΙ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED KINGDOM 
LONDON 
FOOERMAJS FUTTERMAIS 
MAIS IBRIDO VOEDERMA 
BELGIQUE/BELGIE 
DEUTSCHLAND 
MANNHEIM 
ELLAS 
ESPANA 
FRANCE 
ROUEN 
IRELAND 
I T A L I A 
MILANO 
PORTUGAL 
FODERHAVRE FUTTERHAF 
531,60 
195,333 
120,97 
195,547 
121,00 
195,599 
507,33 
187,110 
111,71 
180,579 
111,30 
179,916 
504,42 
186,698 
112,17 
181,309 
112,25 
181,442 
496,19 
183,656 
112,38 
179,256 
112,15 
178,883 
437,33 
162,697 
106,97 
163,040 
106,13 
161,754 
432,40 
162,495 
110,54 
166,006 
109,90 
165,068 
413,69 
155,472 
113,11 
160,953 
133,55 
189,962 
403,42 
151,612 
117,83 
151,146 
118,43 
151,915 
386,29 
145,628 
117,17 
147,322 
116,15 
146,041 
373,57 
140,833 
28618 
138,720 
127,40 
142,185 
127,20 
141,938 
329,60 
124,255 
26711 
115,094 
108,15 
117,195 
107,59 
116,614 
FEED MAIZE MAÍZ FORRAJERA MAIS FOURRAGER 
[S MILHO FORRAGEIRO ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ 
11664,5 
259,784 
608,23 
240,525 
16913 
218,950 
1387,47 
213,169 
184,76 
254,484 
333782 
248,826 
11760,6 
253,437 
602,55 
242,359 
20795 
229,714 
1488,15 
216,711 
1476,15 
214,912 
191,35 
255,148 
335945 
234,663 
330071 
230,605 
11523,2 
248,270 
511,40 
213,269 
477,96 
199,323 
23645 
231,032 
29288 
202,837 
1389,62 
198,501 
1435,63 
205,207 
175,61 
234,110 
326656 
220,442 
314739 
212,451 
12085,5 
256,241 
489,80 
204,262 
469,25 
195,691 
26116 
223,844 
29475 
202,118 
1414,64 
199,216 
1467,51 
206,605 
183,37 
235,768 
341094 
221,623 
331417 
215,335 
12083,3 
249,861 
468,10 
195,209 
459,38 
191,572 
25722 
191,707 
29327 
190,237 
1360,85 
182,080 
1399,43 
187,332 
181,92 
218,895 
345282 
216,248 
337423 
211,327 
11794,6 
244,828 
421,37 
177,521 
402,57 
169,602 
29010 
181,312 
27914 
181,015 
1305,83 
173,400 
1344,21 
177,872 
171,21 
204,439 
314802 
194,768 
298034 
184,471 
11351,9 
235,300 
404,70 
170,500 
339,29 
164,008 
35332 
183,878 
25210 
169,966 
1292,40 
167,896 
1317,27 
171,121 
166,92 
194,842 
308646 
183,075 
297214 
176,322 
10952,5 
225,918 
455,53 
191,917 
432,68 
182,239 
44971 
195,892 
29128 
138,836 
1545,24 
195,998 
193,55 
220,607 
364143 
207,049 
359353 
204,321 
10936,6 
225,235 
417,64 
177,403 
383,35 
162,838 
44354 
175,965 
27766 
180,897 
1318,63 
167,007 
177,52 
202,019 
332058 
188,514 
330630 
187,703 
10762,1 
221,642 
370,10 
157,208 
354,91 
150,755 
49583 
164,326 
27570 
169,899 
1241,29 
157,213 
167,41 
190,511 
314586 
156,424 
308520 
153,372 
33420 
161,996 
9630,4 
196,068 
307,94 
130,804 
272,49 
115,745 
50808 
154,198 
28761 
150,993 
1079,16 
135,406 
312501 
140,213 
307441 
137,944 
36450 
153,844 
ER FEED OATS AVENA FORRAJERA AVOINE FOURRAGER 
AVENA DA FORAGGIO VOEDERHAVER AVEIA FORRAGEIRO ΒΡΩΜΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
MANNHEIM 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
10080,0 
224,495 
1620,00 
196,746 
523,23 
206,930 
12200,0 
271,710 
590,48 
216,968 
8540,2 
184,010 
463,66 
189,157 
466,77 
189,163 
10465,8 
225,498 
502,91 
185,305 
6978,5 
150,353 
372,82 
155,476 
354,96 
148,029 
8604,5 
185,395 
8513,9 
181,659 
431,29 
179,862 
437,02 
182,249 
10250,0 
218,685 
524,78 
194,233 
8800,3 
133,089 
428,86 
178,851 
416,98 
173,892 
503,90 
187,419 
7536,3 
156,442 
356,11 
154,231 
354,35 
153,500 
7164,7 
148,378 
357,64 
150,674 
350,66 
147,735 
450,00 
169,116 
6848,9 
141,288 
343,64 
144,779 
298,72 
125,852 
7566,5 
155,830 
361,91 
153,727 
346,35 
147,120 
3025,5 
165,281 
399,19 
169,565 
357,50 
151,857 
5702,1 
115,898 
295,90 
125,690 
226,25 
96,106 
22 
MN / Τ 
ECU/T 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
TERTTTBíIOOA 
FXERBYG FUTTERGERSTE FEED BARLEY CEBADA FORRAJERA ORGE FOURRAGER 
ORZO DA FORAGGIO VOEDERGERST CEVADA FORRAGEIRO ΚΡΙΘΑΡΙ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED KINGDOM 
LONDON 
FODERMAJS FUTTERMAIS 
MAIS IBRIDO VOEDERMA 
BELGIQUE/BELGIE 
DEUTSCHLAND 
MANNHEIM 
ELIAS 
ESPANA 
FRANCE 
ROUEN 
T!"ìC*T Λ i m IRELAND 
ITALIA 
MILANO 
PORTUGAL 
FODERHAVRE FUTTERHAF 
AVENA DA FORAGGIO VO 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
MANNHEIM 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
512,69 
188,396 
116,43 
188,206 
116,58 
188,452 
500,75 
185,333 
110,81 
179,116 
110,30 
178,292 
502,18 
185,869 
113,02 
181,527 
113,19 
131,794 
470,44 
174,533 
110,79 
173,325 
110,33 
172,683 
433,66 
162,136 
107,62 
164,031 
106,51 
162,334 
426,35 
160,228 
111,63 
162,350 
110,93 
161,333 
403,28 
151,558 
114,96 
155,549 
136,45 
185,984 
400,55 
150,762 
118,30 
150,309 
118,06 
150,001 
373,42 
140,776 
28618 
138,720 
118,75 
146,483 
118,17 
145,675 
353,90 
133,419 
26711 
115,094 
121,19 
128,033 
120,16 
126,964 
327,02 
123,282 
27567 
115,187 
109,36 
116,950 
103,99 
116,721 
FEED MAIZE MAÍZ FORRAJERA MAIS FOURRAGER 
S MILHO FORRAGEIRO ΑΡΑ80ΣΙΤ0Σ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ 
1 1 7 0 3 , 7 
2 5 7 , 2 4 9 
614,94 
243,179 
19846 
219,232 
1382,91 
207,543 
1418,39 
206,501 
188,53 
256,564 
337187 
244,887 
330105 
230,868 
11650,3 
251,019 
531,85 
221,797 
474,62 
197,929 
21760 
229,831 
1471,28 
212,628 
1513,38 
218,732 
184,77 
246,333 
328679 
226,455 
317981 
219,175 
11846,0 
253,987 
496,30 
206,969 
471,84 
196,771 
25306 
229,994 
29569 
203,710 
1381,39 
195,959 
1428,82 
203,282 
178,41 
234,303 
334337 
221,426 
324790 
215,104 
12145,0 
252,795 
493,27 
205,709 
487,13 
203,145 
25924 
207,910 
29693 
198,004 
1406,20 
193,290 
1460,86 
202,819 
187,11 
232,003 
350435 
223,552 
341625 
217,920 
12048,5 
250,666 
433,39 
181,635 
414,68 
173,604 
26868 
186,588 
28415 
184,263 
1329,90 
177,893 
1364,94 
182,580 
174,17 
209,500 
323456 
202,540 
314490 
196,925 
11508,9 
238,343 
414,32 
174,552 
397,57 
167,496 
32607 
184,076 
26691 
173,033 
1290,18 
158,893 
1334,29 
175,585 
166,56 
195,922 
311604 
138,485 
293035 
177,224 
11172,2 
231,097 
417,67 
175,966 
399,39 
168,265 
40314 
181,073 
27179 
176,244 
1393,67 
178,968 
1330,10 
172,788 
178,93 
206,442 
332805 
192,574 
324973 
188,061 
10884,2 
224,155 
467,19 
197,454 
435,19 
183,720 
46335 
190,724 
29480 
191,597 
1474,61 
186,762 
192,65 
219,233 
363296 
206,248 
350482 
204,651 
10921,6 
224,925 
379,88 
161,365 
370,90 
157,548 
44000 
167,455 
26355 
171,446 
1275,28 
161,517 
167,79 
190,946 
297750 
166,356 
294898 
164,797 
33420 
161,996 
10542,4 
216,760 
340,76 
144,747 
294,40 
125,054 
52224 
163,759 
29896 
166,704 
1184,54 
149,467 
337848 
154,218 
332108 
151,555 
36450 
153,844 
8079,1 
163,853 
311,51 
132,320 
284,14 
120,696 
46626 
136,182 
26840 
139,602 
1030,34 
129,034 
301532 
131,003 
298069 
129,483 
32824 
137,149 
ER FEED OATS AVENA FORRAJERA AVOINE FOURRAGER 
:DERHAVER AVEIA FORRAGEIRO ΒΡΩΜΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ 
9 8 5 7 , 6 
2 1 6 , 9 8 1 
5 0 1 , 0 9 
198,230 
462,17 
182,947 
560,76 
206,059 
7931,8 
170,900 
422,91 
176,325 
404,87 
168,785 
506,01 
187,266 
7565,5 
162,153 
391,43 
163,237 
336,13 
161,027 
9041,7 
193,786 
511,55 
189,337 
8332,2 
187,350 
445,64 
185,845 
442,77 
184,649 
10754,2 
226,593 
532,94 
197,678 
8211,6 
170,841 
396,76 
166,250 
386,87 
162,113 
475,65 
176,952 
7339,1 
151,990 
357,93 
150,798 
356,91 
150,369 
6818,0 
141,035 
347,82 
146,538 
324,78 
136,829 
450,00 
169,116 
7202,2 
148,327 
345,44 
146,126 
313,48 
132,857 
7726,9 
159,132 
333,19 
162,771 
369,99 
157,163 
7634,3 
156,920 
359,79 
152,830 
226,25 
96,106 
5378,8 
109,089 
271,44 
115,301 
285,00 
121,061 
23 
cmnmiooM 
MN / Τ 
E C U / T J F M A M J J A S 0 Ν D 1993 
FODERHAVRE FUTTERHAFER FEED OATS AVENA FORRAJERA AVOINE FOURRAGER 
AVENA DA FORAGGIO VOEDERHAVER AVEIA FORRAGEIRO ΒΡΩΜΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ 
UNITED KINGDOM 
LONDON 
133,26 
138,948 
135,18 
140,214 
143,85 
146,684 
144,50 
147,341 
146,23 
150,180 
139,50 
142,243 
151,73 
157,527 
150,01 
156,737 
130,18 
138,663 
120,36 
130,691 
121,20 
131,600 
120,35 
130,679 
119,50 
129,754 
120,51 
130,859 
119,50 
129,754 
122,65 
133,184 
124,60 
135,292 
125,93 
136,794 
124,60 
135,292 
133,36 
140,930 
127,62 
135,897 
24 
CWTTTMECOM 
ΜΗ / Τ 
ECU/T J F M A M J J A S 0 Ν D 1994 
FCOERHAVRE FUTTERHAFER FEED OATS AVENA FORRAJERA AVOINE FOURRAGER 
AVENA DA FORAGGIO VOEDERHAVER AVEIA FORRAGEIRO ΒΡΩΜΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ 
UNITED KINGDOM 
LONDON 
124,96 
135,690 
112,40 
122,045 
124,26 
134,930 
119 ,00 
129,211 
103,57 
109,424 
101,50 
107,232 
102,94 
108,413 
101,15 
106,862 
104,18 
109,256 
101,72 
106,673 
102,57 
107,564 
99,70 
104,555 
103,48 
115,394 
107,21 
114,435 
25 
CERTTTPMIOOC 
MN / Τ 
ECU/T 83/84 34/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 
FODERHAVRE FUTTERHAFER FEED OATS AVENA FORRAJERA AVOINE FOURRAGER 
AVENA DA FORAGGIO VOEDERHAVER AVEIA FORRAGEIRO ΒΡΩΜΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ 
UNITED KINGDOM 
LONDON 
129,13 
203,737 
129,66 
209,589 
117,89 
190,572 
117,04 
189,200 
124,18 
200,720 
93,60 
151,298 
117,85 
187,996 
116,39 
185,713 
118,68 
180,882 
121,14 
184,629 
106,00 
159,581 
106,90 
161,342 
108,06 
153,888 
110,08 
156,672 
118,27 
148,695 
124,10 
156,017 
133,54 
147,213 
132,10 
143,589 
122,41 
132,615 
121,40 
131,817 
26 
CERTTTPHIOOA 
ΗΝ η 
ECU/T 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
FODERHAVRE FUTTERHAFER FEED OATS AVENA FORRAJERA AVOINE FOURRAGER 
AVENA DA FORAGGIO VOEDERHAVER AVEIA FORRAGEIRO ΒΡΩΜΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ 
UNITED KINGDOM 
LONDON 
129,08 
208,646 
129,09 
208,670 
104,04 
168,185 
102,44 
165,595 
132,29 
212,643 
101,23 
162,767 
121,92 
191,332 
123,83 
193,826 
109,89 
167,485 
110,10 
167,798 
105,69 
152,692 
107,01 
155,043 
114,72 
163,012 
118,90 
168,812 
114,85 
144,399 
119,64 
148,639 
118,20 
148,600 
133,36 
140,930 
127,62 
135,897 
108,48 
115,394 
107,21 
114,435 
27 
CERTTTPRIOOM 
ECU/T 
J F M 
IMPORTAFGIFTER - KORN 
IMPORT LEVIES - CEREALS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - CEREALES 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΣΙΤΙΡΟΝ 
C E . 
0709 90 60 
0712 90 19 
1001 10 00 
1001 90 91 
1001 90 99 
1002 00 00 
1003 00 10 
1003 00 20 
1003 00 80 
1003 00 90 
1004 00 00 
1005 10 90 
1005 90 00 
1007 00 90 
1008 10 00 
1008 20 00 
1003 30 00 
1008 90 10 
1008 90 90 
1101 00 00 
1102 10 00 
1103 11 10 
1103 11 30 
1103 11 50 
1103 11 90 
1107 10 11 
1107 10 19 
1107 10 91 
1107 10 99 
1107 20 00 
133,95 
133,95 
174,04 
141,05 
141,05 
157,16 
124,75 
124,75 
124,75 
124,75 
114,02 
133,95 
133,95 
135,16 
46,92 
75,76 
37,48 
157,16 
37,48 
210,14 
232,75 
281,98 
281,98 
280,71 
225,97 
134,71 
134,71 
175,17 
138,54 
138,54 
151,40 
125,01 
125,01 
125,01 
125,01 
114,24 
134,71 
134,71 
136,10 
46,38 
78,65 
36,58 
151,40 
36,58 
206,86 
224,56 
284,01 
284,01 
284,01 
222,25 
136,02 
136,02 
174,09 
140,57 
140,77 
150,01 
130,47 
130,47 
130,47 
130,47 
114,38 
136,00 
136,00 
139,33 
47,03 
84,10 
44,07 
150,01 
44,07 
209,86 
222,70 
281,85 
281,85 
281,35 
225,34 
A M J J A S 0 Ν D 
ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIDE 
EXACCIÓN REGULADORA A LA IMPORTACIÓN - CEREALES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - CEREALI 
DIREITOS NIVELADORES A IMPORTAÇÃO - CEREAIS 
1 9 9 3 
139,35 
139,36 
180,33 
145,26 
145,26 
153,40 
138,02 
138,02 
138,02 
138,02 
115,08 
139,36 
139,36 
148,11 
53,43 
97,46 
57,82 
153,40 
57,82 
215,94 
227,68 
291,37 
291,37 
291,37 
231,74 
139,01 
139,01 
181,06 
144,18 
144,18 
155,17 
141,16 
141,16 
141,16 
141,16 
115,15 
139,01 
139,01 
145,48 
55,48 
103,96 
59,90 
155,17 
59,90 
214,45 
229,84 
292,79 
292,79 
292,79 
229,96 
139,61 
139,61 
178,49 
151,48 
151,48 
153,80 
139,79 
139,79 
139,79 
139,79 
117,29 
139,61 
139,61 
143,87 
51,86 
105,73 
56,15 
153,80 
56,15 
224,57 
227,80 
288,52 
288,52 
288,52 
240,89 
135,04 
135,04 
154,56 
135,21 
135,21 
136,59 
126,03 
126,03 
126,03 
126,03 
79,79 
135,04 
135,04 
141,98 
31,77 
82,63 
40,00 
136,59 
40,00 
216,01 
220,23 
244,75 
244,75 
244,75 
242,98 
251,56 
190,72 
235,21 
178,50 
206,22 
130,18 
130,18 
152,58 
128,39 
128,39 
135,50 
126,42 
126,42 
126,42 
126,42 
77,89 
130,18 
130,18 
137,39 
32,02 
72,07 
36,73 
135,50 
36,73 
206,58 
218,81 
241,83 
241,83 
241,83 
233,55 
239,42 
181,64 
235,90 
179,01 
206,83 
136,84 
136,84 
68,13 
86,80 
86,80 
112,16 
109,16 
109,16 
109,16 
109,16 
86,31 
136,84 
136,84 
140,64 
20,35 
27,71 
27,57 
112,16 
27,57 
158,90 
194,55 
139,53 
139,53 
139,53 
181,57 
165,39 
126,33 
205,19 
156,06 
180,03 
92,42 
92,42 
68,92 
83,90 
83,90 
113,12 
120,24 
120,24 
120,24 
120,24 
90,44 
92,42 
92,42 
100,82 
21,72 
27,87 
26,44 
113,12 
26,44 
155,04 
195,73 
140,28 
140,28 
140,28 
177,86 
160,23 
122,47 
224,91 
170,80 
197,25 
34,01 
84,01 
39,48 
76,48 
76,48 
112,66 
118,77 
118,77 
118,77 
118,77 
90,74 
84,01 
84,01 
98,94 
24,52 
24,34 
22,88 
112,66 
22,88 
144,63 
195,25 
94,88 
94,88 
94,33 
167,60 
147,01 
112,50 
222,30 
168,86 
194,98 
81,29 
81,29 
1,18 
88,10 
88,10 
113,48 
118,09 
118,09 
118,09 
118,09 
91,80 
81,29 
81,29 
94,54 
25,89 
34,21 
16,12 
113,48 
16,12 
160,77 
197,04 
28,79 
28,79 
28,79 
183,92 
167,69 
128,05 
221,07 
167,93 
193,91 
28 
CERTTTPRIOOM 
E C U / T 
J F 
IMPORTAFGIFTER - KORN 
IMPORT LEVIES - CEREALS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - CEREALES 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΣΙΤΙΡΟΝ 
CE. 
0709 90 60 
0712 90 19 
1001 10 00 
1001 90 91 
1001 90 99 
1002 00 00 
1003 00 10 
1003 00 90 
1004 00 00 
1005 10 90 
1005 90 00 
1007 00 90 
1003 10 00 
1003 20 00 
1003 30 CO 
1003 90 10 
1003 90 90 
1101 00 00 
1102 10 00 
1103 11 10 
1103 11 90 
1107 10 11 
1107 10 19 
1107 10 91 
1107 10 99 
1107 20 00 
77,84 
77,84 
-
89,27 
89,27 
114,66 
118,36 
118,36 
92,22 
77,34 
77,84 
92,50 
25,00 
47,00 
-
114,66 
-
162,62 
197,90 
23,13 
185,91 
169,78 
129,61 
221,63 
168,35 
194,40 
81,82 
81,82 
-
93,31 
93,31 
116,11 
119,81 
119,81 
93,67 
81,82 
81,82 
95,17 
24,27 
41,73 
-
116,11 
-
168,11 
199,84 
29,46 
191,58 
176,96 
134,98 
224,14 
170,23 
196,59 
M 
91,53 
91,53 
0,56 
97,83 
97,83 
118,71 
122,34 
122,34 
96,88 
91,53 
91,53 
101,25 
31,66 
45,18 
-
118,71 
-
174,71 
203,71 
32,93 
198,34 
135,03 
141,00 
228,65 
173,59 
200,51 
A M J J A 
ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR 
EXACCIÓN REGULADORA A LA IMPORTACIÓN ■ 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
DIREITOS NIVELADORES A IMPORTAÇÃO 
1 9 9 4 
96,34 
96,34 
3,77 
94,46 
94,46 
119,87 
123,52 
123,52 
98,64 
96,34 
96,34 
103,65 
32,85 
47,37 
-
119,87 
-
169,83 
206,06 
39,47 
193,62 
179,01 
136,51 
230,75 
175,17 
202,34 
99,23 
99,23 
18,86 
91,18 
91,18 
122,37 
125,96 
125,96 
100,83 
99,23 
99,23 
105,85 
34,05 
50,83 
-
122,37 
-
165,15 
209,07 
62,51 
189,10 
173,18 
132,15 
235,09 
178,41 
206,12 
98,87 
98,87 
44,85 
92,90 
92,90 
123,17 
126,08 
126,08 
102,96 
98,87 
98,87 
105,45 
35,72 
52,27 
-
123,17 
-
168,06 
211,07 
103,03 
192,01 
176,32 
134,49 
235,30 
178,57 
206,30 
111,45 
111,45 
44,18 
77,16 
77,16 
102,13 
103,56 
103,56 
91,72 
111,45 
111,45 
114,91 
22,92 
33,12 
-
102,13 
-
146,15 
180,95 
103,84 
167,44 
148,22 
113,50 
195,21 
148,61 
171,40 
113,26 
113,26 
49,00 
72,02 
72,02 
103,03 
103,80 
103,80 
93,59 
113,26 
113,26 
114,55 
30,10 
33,93 
-
103,03 
-
139,27 
182,61 
111,17 
160,60 
139,07 
106,66 
195,64 
148,94 
171,78 
S 0 
- GETREIDE 
CEREALES 
CEREALI 
CEREAIS 
113,26 
113,26 
37,74 
64,72 
64,72 
104,43 
93,96 
93,96 
92,12 
113,26 
113,26 
116,19 
29,47 
36,38 
-
104,43 
-
128,44 
184,53 
93,36 
150,03 
126,07 
96,95 
178,13 
135,85 
156,52 
92,96 
92,96 
15,75 
59,39 
59,39 
107,02 
92,64 
92,64 
93,23 
92,96 
92,96 
96,64 
33,46 
41,04 
4,98 
107,02 
4,98 
121,41 
187,88 
59,20 
143,17 
116,60 
89,87 
175,73 
134,10 
154,47 
Ν 
93,21 
93,21 
5,43 
61,23' 
61,23 
108,57 
90,19 
90,19 
95,01 
93,21 
93,21 
94,46 
34,62 
35,82 
5,24 
108,57 
5,24 
123,19 
189,32 
42,94 
145,10 
119,87 
92,32 
171,41 
130,83 
150,67 
D 
85,93 
85,93 
2,52 
56,23 
56,23 
107,59 
84,73 
84,73 
91,42 
85,93 
85,93 
87,51 
31,41 
32,62 
0,07 
107,59 
0,07 
116,03 
187,90 
38,21 
138,10 
110,97 
85,66 
161,70 
123,57 
142,21 
29 
CERTTTPRIOOC 
ECU/T 
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 
IMPORTAFGIFTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCIÓN REGULADORA A LA IMPORTACIÓN - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION -CEREALES PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE -CEREALI 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN DIREITOS NIVELADORES A IMPORTAÇÃO - CEREAIS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΣΙΤΙΡΟΝ 
C E . 
0709 90 60 
0712 90 19 
1001 10 00 
1001 90 91 
1001 90 99 
1002 00 00 
1003 00 10 
1003 00 90 
1004 00 00 
1005 10 90 
1005 90 00 
1007 00 90 
1008 10 00 
1008 20 00 
1008 30 00 
1008 90 10 
1008 90 90 
1101 00 00 
1102 10 00 
1103 11 10 
1103 11 90 
1107 10 11 
1107 10 19 
1107 10 91 
1107 10 99 
1107 20 00 
127,55 
93,24 
84,47 
70,38 
66,69 
54,89 
77,98 
-
12,07 
-
141,22 
132,78 
211,16 
150,82 
118,39 
79,03 
83,70 
80,02 
60,25 
67,21 
87,72 
-
36,50 
69,58 
-
125,17 
131,74 
196,98 
133,49 
189,35 
139,61 
127,19 
135,12 
116,97 
118,60 
130,59 
0,16 
67,28 
127,19 
-
209,70 
192,28 
306,99 
225,08 
248,98 
185,22 
165,71 
181,22 
151,26 
174,97 
178,95 
86,96 
123,42 
165,71 
44,08 
273,79 
246,43 
399,33 
294,07 
169,55 
169,55 
247,94 
137,05 
188,98 
160,42 
174,16 
176,77 
137,78 
171,90 
169,55 
178,56 
106,25 
124,84 
58,33 
160,42 
49,26 
275,95 
238,74 
397,76 
296,70 
128,54 
128,54 
178,50 
123,18 
123,18 
111,69 
116,66 
116,66 
69,89 
128,54 
128,54 
138,19 
26,66 
60,37 
-
111,69 
-
186,45 
170,34 
289,98 
200,33 
130,96 
130,96 
171,58 
125,60 
125,60 
123,64 
116,71 
116,71 
112,90 
130,96 
130,96 
138,23 
19,22 
73,64 
2,93 
123,64 
2,93 
189,63 
186,95 
280,69 
203,96 
138,98 
138,98 
191,68 
168,38 
168,38 
149,03 
146,28 
146,28 
135,88 
138,98 
138,98 
146,05 
53,53 
122,44 
49,92 
149,03 
49,92 
249,67 
222,60 
310,46 
268,67 
131,84 
131,84 
172,69 
153,92 
153,92 
160,35 
142,48 
142,48 
123,92 
131,34 
131,84 
140,79 
55,23 
122,66 
59,60 
160,35 
59,60 
228,56 
237,53 
281,03 
245,93 
139,39 
139,39 
172,14 
141,95 
141,97 
154,26 
129,31 
129,31 
113,99 
139,39 
139,39 
143,41 
50,43 
97,73 
48,19 
154,26 
48,19 
211,53 
228,77 
279,28 
227,56 
100,45 
100,45 
55,29 
96,49 
96,49 
119,87 
121,23 
121,23 
91,85 
100,45 
100,45 
109,35 
28,32 
46,18 
28,29 
119,87 
28,29 
170,87 
204,11 
98,38 
194,84 
182,63 
139,21 
226,68 
172,12 
198,79 
30 
CERTTTFRIOOA 
ECU/T 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
IMPORTAFGIFTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCIÓN REGULADORA A LA IMPORTACIÓN -
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION -CEREALES PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN DIREITOS NIVELADORES A IMPORTAÇÃO 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΣΙΤΙΡΟΝ 
C E . 
0709 90 60 
0712 90 19 
1001 10 00 
1001 90 91 
1001 90 99 
1002 00 00 
1003 00 10 
1003 00 90 
1004 00 00 
1005 10 90 
1005 90 00 
1007 00 90 
1008 10 00 
1003 20 00 
1008 30 00 
1008 90 10 
1008 90 90 
1101 00 00 
1102 10 00 
1103 11 10 
1103 11 90 
1107 10 11 
1107 10 19 
1107 10 91 
1107 10 99 
1107 20 00 
134,26 
85,27 
91,14 
77,96 
70,92 
58,97 
84,65 
-
5,57 
74,58 
-
130,66 
133,00 
200,59 
139,73 
144,61 
100,97 
98,27 
100,42 
79,88 
85,45 
102,02 
-
63,83 
98,27 
-
155,88 
152,12 
237,65 
166,67 
226,29 
167,57 
150,14 
162,80 
145,07 
154,53 
160,08 
0,63 
81,93 
150,14 
11,34 
248,98 
224,58 
354,28 
267,34 
251,67 
191,65 
168,05 
185,58 
144,00 
177,83 
182,37 
115,33 
132,52 
168,05 
50,29 
282,73 
249,62 
403,53 
303,81 
150,30 
150,30 
212,08 
158,80 
158,73 
135,31 
144,26 
144,26 
99,07 
150,30 
150,30 
159,52 
65,44 
110,80 
58,38 
135,31 
58,33 
236,34 
203,59 
342,13 
254,00 
127,94 
127,94 
171,03 
114,72 
114,72 
115,05 
114,36 
114,36 
92,06 
127,94 
127,94 
135,95 
13,95 
46,70 
-
115,05 
-
174,51 
174,98 
279,01 
187,51 
137,13 
137,13 
185,78 
150,76 
150,76 
137,64 
132,32 
132,32 
126,93 
137,13 
137,13 
144,39 
42,91 
103,15 
30,16 
137,64 
30,16 
224,91 
206,59 
301,92 
242,01 
132,04 
132,04 
185,23 
165,61 
165,61 
155,01 
145,64 
145,64 
131,77 
132,04 
132,04 
141,15 
51,92 
127,46 
56,82 
155,01 
56,82 
245,59 
230,77 
300,48 
264,28 
1992 1993 
- GETREIDE 
CEREALES 
CEREALI 
CEREAIS 
133,73 
138,73 
169,18 
146,43 
146,43 
160,51 
135,24 
135,24 
119,46 
138,73 
133,73 
144,42 
55,11 
113,94 
57,27 
160,51 
57,27 
217,97 
237,69 
275,42 
234,51 
123,43 
123,43 
128,76 
121,60 
121,61 
136,96 
126,51 
126,51 
100,46 
123,43 
123,43 
130,12 
38,05 
67,83 
33,47 
136,96 
38,47 
193,62 
215,55 
217,16 
213,65 
188,90 
143,90 
224,21 
170,28 
196,64 
1994 
96,31 
96,31 
20,24 
79,14 
79,14 
112,31 
108,75 
108,75 
95,19 
96,31 
96,31 
102,34 
30,46 
41,52 
2,57 
112,31 
2,57 
148,58 
195,07 
61,60 
171,25 
151,76 
116,14 
204,45 
155,52 
179,44 
J: 

RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
RizmmooM 
MN / Τ 
ECU/T J F M A M J J A S 0 Ν D 1993 
ΕΛΛΑΣ 
ELLAS 
ΜΙΚΡΟΣΠΕΡΜΟΥ 
ΜΕΣΟΣΠΕΡΜΟΥ 
ΜΑΚΡΟΣΠΕΡΜΟΥ 
Paddy Indica 
ESPANA 
ESPANA 
Arroz blanco e x t r a 
Cascara Bahia 
80979 
490,34 
50083 
303,29 
86497 
520,83 
52196 
314,29 
88650 
533,79 
53919 
324,66 
92488 
555,09 
55100 
330,70 
96287 
556,04 
56161 
324,38 
100533 
550,60 
59033 
323,30 
100717 
550,36 
55596 
303,83 
97822 
513,82 
52000 
273,13 
98013 
514,82 
55181 
289,84 
105913 
556,32 
61635 
323,74 
107566 
565,00 
64041 
336,38 
109000 
572,53 
65400 
343,52 
97039 
539,96 
56695 
315,92 
ITALIA 
VERCELLI 
Risone Balil la 
Risone Ribe/Ariete/Drago 
Risone Arborio 
Lavorato Originario 
Lavorato Ribe/Ariete/Drago 
Lavorato Arborio 
Rotture di riso 
MILANO 
Risone Comune/Originario 
Risone Ribe /Ar ie te /Drago 
Risone Arborio 
Lavorato O r i g i n a r i o 
Lavorato Ribe /Ar ie te /Drago 
Lavorato Arborio 
Rotture di riso 
591452 
279,68 
598306 
283,42 
780000 
370,45 
992097 
470,79 
1126935 
533,79 
1564677 
743,07 
397258 
188,53 
594167 
280,54 
600208 
284,07 
761667 
350,77 
1028333 
486,75 
1188750 
562,72 
1620000 
767,42 
430208 
203,57 
607857 
282,13 
611429 
283,78 
780000 
362,02 
1017857 
472,42 
1163929 
540,22 
1575000 
731,02 
453214 
210,34 
602857 
279,74 
610000 
283,12 
765804 
355,43 
1069464 
496,37 
1172500 
544,21 
1551071 
719,94 
490357 
227,59 
635484 
288,59 
660726 
300,06 
758065 
344,39 
1061452 
482,02 
1229839 
558,54 
1542742 
700,83 
480484 
218,18 
638065 
288,79 
666290 
302,57 
723097 
328,47 
1116935 
507,23 
1300323 
590,56 
1568387 
712,44 
513371 
233,38 
710667 
311,89 
750167 
329,23 
757825 
333,04 
1192000 
523,14 
1358000 
596,00 
1548043 
680,31 
504000 
221,19 
725333 
317,47 
750667 
329,47 
756333 
331,94 
1247333 
547,43 
1395000 
612,27 
1586000 
696,09 
511333 
224,42 
750000 
338,72 
845887 
382,04 
804516 
363,36 
1255000 
566,79 
1522742 
587,73 
1615323 
729,59 
505000 
228,07 
760000 
343,41 
832045 
376,26 
801667 
362,73 
1358333 
614,62 
1544167 
698,77 
1635833 
740,13 
493333 
223,18 
750000 
341,81 
847500 
386,25 
784333 
357,81 
1229667 
560,99 
1473333 
672,15 
1599667 
729,78 
472667 
215,63 
754615 
344,04 
755333 
344,58 
1366000 
623,19 
1550000 
707,14 
1558000 
715,33 
474333 
216,39 
733000 
337,64 
1205000 
555,71 
1452500 
669,86 
1527500 
704,44 
459516 
211,95 
685645 
316,25 
1360000 
627,31 
1535452 
708,70 
1434516 
661,67 
461129 
212,70 
465000 
214,62 
725000 
334,62 
1360000 
627,71 
1530000 
706,18 
1480000 
683,10 
470000 
216,93 
597500 
275,78 
635000 
293,08 
670833 
309,62 
1045833 
482,71 
1137500 
525,02 
1455000 
671,56 
498750 
230,20 
585000 
270,01 
612500 
282,70 
662500 
305,78 
1075000 
496,17 
1275000 
588,48 
1397391 
644,97 
485652 
224,15 
657871 
299,14 
683000 
307,24 
732968 
333,28 
1159516 
527,25 
1230806 
559,67 
1501774 
682,92 
547419 
248,92 
647258 
294,34 
668306 
303,84 
735403 
334,31 
1638548 
743,70 
1361774 
619,18 
1479516 
672,75 
556613 
253,06 
693300 
311,87 
714300 
321,32 
749000 
336,93 
1203000 
541,16 
1273500 
572,88 
1505000 
677,02 
552000 
248,31 
682333 
306,94 
703333 
316,39 
753000 
338,73 
1326667 
596,79 
1383000 
624,33 
1490000 
670,27 
579000 
260,46 
749000 
336,93 
754000 
339,18 
749000 
336,93 
1275000 
573,55 
1335000 
600,54 
1505000 
677,02 
570000 
256,41 
740000 
332,49 
752500 
338,51 
752500 
333,51 
1255000 
564,55 
1465000 
659,02 
1490000 
670,27 
580000 
260,91 
674792 
306,85 
717100 
322,58 
754504 
344,13 
1148766 
523,32 
1300371 
592,40 
1539975 
702,50 
492109 
224,36 
672963 
306,10 
688428 
312,99 
739829 
337,68 
1266801 
577,65 
1392247 
635,14 
1525060 
696,20 
503819 
229,73 
34 
RIZTTTPHIOOM 
MN / Τ 
ECU/T J F M A M J J A S 0 N D 1994 
ΕΛΛΑΣ 
E L L A S 
ΜΙΚΡΟΣΠΕΡΜΟΥ 
ΜΕΣΟΣΠΕΡΜΟΥ 
ΜΑΚΡΟΣΠΕΡΜΟΥ 
Paddy Indica 
95500 
285,74 
100000 
299,20 
110000 
329,12 
95500 
285,74 
100000 
299,20 
110368 
330,21 
97000 
287,14 
100000 
296,02 
111687 
330,61 
97112 
286,55 
100000 
294,72 
112330 
331,06 
98733 
287,33 
106066 
308,66 
113800 
331,18 
95956 
276,70 
102739 
296,25 
110195 
317,76 
95333 
272,66 
100260 
286,72 
99913 
285,72 
98666 
279,77 
104566 
296,50 
104666 
296,78 
104451 
296,04 
106451 
301,70 
110451 
313,04 
97583 
284,18 
102231 
297,66 
'109268 
318,39 
ESPANA 
ESPANA 
Arroz blanco extra 
Cascara Bahia 
111306 
580,63 
68674 
358,22 
115000 
597,96 
72257 
375,71 
114887 
597,37 
71400 
371,25 
115000 
597,96 
73099 
380,09 
117000 
608,36 
73319 
331,23 
115850 
602,38 
70766 
367,96 
115000 
597,96 
70400 
366,05 
115000 
597,96 
70400 
366,05 
112791 
586,43 
56270 
292,58 
110145 
572,72 
57529 
299,13 
109000 
566,76 
57650 
299,76 
109000 
566,76 
58351 
303,41 
113331 
589,44 
66676 
346,79 
ITALIA 
VERCELLI 
Risone B a l i l l a 
Risone Ribe/Ariete/Drago 
Risone Arborio 
Lavorato Originario 
Lavorato Ribe/Ariete/Drago 
Lavorato Arborio 
Rotture di r i s o 
MILANO 
Risone Comune/Originario 
Risone Ribe/Ariete/Drago 
Risone Arborio 
Lavorato Originarlo 
Lavorato Ribe/Ariete/Drago 
Lavorato Arborio 
Rotture di r i s o 
745161 
328,75 
747129 
329,62 
749000 
330,44 
1273710 
561,94 
1334355 
588,69 
1507253 
664,97 
570000 
251,47 
736452 
324,71 
753790 
332,56 
754435 
332,34 
1254355 
553,40 
1462097 
645,05 
1489355 
657,07 
580000 
2SS.S8 
729750 
320,77 
735000 
323,08 
745393 
327,65 
1244286 
546,95 
1291786 
567,83 
1478571 
649,94 
578214 
254,16 
715000 
314,29 
731786 
321,67 
734464 
322,85 
1223571 
537,85 
1418929 
623,72 
1445714 
635,49 
592143 
260,29 
728548 
320,25 
733337 
322,37 
720161 
316,56 
1245645 
547,55 
1310161 
575,91 
1473387 
647,66 
586129 
257,64 
728387 
320,18 
726694 
319,43 
723065 
317,84 
1231129 
541,17 
1398226 
614,62 
1420000 
624,19 
610000 
268,14 
698733 
307,14 
693733 
304,94 
589300 
302,99 
1193000 
524,41 
1236000 
543,31 
1403667 
617,01 
587667 
258,32 
704333 
309,60 
698000 
306,82 
693333 
304,77 
1200000 
527,43 
1346667 
591,96 
1371000 
602,65 
601833 
264,55 
658000 
289,24 
653000 
287,04 
671645 
295,23 
1085000 
476,93 
1155000 
507,70 
1305000 
573,64 
569032 
250,13 
669032 
294,03 
666532 
292,99 
676694 
297,45 
1143065 
502,46 
1293065 
568,39 
1320000 
580,23 
578065 
254,10 
658000 
289,24 
653000 
287,04 
686538 
301,78 
1089615 
478,96 
1155000 
507,70 
1298077 
570,60 
555335 
244,13 
654833 
287,84 
649050 
285,30 
692500 
304,40 
1125000 
494,52 
1275000 
560,45 
1320000 
580,23 
549667 
241,61 
664767 
292,21 
659767 
290,01 
688567 
302,67 
1095000 
481,33 
1153833 
507,19 
1293500 
568,58 
545333 
239,71 
649500 
285,50 
699500 
307,48 
1132000 
497,59 
1282000 
563,53 
1049800 
461,46 
535333 
235,31 
687000 
301,98 
682000 
299,78 
697000 
306,38 
1095000 
481,33 
1155000 
507,70 
1305000 
573,64 
530000 
232,97 
672500 
295,61 
722500 
317,59 
1155000 
498,57 
1305000 
563,32 
1356471 
585,51 
520000 
224,46 
639000 
273,08 
659000 
281,62 
829077 
354,31 
1125000 
480,77 
1225000 
523,51 
1761923 
752,96 
534000 
228,20 
635000 
271,37 
660000 
282,05 
826111 
353,04 
1161667 
496,44 
1305000 
557,70 
1626667 
695,16 
514667 
219,94 
639000 
273,03 
659000 
281,62 
863000 
368,80 
1125000 
430,77 
1225000 
523,51 
1805000 
771,37 
512581 
219,05 
635000 
271,37 
654839 
279,84 
876935 
374,76 
1165000 
497,87 
1301129 
556,04 
1869032 
798,74 
486935 
208,09 
658333 
281,19 
655417 
279,94 
877667 
374,87 
1156333 
493,89 
1237333 
528,49 
1809000 
772,67 
504000 
215,27 
658000 
281,04 
652667 
278,77 
897167 
333,20 
1197667 
511,55 
1297667 
554,26 
1902167 
812,46 
503167 
214,91 
691871 
292,48 
684371 
289,31 
903000 
381,76 
1205323 
509,55 
1285323 
543,37 
1880161 
794,78 
500000 
211,33 
691774 
292,45 
676774 
286,11 
914516 
386,62 
1248548 
527,83 
1333548 
565,88 
1949194 
824,03 
500000 
211,38 
683013 
297,37 
684567 
298,03 
760029 
330,29 
1161076 
505,37 
1230316 
535,41 
1526712 
663,15 
547695 
238,54 
682781 
296,69 
582678 
297,22 
767602 
333,57 
1186417 
515,56 
1335277 
580,41 
1509950 
654,77 
547651 
238,22 
35 
RIZTTTPMIOOC 
MN /Τ 
ECU/T 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 38/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 
ΕΛΛΑΣ 
ELLAS 
ΜΙΚΡΟΣΠΕΡΜΟΥ 
ΜΕΣΟΣΠΕΡΜΟΥ 
ΜΑΚΡΟΣΠΕΡΜΟΥ 
Paddy Indica 
33455 
369,44 
35670 
405,07 
37237 
411,88 
41837 
462,14 
37093 
352,43 
39001 
381,07 
41472 
405,22 
44948 
439,18 
42112 
350,74 
45638 
390,96 
50546 
433,02 
59631 
510,81 
47914 
373,25 
49883 
388,49 
50143 
390,62 
64445 
502,09 
49716 
327,12 
53315 
350,81 
56875 
374,25 
65855 
433,48 
56396 
311,76 
61317 
330,10 
62724 
337,66 
67786 
364,76 
63370 
234,40 
67592 
303,34 
72505 
325,39 
65994 
261,75 
68763 
272,74 
78845 
312,72 
96633 
284,86 
101467 
299,01 
111397 
328,32 
ESPANA 
ESPANA 
Arroz blanco extra 
Cascara Bahia 
62588 
433,47 
36273 
251,22 
65417 
448,59 
41932 
287,55 
70399 
456,62 
50296 
326,21 
76366 
495,21 
48511 
314,58 
81281 
531,59 
47577 
311,16 
74076 
484,49 
43277 
233,05 
73977 
490,48 
45539 
301,93 
87059 
518,98 
51089 
305,16 
111628 
582,44 
68048 
355,01 
ITALIA 
VERCELLI 
Risone Balil la 
Risone Ribe/Ariete/Drago 
Risone Arborio 
Lavorato Originario 
Lavorato Ribe/Ariete/Drago 
Lavorato Arborio 
Rotture di riso 
MILANO 
Risone Comune/Originario 
Risone Ribe/Ariete/Drago 
Risone Arborio 
Lavorato Originario 
Lavorato Ribe/Ariete/Drago 
Lavorato Arborio 
Rotture di riso 
555687 
414,33 
584492 
435,86 
947222 
706,35 
996250 
742,91 
1163667 
867,76 
528514 
394,11 
542993 
404,91 
575361 
429,05 
902182 
672,76 
969045 
722,62 
1166940 
870,20 
404500 
301,64 
626655 
437,60 
760995 
531,42 
944865 
659,82 
1110861 
775,74 
1377138 
961,68 
410053 
286,35 
546868 
381,89 
620521 
433,32 
742945 
518,81 
940336 
656,65 
1130219 
789,25 
1388714 
969,77 
406400 
283,79 
561992 
379,21 
647434 
436,86 
841312 
567,44 
973322 
656,49 
1237673 
834,75 
428710 
288,93 
509118 
343,53 
557630 
376,26 
662178 
446,81 
851287 
574,35 
1040637 
702,11 
1207735 
814,84 
643107 
433,91 
581621 
374,27 
741801 
477,35 
345556 
544,08 
1005208 
646,61 
1334346 
858,75 
510670 
328,49 
504302 
324,43 
595354 
383,00 
754051 
435,08 
829785 
533,89 
1019550 
655,97 
1331167 
856,46 
525211 
337,90 
650992 
403,59 
728988 
451,94 
883090 
547,62 
1105042 
685,23 
1389038 
861,34 
570949 
354,02 
552464 
342,82 
651876 
404,34 
736377 
456,68 
891757 
552,93 
1177648 
730,20 
1379380 
855,30 
586065 
353,39 
547584 
334,20 
633347 
336,60 
1008220 
614,72 
1001169 
611,00 
1268529 
774,16 
505061 
308,22 
583680 
356,57 
565188 
344,92 
673864 
411,32 
1020968 
622,67 
1036862 
632,92 
1286171 
784,96 
538383 
328,43 
502245 
295,65 
595829 
351,43 
843187 
496,28 
914072 
538,04 
1119141 
658,82 
487618 
287,05 
502439 
295,50 
513450 
302,27 
599672 
353,10 
903725 
532,11 
948701 
558,48 
1164937 
685,94 
501323 
295,21 
491285 
278,90 
526871 
299,34 
729188 
414,24 
835785 
475,25 
972934 
553,75 
1288629 
733,19 
467838 
265,79 
473555 
269,11 
531452 
301,75 
761749 
432,51 
856980 
486,84 
981740 
557,71 
1323958 
752,04 
467759 
265,73 
513337 
291,71 
527304 
299,35 
873638 
495,97 
860118 
488,30 
962806 
546,59 
1683219 
955,58 
457111 
259,50 
508489 
288,67 
533546 
302,90 
881747 
500,58 
912696 
518,15 
1041864 
591,48 
1731352 
982,91 
474501 
269,38 
606299 
292,80 
646158 
312,07 
772097 
373,58 
1009616 
434,74 
1206777 
580,63 
1542585 
750,99 
441789 
212,97 
608942 
294,92 
613465 
299,63 
743065 
352,46 
1132188 
544,71 
1294403 
623,58 
1574957 
770,35 
459302 
221,95 
688969 
306,11 
695276 
308,73 
712450 
316,71 
1167050 
518,67 
1230662 
547,01 
1419270 
631,21 
557494 
247,70 
686263 
305,45 
690374 
305,78 
716658 
318,54 
1229945 
546,19 
1355897 
501,84 
1385771 
615,43 
564026 
250,24 
36 
RIZTTTPMIOOA 
MN / Τ 
ECU/T 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
ΕΛΛΑΣ 
ELLAS 
ΜΙΚΡΟΣΠΕΡΜΟΥ 
ΜΕΣΟΣΠΕΡΜΟΥ 
ΜΑΚΡΟΣΠΕΡΜΟΥ 
Paddy Indica 
36208 
353,78 
38161 
372,86 
40567 
396,37 
43485 
424,89 
37546 
341,49 
41305 
374,66 
45171 
409,10 
50349 
455,66 
45269 
375,89 
48197 
400,10 
51957 
431,97 
63630 
528,52 
48268 
359,12 
50408 
374,62 
51205 
379,54 
64135 
476,83 
53589 
324,16 
57792 
349,52 
60368 
365,63 
66914 
406,30 
57000 
304,63 
62237 
308,09 
64905 
320,73 
69385 
343,56 
64229 
278,73 
67626 
296,27 
74012 
324,07 
65758 
260,81 
68919 
273,35 
79758 
316,34 
97583 
284,18 
102231 
297,66 
109268 
318,39 
ESPANA 
ESPANA 
Arroz blanco extra 
Cascara Bahia 
62232 
429,36 
36357 
250,83 
67854 
456,80 
47374 
318,34 
71762 
465,34 
47874 
310,44 
79445 
516,70 
49753 
323,54 
78515 
513,52 
44845 
293,30 
73813 
434,95 
44147 
290,05 
74622 
491,68 
45893 
302,41 
97039 
539,96 
56695 
315,92 
113331 
589,44 
66676 
346,79 
ITALIA 
VERCELLI 
Risone B a l i l l a 
Risone Ribe/Ariete/Drago 
Risone Arborio 
Lavorato Originario 
Lavorato Ribe/Ariete/Drago 
Lavorato Arborio 
Rotture di r i s o 
MILANO 
Risone Comune/Originario 
Risone Ribe/Ariete/Drago 
Risone Arborio 
Lavorato Originario 
Lavorato Ribe/Ariete/Drago 
Lavorato Arborio 
Rotture di r i s o 
583250 
407,29 
728741 
508,89 
931972 
650,81 
1077583 
752,50 
1317806 
920,25 
531111 
370,88 
598917 
418,23 
713325 
498,13 
927417 
647,63 
1039665 
760,94 
1323074 
923,93 
426499 
297,83 
629761 
435,12 
739510 
511,13 
927817 
641,00 
1098148 
758,70 
1361836 
941,01 
401337 
280,26 
538299 
371,93 
613660 
423,99 
728267 
503,31 
922916 
637,62 
1128544 
779,57 
1364018 
942,71 
418306 
288,48 
545144 
352,19 
643853 
426,91 
820758 
545,25 
944730 
627,33 
1231624 
818,11 
437884 
288,36 
503069 
334,37 
547602 
353,78 
661580 
439,45 
833481 
553,84 
1003364 
670,11 
1211792 
804,53 
642476 
428,72 
612225 
388,60 
763651 
485,69 
857361 
544,89 
1046163 
664,53 
1381431 
877,77 
550710 
349,82 
515140 
327,62 
624397 
396,91 
730816 
496,59 
840483 
534,09 
1069063 
678,94 
1376787 
874,89 
564899 
358,92 
627082 
388,76 
704439 
436,72 
901555 
558,93 
1084104 
'672,10 
1350235 
837,12 
550372 
341,52· 
565685 
350,70 
631611 
391,57 
720445 
446,64 
928947 
575,91 
1163528 
721,34 
1355763 
840,52 
568214 
352,27 
534118 
321,44 
628960 
378,39 
987577 
594,77 
972619 
585,39 
1225671 
737,75 
502667 
302,46 
575524 
346,50 
552370 
332,43 
656729 
395,20 
1018141 
612,85 
995738 
599,24 
1257217 
756,55 
543556 
327,07 
493379 
286,49 
574476 
333,23 
828870 
481,38 
913774 
530,93 
1087355 
632,02 
472072 
273,91 
478913 
278,00 
499936 
290,39 
580639 
337,18 
862492 
500,43 
938903 
544,57 
1107170 
642,42 
472030 
273,89 
496715 
281,99 
526945 
299,15 
794195 
450,87 
847984 
431,41 
966494 
548,69 
1439710 
817,34 
469872 
266,75 
489515 
277,90 
529801 
300,77 
807619 
458,49 
878656 
498,82 
1002731 
569,26 
1490872 
846,38 
470198 
266,93 
513019 
236,22 
541186 
301,96 
882320 
496,19 
843819 
471,58 
987385 
551,20 
1676929 
938,52 
432722 
242,24 
511532 
286,13 
539206 
301,99 
868306 
483,60 
919935 
515,32 
1066765 
597,48 
1746753 
981,92 
459826 
257,62 
674792 
306,85 
717100 
322,58 
754504 
344,13 
1148766 
523,32 
1300371 
592,40 
1539975 
702,50 
492109 
224,36 
672963 
306,10 
688428 
312,99 
739829 
337,68 
1266801 
577,65 
1392247 
635,14 
1525060 
696,20 
503819 
229,73 
683013 
297,37 
684567 
298,03 
760029 
330,29 
1161076 
505,37 
1230316 
535,41 
1526712 
663,15 
547695 
238,54 
682781 
296,69 
682678 
297,22 
767602 
333,57 
1186417 
515,56 
1335277 
580,41 
1509950 
654,77 
547651 
238,22 
3? 
RIZmPRICOM 
ECU/T 
J· F M A M J" J A S 0 Ν D 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCIÓN REGULADORA A LA IMPORTACIÓN - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTAÇÃO - ARROZ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΡΥΖΙΟΥ 1993 
C E . 
1006 10 2 1 
RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 1 0 2 3 
RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 20 13 
RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 20 92 
RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 30 2 1 
RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 30 23 
RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 3 0 6 3 
RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 30 92 
RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 4 0 0 0 
RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET 
PAYS TIERS 
BANGLADESH 
BANGLADESH 
BANGLADESH 
BANGLADESH 
BANGLADESH 
BANGLADESH 
BANGLADESH 
BANGLADESH 
BANGLADESH 
152,03 
311,26 
158,05 
323,31 
198,46 
404,14 
190,94 
389,08 
236,71 
497,27 
284,14 
592,04 
304,98 
634,67 
252,44 
529,59 
69,72 
145,43 
152,25 
311,70 
162,81 
332,82 
204,41 
416,02 
191,21 
339,62 
236,79 
497,44 
285,90 
595,58 
306,88 
638,47 
252,54 
529,78 
68,81 
143,63 
152,97 
313,15 
164,91 
337,03 
207,04 
421,29 
192,12 
391,44 
238,00 
499,85 
291,41 
606,59 
312,78 
650,27 
253,82 
532,34 
69,17 
144,35 
155,67 
318,55 
169,75 
346,70 
213,09 
433,37 
195,49 
398,19 
242,26 
508,36 
302,48 
628,74 
324,65 
674,02 
258,36 
541,41 
72,94 
151,88 
157,73 
322,66 
174,48 
356,17 
219,00 
445,21 
198,06 
403,33 
245,31 
514,47 
314,83 
653,44 
337,89 
700,49 
261,60 
547,91 
81,49 
168,98 
156,97 
321,14 
175,28 
357,77 
220,01 
447,21 
197,11 
401,42 
244,00 
511,85 
317,03 
657,84 
340,25 
705,21 
260,21 
545,12 
81,73 
169,47 
155,43 
318,07 
171,37 
349,94 
215,11 
437,42 
195,19 
397,58 
241,35 
505,54 
312,20 
648,17 
335,07 
694,84 
257,38 
539,47 
79,07 
164,14 
154,74 
316,69 
163,16 
333,53 
204,85 
416,91 
194,33 
395,87 
240,29 
504,43 
310,58 
644,93 
333,33 
691,37 
256,26 
537,22 
78,70 
163,40 
140,60 
288,39 
147,29 
301,78 
185,01 
377,23 
176,64 
360,49 
219,12 
462,10 
281,93 
587,63 
302,62 
629,94 
233,72 
492,14 
80,69 
167,39 
141,41 
290,02 
146,79 
300,78 
184,39 
375,98 
177,66 
352,53 
220,34 
464,53 
279,61 
583,00 
300,14 
624,98 
235,01 
494,73 
60,71 
127,42 
140,42 
288,05 
129,82 
266,34 
163,17 
333,55 
176,43 
360,07 
218,35 
460,57 
255,22 
534,22 
273,99 
572,69 
232,90 
490,51 
58,81 
123,63 
140,96 
289,12 
123,46 
254,13 
155,23 
317,67 
177,10 
361,40 
219,47 
462,79 
244,79 
513,36 
262,81 
550,32 
234,08 
492,87 
47,72 
101,44 
38 
RizmmooM 
ECU/T 
J 
IMPORTAFGIFTER - RIS 
IMPORT LEVIES - RICE 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ 
INVOERHEFFINGEN - RIJST 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΡΥΖΙΟΥ 
CE. 
1006 10 21 
RGLT 3377/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 10 23 
RGLT 3877/85 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 20 13 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 20 92 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 30 21 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 30 23 
RGLT 3377/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 30 63 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 30 92 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 40 00 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
BANGLADESH 
BANGLADESH 
BANGLADESH 
BANGLADESH 
BANGLADESH 
BANGLADESH 
BANGLADESH 
BANGLADESH 
BANGLADESH 
141,45 
290,11 
119,60 
246,41 
150,40 
308,01 
177,72 
362,63 
220,13 
464,12 
240,13 
504,04 
257,82 
540,33 
234,79 
494,29 
48,71 
103,43 
F 
142,36 
291,92 
112,43 
232,05 
141,43 
290,05 
178,85 
364,90 
221,51 
466,86 
231,47 
436,70 
248,52 
521,75 
236,25 
497,21 
50,03 
106,05 
M 
144,64 
296,47 
124,49 
256,19 
156,51 
320,23 
181,69 
370,59 
224,91 
473,68 
246,25 
516,26 
264,36 
553,43 
239,88 
504,47 
52,52 
111,04 
A M J J A S 
ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
EXACCIÓN REGULADORA A LA IMPORTACIÓN - ARROZ 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - RISO 
DIREITOS NIVELADORES A IMPORTAÇÃO - ARROZ 
1 9 9 4 
145,91 
299,03 
135,78 
278,76 
170,62 
348,45 
183,30 
373,79 
227,01 
477,89 
268,42 
560,61 
288,14 
600,97 
242,13 
508,95 
49,95 
105,91 
149,68 
306,56 
141,87 
290,95 
178,24 
353,58 
188,00 
333,20 
232,87 
439,60 
288,32 
600,41 
309,47 
643,64 
248,36 
521,43 
53,70 
113,40 
150,00 
307,20 
145,36 
298,93 
183,23 
373,66 
188,40 
334,00 
233,37 
490,61 
289,32 
602,41 
310,54 
645,79 
248,90 
522,50 
52,05 
110,10 
154,10 
315,40 
156,33 
319,97 
196,38 
399,96 
193,52 
394,25 
239,58 
503,01 
298,12 
620,01 
319,97 
664,65 
255,50 
535,71 
52,53 
111,06 
153,57 
314,35 
159,98 
327,18 
200,88 
408,97 
192,86 
392,93 
239,01 
501,88 
291,39 
606,55 
312,76 
650,23 
254,90 
534,50 
41,83 
89,67 
143,64 
294,43 
143,89 
294,99 
180,77 
368,74 
180,44 
368,10 
223,99 
471,84 
271,40 
566,58 
291,33 
607,38 
238,91 
502,51 
56,05 
118,11 
0 
145,58 
298,35 
146,67 
300,55 
184,24 
375,69 
182,87 
372,94 
227,01 
477,88 
272,35 
568,46 
292,34 
609,40 
242,12 
508,94 
57,12 
120,24 
Ν 
146,55 
300,31 
147,70 
302,60 
185,52 
378,25 
184,09 
375,39 
228,50 
480,85 
273,39 
570,55 
293,46 
611,63 
243,70 
512,11 
53,98 
113,97 
D 
145,92 
299,04 
146,87 
300,95 
184,49 
376,19 
183,30 
373,80 
227,39 
478,64 
271,20 
566,18 
291,12 
606,95 
242,53 
509,76 
50,54 
107,23 
39 
RIZTTTPRIOOC 
ECU/T 
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCIÓN REGULADORA A LA IMPORTACIÓN - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTAÇÃO - ARROZ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΡΥΖΙΟΥ 
C E . 
1006 10 21 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 10 23 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 20 13 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 20 92 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 30 21 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 30 23 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 30 63 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 30 92 
RGLT 3877/85 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 40 00 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
BANGLADESH 
BANGLADESH 
BANGLADESH 
BANGLADESH 
BANGLADESH 
BANGLADESH 
BANGLADESH 
BANGLADESH 
BANGLADESH 
69,92 
146,54 
81,59 
170,40 
102,89 
213,00 
87,99 
173,18 
139,96 
302,94 
200,49 
424,80 
215,31 
452,34 
149,41 
323,54 
22,63 
51,27 
107,18 
221,55 
109,57 
226,35 
137,85 
282,90 
134,87 
276,94 
138,52 
300,90 
239,09 
501,96 
256,70 
538,10 
147,88 
320,46 
27,66 
61,33 
148,64 
304,83 
150,89 
309,28 
189,51 
386,60 
186,70 
381,03 
215,84 
456,55 
288,59 
601,42 
309,76 
644,74 
230,23 
486,23 
75,84 
157,92 
162,65 
332,51 
281,33 
281,36 
360,48 
351,66 
351,69 
450,60 
204,22 
415,64 
252,16 
528,17 
502,46 
502,50 
648,84 
538,64 
538,67 
695,56 
268,90 
562,51 
102,47 
210,95 
158,11 
323,43 
223,18 
145,18 
297,57 
278,97 
182,38 
371,96 
198,54 
404,28 
250,65 
525,15 
447,29 
236,30 
596,38 
479,50 
307,31 
639,33 
267,29 
559,28 
78,04 
162,09 
145,74 
298,68 
211,85 
138,15 
283,49 
264,81 
173,58 
354,36 
183,07 
373,35 
236,67 
497,19 
421,54 
269,79 
563,35 
451,90 
289,61 
603,92 
252,41 
529,52 
46,35 
99,83 
149,47 
306,14 
220,24 
143,22 
293,65 
275,30 
179,93 
367,06 
187,74 
332,68 
240,27 
504,39 
432,82 
276,66 
577,09 
463,98 
296,97 
618,65 
256,24 
537,18 
77,67 
161,35 
153,01 
316,35 
227,87 
137,92 
303,83 
284,84 
173,30 
379,78 
192,17 
395,45 
237,66 
504,81 
439,61 
275,55 
586,15 
471,27 
295,78 
628,35 
253,46 
537,63 
70,57 
169,56 
154,25 
315,70 
206,11 
147,84 
302,88 
257,64 
185,70 
378,60 
193,71 
394,63 
239,95 
503,76 
415,12 
282,46 
588,70 
445,02 
303,19 
631,09 
255,90 
536,51 
69,43 
144,86 
154,13 
315,46 
162,42 
332,05 
203,93 
415,07 
193,56 
394,32 
239,79 
503,44 
297,01 
617,78 
318,78 
662,27 
255,73 
536,16 
73,79 
153,58 
145,43 
298,05 
136,98 
281,16 
172,12 
351,45 
182,68 
372,57 
226,31 
476,47 
267,91 
559,60 
287,60 
599,89 
241,37 
507,44 
54,10 
114,21 
40 
RIZTTTPRIOOA 
ECU/T 
1984 1985 
IMPORTAFGIFTER - RIS 
IMPORT LEVIES - RICE 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ 
INVOERHEFFINGEN - RIJST 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΡΥΖΙΟΥ 
C E . 
1006 10 21 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 10 23 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 20 13 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 20 92 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 30 21 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 30 23 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 30 63 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 30 92 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 40 00 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
BANGLADESH 
BANGLADESH 
BANGLADESH 
BANGLADESH 
BANGLADESH 
BANGLADESH 
BANGLADESH 
BANGLADESH 
BANGLADESH 
67,70 
142,61 
86,52 
180,25 
109,03 
225,27 
85,53 
178,26 
123,10 
270,06 
208,95 
441,67 
224,39 
473,48 
131,46 
287,62 
21,04 
48,09 
127,69 
262,57 
123,91 
255,02 
155,79 
318,78 
160,51 
328,21 
162,82 
349,50 
257,21 
538,20 
276,13 
576,96 
173,76 
372,22 
41,40 
88,81 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
EXACCIÓN REGULADORA A LA IMPORTACIÓN - ARROZ 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - RISO 
DIREITOS NIVELADORES A IMPORTAÇÃO - ARROZ 
153,91 
315,02 
163,20 
333,61 
204,90 
417,01 
193,29 
393,78 
236,51 
496,89 
300,16 
624,10 
322,17 
669,04 
252,24 
529,20 
90,03 
186,11 
166,53 
340,27 
257,81 
170,98 
349,16 
322,26 
214,62 
436,45 
209,06 
425,33 
255,15 
534,15 
476,98 
303,71 
641,20 
511,32 
331,33 
687,37 
272,09 
' 568,87 
98,06 
202,13 
152,33 
311,87 
218,45 
142,03 
291,26 
273,06 
178,44 
364,08 
191,31 
389,83 
246,10 
516,06 
440,40 
231,71 
587,20 
472,11 
302,39 
629,43 
262,45 
549,61 
66,37 
138,75 
144,52 
296,25 
208,83 
135,63 
273,46 
261,04 
170,43 
348,07 
181,55 
370,31 
234,92 
493,69 
413,16 
263,57 
550,93 
442,92 
282,95 
590,60 
250,54 
525,79 
50,24 
106,62 
154,26 
315,73 
233,31 
151,94 
311,07 
291,63 
190,82 
388,85 
193,73 
394,66 
244,46 
512,78' 
451,04 
288,80 
601,33 
483,52 
309,99 
644,69 
260,70 
546,11 
87,56 
181,12 
150,82 
312,27 
216,85 
137,08 
239,13 
271,06 
172,24 
361,42 
189,42 
390,33 
234,44 
498,26 
430,35 
273,31 
573,82 
461,35 
293,38 
615,13 
250,03 
530,65 
70,56 
154,18 
155,87 
318,94 
199,51 
153,27 
313,75 
249,38 
192,49 
392,19 
195,73 
398,67 
242,55 
508,95 
398,25 
287,67 
599,11 
426,93 
308,77 
642,25 
258,66 
542,04 
69,52 
145,04 
1993 
150,10 
307,40 
157,26 
321,73 
197,48 
402,17 
188,52 
384,25 
233,50 
490,85 
290,01 
603,80 
311,28 
647,27 
249,03 
522,76 
70,80 
147,60 
1994 
146,95 
301,10 
140,13 
287,46 
176,06 
359,32 
184,59 
376,38 
228,77 
481,41 
270,15 
564,06 
289,99 
604,68 
244,00 
512,70 
51,59 
109,19 
41 

OLIVENOLIE 
OLIVENÖL 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OL I J F O L IE 
HUimmiooM 
MN / l O O KG 
ECU/ICO KG J F M A M J J A S 0 Ν D 1993 
ΕΛΛΑΣ 
ELLAS 
ΠΑΡΘΕΝΟ EXTRA IX 
ΠΑΡΘΕΝΟ FINE 1.01/2« 
ΚΟΙΝΟ SEMI FINE 3Ϊ 
ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΟ 
53833 
175,314 
50333 
163,916 
48000 
156,317 
36800 
119,843 
53566 
172,601 
50416 
162,451 
48416 
156,007 
37375 
120,428 
53166 
171,190 
49666 
159,920 
47666 
153,480 
37000 
119,135 
53641 
170,736 
50088 
159,428 
47877 
152,391 
37000 
117,768 
56739 
180,461 
52806 
167,953 
50344 
160,122 
37129 
118,090 
59166 
187,790 
54822 
174,002 
51833 
164,514 
37500 
119,022 
61747 
193,634 
56924 
178,511 
53661 
168,278 
36235 
113,636 
64353 
201,588 
59358 
185,941 
55772 
174,708 
36664 
114,854 
67316 
208,700 
60766 
188,393 
57100 
177,026 
37490 
116,228 
69641 
213,538 
60540 
185,648 
57100 
175,103 
37950 
116,378 
66994 
203,899 
50961 
185,537 
57333 
174,495 
38710 
117,815 
59922 
182,293 
55193 
167,908 
52344 
159,239 
34337 
104,610 
60007 
188,479 
55156 
173,301 
52287 
164,307 
37020 
116,484 
ESPANA 
ESPANA 
OLIVA 1 GRADO 
- 1 , 5 GRADOS 
- DE 2 GRADOS 
DE OLIVA REFINADO 
DE ORUJO REFINADO 
29664 
178,915 
28997 
174,895 
28684 
173,003 
30714 
185,248 
17136 
103,356 
29334 
176,634 
28621 
172,343 
28260 
170,167 
30570 
184,079 
17575 
105,826 
29350 
176,730 
28734 
173,019 
28386 
170,926 
30485 
183,565 
17631 
106,166 
30404 
182,479 
29782 
173,746 
29446 
176,731 
31186 
187,173 
17981 
107,909 
31616 
182,616 
30862 
178,264 
31065 
179,395 
32946 
190,271 
22322 
128,681 
34139 
186,912 
33180 
181,661 
33367 
182,585 
35432 
193,990 
23826 
130,449 
35035 
191,275 
34115 
186,249 
34158 
186,487 
36095 
197,058 
23904 
130,509 
34439 
181,071 
34775 
182,830 
35123 
184,660 
37543 
197,379 
22354 
117,539 
38390 
201,650 
37230 
195,559 
37085 
194,797 
39271 
206,275 
29128 
153,000 
38098 
200,116 
37212 
195,461 
36962 
194,147 
39434 
207,133 
26996 
141,803 
36829 
193,449 
35331 
185,844 
35131 
184,531 
38095 
200,102 
26187 
137,552 
35021 
183,956 
33943 
178,291 
33569 
176,329 
35421 
191,309 
24912 
130,856 
33527 
186,317 
32736 
181,930 
32603 
181,155 
34849 
193,632 
22496 
124,471 
ITALIA 
BARI 
EXTRA VERGINE ÍS 
VERGINE 2S 
VERGINE CORRENTE 3,3S 
DI OLIVA RAFFINATO 0,5S 
DI SANSA RETTIFICATO 
OLIO DI ARACHIDE 
MILANO 
EXTRA VERGINE ÍS 
DI OLIVA RAFFINATO 0.5S 
DI SANSA RETTIFICATO 
OLIO DI ARACHIDE 
423854 
201,533 
369063 
175,519 
390000 
185,524 
240292 
114,064 
461765 
221,051 
407941 
195,234 
219882 
105,261 
127324 
60,853 
424375 
196,925 
376250 
174,593 
392250 
182,017 
218750 
101,507 
465000 
215,776 
405000 
187,934 
224000 
103,944 
131250 
60,904 
440565 
200,135 
390242 
177,269 
418935 
190,300 
234065 
106,335 
476935 
215,544 
431210 
194,868 
242452 
109,566 
137371 
62,082 
459667 
201,684 
410000 
179,892 
437733 
192,058 
242533 
106,413 
491500 
215,645 
447533 
196,357 
253533 
111,235 
138500 
60,768 
460000 
207,692 
410000 
185,358 
436968 
197,280 
246452 
111,279 
495000 
223,494 
444145 
200,520 
252677 
114,118 
139274 
62,889 
460500 
210,092 
411000 
187,511 
428433 
195,463 
249600 
113,874 
495250 
225,946 
438117 
199,882 
257300 
117,387 
143500 
65,469 
466452 
215,158 
422581 
194,922 
438258 
202,154 
256903 
118,502 
502177 
231,637 
451774 
208,389 
263468 
121,529 
158500 
73,113 
479032 
221,101 
430403 
198,656 
452253 
208,743 
263097 
121,434 
511250 
235,971 
464167 
214,239 
272250 
125,659 
180333 
83,234 
501250 
231,355 
445833 
205,778 
471433 
217,593 
277500 
128,082 
180000 
83,080 
528000 
243,702 
480667 
221,855 
274333 
126,620 
181567 
83,803 
488952 
222,332 
438021 
199,849 
454387 
206,667 
256226 
116,569 
178600 
82,434 
521532 
237,191 
469032 
213,313 
275839 
125,465 
177016 
80,507 
482583 
217,089 
435000 
195,683 
431967 
194,319 
233133 
104,874 
178733 
80,403 
501000 
225,373 
450250 
202,544 
249400 
112,192 
177367 
79,788 
466371 
209,796 
430806 
193,797 
407500 
183,313 
445323 
200,327 
246452 
110,866 
192875 
86,554 
499435 
224,290 
455903 
204,730 
252613 
113,433 
192726 
86,539 
462300 
211,245 
414100 
189,069 
407500 
183,313 
433397 
197,809 
247084 
112,817 
182552 
83,118 
495737 
226,302 
445716 
203,428 
253146 
115,534 
157061 
71,662 
44 
HommiooM 
MN / l O O KG 
E C U / 1 0 0 KG J F M A M J· J A S 0 Ν D 1994 
ΕΛΛΑΣ 
ELLAS 
ΠΑΡΘΕΝΟ EXTRA IS 
ΠΑΡΘΕΝΟ FINE 1 . 0 1 / 2 S 
ΚΟΙΝΟ SEMI FINE 3S 
ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΟ 
6 1 9 8 6 
186,357 
57279 
172,207 
54688 
164,419 
34232 
102,932 
68291 
204,328 
62535 
187,106 
59023 
176,598 
34953 
104,581 
68059 
203,513 
62419 
186,649 
59139 
176,341 
34419 
102,923 
67566 
200,420 
62100 
184,204 
59150 
175,454 
34200 
101,445 
67940 
200,234 
62607 
184,515 
59814 
176,284 
35064 
103,341 
69577 
202,486 
64255 
186,997 
60816 
176,990 
36066 
104,961 
70139 
202,255 
65623 
189,233 
61588 
177,597 
36500 
105,251 
70916 
204,495 
67000 
193,201 
62500 
180,225 
37000 
106,693 
71263 
204,966 
67166 
193,184 
62750 
180,480 
37000 
106,529 
72948 
208,688 
57876 
194,179 
61766 
176,694 
37500 
106,430 
71500 
202,703 
64500 
182,858 
54750 
183,567 
37500 
106,313 
70447 
199,638 
66193 
187,584 
63185 
179,060 
37500 
106,269 
69219 
201,674 
64129 
186,826 
60764 
177,017 
35994 
104,806 
ESPANA 
ESPANA 
OLIVA 1 GRADO 
- 1 , 5 GRADOS 
- DE 2 GRADOS 
DE OLIVA REFINADO 
DE ORUJO REFINADO 
36529 
190,548 
35489 
185,125 
35284 
184,054 
37876 
197,577 
25837 
134,770 
38019 
197,690 
37205 
193,456 
36955 
192,157 
38439 
199,876 
29920 
155,577 
37649 
195,764 
35941 
192,034 
36737 
191,022 
39166 
203,655 
31050 
161,450 
38092 
198,067 
37373 
194,330 
37101 
192,917 
39350 
204,608 
31185 
162,152 
39129 
203,459 
38496 
200,168 
38128 
198,255 
40205 
209,058 
33598 
174,701 
39662 
206,232 
39034 
202,967 
38716 
201,315 
40783 
212,060 
34740 
180,641 
39463 
205,198 
38790 
201,698 
33558 
200,490 
40476 
210,464 
33342 
175,972 
39976 
207,866 
39201 
203,838 
33817 
201,840 
40996 
213,170 
33562 
174,517 
40835 
212,331 
39876 
207,344 
39573 
205,769 
41868 
217,705 
34069 
177,154 
41393 
215,236 
40378 
209,956 
40477 
210,470 
42838 
222,745 
34346 
178,592 
40359 
209,357 
33603 
200,753 
38065 
197,923 
41628 
216,454 
33455 
173,958 
39105 
203,297 
37014 
192,427 
35821 
186,225 
40016 
208,034 
31522 
163,876 
39184 
203,795 
38200 
198,679 
37853 
196,870 
40303 
209,517 
32261 
167,780 
ITALIA 
BARI 
EXTRA VERGINE ÍS 
VERGINE 2S 
VERGINE CORRENTE 3 , 3 « 
01 OLIVA RAFFINATO 0 , 5 S 
DI SANSA RETTIFICATO 
, 
OLIO DI ARACHIDE 
MILANO 
EXTRA VERGINE ÍS 
DI OLIVA RAFFINATO 0 . 5 S 
DI SANSA RETTIFICATO 
OLIO 01 ARACHIOE 
505323 
223,021 
457903 
202,109 
428790 
189,265 
468903 
206,974 
283194 
124,980 
221129 
97,543 
517903 
228,453 
443371 
195,567 
284581 
125,529 
219435 
96,793 
547143 
240,510 
434643 
213,037 
454643 
199,349 
489143 
215,014 
336964 
148,121 
236429 
103,928 
566518 
249,026 
500143 
219,850 
334321 
146,959 
237500 
104,399 
537581 
236,306 
484242 
212,860 
443226 
194,830 
476452 
209,436 
345645 
151,936 
239903 
105,455 
561694 
246,906 
491242 
215,937 
331645 
145,782 
237500 
104,399 
531167 
233,487 
470000 
206,600 
437750 
192,424 
474800 
208,710 
342167 
150,407 
232333 
102,128 
556417 
244,587 
438033 
214,549 
334600 
147,081 
232333 
102,128 
527500 
231,875 
470000 
206,600 
442339 
194,441 
486323 
213,775 
348129 
153,028 
221290 
97,273 
555000 
243,964 
498661 
219,199 
354710 
155,921 
219177 
96,344 
525083 
230,813 
470000 
206,600 
442500 
194,512 
487000 
214,073 
360300 
158,379 
215400 
94,684 
555000 
243,964 
499300 
219,479 
364300 
160,137 
214400 
94,245 
523629 
230,173 
470000 
206,600 
487000 
214,073 
365903 
160,842 
209935 
92,282 
555000 
243,964 
501581 
220,482 
375065 
164,869 
210016 
92,318 
530000 
229,591 
476750 
206,524 
504000 
218,317 
374500 
162,235 
208000 
90,121 
557903 
240,956 
506935 
218,946 
378290 
163,390 
209500 
90,487 
548750 
234,511 
498083 
212,859 
529633 
226,342 
335833 
164,888 
209267 
89,431 
591917 
252,959 
539667 
230,630 
387933 
165,785 
211567 
90,414 
557742 
238,354 
508629 
217,366 
536645 
229,339 
390208 
166,758 
213333 
91,169 
599677 
256,276 
554677 
237,045 
401855 
171,735 
221468 
94,646 
561250 
239,733 
502750 
214,752 
507767 
216,890 
390667 
166,870 
220467 
94,168 
600000 
256,279 
538167 
229,873 
402000 
171,708 
222933 
95,222 
516048 
217,923 
448387 
189,341 
468387 
197,784 
366600 
155,045 
220000 
92,899 
589032 
248,748 
490968 
207,330 
370242 
156,354 
224500 
94,799 
534268 
232,191 
478449 
207,937 
441541 
194,220 
492962 
214,196 
357509 
155,291 
220624 
95,923 
567172 
246,340 
504304 
219,018 
359962 
156,271 
221694 
96,350 
45 
HUITTTFMIOOC 
MN / 1 0 0 KG 
ECU/100 KG 83/84 84/85 85/86 86/37 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 
ΕΛΛΑΣ 
ELLAS 
ΠΑΡΘΕΝΟ EXTRA IS 
ΠΑΡΘΕΝΟ FINE 1.01/2S 
ΚΟΙΝΟ SEMI FINE 3S 
ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΟ 
27354 
302,000 
23858 
263,401 
22346 
246,708 
30724 
300,237 
27930 
272,923 
25524 
249,427 
31904 
273,519 
29270 
250,935 
27604 
236,649 
20590 
176,520 
43997 
327,998 
32054 
233,980 
30809 
229,693 
20223 
150,788 
40814 
250,106 
37703 
231,055 
35844 
219,637 
21336 
130,864 
52092 
257,690 
47121 
233,146 
44950 
222,449 
25713 
126,974 
83108 
357,993 
64677 
278,610 
58401 
251,582 
32781 
141,220 
58237 
230,262 
51958 
205,400 
51436 
203,358 
58561 
187,625 
53905 
172,767 
51187 
164,031 
37002 
118,790 
67967 
200,328 
62918 
185,410 
59242 
174,610 
35836 
105,626 
ESPANA 
ESPANA 
OLIVA 1 GRADO 
- 1,5 GRADOS 
- DE 2 GRADOS 
DE OLIVA REFINADO 
DE ORUJO REFINADO 
18097 
136,954 
18142 
137,363 
17145 
129,775 
18988 
143,733 
14557 
110,261 
19336 
134,246 
18945 
131,532 
18324 
127,225 
20271 
140,743 
15620 
108,457 
20743 
142,262 
20221 
138,685 
19937 
136,739 
21555 
147,834 
16730 
114,743 
20785 
134,806 
20138 
130,608 
19641 
127,385 
21132 
137,053 
14133 
91,663 
26071 
169,065 
25538 
165,615 
25137 
163,008 
24429 
158,411 
18812 
121,994 
27041 
176,860 
26365 
172,441 
25786 
168,650 
20006 
130,850 
28051 
184,644 
27119 
178,509 
26763 
176,170 
29229 
192,410 
21356 
140,580 
28497 
189,719 
27615 
183,851 
27355 
182,115 
29550 
196,727 
18928 
126,023 
32460 
185,881 
31755 
181,810 
31606 
180,875 
33695 
192,877 
21231 
120,967 
33550 
200,816 
37675 
196,258 
37420 
194,929 
39709 
206,861 
31104 
161,995 
ITALIA 
BARI 
EXTRA VERGINE ÍS 
VERGINE 2S 
VERGINE CORRENTE 3,3S 
DI OLIVA RAFFINATO 0,5S 
DI SANSA RETTIFICATO 
OLIO 01 ARACHIDE 
MILANO 
EXTRA VERGINE ÍS 
DI OLIVA RAFFINATO 0,5« 
DI SANSA RETTIFICATO 
OLIO DI ARACHIDE 
353871 
263,886 
321090 
239,441 
303652 
226,437 
322577 
240,550 
219455 
163,650 
325056 
242,398 
227750 
169,836 
228131 
170,120 
506891 
353,924 
419879 
293,169 
342151 
238,893 
338892 
236,619 
234339 
163,621 
241727 
168,780 
561302 
391,903 
347250 
242,454 
240631 
168,014 
247293 
172,666 
412095 
278,067 
364649 
246,050 
338335 
228,373 
367860 
248,211 
218407 
147,369 
162218 
109,469 
457247 
308,535 
376193 
253,833 
225300 
152,020 
163161 
110,106 
469042 
301,856 
404796 
260,513 
346042 
222,678 
355771 
228,966 
211782 
136,300 
101357 
65,233 
487858 
313,971 
368119 
236,914 
219405 
141,205 
101469 
65,306 
429176 
266,099 
377458 
234,053 
335651 
208,091 
355618 
220,488 
196674 
121,943 
99761 
61,854 
492136 
305,133 
368740 
228,625 
200347 
124,224 
102900 
63,799 
466583 
283,610 
394925 
240,018 
368478 
224,218 
399320 
242,660 
259820 
157,817 
130785 
79,409 
526665 
320,171 
411688 
250,192 
276513 
167,331 
132586 
80,513 
511989 
300,321 
440391 
258,359 
412724 
242,177 
270992 
158,997 
151793 
89,053 
534149 
313,191 
429673 
251,992 
275339 
161,467 
152689 
89,539 
837931 
475,746 
507660 
288,239 
417261 
236,913 
307933 
174,840 
158090 
89,767 
828226 
470,251 
437912 
248,638 
314654 
178,654 
158495 
89,991 
456415 
258,337 
392930 
222,432 
392481 
222,142 
244382 
138,346 
120500 
68,410 
502756 
284,643 
409204 
231,574 
258542 
146,341 
115768 
65,544 
457006 
214,175 
405210 
189,849 
426386 
199,663 
243638 
114,028 
179300 
82,757 
491409 
230,372 
439249 
205,774 
250512 
117,326 
145425 
67,892 
523573 
229,627 
471333 
206,720 
436678 
192,662 
484773 
212,557 
334369 
146,443 
214886 
94,248 
551455 
241,727 
494100 
216,551 
337443 
147,734 
215249 
94,375 
46 
HUITTTPMIOOA 
MN / I C O KG 
E C U / 1 0 0 KG 1 9 8 4 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
ΕΛΛΑΣ 
ELLAS 
ΠΑΡΘΕΝΟ EXTRA IS 
ΠΑΡΘΕΝΟ FINE 1 . 0 1 / 2 S 
ΚΟΙΝΟ SEMI FINE 3S 
ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΟ 
2 4 4 8 2 
270,443 
21918 
242,116 
20976 
231,715 
12971 
143,282 
28163 
304,871 
24597 
266,118 
22933 
248,129 
16604 
179,549 
31126 
297,787 
28460 
272,133 
26024 
248,786 
20008 
191,429 
31932 
267,830 
29312 
245,763 
27790 
232,938 
20665 
173,301 
44771 
327,157 
32812 
238,423 
31417 
228,398 
20257 
147,230 
42730 
253,230 
39285 
232,842 
37540 
222,416 
21169 
125,993 
56503 
269,226 
49704 
237,458 
47140 
225,280 
27328 
130,835 
81552 
347,585 
64088 
272,894 
57698 
245,617 
34027 
144,477 
56504 
218,375 
51037 
197,336 
50916 
196,903 
37159 
143,574 
60007 
188,479 
55156 
173,301 
52287 
164,307 
37020 
116,484 
69219 
201,674 
64129 
186,826 
60764 
177,017 
35994 
104,806 
ESPANA 
ESPANA 
OLIVA 1 GRADO 
- 1 .5 GRADOS 
- DE 2 GRADOS 
DE OLIVA REFINADO 
DE ORUJO REFINADO 
19499 
150,266 
19444 
149,847 
18503 
142,592 
20312 
156,531 
18468 
142,312 
17926 
133,514 
17941 
133,721 
16988 
126,551 
18877 
140,626 
14060 
104,655 
19771 
136,749 
19266 
133,262 
18736 
129,589 
20639 
142,756 
15953 
110,334 
20761 
141,080 
20313 
138,035 
19930 
135,778 
21554 
146,478 
16523 
112,320 
21207 
137,522 
20573 
133,411 
20069 
130,139 
21561 
139,817 
14141 
91,704 
26852 
174,389 
26290 
170,742 
25879 
168,068 
19698 
127,939 
26496 
173,475 
25799 
168,910 
25209 
165,046 
26600 
175,084 
19734 
129,211 
29027 
191,542 
27988 
184,685 
27665 
182,553 
29904 
197,331 
22035 
145,412 
28250 
186,255 
27467 
181,090 
27206 
179,370 
29278 
193,044 
17913 
118,144 
33527 
186,317 
32736 
181,930 
32603 
181,155 
34849 
193,632 
22496 
124,471 
39184 
203,795 
33200 
198,679 
37853 
196,870 
40303 
209,617 
32261 
167,730 
ITALIA 
BARI 
EXTRA VERGINE ÍS 
VERGINE 2S 
VERGINE CORRENTE 3 , 3 S 
DI OLIVA RAFFINATO 0 , 5 S 
DI SANSA RETTIFICATO 
OLIO 01 ARACHIDE 
MILANO 
EXTRA VERGINE ÍS 
DI OLIVA RAFFINATO 0 , 5 S 
DI SANSA RETTIFICATO 
OLIO 01 ARACHIOE 
393139 
274,539 
369041 
257,710 
330983 
231,133 
329119 
229,832 
218291 
152,438 
236285 
165,004 
333590 
232,954 
222789 
155,578 
238443 
166,510 
511713 
355,686 
419034 
291,194 
339359 
235,761 
341433 
237,079 
232857 
161,788 
239268 
166,217 
549365 
381,714 
349653 
242,807 
239472 
166,382 
245601 
170,614 
418402 
279,928 
371147 
248,339 
342854 
229,386 
372241 
249,237 
220502 
147,631 
144841 
97,123 
459842 
307,654 
382128 
255,844 
227543 
152,344 
145043 
97,247 
461737 
295,497 
399995 
255,950 
342012 
218,152 
350582 
224,263 
209693 
134,117 
96565 
61,793 
481063 
307,743 
363772 
232,682 
217718 
139,242 
96386 
61,675 
441419 
273,663 
381786 
236,693 
341782 
211,892 
364250 
225,821 
199495 
123,679 
101941 
63,199 
508057 
314,958 
376389 
233,334 
194969 
120,873 
105499 
65,402 
463144 
279,510 
398011 
240,174 
371129 
224,655 
403412 
243,445 
266740 
160,983 
138019 
83,286 
516880 
311,998 
416651 
251,443 
275703 
166,357 
139750 
84,332 
563155 
327,293 
455182 
264,900 
412072 
239,952 
275201 
160,197 
153345 
89,496 
576561 
335,084 
428901 
249,643 
279822 
162,817 
153715 
89,472 
796931 
452,429 
496853 
282,071 
417160 
236,828 
308602 
175,198 
155393 
88,219 
805106 
457,070 
436642 
247,888 
317582 
180,296 
155725 
88,403 
441381 
246,751 
332436 
213,797 
390016 
217,942 
231332 
129,422 
110000 
62,449 
478958 
267,802 
408163 
228,052 
244988 
136,986 
112107 
62,653 
462800 
211,245 
414100 
189,069 
407500 
183,313 
433397 
197,809 
247084 
112,817 
182552 
83,118 
495737 
226,302 
445716 
203,428 
253146 
115,534 
157061 
71,662 
534268 
232,191 
478449 
207,937 
441541 
194,220 
492962 
214,196 
357509 
155,291 
220624 
95,923 
567172 
246,340 
504304 
219,018 
359962 
156,271 
221694 
96,350 
47 
14) 
HOITTTPRIOOM 
ECU/100 KG 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I 
MINIMUMHEFFINGEN - 8IJLAGE I 
ΕΛΆΧΙΣΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
CE. 
1509 10 10 
1509 10 90 
1509 90 00 
1510 00 10 
1510 00 90 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I I 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I I 
C E . 
0709 90 39 
0711 20 90 
1522 00 31 
1522 00 39 
2306 90 19 
J 
I 
79,00 
79,00 
92,00 
77,00 
122,00 
I I 
17,38 
17,33 
39,50 
63,20 
6,16 
F 
79,00 
79,00 
92,00 
77,00 
122,00 
17,38 
17,38 
39,50 
63,20 
6,16 
M 
79,00 
79,00 
92,00 
77,00 
122,00 
17,38 
17,38 
39,50 
63,20 
6,16 
A M J J A 
MINDESTABSCHÖPFUNGEN ­ ANHANG I 
EXACCIONES * MINIMAS ­ ANEXO I 
PRELIEVI MINIMI ­ ALLEGATO I 
DIREITOS NIVELADORES MINIMOS ­ ANEXO 
1993 
79,00 
79,00 
92,00 
77,00 
122,00 
79,00 
79,00 
92,00 
77,00 
122,00 
79,00 
79,00 
92,00 
77,00 
122,00 
79,00 
79,00 
92,00 
77,00 
122,00 
79,00 
79,00 
92,00 
77,00 
122,00 
S 
77,83 
79,00 
90,60 
77,00 
122,00 
MINDESTABSCHÖPFUNGEN ­ ANHANG I I 
EXACCIONES * MINIMAS ­ ANEXO I I 
PRELIEVI MINIMI ­ ALLEGATO I I 
DIREITOS NIVELADORES MINIMOS ­ ANEXO I I 
1993 
17,33 
17,38 
39,50 
63,20 
6,16 
17,33 
17,38 
39,50 
63,20 
6,16 
17,38 
17,38 
39,50 
63,20 
6,16 
17,33 
17,38 
39,50 
63,20 
6,16 
17,38 
17,33 
39,50 
63,20 
6,16 
17,12 
17,12 
38,92 
62,27 
6,16 
0 Ν D 
72,90 
79,00 
85,23 
77,00 
122,00 
79,00 
79,00 
92,00 
77,00 
122,00 
79,00 
79,00 
92,00 
77,00 
122,00 
16,04 
16,04 
36,45 
58,32 
6,16 
17,38 
17,38 
39,50 
63,20 
6,16 
17,38 
17,33 
39,50 
63,20 
6,16 
48 
HUTTTTPRIOOM 
ECU/100 KG 
J 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I 
ΕΑΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
CE. 
1509 10 10 
1509 10 90 
1509 90 00 
1510 00 10 
1510 00 90 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I I 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I I 
CE. 
0709 90 39 
0711 20 90 
1522 00 31 
1522 00 39 
2306 90 19 
79,00 
79,00 
92,00 
77,00 
122,00 
I I 
17,33 
17,38 
39,50 
63,20 
6,16 
F 
79,00 
79,00 
92,00 
77,00 
122,00 
17,38 
17,38 
39,50 
63,20 
6,16 
M 
79,00 
79,00 
92,00 
77,00 
122,00 
17,38 
17,38 
39,50 
63,20 
6,16 
A M J J A 
MINDESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG I 
EXACCIONES * MINIMAS - ANEXO I 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO I 
DIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO 1 
1994 
79 ,00 
79 ,00 
92 ,00 
77 ,00 
122,00 
79,00 
79,00 
92,00 
77,00 
122,00 
79,00 
79,00 
92,00 
77,00 
122,00 
79,00 
79,00 
92,00 
77,00 
122,00 
79,00 
79,00 
92,00 
77,00 
122,00 
S 
79,00 
79,00 
92,00 
77,00 
122,00 
MINDESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG I I 
EXACCIONES « MINIMAS - ANEXO I I 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO I I 
DIREITOS NIVELADORES MÍNIMOS - ANEXO I I 
1994 
17,33 
17,38 
39,50 
63,20 
6,16 
17,38 
17,38 
39,50 
63,20 
6,16 
17,38 
17,38 
39,50 
63,20 
6,16 
17,38 
17,33 
39,50 
63,20 
6,16 
17,38 
17,38 
39,50 
63,20 
6,16 
17,38 
17,38 
39,50 
63,20 
6.16 
0 Ν D 
79,00 
79,00 
92,00 
77,00 
122,00 
79,00 
79,00 
92,00 
77,00 
122,00 
79,00 
79,00 
92,00 
77,00 
122,00 
17,38 
17,38 
39,50 
63,20 
6,16 
17,38 
17,38 
39,50 
63,20 
6,16 
17,38 
17,38 
39,50 
63,20 
6,16 
49 
HUITTTPRIOOC 
ECU/100 KG 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER ­ BILAG 
MINIMUM IMPORT LEVIES ­ ANNEX I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX ­ ANNEXE I 
MINIMUMHEFFINGEN ­ BIJLAGE I 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ­ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
CE. 
1509 10 10 
1509 10 90 
1509 90 00 
1510 00 10 
1510 00 90 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER ­ BILAG 
MINIMUM IMPORT LEVIES ­ ANNEX I I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX ­ ANNEXE I I 
MINIMUMHEFFINGEN ­ BIJLAGE I I 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ­ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I I 
C E . 
0709 90 39 
0711 20 90 
1522 00 31 
1522 00 39 
2306 90 19 
83/84 
I 
59,77 
60,90 
68,51 
58,43 
93,28 
I I 
13,47 
13,47 
30,61 
48,97 
4,77 
84/85 
68,61 
63,50 
77,92 
60,00 
95,00 
15,09 
15,09 
34,38 
54,89 
4,80 
85/86 
72,28 
73,05 
82,12 
60,00 
95,00 
15,90 
15,90 
36,13 
57,81 
4,80 
86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 
MINDESTABSCHÖPFUNGEN ­ ANHANG I 
EXACCIONES » MINIMAS ­ ANEXO I 
PRELIEVI MINIMI ­ ALLEGATO I 
DIREITOS NIVELADORES MINIMOS ­ ANEXO 
55,89 
55,09 
65 ,73 
55,09 
8 7 , 9 1 
62,20 
62,20 
73,20 
62,20 
100,31 
75,91 
75,91 
87,89 
75,91 
120,36 
73,82 
73,82 
85,63 
77,00 
122,00 
75,77 
75,77 
87,67 
77,00 
122,00 
91/92 
72,52 
72,52 
83,95 
77,00 
122,00 
MINOESTABSCHÖPFUNGEN ­ ANHANG I I 
EXACCIONES * MINIMAS ­ ANEXO I I 
PRELIEVI MINIMI ­ ALLEGATO I I 
DIREITOS NIVELADORES MINIMOS ­ ANEXO I I 
12,30 
12 ,30 
27,95 
44,72 
4,41 
13,68 
13,68 
31,10 
49,76 
4,98 
16,68 
16,58 
37,94 
60,66 
6,07 
16,24 
16,24 
36,91 
59,05 
6,16 
16,67 
16,67 
37,89 
60,62 
6,16 
15,95 
15,95 
36,26 
58,02 
6,16 
92/93 93/94 
78,39 
79,00 
91,31 
77,00 
122,00 
79,00 
79,00 
92,00 
77,00 
122,00 
17,24 
17,24 
39,19 
62,71 
6,16 
17,38 
17,33 
39,50 
63,20 
6,16 
50 
HUITTTPRIOOA 
E C U / 1 0 0 KG 
1984 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
C E . 
1509 10 10 
1509 10 90 
1509 90 00 
1510 00 10 
1510 00 90 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I I 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I I 
C E . 
0709 90 39 
0711 20 90 
1522 00 31 
1522 00 39 
2306 90 19 
61,42 
61,44 
70,25 
59,88 
95,33 
II 
13,50 
13,50 
30,69 
49,10 
4,79 
1985 
70,63 
66,27 
79,93 
60,00 
95,00 
15,54 
15,54 
35,39 
56,50 
4,30 
1986 
68,45 
68,96 
78,34 
58,40 
92,83 
15,06 
15,06 
34,23 
54,76 
4,67 
1987 1988 1989 1990 1991 
MINDESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG I 
EXACCIONES « MINIMAS - ANEXO I 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO I 
DIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO 
57,82 
57,04 
68,01 
57,04 
90,96 
54,30 
64,30 
75,44 
64,30 
103,36 
76,30 
75,30 
88,30 
76,30 
120,94 
73,82 
73,82 
85,63 
77,00 
122,00 
73,72 
73,72 
85,43 
77,00 
122,00 
1992 
74,90 
74,90 
86,68 
77,00 
122,00 
MINDESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG I I 
EXACCIONES » MINIMAS - ANEXO I I 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO I I 
DIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO I I 
12,72 
12,72 
28,91 
46,25 
4,56 
14,15 
14,15 
32,15 
51,44 
5,14 
16,79 
16,79 
38,15 
61,04 
6,10 
16,24 
16,24 
36,91 
59,05 
6,16 
16,22 
16,22 
36,86 
58,98 
6,16 
16,48 
16,43 
37,45 
59,92 
6,16 
1993 1994 
78,39 
79,00 
91,32 
77,00 
122,00 
79,00 
79,00 
92,00 
77,00 
122,00 
17,25 
17,25 
39,20 
62,72 
6,16 
17,38 
17,38 
39,50 
63,20 
6,16 
51 

SUKKER 
ZUCKER 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
SUCTTWRIOOM 
E C U / 1 0 0 KG 
AFGIFTER - SUKKER 
SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SUCRE 
HEFFINGEN-SUIKER 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1701 11 10 
1701 11 90 
1701 12 10 
1701 12 90 
1701 91 00 
1701 99 10 
1701 99 90 
1702 20 10 
1702 20 90 
1702 30 10 
1702 40 10 
1702 60 10 
1702 90 60 
1702 90 71 
2106 90 30 
2105 90 59 
Ζ 
39,87 
39,87 
39,87 
39,87 
46,14 
46,14 
46,14 
0,4600 
0,4600 
56,73 
56,73 
56,73 
0,4600 
0,4600 
56,73 
0,4600 
F 
39,02 
39,02 
39,02 
39,02 
45,31 
45,31 
45,31 
0,4500 
0,4500 
55,89 
55,89 
55,89 
0,4500 
0,4500 
55,89 
0,4500 
Μ 
35,78 
35,78 
35,78 
35,78 
43,66 
43,66 
43,65 
0,4400 
0,4400 
54,38 
54,38 
54,38 
0,4400 
0,4400 
54,38 
0,4400 
Α M J J 
ABSCHÖPFUNGEN-ZUCKER 
EXACCION-AZUGAR 
PRELIEVI-ZUCCHERO 
DIR.NIVELADORES-ACUCAR 
1993 
35,17 
35,17 
35,17 
35,17 
43,65 
43,65 
43,65 
0,4364 
0,4364 
52,57 
52,57 
52,57 
0,4364 
0,4364 
52,57 
0,4364 
33,94 
33,94 
33,94 
33,94 
43,70 
43,70 
43,70 
0,4358 
0,4358 
53,49 
53,49 
53,49 
0,4358 
0,4358 
53,49 
0,4358 
35,43 
35,43 
35,43 
35,43 
44,35 
44,35 
44,35 
0,4400 
0,4400 
54,09 
54,09 
54,09 
0,4400 
0,4400 
54,09 
0,4400 
35,14 
35,14 
35,14 
35,14 
43,51 
43,51 
43,51 
0,4379 
0,4379 
53,46 
53,46 
53,46 
0,4379 
0,4379 
53,46 
0,4379 
A 
35,77 
35,77 
35,77 
35,77 
42,04 
42,04 
42,04 
0,4214 
0,4214 
53,10 
53,10 
53,10 
0,4214 
0,4214 
53,10 
0,4214 
S 
36,37 
36,37 
36,37 
36,37 
43,12 
43,12 
43,12 
0,4300 
0,4300 
51,87 
51,87 
51,87 
0,4300 
0,4300 
51,87 
0,4300 
0 
35,35 
35,36 
35,36 
35,36 
42,61 
42,61 
42,61 
0,4280 
0,4277 
52,75 
52,75 
52,75 
0,4277 
0,4277 
52,75 
0,4277 
Ν 
34,87 
34,87 
34,87 
34,87 
41,96 
41,96 
41,96 
0,4195 
0,4195 
52,40 
52,40 
52,40 
0,4195 
0,4195 
52,40 
0,4195 
D 
34,22 
34,22 
34,22 
34,22 
42,05 
42,05 
42,05 
0,4200 
0,4200 
51,67 
51,67 
51,67 
0,4200 
0,4200 
51,67 
0,4200 
54 
SUCTTTPRIOOM 
E C U / 1 0 0 KG 
AFGIFTER - SUKKER 
SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SUCRE 
HEFFINGEN-SUIKER 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1701 11 10 
1701 11 90 
1701 12 10 
1701 12 90 
1701 91 00 
1701 99 10 
1701 99 90 
1702 20 10 
1702 20 90 
1702 30 10 
1702 40 10 
1702 60 10 
1702 60 90 10 
1702 60 90 90 
1702 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1702 90 90 10 
1702 90 90 90 
2106 90 30 
2106 90 59 
J 
34,70 
34,70 
34,70 
34,70 
41,54 
41,54 
41,54 
0,4191 
0,4191 
51,58 
51,58 
51,58 
0,4191 
0,4191 
51,58 
0,4191 
F 
33,91 
33,91 
33,91 
33,91 
39,98 
39,98 
39,98 
0,4020 
0,4020 
51,35 
51,35 
51,35 
0,4020 
0,4020 
51,35 
0,4020 
M 
32,88 
32,88 
32,88 
32,88 
38,33 
38,33 
38,33 
0,3341 
0,3341 
48,56 
48,56 
48,56 
0,3841 
0,3341 
48,56 
0,3341 
A M J J 
ABSCHÖPFUNGEN-ZUCKER 
EXACCION-AZUGAR 
PRELIEVI-ZUCCHERO 
DIR.NIVELADORES-ACUCAR 
1994 
34,00 
34,00 
34,00 
34,00 
39,04 
39,04 
39,04 
0,3887 
0,3387 
48,10 
48,10 
48,10 
0,3887 
0,3887 
48,10 
0,3887 
33,67 
33,67 
33,67 
33,67 
38,50 
33,50 
38,50 
0,3900 
0,3900 
48,63 
48,63 
48,63 
0,3900 
0,3900 
48,63 
0,3900 
32,85 
32,85 
32,85 
32,85 
38,34 
33,34 
33,34 
0,3800 
0,3800 
47,67 
47,67 
47,67 
0,3300 
0,3800 
47,67 
0,3800 
33,80 
33,80 
33,80 
33,80 
40,09 
40,09 
40,09 
0,4008 
0,4003 
50,11 
50,11 
50,11 
95,21 
0,4008 
50,11 
0,4008 
0,4008 
95,21 
0,4008 
50,11 
0,4008 
A 
33,38 
33,38 
33,33 
33,38 
40,03 
40,03 
40,03 
0,4000 
0,4000 
49,85 
49,85 
49,85 
94,72 
0,4000 
49,85 
0,4000 
0,4000 
94,72 
0,4000 
49,85 
0,4000 
S 
33,20 
33,20 
33,20 
33,20 
40,54 
40,54 
40,54 
0,4049 
0,4049 
49,52 
49,52 
49,52 
94,09 
0,4049 
49,52 
0,4049 
0,4049 
94,09 
0,4049 
49,52 
0,4049 
0 
33,37 
33,37 
33,37 
33,37 
40,73 
40,73 
40,73 
0,4100 
0,4100 
50,12 
50,12 
50,12 
95,05 
0,4100 
50,02 
0,4100 
0,4100 
95,23 
0,4100 
50,12 
0,4100 
Ν 
31,62 
31,62 
31,62 
31 ; 62 
37,31 
37,31 
37,31 
0,3760 
0,3760 
50,59 
50,59 
50,59 
96,12 
0,3760 
50,59 
0,3760 
0,3760 
96,12 
0,3760 
50,59 
0,3760 
D 
29,52 
29,52 
29,52 
29,52 
35,48 
35,48 
35,48 
0,3500 
0,3600 
43,62 
43,62 
43,62 
82,88 
0,3600 
43,62 
0,3600 
0,3600 
82,88 
0,3500 
43,62 
0,3500 
55 
SUCTTTPRIOOA 
E C U / 1 0 0 KG 
AFGIFTER - SUKKER 
SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SUCRE 
HEFFINGEN-SUIKER 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1701 11 10 
1701 11 90 
1701 12 10 
1701 12 90 
1701 91 00 
1701 99 10 
1701 99 90 
1702 20 10 
1702 20 90 
1702 30 10 
1702 40 10 
1702 60 10 
1702 60 90 10 
1702 60 90 90 
1702 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1702 90 90 10 
1702 90 90 90 
2106 90 30 
2106 90 59 
1984 1985 1986 
39,60 
44,31 
0,4108 
53,52 
0,4108 
0,4108 
53,52 
0,4108 
42,78 
46,97 
0,4696 
56,70 
0,4696 
0,4696 
56,70 
0,4696 
42,81 
48,70 
0,4863 
58,23 
0,4863 
0,4863 
58,23 
0,4863 
1987 1983 1989 1990 
ABSCHÖPFUNGEN-ZUCKER 
EXACCIDN-AZUGAR 
PRELIEVI-ZUCCHERO 
DIR.NIVELADORES-ACUCAR 
40,30 
43,75 
40,30 
40,30 
48,99 
51,94 
48,99 
0,5195 
0,4900 
61,60 
58,97 
58,97 
0,5194 
0,5194 
61,60 
0,5194 
34,45 
34,50 
34,45 
34,45 
44,50 
44,54 
44,50 
0,4500 
0,4500 
55,72 
55,72 
55,72 
0,4500 
0,4500 
55,72 
0,4500 
30,38 
30,33 
30,38 
30,38 
34,78 
34,78 
34,73 
0,3484 
0,3484 
44,55 
44,55 
44,55 
0,3484 
0,3484 
44,55 
0,3484 
33,70 
33,70 
33,70 
33,70 
38,08 
38,08 
38,08 
0,3821 
0,3818 
47,12 
47,12 
47,12 
0,3818 
0,3818 
47,12 
0,3818 
1991 1992 1993 1994 
38,43 
38,43 
38,43 
38,43 
43,09 
43,09 
43,09 
0,4300 
0,4300 
52,50 
52,50 
52,50 
0,4300 
0,4300 
52,50 
0,4300 
38,98 
38,98 
38,98 
38,98 
45,53 
45,53 
45,53 
0,4600 
0,4600 
55,32 
55,32 
55,32 
0,4600 
0,4600 
55,32 
0,4600 
35,91 
35,91 
35,91 
35,91 
43,51 
43,51 
43,51 
0,4349 
0,4349 
53,53 
53,53 
53,53 
0,4349 
0,4349 
53,53 
0,4349 
33,07 
33,07 
33,07 
33,07 
39,16 
39,16 
39,16 
0,3926 
0,3927 
49,14 
49,14 
49,14 
93,01 
0,3914 
48,95 
0,3927 
0,3927 
93,04 
0,3914 
49,14 
0,3927 
56 
S V Ι N E K 0 D 
SCHWEINEFLEISCH 
PORK 
VIANDE PORCINE 
CARNI SUINE 
VARKENSVLEES 
PORPCIPMIOOM 
MN /ICO KG PAB 
ECU/100 KG PAB J F M A M J J A S 0 N D 1993 
SVIN KL 1 SCHWEINE KL 1 PIGS CL 1 CERDO CL. 1 PORCS CL 1 SUIN 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED KINGDOM 
CE. 
CL 1 VARKENS KL 1 PORCO CL 1 XOIPOEIAH ΚΛ 1 
5672,9 
116,830 
910,84 
101,431 
240,83 
102,300 
37453 
120,668 
18919 
113,885 
833,48 
105,562 
94,14 
107,135 
316519 
149,370 
6390,2 
131,604 
252,12 
95,048 
27419 
130,866 
101,97 
108,505 
109,595 
5437,4 
111,981 
896,00 
99,779 
246,62 
104,759 
36705 
118,272 
19715 
118,716 
808,13 
102,351 
95,87 
100,776 
288961 
134,091 
6323,1 
130,223 
247,56 
93,327 
28267 
134,912 
101,87 
105,337 
108,483 
5605,3 
115,440 
888,26 
98,916 
252,42 
107,224 
36091 
116,211 
19287 
116,139 
851,34 
107,823 
99,23 
103,664 
279188 
126,189 
6148,7 
126,630 
232,45 
87,633 
26328 
124,044 
107,05 
109,161 
108,076 
5392,6 
111,059 
912,60 
101,627 
240,35 
102,095 
34207 
108,879 
18492 
110,974 
811,65 
102,797 
104,78 
109,457 
262045 
114,967 
6155,6 
126,772 
222,16 
83,754 
24512 
114,340 
110,26 
113,013 
104,021 
5576,7 
114,850 
855,48 
95,267 
249,45 
105,960 
34318 
109,152 
21040 
121,562 
859,42 
108,847 
107,55 
112,353 
242728 
109,575 
6114,8 
125,933 
250,03 
94,261 
25896 
118,663 
111,50 
115,734 
108,261 
5736,7 
118,145 
866,03 
96,442 
261,52 
111,086 
35855 
113,790 
20885 
114,346 
867,80 
109,909 
108,02 
112,725 
229309 
104,617 
6080,2 
125,219 
262,04 
98,789 
25747 
115,585 
113,15 
118,050 
109,115 
5464,5 
112,539 
903,16 
100,576 
254,72 
108,197 
40984 
128,519 
21536 
117,594 
856,10 
108,427 
105,56 
108,231 
238443 
109,989 
6103,5 
125,700 
240,44 
90,645 
26812 
119,364 
108,86 
115,409 
108,256 
5254,9 
108,223 
868,45 
94,559 
241,17 
102,443 
45282 
141,850 
20076 
105,553 
788,33 
99,218 
102,81 
105,297 
244106 
112,669 
5871,5 
120,920 
237,49 
89,532 
25668 
108,433 
97,03 
105,326 
102,162 
5289,1 
108,926 
881,00 
94,243 
230,98 
98,113 
42212 
130,873 
19279 
101,267 
782,66 
98,054 
98,74 
101,129 
266185 
122,860 
5793,4 
119,313 
224,15 
84,504 
25641 
108,223 
88,22 
95,790 
99,592 
5155,1 
105,224 
876,71 
93,784 
211,80 
89,968 
39067 
119,814 
16667 
87,550 
762,18 
95,489 
94,50 
96,785 
278880 
126,822 
5728,7 
116,943 
213,30 
80,413 
23221 
98,010 
82,82 
89,926 
93,743 
5657,0 
114,731 
854,00 
91,355 
248,93 
105,739 
37372 
113,743 
17638 
92,648 
778,93 
97,586 
95,24 
97,547 
271721 
122,233 
5797,9 
117,588 
232,33 
87,586 
25431 
107,335 
85,12 
92,434 
99,913 
5810,8 
117,850 
882,00 
94,350 
255,62 
108,583 
37676 
114,615 
18429 
96,803 
321,43 
102,911 
97,80 
100,168 
272936 
122,576 
5995,4 
121,593 
244,59 
92,208 
23756 
100,265 
88,30 
95,880 
103,116 
5504,4 
112,983 
882,88 
96,861 
244,53 
103,872 
33102 
119,699 
19330 
108,086 
818,45 
103,248 
100,35 
104,606 
265919 
121,330 
6041,9 
124,037 
238,22 
89,808 
25725 
115,003 
99,68 
105,380 
104,528 
58 
PORPCIPMIOOM 
MN /lOO KG PAB 
ECU/100 KG PAB 1994 
SVIN KL 1 
PORCS CL 1 
SCHWEINE KL 1 
SUINI CL 1 
PIGS CL 1 
VARKENS KL 1 
CERDO CL. 1 
PORCO CL 1 ΧΟΙΡΟΕΙΔΗ ΚΛ 1 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED KINGDOM 
CE. 
5263,1 
106,742 
865,10 
92,542 
229,56 
97,513 
37745 
113,504 
18952 
98,867 
778,12 
97,485 
95,88 
98,199 
256351 
113,095 
5034,8 
122,393 
238,73 
90,000 
24970 
105,392 
35,85 
93,219 
98,172 
5439,0 
110,310 
846,39 
90,541 
235,32 
99,959 
35831 
107,207 
19377 
100,755 
779,65 
97,677 
95,24 
97,548 
239845 
105,430 
5670,7 
115,008 
239,62 
90,336 
24756 
104,488 
85,62 
92,977 
98,481 
5460,7 
110,750 
854,45 
91,403 
237,61 
100,931 
35664 
109,634 
19667 
102,267 
790,29 
99,010 
98,76 
101,145 
228810 
100,579 
5900,6 
119,670 
238,04 
89,740 
24739 
104,417 
95,03 
103,193 
99,577 
5527,8 
112,111 
871,00 
93,173 
244,85 
104,006 
37015 
109,641 
20163 
104,845 
793,74 
99,442 
98,61 
100,991 
223206 
98,116 
5972,7 
121,134 
240,25 
90,572 
24264 
102,411 
94,72 
102,850 
100,900 
6070,2 
123,109 
932,61 
99,754 
278,53 
118,312 
42493 
125,192 
22274 
115,821 
908,50 
113,819 
102,77 
105,257 
233566 
104,867 
5848,0 
118,604 
276,75 
104,333 
26718 
112,714 
98,82 
107,304 
112,158 
6066,5 
123,035 
1007,10 
107,733 
269,31 
114,396 
47662 
138,709 
23392 
121,634 
908,33 
113,798 
108,61 
111,238 
233948 
102,838 
6302,4 
127,820 
269,57 
101,625 
28515 
119,204 
105,85 
114,856 
113,331 
5567,6 
112,917 
988,16 
105,706 
246,96 
104,901 
47339 
136,509 
24512 
127,458 
843,24 
105,643 
100,75 
103,184 
230039 
101,119 
6213,3 
126,013 
243,33 
91,736 
31130 
130,074 
99,09 
105,451 
108,267 
5875,2 
119,155 
944,13 
100,996 
274,72 
116,692 
47067 
135,723 
23526 
122,332 
851,12 
106,630 
98,19 
100,566 
251955 
113,120 
5922,5 
120,115 
268,64 
101,275 
30395 
127,000 
93,46 
98,477 
111,741 
5945,2 
120,575 
939,80 
100,533 
270,13 
114,745 
46490 
133,721 
22439 
116,937 
883,82 
110,727 
100,57 
102,998 
304146 
129,979 
6171,0 
125,154 
260,61 
98,249 
29058 
121,415 
96,47 
101,176 
111,348 
5833,2 
118,304 
945,23 
101,113 
256,78 
109,076 
45223 
129,375 
19803 
102,973 
854,78 
107,090 
103,12 
105,619 
325763 
139,217 
6122,3 
124,168 
247,54 
93,323 
25835 
108,158 
96,77 
101,491 
107,460 
5663,4 
114,860 
967,40 
103,486 
249,12 
105,818 
42984 
121,862 
19654 
102,197 
846,41 
105,041 
102,19 
104,662 
322194 
137,622 
5025,4 
122,202 
246,66 
92,990 
25712 
107,433 
96,36 
101,061 
106,156 
5472,1 
110,980 
946,87 
101,289 
245,59 
104,320 
43851 
124,268 
20940 
108,865 
824,32 
103,273 
100,96 
103,404 
298185 
125,926 
5947,1 
120,614 
239,85 
90,421 
26369 
110,179 
98,72 
103,529 
105,164 
5682,0 
115,237 
925,69 
99,023 
253,21 
107,556 
42530 
123,779 
21229 
110,413 
838,53 
105,053 
100,47 
102,901 
263584 
114,326 
6010,9 
121,908 
250,80 
94,550 
26876 
112,740 
95,56 
102,132 
106,105 
59 
PORPCIPMIOOC 
MN / l O O KG PAB 
ECU/100 KG PAB 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 
SVIN KL 1 
PORCS CL 1 
SCHWEINE KL 1 PIGS CL 1 CERDO CL. 1 
SUINI CL 1 VARKENS KL 1 PORCO CL 1 ΧΟΙΡΟΕΙΔΗ ΚΛ 1 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED KINGDOM 
CE. 
7790,9 
173,487 
1470,48 
178,569 
384,00 
152,710 
19680 
154,752 
117,01 
161,246 
8271,5 
184,187 
418,40 
154,396 
106,94 
172,863 
7960,8 
171,552 
1400,41 
166,438 
374,33 
155,574 
20534 
155,081 
115,56 
154,058 
8673,5 
186,912 
421,75 
156,720 
105,85 
171,108 
7358,5 
157,551 
1267,12 
149,630 
333,81 
139,918 
22958 
196,773 
23631 
163,084 
1110,88 
152,638 
104,46 
137,273 
270601 
174,132 
8253,5 
176,736 
386,77 
143,915 
100,72 
159,897 
147,877 
6209,6 
131,191 
1152,76 
133,420 
279,23 
117,068 
21032 
179,016 
20335 
137,269 
990,61 
130,417 
99,89 
121,346 
235284 
150,408 
7128,4 
150,602 
323,94 
120,537 
99,08 
150,453 
130,990 
5816,6 
121,069 
1124,86 
126,583 
253,63 
106,338 
22095 
165,915 
17597 
113,423 
940,00 
121,518 
100,09 
118,678 
237750 
143,154 
6724,2 
139,960 
299,03 
111,833 
90,90 
130,820 
118,897 
6375,8 
132,352 
1170,34 
131,365 
285,55 
120,563 
25293 
160,733 
20705 
136,943 
1001,34 
128,432 
108,35 
127,431 
253172 
149,423 
6902,1 
143,283 
306,34 
115,370 
97,62 
136,406 
129,618 
7772,2 
160,959 
1254,92 
140,528 
341,95 
145,478 
35033 
169,078 
23085 
156,105 
1182,81 
150,642 
123,54 
144,194 
294959 
172,147 
8187,1 
169,551 
365,41 
138,525 
117,23 
155,541 
151,005 
6746,6 
139,208 
1036,67 
115,671 
301,73 
128,416 
33569 
141,104 
20451 
139,576 
1063,05 
134,905 
109,73 
125,126 
270419 
153,819 
7277,3 
150,179 
324,42 
122,545 
30170 
146,034 
103,42 
129,366 
132,310 
7553,7 
155,565 
1190,07 
132,526 
349,48 
148,450 
42721 
161,059 
22692 
153,622 
1177,65 
149,152 
114,72 
130,553 
315939 
179,363 
7851,9 
161,706 
361,11 
136,138 
33832 
167,244 
104,45 
129,098 
148,496 
6135,0 
126,349 
962,48 
107,182 
274,64 
116,659 
40347 
134,117 
20175 
124,203 
925,60 
117,229 
105,20 
115,751 
288794 
143,224 
5856,1 
141,198 
272,65 
102,788 
29594 
142,755 
106,77 
117,091 
118,850 
5538,2 
112,796 
886,83 
95,335 
244,87 
104,013 
40000 
121,108 
19788 
103,800 
812,36 
101,910 
99,54 
101,961 
249417 
111,840 
5918,3 
120,557 
241,27 
90,958 
25374 
107,521 
93,02 
100,764 
102,450 
60 
PORPCIPMIOOA 
MN /lOO KG PAB 
ECU/100 KG PAB 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
SVIN KL 1 
PORCS CL 1 
SCHWEINE KL 1 
SUINI CL 1 
PIGS CL 1 
VARKENS KL 1 
CERDO CL. 1 
PORCO CL 1 XOIPOEIAH ΚΛ 1 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED KINGDOM 
CE. 
7834,0 
173,543 
1474,55 
178,456 
335,25 
153,207 
19066 
149,959 
118,53 
162,404 
8321,9 
184,313 
419,79 
154,918 
109,30 
176,684 
168,614 
7996,0 
172,283 
1388,99 
165,062 
371,00 
155,545 
21508 
159,835 
113,72 
151,617 
8704,0 
187,539 
422,97 
157,382 
104,18 
168,404 
158,016 
7107,5 
151,694 
1235,77 
145,451 
324,65 
136,079 
22889 
196,185 
23212 
159,350 
1095,73 
149,728 
102,30 
132,539 
269261 
173,270 
8089,0 
172,655 
372,43 
138,581 
29041 
183,672 
99,73 
156,837 
144,267 
6136,6 
129,340 
1143,08 
131,549 
274,96 
115,280 
20942 
174,749 
19865 
133,161 
982,14 
128,770 
99,68 
120,474 
233675 
147,750 
6978,7 
147,087 
319,15 
118,850 
27475 
151,151 
98,38 
147,977 
128,727 
5898,8 
122,772 
1130,84 
127,245 
260,45 
109,399 
23343 
164,335 
18670 
120,088 
937,45 
121,179 
102,24 
121,226 
244058 
146,185 
6660,1 
138,616 
293,32 
109,888 
31550 
165,230 
91,60 
130,745 
120,353 
7372,6 
152,686 
1288,08 
144,242 
329,68 
139,972 
30885 
168,354 
22981 
156,024 
1153,75 
146,945 
121,48 
141,802 
280355 
164,055 
7870,6 
162,999 
354,24 
134,081 
33966 
174,852 
109,31 
147,986 
147,083 
7054,1 
145,972 
1095,62 
122,539 
312,48 
133,091 
34459 
154,425 
20784 
140,827 
1093,50 
139,156 
113,18 
130,749 
275582 
158,444 
7683,7 
158,996 
331,59 
125,609 
108,90 
140,251 
137,129 
7093,8 
146,093 
1076,34 
119,861 
320,76 
136,251 
36129 
142,459 
21077 
143,227 
1094,63 
138,637 
108,10 
123,017 
287863 
163,424 
7180,6 
147,881 
339,88 
128,133 
31496 
153,524 
99,08 
123,632 
137,459 
7262,2 
149,562 
1142,05 
127,179 
330,49 
140,334 
45284 
161,595 
22374 
147,837 
1116,96 
141,465 
115,90 
131,890 
316085 
173,732 
7928,0 
163,273 
336,50 
126,856 
33835 
167,957 
111,43 
133,284 
142,355 
5504,4 
112,983 
882,88 
96,861 
244,53 
103,872 
38102 
119,699 
19330 
103,086 
818,45 
103,248 
100,35 
104,606 
265919 
121,330 
6041,9 
124,037 
238,22 
89,808 
25725 
115,003 
99,53 
105,330 
104,528 
5682,0 
115,237 
925,69 
99,023 
253,21 
107,556 
42530 
123,779 
21229 
110,413 
838,53 
105,053 
100,47 
102,901 
263584 
114,326 
6010,9 
121,908 
250,80 
94,550 
25876 
112,740 
95,56 
102,132 
106,105 
61 
PORPODPMIOOM 
MN /KG PAB 
ECU/KG PAB J F M 
KAMME KOTELETTSTRÄNGE LOINS CHULETEROS 
LOMBATE KARBONADEN 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELLAS 
FRANCE 
IRELAND 
I T A L I A 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
C E . 
BØV SCHULTER SHO 
SPALLE SCHOUDERS 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELLAS 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
C E . 
LOMBOS 
98,5 
2,029 
29,05 
3,235 
6,27 
2,662 
16,90 
2,140 
6206 
2,927 
7,92 
2,987 
2,39 
2,546 
2,647 
ULDERS 
PAS ! 
58,5 
1,205 
12,66 
1,410 
3,04 
1,290 
7,67 
0,971 
3609 
1,703 
3,52 
1,328 
1,08 
1,154 
1,294 
A M 
LONGES 
ΘΏΡΑΚΟ-ΟΣΦΥΙΚΗ XÜPA 
95,4 
1,965 
28,50 
3,174 
6,17 
2,621 
15,74 
1,993 
5400 
2,506 
7,55 
2,846 
2,32 
2,399 
2,501 
PALETIL 
¡ΜΟΠΛΑΤΕΣ 
56,3 
1,160 
12,60 
1,403 
3,05 
1,296 
7,29 
0,923 
3428 
1,591 
3,39 
1,277 
1,05 
1,039 
1,248 
97,5 
2,008 
28,50 
3,174 
6,11 
2,596 
16,35 
2,070 
5300 
2,395 
7,52 
2,836 
2,36 
2,413 
2,499 
LA EF 
58,0 
1,194 
12,60 
1,403 
3,10 
1,317 
7,35 
0,931 
2857 
1,292 
3,46 
1,304 
0,89 
0,911 
1,193 
96,4 
1,986 
28,50 
3,174 
6,22 
2,640 
16,10 
2,039 
5503 
2,414 
7,45 
2,810 
2,37 
2,429 
2,499 
AULES 
57,6 
1,187 
12,60 
1,403 
3,11 
1,320 
6,81 
0,863 
2665 
1,169 
3,43 
1,292 
0,90 
0,924 
1,165 
98,4 
2,026 
28,50 
3,174 
6,27 
2,665 
17,11 
2,167 
5213 
2,354 
7,62 
2,872 
2,38 
2,473 
2,533 
58,0 
1,194 
12,59 
1,402 
3,20 
1,359 
6,80 
0,861 
2550 
1,151 
3,50 
1,319 
1,10 
1,146 
1,205 
J 
100,6 
2,071 
28,50 
3,174 
6,28 
2,667 
17,71 
2,243 
5200 
2,372 
7,70 
2,903 
2,36 
2,471 
2,557 
58,2 
1,197 
12,20 
1,359 
3,25 
1,381 
7,25 
0,919 
2298 
1,048 
3,47 
1,309 
1,08 
1,134 
1,192 
J 
98,6 
2,030 
28,50 
3,174 
6,20 
2,635 
17,44 
2,209 
5258 
2,425 
7,60 
2,866 
2,32 
2,462 
2,543 
56,9 
1,172 
12,20 
1,359 
3,23 
1,372 
6,60 
0,836 
2436 
1,123 
3,30 
1,244 
1,03 
1,152 
1,180 
A 
95,7 
1,971 
28,50 
3,102 
5,91 
2,510 
16,61 
2,091 
5790 
2,673 
7,51 
2,832 
2,26 
2,456 
2,519 
54,1 
1,115 
12,01 
1,307 
3,12 
1,326 
6,59 
0,830 
2420 
1,117 
3,31 
1,247 
1,09 
1,185 
1,161 
S 
95,2 
1,960 
28,50 
3,049 
5,58 
2,370 
16,60 
2,079 
6233 
2,877 
7,47 
2,814 
2,16 
2,353 
2,500 
53,2 
1,096 
12,00 
1,284 
2,98 
1,268 
6,81 
0,853 
2922 
1,349 
3,30 
1,244 
0,97 
1,058 
1,165 
0 
91,9 
1,876 
28,50 
3,049 
5,50 
2,337 
15,66 
1,962 
6329 
2,878 
7,06 
2,661 
2,02 
2,201 
2,423 
53,0 
1,082 
12,00 
1,284 
2,92 
1,241 
7,32 
0,917 
3137 
1,427 
3,28 
1,235 
0,90 
0,983 
1,167 
N 
94,8 
1,923 
28,00 
2,995 
6,06 
2,572 
15,58 
1,951 
6030 
2,712 
7,19 
2,711 
2,02 
2,194 
2,437 
59,2 
1,200 
12,50 
1,337 
3,34 
1,418 
7,51 
0,940 
2843 
1,279 
3,56 
1,342 
0,97 
1,060 
1,225 
D 
96,5 
1,958 
28,00 
2,995 
6,10 
2,590 
15,75 
1,973 
6187 
2,779 
7,37 
2,780 
1,92 
2,092 
2,452 
59,8 
1,213 
12,50 
1,337 
3,22 
1,369 
7,28 
0,913 
2815 
1,264 
3,76 
1,418 
0,90 
0,987 
1,214 
1993 
96,6 
1,984 
28,46 
3,122 
6,06 
2,572 
16,46 
2,076 
5721 
2,609 
7,50 
2,827 
2,24 
2,374 
2,509 
56,9 
1,168 
12,37 
1,357 
3,13 
1,330 
7,11 
0,896 
2832 
1,293 
3,44 
1,297 
1,00 
1,065 
1,201 
62 
PORPODPMIOOM 
MN /KG PAB 
ECU/KG PAB J F M 
KAMME KOTELETTSTRÄNGE LOINS CHULETEROS 
LOMBATE KARBONADEN 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELLAS 
FRANCE 
IRELAND 
I T A L I A 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
CE. 
BØV SCHULTER SHO 
SPALLE SCHOUDERS 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
E L I A S 
FRANCE 
IRELAND 
I T A L I A 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
CE. 
LOMBOS 
92,1 
1,869 
28,00 
2,995 
5,78 
2,454 
16,19 
2,029 
5887 
2,597 
7,42 
2,796 
2,05 
2,235 
2,425 
ULOERS 
PAS ! 
52,4 
1,062 
12,50 
1,337 
3,12 
1,324 
6,28 
0,787 
2424 
1,069 
3,47 
1,308 
0,83 
0,966 
1,122 
A M 
LONGES 
ΘΠΡΑΚΟ-ΟΣΦΥΙΚΗ XQPA 
90,0 
1,825 
28,00 
2,995 
5,75 
2,442 
15,48 
1,939 
5700 
2,506 
7,35 
2,772 
2,03 
2,267 
2,392 
PALETIL 
¡ΜΟΠΛΑΤΕΣ 
53,4 
1,033 
12,50 
1,337 
3,17 
1,348 
6,89 
0,863 
2396 
1,053 
3,40 
1,283 
0,91 
0,995 
1,137 
89,7 
1,819 
28,00 
2,995 
5,79 
2,460 
15,33 
1,921 
5700 
2,506 
7,41 
2,794 
2,18 
2,375 
2,410 
LA EP 
54,2 
1,098 
12,50 
1,337 
3,21 
1,352 
6,58 
0,824 
2393 
1,052 
3,38 
1,274 
0,96 
1,051 
1,143 
88,6 
1,797 
28,00 
2,995 
5,91 
2,511 
15,45 
1,936 
5520 
2,427 
7,47 
2,814 
2,14 
2,325 
2,401 
AULES 
52,8 
1,070 
12,50 
1,337 
3,27 
1,388 
6,66 
0,835 
2397 
1,054 
3,32 
1,251 
0,94 
1,027 
1,137 
97,9 
1,986 
28,37 
3,035 
6,32 
2,684 
17,97 
2,251 
5500 
2,418 
7,89 
2,976 
2,17 
2,352 
2,530 
55,4 
1,123 
12,50 
1,337 
3,53 
1,501 
7,35 
.0,921 
2537 
1,115 
3,48 
1,310 
0,92 
1,004 
1,187 
J 
99,9 
2,027 
28,50 
3,049 
6,22 
2,641 
17,42 
2,182 
5500 
2,418 
8,08 
3,044 
2,18 
2,370 
2,533 
59,2 
1,200 
12,50 
1,337 
3,46 
1,470 
7,55 
0,946 
2415 
1,062 
3,74 
1,408 
0,96 
1,047 
1,210 
J 
95,2 
1,930 
28,27 
3,025 
6,02 
2,557 
16,25 
2,035 
5444 
2,393 
7,82 
2,946 
2,11 
2,255 
2,449 
53,1 
1,078 
12,27 
1,313 
3,26 
1,335 
7,27 
0,911 
2366 
1,040 
3,60 
1,355 
0,92 
0,980 
1,152 
A 
98,5 
1,998 
28,00 
2,995 
6,21 
2,637 
16,67 
2,089 
6450 
2,786 
8,17 
3,030 
2,10 
2,222 
2,544 
56,4 
1,144 
12,00 
1,284 
3,47 
1,474 
7,63 
0,955 
2827 
1,221 
3,86 
1,457 
0,91 
0,960 
1,214 
S 
97,0 
1,966 
28,00 
2,995 
5,99 
2,544 
17,47 
2,188 
7083 
3,027 
8,11 
3,056 
2,13 
2,240 
2,574 
60,9 
1,234 
12,00 
1,284 
3,52 
1,495 
8,82 
1,105 
3495 
1,494 
4,02 
1,516 
0,92 
0,967 
1,299 
0 
93,7 
1,900 
23,00 
2,995 
5,89 
2,504 
16,57 
2,076 
7450 
3,184 
8,18 
3,032 
2,08 
2,190 
2,562 
64,1 
1,299 
12,10 
1,294 
3,58 
1,520 
9,78 
1,226 
3738 
1,597 
4,19 
1,581 
0,89 
0,937 
1,351 
N 
94,8 
1,922 
28,00 
2,995 
5,90 
2,504 
16,45 
2,061 
7038 
3,007 
7,99 
3,012 
2,07 
2,175 
2,525 
63,0 
1,277 
12,20 
1,305 
3,57 
1,517 
9,56 
1,198 
3360 
1,648 
4,07 
1,535 
0,90 
0,951 
1,347 
D 
93,5 
1,897 
28,00 
2,995 
5,93 
2,517 
15,94 
1,997 
6600 
2,787 
8,10 
3,053 
2,02 
2,128 
2,482 
58,1 
1,178 
12,20 
1,305 
3,46 
1,468 
7,96 
0,997 
3577 
1,553 
4 ,00 
1,509 
0,95 
0,996 
1,287 
1994 
94,2 
1,911 
28,10 
3,005 
5,98 
2,533 
16,43 
2,059 
6156 
2,671 
7,83 
2,952 
2,11 
2,262 
2,486 
56,9 
1,154 
12,31 
1,317 
3,39 
1,433 
7,69 
0,964 
2877 
1,247 
3,71 
1,399 
0,92 
0,990 
1,216 
63 
(S) 
PORPQDPMIOOC 
MN /KG PAB 
ECU/KG PAB 83/84 84/85 85/86 
KAMME KOTELETTSTRÄNGE LOINS CHULETEROS 
LOMBATE KARBONADEN 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELLAS 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
C E . 
BØV SCHULTER SHO 
SPALLE SCHOUDERS 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELLAS 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
C E . 
LOMBOS 
118,5 
2,639 
30,93 
3,755 
6,88 
2,735 
18,64 
2,752 
4438 
3,309 
120,8 
2,691 
7,79 
2,875 
2,965 
ULDERS 
PAS ! 
78,1 
1,740 
12,87 
1,563 
4,46 
1,774 
8,17 
1,206 
2395 
1,785 
85 ,8 
1,912 
5,19 
1,916 
1,699 
86/87 87/88 
LONGES 
ΘΑΡΑΚΟ-ΟΣΦΥΙΚΗ XSÌPA 
121,0 
2,607 
32,13 
3,819 
6,69 
2,780 
18,85 
2,653 
4725 
3,272 
126,5 
2,725 
7,98 
2,964 
2,974 
PALETIL 
¡ΜΟΠΛΑΤΕΣ 
80,6 
1,736 
12,89 
1,532 
4,27 
1,774 
9,92 
1,396 
2755 
1,907 
90,4 
1,948 
5,05 
1,880 
1,739 
117,0 
2,505 
33,11 
3,910 
6,29 
2,635 
18,24 
2,515 
4717 
3,136 
122,5 
2,623 
7,59 
2,823 
2,878 
LA EF 
76,0 
1,628 
12,66 
1,495 
3,99 
1,671 
8,04 
1,109 
2795 
1,859 
80,0 
1,713 
4,46 
1,661 
1,591 
106,8 
2,257 
29,33 
3,394 
5,80 
2,433 
16,95 
2,231 
3919 
2,505 
115,8 
2,448 
6,78 
2,524 
2,542 
AULES 
66,5 
1,406 
12,04 
1,393 
3,31 
1,336 
6,85 
0,901 
2242 
1,433 
74,6 
1,575 
3,70 
1,376 
1,353 
101,4 
2,111 
30,56 
3,440 
5,59 
2,345 
16,52 
2,135 
4127 
2,485 
115,0 
2,394 
6,75 
2,525 
1,90 
2,735 
2,507 
60,7 
1,263 
12,61 
1,419 
2,96 
1,242 
7,73 
0,999 
2054 
1,237 
74,0 
1,540 
3,65 
1,365 
1,295 
88/89 
109,8 
2,280 
30,53 
3,426 
6,10 
2,575 
17,79 
2,282 
4522 
2,667 
115,0 
2,390 
7,57 
2,851 
2,01 
2,820 
2,676 
65,2 
1,353 
12,71 
1,427 
3,26 
1,375 
7,44 
0,954 
2476 
1,461 
74,0 
1,538 
4,07 
1,534 
0,85 
1,192 
1,350 
89/90 
118,5 
2,454 
32,64 
3,655 
6,93 
2,950 
19,79 
2,520 
5199 
3,034 
8,32 
3,154 
2,28 
3,033 
2,972 
79,3 
1,542 
14,83 
1,661 
4,10 
1,743 
9,55 
1,216 
3057 
1,785 
5,07 
1,923 
1,05 
1,403 
1,625 
90/91 
111,2 
2,293 
28,50 
3,180 
6,87 
2,921 
18,96 
2,405 
4818 
2,741 
8,54 
3,227 
2,24 
2,804 
2,806 
67,6 
1,394 
13,03 
1,453 
3,56 
1,514 
8,47 
1,074 
2655 
1,510 
4,19 
1,582 
0,98 
1,235 
1,396 
91/92 
121,4 
2,500 
29,85 
3,324 
7,42 
3,151 
20,71 
2,623 
5775 
3,279 
2,23 
2,823 
3,003 
75,1 
1,546 
13,22 
1,473 
3,97 
1,685 
9,52 
1,206 
2993 
1,699 
1,02 
1,271 
1,512 
92/93 
103,9 
2,139 
29,07 
3,237 
6,57 
2,790 
18,00 
2,230 
5599 
2,766 
8,12 
3,060 
2,36 
2,600 
2,696 
62,9 
1,296 
12,88 
1,434 
3,43 
1,457 
8,12 
1,028 
3078 
1,521 
3,78 
1,424 
1,05 
1,164 
1,332 
93/94 
94,2 
1,920 
28,24 
3,036 
5,93 
2,517 
16,29 
2,044 
5803 
2,601 
7,49 
2,822 
2,13 
2,308 
2,464 
55,3 
1,126 
12,35 
1,328 
3,21 
1,366 
6,95 
0,872 
2595 
1,164 
3,44 
1,297 
0,96 
1,043 
1,171 
64 
PORFODPMIOOA 
MN /KG PAB 
ECU/KG PAB 1984 1985 1986 
KAMME KOTELETTSTRÄNGE LOINS CHULETEROS 
LOMBATE KARBONADEN 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELLAS 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
CE. 
BØV SCHULTER SHO 
SPALLE SCHOUDERS 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELLAS 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
C E . 
LOMBOS 
119,5 
2,648 
31,48 
3,810 
6,93 
2,755 
18,67 
2,736 
4477 
3,301 
120,8 
2,677 
7,77 
2,869 
2,971 
ULDERS 
PAS S 
77,9 
1,726 
12,97 
1,570 
4,50 
1,788 
8,24 
1,206 
2417 
1,783 
85,4 
1,892 
5,22 
1,925 
1,699 
1987 1988 
LONGES 
ΘΟΡΑΚΟ-ΟΣΦΥΙΚΗ XQPA 
121,4 
2,617 
33,16 
3,940 
6,65 
2,787 
18,96 
2,669 
4746 
3,266 
126,9 
2,734 
7,97 
2,964 
2,997 
PALETIL 
¡ΜΟΠΛΑΤΕΣ 
81,4 
1,753 
13,11 
1,558 
4,25 
1,782 
9,91 
1,395 
2857 
1,965 
90,0 
1,939 
5,00 
1,862 
1,751 
115,1 
2,455 
31,77 
3,740 
6,16 
2,583 
17,97 
2,454 
4648 
3,065 
121,7 
2,596 
7,45 
2,771 
2,309 
LA EP 
73,8 
1,575 
12,26 
1,443 
3,83 
1,606 
7,84 
1,069 
2711 
1,789 
79,2 
1,690 
4,39 
1,632 
1,543 
105,7 
2,227 
29,80 
3,428 
5,76 
2,416 
17,07 
2,238 
3384 
2,456 
115,0 
2,424 
6,74 
2,508 
2,528 
AULES 
65,6 
1,384 
12,26 
1,411 
3,25 
1,363 
7,23 
0,953 
2180 
1,380 
74,0 
1,559 
3,56 
1,327 
1,340 
103,4 
2,152 
30,30 
3,410 
5 ,71 
2,399 
16,66 
2,153 
4209 
2,521 
115,0 
2,394 
7,07 
2,649 
1,93 
2,759 
2,549 
61,1 
1,272 
12,23 
1,377 
3,01 
1,265 
6,93 
0,895 
2211 
1,324 
74 ,0 
1,540 
3,86 
1,447 
0,81 
1,158 
1,293 
1989 
117,6 
2,436 
32,48 
3,637 
6,80 
2,889 
19,59 
2,495 
5136 
3,005 
115,0 
2,332 
8,09 
3,063 
2,17 
2,946 
2,914 
76,2 
1,577 
14,63 
1,638 
3,83 
1,647 
9,42 
1,199 
2991 
1,751 
74 ,0 
1,533 
4,69 
1,776 
0,97 
1,313 
1,563 
1990 
111,9 
2,315 
30,27 
3,387 
6,73 
2,865 
18,99 
2,417 
4905 
2,819 
8,38 
3,175 
2,26 
2,911 
2,351 
70 ,0 
1,448 
13,54 
1,515 
3,72 
1,584 
8,31 
1,057 
2693 
1,548 
4,54 
1,719 
1,01 
1,309 
1,455 
1991 
115,5 
2,379 
28,73 
3,199 
7,10 
3,016 
19,36 
2,451 
5062 
2,874 
8,57 
3,231 
2,19 
2,740 
2,842 
70,5 
1,452 
12,88 
1,435 
3,67 
1,557 
8,88 
1,125 
2803 
1,591 
4,30 
1,622 
0,96 
1,204 
1,427 
1992 
118,1 
2,432 
29,68 
3,305 
7,23 
3,069 
20,46 
2,591 
5907 
3,247 
8,82 
3,323 
2,40 
2,869 
2,977 
73,6 
1,516 
13,45 
1,497 
3,93 
1,668 
9,39 
1,189 
3112 
1,701 
4,35 
1,644 
1,11 
1,326 
1,505 
1993 
96,6 
1,934 
28,46 
3,122 
6,06 
2,572 
16,46 
2,076 
5721 
2,609 
7,50 
2,827 
2,24 
2,374 
2,509 
56,9 
1,168 
12,37 
1,357 
3,13 
1,330 
7,11 
0,896 
2832 
1,293 
3,44 
1,297 
1,00 
1,065 
1,201 
1994 
94,2 
1,911 
28,10 
3,005 
5,98 
2,538 
16,43 
2,059 
6156 
2,671 
7,83 
2,952 
2,11 
2,262 
2,436 
56,9 
1,154 
12,31 
1,317 
3,39 
1,438 
7,69 
0,964 
2877 
1,247 
3,71 
1,399 
0,92 
0,990 
1,216 
65 
PORPODPMIOOM 
MN /KG PAB 
ECU/KG PAB 
BRYSTFLÍSK BÄUCHE 
PANCETTE BUIKEN 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELLAS 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
C E . 
SVINESPÍK SCHWEINESP 
LARDO SPEK TOUCH 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELLAS 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
C E . 
J F M 
BELLIES PANCETA 
PEITOS 
51,5 
1,060 
15,45 
1,720 
3,25 
1,331 
11,00 
1,393 
3425 
1,616 
4,36 
1,642 
1,35 
1,439 
1,464 
ECK Ρ 
HO Λ/ 
15,6 
0,321 
6,00 
0,668 
0,87 
0,369 
2,86 
0,363 
2750 
1,298 
0,83 
0,312 
0,555 
A 
ΌΙ TRINES 
ΚΟΙΛΙΑΚΗ XSÎPA (ΠΑΝΣΕΤΑ) 
48,6 
1,001 
15,00 
1,670 
3,23 
1,372 
9,63 
1,219 
3383 
1,570 
4,40 
1,659 
1,30 
1,351 
1,406 
IG FAT 
\ΡΔΙ 
15,0 
0,309 
6,00 
0,668 
0,80 
0,340 
2,25 
0,285 
2750 
1,276 
0,80 
0,302 
0,530 
48,7 
1,003 
14,50 
1,615 
3,21 
1,363 
9,89 
1,253 
3069 
1,387 
4,32 
1,630 
1,35 
1,386 
1,377 
TOCINO 
15,0 
0,309 
6,00 
0,668 
0,80 
0,340 
2,13 
0,270 
2750 
1,243 
0,80 
0,302 
0,522 
46,4 
0,956 
14,50 
1,615 
3,16 
1,342 
8,91 
1,129 
2730 
1,198 
4,10 
1,545 
1,36 
1,397 
1,312 
LARD 
15,0 
0,309 
6,00 
0,668 
0,80 
0,340 
2,62 
0,331 
2750 
1,207 
0,80 
0,302 
0,526 
M 
45,3 
0,932 
14,50 
1,615 
3,29 
1,396 
7,89 
1,000 
2607 
1,177 
3,98 
1,500 
1,39 
1,443 
1,295 
14,4 
0,297 
6,00 
0,668 
0,80 
0,340 
2,42 
0,307 
2750 
1,241 
0,80 
0,302 
0,526 
J 
43,7 
0,900 
14,50 
1,615 
3,33 
1,415 
7,73 
0,979 
2396 
1,093 
3,30 
1,244 
1,40 
1,469 
1,245 
14,2 
0,292 
6,00 
0,668 
0,80 
0,340 
2,39 
0,303 
2510 
1,145 
0,80 
0,302 
0,508 
J 
42,7 
0,880 
14,50 
1,615 
3,32 
1,408 
7,67 
0,972 
2542 
1,173 
3,07 
1,157 
1,42 
1,510 
1,245 
13,8 
0,284 
6,00 
0,668 
0,79 
0,336 
2,10 
0,265 
2450 
1,130 
0,80 
0,302 
0,498 
A 
42,5 
0,875 
14,02 
1,526 
3,27 
1,388 
8,82 
1,109 
2535 
1,170 
3,13 
1,181 
1,37 
1,493 
1,249 
13,3 
0,274 
6,00 
0,653 
0,75 
0,319 
2,00 
0,252 
2450 
1,131 
0,80 
0,303 
0,489 
S 
45 ,1 
0,929 
14,00 
1,498 
3,17 
1,345 
8,94 
1,120 
3057 
1,411 
3,26 
1,230 
1,28 
1,390 
1,275 
13,7 
0,283 
6,42 
0,686 
0,84 
0,355 
2,01 
0,253 
2450 
1,131 
0,95 
0,357 
0,511 
0 
45,3 
0,925 
14,00 
1,498 
3,20 
1,357 
9,34 
1,170 
3212 
1,461 
3,37 
1,272 
1,12 
1,222 
1,272 
15,9 
0,325 
6,50 
0,695 
1,05 
0,446 
2,20 
0,276 
2450 
1,114 
1,16 
0,438 
0,549 
Ν 
51,1 
1,037 
13,00 
1,391 
3,53 
1,498 
9,46 
1,185 
3058 
1,376 
3,55 
1,339 
1,10 
1,204 
1,290 
18,8 
0,381 
7,00 
0,749 
1,53 
0,650 
2,46 
0,307 
2450 
1,102 
1,42 
0,537 
0,621 
D 
54,4 
1,103 
13,00 
1,391 
3,37 
1,431 
9,26 
1,160 
3099 
1,392 
3,60 
1,357 
1,07 
1,171 
1,286 
20,4 
0,414 
7,00 
0,749 
1,52 
0,645 
2,78 
0,348 
2450 
1,100 
1,40 
0,528 
0,631 
1993 
47,1 
0,967 
14,25 
1,564 
3,28 
1,391 
9,05 
1,141 
2926 
1,335 
3,70 
1,396 
1,29 
1,373 
1,310 
15,4 
0,317 
6,24 
0,684 
0,95 
0,402 
2,35 
0,297 
2580 
1,177 
0,95 
0,357 
0,539 
66 
PORPODPMIOOM 
MN /KG PAB 
ECU/KG PAB 
BRYSTFLÍSK BÄUCHE 
PANCETTE BUIKEN 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELIAS 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
C E . 
SVINESPÍK SCHWEINESP 
LARDO SPEK TOUCH 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELLAS 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
C E . 
J 
BELLIES 
'EITOS 
45,8 
0,928 
13,00 
1,391 
3,14 
1,334 
8,65 
1,084 
2871 
1,267 
3,52 
1,326 
1,05 
1,142 
1,210 
ECK Ρ 
HO M 
18,5 
0,375 
7,00 
0,749 
1,09 
0,464 
2,32 
0,291 
2450 
1,081 
1,29 
0,488 
0,575 
F M A 
PANCETA POITRINES 
ΚΟΙΛΙΑΚΗ XQPA (ΠΑΝΣΕΤΑ) 
46,7 
0,948 
13,00 
1,391 
3,14 
1,334 
9,15 
1,147 
2694 
1,184 
3,45 
1,302 
1,02 
1,111 
1,202 
IG FAT 
U>AI 
17,8 
0,361 
6,21 
0,665 
0,99 
0,421 
2,20 
0,276 
2450 
1,077 
1,25 
0,471 
0,545 
44,8 
0,908 
13,00 
1,391 
3,10 
1,317 
9,02 
1,131 
2372 
1,043 
3,42 
1,290 
1,15 
1,256 
1,191 
TOCINO 
18,0 
0,365 
6,00 
0,642 
0,97 
0,410 
2,20 
0,276 
2450 
1,077 
1,20 
0,451 
0,537 
42 ,3 
0,858 
13,00 
1,391 
3,10 
1,318 
9,04 
1,133 
2257 
0,992 
3,35 
1,264 
1,16 
1,260 
1,174 
LARD 
17,0 
0,344 
6,00 
0,642 
0,92 
0,390 
2,26 
0,284 
2450 
1,077 
1,14 
0,430 
0,528 
M 
44,6 
0,906 
13,00 
1,391 
3,31 
1,406 
9,30 
1,165 
2357 
1,036 
3,38 
1,273 
1,18 
1,287 
1,209 
17,0 
0,344 
6,00 
0,642 
0,96 
0,406 
2,44 
.0,306 
2450 
1,077 
1,17 
0,441 
0,536 
J 
49,5 
1,005 
13,00 
1,391 
3,28 
1,393 
8,88 
1,112 
2277 
1,001 
3,40 
1,232 
1,29 
1,402 
1,227 
17,1 
0,347 
6,00 
0,642 
0,92 
0,390 
2,50 
0,313 
2450 
1,077 
1,18 
0,445 
0,536 
J 
45,7 
0,928 
12,77 
1,367 
3,28 
1,395 
8,34 
1,044 
2276 
1,001 
3,41 
1,286 
1,26 
1,342 
1,195 
16,2 
0,329 
6,00 
0,642 
0,88 
0,373 
2,50 
0,313 
2450 
1,077 
1,15 
0,434 
0,528 
A 
42,8 
0,867 
12,50 
1,337 
3,29 
1,396 
8,30 
1,039 
2509 
1,083 
3,56 
1,344 
1,24 
1,310 
1,197 
16,7 
0,333 
6,00 
0,642 
0,91 
0,388 
2,55 
0,319 
2450 
1,058 
1,24 
0,466 
0,535 
S 
54,4 
1,104 
12,50 
1,337 
3,46 
1,470 
8,82 
1,105 
3197 
1,366 
3,70 
1,395 
1,21 
1,279 
1,294 
17,9 
0,353 
6,00 
0,642 
0,98 
0,417 
2,86 
0,359 
2450 
1,047 
1,40 
0,529 
0,560 
0 
51,7 
1,048 
12,50 
1,337 
3,47 
1,472 
9,49 
1,189 
3388 
1,448 
3,78 
1,426 
1,18 
1,243 
1,309 
18,3 
0,370 
6,00 
0,642 
1,06 
0,451 
3,30 
0,413 
2450 
1,047 
1,45 
0,547 
0,578 
Ν 
52,0 
1,055 
12,50 
1,337 
3,55 
1,509 
9,13 
1,144 
3453 
1,475 
3,80 
1,431 
1,18 
1,237 
1,313 
17,5 
0,355 
6,00 
0,642 
1,12 
0,475 
3,30 
0,413 
2450 
1,046 
1,45 
0,547 
0,580 
D 
47,6 
0,966 
12,50 
1,337 
3,55 
1,508 
8,74 
1,095 
3475 
1,467 
3,64 
1,373 
1,15 
1,213 
1,280 
17,5 
0,355 
6,00 
0,642 
1,05 
0,449 
3,43 
0,429 
2450 
1,035 
1,45 
0,547 
0,576 
1994 
47,3 
0,960 
12,77 
1,367 
3,31 
1,404 
8,91 
1,116 
2761 
1,197 
3,53 
1,333 
1,17 
1,257 
1,233 
17,5 
0,354 
6,10 
0,653 
0,99 
0,420 
2,66 
0,333 
2450 
1,065 
1,28 
0,433 
0,551 
67 
PORPODPMIOOC 
MN /KG PAB 
ECU/KG PAB 
BRYSTFLÍSK BÄUCHE 
PANCETTE BUIKEN 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELLAS 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
C E . 
SVINESPÍK SCHWEINESP 
LARDO SPEK TOUCH 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELLAS 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
C E . 
83/84 
BELLIES 
PEITOS 
58,6 
1,305 
14,49 
1,759 
3,33 
1,325 
8,72 
1,287 
1668 
1,243 
78,3 
1,744 
4,90 
1,809 
1,496 
ECK Ρ 
IHO Λ/ 
23,4 
0,521 
5,17 
0,628 
1,12 
0,447 
3,18 
0,469 
2100 
1,566 
25,5 
0,568 
1,43 
0,527 
0,675 
84/85 85/86 
PANCETA 
86/87 
'OITRINES 
ΚΟΙΛΙΑΚΗ X!¡PA (ΠΑΝΣΕΤΑ) 
65,4 
1,409 
14,72 
1,750 
3,58 
1,489 
9,67 
1,362 
2268 
1,571 
81,3 
1,753 
5,16 
1,917 
1,607 
IG FAT 
\PU 
28,0 
0,604 
6,03 
0,723 
1,35 
0,560 
4,20 
0,591 
2100 
1,454 
26,8 
0,577 
1,67 
0,621 
0,733 
63,6 
1,362 
13,22 
1,562 
3,27 
1,373 
9,86 
1,363 
2279 
1,518 
76,8 
1,643 
4,80 
1,786 
1,515 
TOCINO 
23,0 
0,493 
4,47 
0,528 
0,89 
0,372 
3,36 
0,465 
2101 
1,395 
23,5 
0,503 
1,35 
0,503 
0,608 
47 ,8 
1,010 
12,86 
1,438 
2,44 
1,024 
7,20 
0,948 
1691 
1,082 
73,1 
1,544 
3,68 
1,370 
1,209 
LARD 
19,7 
0,415 
5,21 
0,602 
0,61 
0,255 
2,62 
0,346 
2041 
1,304 
23,5 
0,497 
0,75 
0,279 
0,528 
87/88 
44 ,1 
0,917 
13,53 
1,523 
2,14 
0,897 
8,55 
1,105 
1595 
0,961 
72,5 
1,509 
3,47 
1,297 
1,173 
20,1 
0,419 
5,96 
0,671 
0,78 
0,328 
3,16 
0,408 
1900 
1,144 
23,4 
0,486 
0,87 
0,326 
0,540 
83/89 
49,9 
1,035 
13,03 
1,462 
2,74 
1,157 
9,45 
1,212 
1918 
1,131 
72,5 
1,506 
3,99 
1,505 
0,97 
1,356 
1,287 
20,1 
0,417 
5,52 
0,620 
0,71 
0,299 
3,14 
0,403 
1980 
1,168 
23,5 
0,488 
10,82 
4,087 
1,072 
89/90 
63,2 
1,308 
16,71 
1,871 
3,68 
1,564 
12,53 
1,595 
2813 
1,641 
4,94 
1,871 
1,25 
1,662 
1,645 
20,1 
0,416 
6,35 
0,711 
1,05 
0,444 
3,82 
0,487 
2464 
1,437 
1,29 
0,490 
0,664 
90/91 
54,6 
1,127 
13,35 
1,490 
3,43 
1,481 
11,96 
1,517 
2412 
1,372 
5,03 
1,898 
1,25 
1,566 
1,499 
13,7 
0,283 
5,50 
0,613 
0,74 
0,317 
2,38 
0,301 
2600 
1,479 
1,18 
0,445 
0,578 
91/92 
61,0 
1,255 
16,33 
1,818 
3,89 
1,653 
12,41 
1,571 
2751 
1,562 
1,30 
1,610 
1,609 
22,9 
0,471 
6,53 
0,727 
1,20 
0,512 
4,05 
0,513 
2599 
1,476 
1,38 
0,520 
0,703 
92/93 
53,7 
1,105 
15,42 
1,717 
3,50 
1,488 
10,50 
1,330 
2933 
1,442 
4,34 
1,637 
1,39 
1,528 
1,464 
15,9 
0,326 
6,00 
0,668 
0,94 
0,397 
2,65 
0,336 
2662 
1,311 
0,91 
0,342 
0,563 
93/94 
46,2 
0,942 
13,38 
1,439 
3,24 
1,377 
8,96 
1,124 
2694 
1,209 
3,38 
1,273 
1,18 
1,287 
1,236 
16,8 
0,341 
6,34 
0,682 
1,03 
0,436 
2,29 
0,287 
2450 
1,098 
1,15 
0,433 
0,546 
68 
PGRPOBPMIOOA 
MN /KG PAB 
ECU/KG PAB 
BRYSTFUCSK BÄUCHE 
PANCETTE BUIKEN 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELLAS 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
CE. 
SVINESP« SCHWEINESP 
LARDO SPEK TOUCH 
BELGIQUE/BELGIE 
Ύ\ A vna t T\\j 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELIAS 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
CE. 
1984 
BELLIES 
>EIT0S 
59,2 
1,311 
14,34 
1,736 
3,39 
1,350 
8,79 
1,237 
1707 
1,257 
78,2 
1,731 
4,81 
1,773 
1,492 
ECK Ρ 
HO Λ/ 
24,6 
0,544 
5,85 
0,707 
1.16 
0,462 
3,54 
0,517 
2100 
1,549 
25,3 
0,560 
1,48 
0,545 
0,698 
1985 1986 1987 
PANCETA POITRINES 
ΚΟΙΛΙΑΚΗ XÜPA (ΠΑΝΣΕΤΑ) 
66,7 
1,437 
14,94 
1,775 
3,61 
1,513 
9,95 
1,400 
2364 
1,627 
81,3 
1,751 
5,24 
1,950 
1,636 
IG FAT 
»ΡΔΙ 
27,8 
0,600 
5,55 
0,660 
1,35 
0,565 
4,26 
0,600 
2100 
1,446 
26,5 
0,571 
1,67 
0,622 
0,723 
60,9 
1,300 
12,71 
1,496 
3,11 
1,303 
9,44 
1,291 
2236 
1,477 
76,5 
1,633 
4,55 
1,692 
1,456 
46,1 
0,973 
13,20 
1,518 
2,37 
0,995 
7,56 
0,989 
1585 
1,004 
72,5 
1,528 
3,63 
1,353 
1,194 
TOCINO LARD 
21,7 
0,463 
4,48 
0,527 
0,76 
0,319 
3,06 
0,417 
2101 
1,334 
23,5 
0,502 
1,28 
0,475 
0,584 
19,8 
0,416 
5,38 
0,619 
. 0,65 
0,271 
2,77 
0,352 
2007 
1,271 
23,5 
0,496 
0,70 
0,259 
0,528 
1988 
46,7 
0,971 
13,28 
1,494 
2,35 
0,989 
8,21 
1,061 
1717 
1,028 
72,5 
1,509 
3,61 
1,351 
0,94 
1,334 
1,203 
20,3 
0,422 
5,73 
0,645 
0,73 
0,307 
2,90 
0,375 
1900 
1,138 
23,4 
0,487 
10,75 
4,057 
1,062 
1989 
58,4 
1,209 
15,19 
1,701 
3,38 
1,434 
11,92 
1,518 
2420 
1,416 
72,5 
1,501 
4,62 
1,748 
1,10 
1,496 
1,509 
22,2 
0,459 
6,24 
0,699 
0,99 
0,418 
3,71 
0,473 
2195 
1,234 
23,5 
0,487 
1,24 
0,471 
0,632 
1990 
57,1 
1,181 
14,51 
1,624 
3,48 
1,481 
11,81 
1,503 
2657 
1,528 
4,97 
1,883 
1,27 
1,641 
1,554 
14,5 
0,300 
5,63 
0,630 
0,79 
0,335 
2,83 
0,360 
2600 
1,494 
1,14 
0,431 
0,597 
1991 
56,4 
1,161 
14,75 
1,642 
3,62 
1,536 
11,98 
1,517 
2427 
1,378 
4,91 
1,850 
1,23 
1,539 
' 1,517 
17,1 
0,352 
5,33 
0,649 
0,81 
0,342 
3,09 
0,392 
2600 
1,476 
1,27 
0,479 
0,615 
1992 
62,3 
1,284 
16,48 
1,835 
3,38 
1,649 
12,15 
1,539 
2930 
1,603 
4,63 
1,745 
1,39 
1,671 
1,618 
21,2 
0,437 
6,44 
0,718 
1,31 
0,555 
3,60 
0,456 
2606 
1,431 
1.21 
0,456 
0,676 
1993 
47,1 
0,967 
14,25 
1,564 
3,28 
1,391 
9,05 
1,141 
2926 
1,335 
3,70 
1,396 
1,29 
1,373 
1,310 
15,4 
0,317 
6,24 
0,684 
0,95 
0,402 
2,35 
0,297 
2580 
1,177 
0,95 
0,357 
0,539 
1994 
47 ,3 
0,960 
12,77 
1,367 
3,31 
1,404 
8,91 
1,116 
2761 
1,197 
3,53 
1,333 
1.17 
1,257 
1,233 
17,5 
0,354 
6,10 
0,653 
0,99 
0,420 
2,66 
0,333 
2450 
1,065 
1,28 
0,483 
0,551 
69 
PORPODPMIOOM 
MN /KG PAB 
ECU/KG PAB 
SKINKER SCHINKEN 
PROSCIUTTI HAMMEN 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELLAS 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
C E . 
HELE KROPPE - SVIN Τ 
CARCASSE SUINE KARKAS 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
C E . 
J 
HAMS 
PERNAS 
73,7 
1,517 
17,69 
1,970 
3,95 
1,676 
12,08 
1,530 
7132 
3,366 
5,28 
1,992 
1,72 
1,836 
1,984 
IERKÖRPER 
SEN - VA 
58,1 
1,197 
14,41 
1,605 
1,40 
1,493 
1,432 
F 
JAMÓN 
M A 
JAMBONS 
ΧΟΙΡΟΜΕΡΙ (ΖΑΜΠΟΝ) 
72,4 
1,492 
17,30 
1,927 
3,89 
1,652 
12,05 
1,526 
6875 
3,190 
5,34 
2,012 
1,59 
1,647 
1,921 
- SCHWEI 
¡KENS 
49 ,1 
1,011 
14,25 
1,587 
1,35 
1,408 
1,335 
75,2 
1,549 
18,80 
2,094 
3,94 
1,673 
12,35 
1,564 
6800 
3,073 
5,58 
2,102 
1,68 
1,722 
1,968 
NE PI 
CARCAÇAS 
58,2 
1,198 
14,50 
1,615 
1,42 
1,453 
1,422 
74,9 
1,543 
18,37 
2,045 
3,95 
1,676 
12,39 
1,569 
6733 
2,954 
5,57 
2,099 
1,76 
1,808 
1,956 
G CARCASE 
■SUINO 
54,7 
1,127 
14,24 
1,586 
1,43 
1,472 
1,395 
M 
78,1 
1,608 
17,71 
1,973 
3,99 
1,694 
13,75 
1,740 
6465 
2,919 
5,80 
2,188 
1,74 
1,811 
1,990 
S CA^  
ΣΦΑΓΙΟ 
56 ,3 
1,160 
13,91 
1,549 
1,44 
1,504 
1,404 
J 
81,7 
1,683 
18,74 
2,037 
4,04 
1,715 
13,01 
1,648 
6330 
2,888 
6,00 
2,260 
1,74 
1,821 
2,015 
ALES-P0R1 
ΧΟΙΡΟΥ 
58,5 
1,204 
14,11 
1,571 
1,44 
1,505 
1,427 
J 
82,0 
1,689 
19,06 
2,122 
4,01 
1,704 
12,58 
1,593 
6398 
2,951 
5,79 
2,181 
1,73 
1,837 
2,011 
:INO 
55,2 
1,136 
14,37 
1,601 
1,39 
1,479 
1,405 
A 
76,9 
1,583 
18,55 
2,019 
3,94 
1,673 
11,61 
1,461 
6196 
2,860 
5,61 
2,115 
1,63 
1,769 
1,926 
:ARCASSES 
53,0 
1,092 
14,01 
1,525 
1,29 
1,405 
1,341 
S 
73,8 
1,520 
18,80 
2,011 
3,80 
1,616 
11,66 
1,460 
5967 
2,754 
5,62 
2,120 
1,54 
1,676 
1,880 
-PORCS 
53,4 
1,100 
14,25 
1,525 
1,22 
1,326 
1,317 
0 
72,8 
1,436 
18,71 
2,001 
3,68 
1,562 
11,56 
1,449 
5939 
2,701 
5,44 
2,051 
1,43 
1,614 
1,838 
52,3 
1,067 
14,30 
1,530 
1,16 
1,268 
1,288 
Ν 
76,8 
1,557 
22,00 
2,353 
4,13 
1,754 
12,49 
1,565 
5983 
2,691 
5,78 
2,180 
1,56 
1,694 
1,971 
57,4 
1,165 
14,30 
1,530 
1,17 
1,270 
1,322 
D 
82,3 
1,669 
21,23 
2,270 
4,15 
1,762 
13,54 
1,696 
6118 
2,748 
6,00 
2,263 
1,78 
1,940 
2,050 
59,8 
1,213 
14,30 
1,530 
1,19 
1,292 
1,345 
1993 
76,7 
1,575 
18,91 
2,073 
3,96 
1,680 
12,42 
1,567 
6411 
2,925 
5,65 
2,130 
1,66 
1,765 
1,959 
55,5 
1,139 
14,25 
1,563 
1,33 
1,406 
1,369 
70 
PORPODPMIOOM 
MN / K G PAB 
ECU/KG PAB 
SKINKER SCHINKEN 
PROSCIUTTI HAMMEN 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
E L I A S 
FRANCE 
IRELAND 
I T A L I A 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
C E . 
HELE KROPPE - SVIN Τ 
CARCASSE SUINE KARKA! 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
C E . 
J 
HAMS 
PERNAS 
73,2 
1,486 
19,96 
2,135 
3,78 
1,607 
11,93 
1,495 
5835 
2,575 
5,70 
2,147 
1,53 
1,670 
1,874 
IERKÖRPER 
SEN - VA 
54,7 
1,109 
14,29 
1,529 
1,16 
1,264 
1,301 
F 
JAMÓN 
M 
JAMBON! 
A 
ΧΟΙΡΟΜΕΡΙ (ΖΑΜΠΟΝ) 
74,9 
1,520 
19,62 
2,098 
3,84 
1,630 
12,16 
1,524 
5668 
2,492 
5,62 
2,118 
1,42 
1,548 
1,847 
- SCHWEI 
ÌKENS 
53,9 
1,092 
13,95 
1,492 
1,14 
1,247 
1,277 
76,3 
1,547 
20,43 
2,185 
3,93 
1,668 
12,69 
1,590 
5502 
2,419 
5,76 
2,172 
1,60 
1,745 
1,904 
NE PI 
CARCAÇAS 
56,3 
1,142 
14,12 
1,510 
1,29 
1,402 
1,351 
73,5 
1,592 
20,30 
2,172 
4,05 
1,719 
12,70 
1,592 
5523 
2,428 
5,66 
2,133 
1,61 
1,752 
1,913 
G CARCASE 
-SUINO 
55,4 
1,124 
14,20 
1,519 
1,26 
1,379 
1,341 
M 
88 ,0 
1,784 
a , 1 9 
2,267 
4,48 
1,905 
14,64 
1,834 
6040 
2,655 
6,39 
2,408 
1,68 
1,833 
2,098 
S M 
ΣΦΑΓΙΟ 
61,4 
1,245 
14,50 
1,551 
1,30 
1,417 
1,404 
J 
94,4 
1,916 
21,43 
2,293 
4,47 
1,900 
14,94 
1,872 
6250 
2,747 
6,45 
2,430 
1,77 
1,925 
2,155 
lALES-POR 
ΧΟΙΡΟΥ 
63,8 
1,295 
15,43 
1,651 
1,36 
1,476 
1,474 
J 
86,3 
1,750 
20,19 
2,159 
4,13 
1,754 
13,95 
1,747 
6047 
2,658 
6,00 
2,260 
1,66 
1,773 
2,014 
:iNO 
57,2 
1,160 
14,97 
1,601 
1,27 
1,354 
1,372 
A 
85,9 
1,743 
20,42 
2,185 
4,29 
1,824 
14,03 
1,758 
6177 
2,668 
6,26 
2,362 
1,61 
1,700 
2,034 
:ARCASSES 
60,1 
1,220 
14,55 
1,556 
1,23 
1,305 
1,360 
S 
85,7 
1,739 
20,20 
2,161 
4,27 
1,813 
13,78 
1,727 
6543 
2,796 
6,36 
2,398 
1.64 
1,728 
2,052 
-PORCS 
61,9 
1,256 
14,50 
1,551 
1,27 
1,332 
1,330 
0 
83,5 
1,694 
20,05 
2,144 
4,24 
1,803 
13,51 
1,693 
6676 
2,853 
6,40 
2,412 
1,69 
1,774 
2,053 
61,3 
1,243 
14,60 
1,562 
1,25 
1,318 
1,374 
Ν 
81,7 
1,557 
20,42 
2,185 
4,19 
1,781 
13,22 
1,656 
6648 
2,840 
6,22 
2,345 
1,76 
1,852 
2,045 
58,6 
1,188 
14,88 
1,592 
1,25 
1,320 
1,367 
D 
77,7 
1,575 
15,45 
1,652 
4,18 
1,774 
13,24 
1,659 
6410 
2,707 
5,92 
2,233 
1,94 
2,044 
1,949 
57,1 
1,158 
14,85 
1,588 
1,31 
1,376 
1,374 
1994 
82,2 
1,667 
19,97 
2,136 
4,15 
1,765 
13,40 
1,679 
6110 
2,653 
6,06 
2,285 
1,66 
1,779 
1,995 
58,5 
1,186 
14,57 
1,559 
1,26 
1,349 
1,365 
71 
PORPOBPMIOOC 
MN /KG PAB 
ECU/KG PAB 
SKINKER SCHINKEN 
PROSCIUTTI HAMMEN 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELLAS 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
C E . 
HELE KROPPE - SVIN Τ 
CARCASSE SUINE KARKAS 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
C E . 
83/84 
HAMS 
PERNAS 
109,2 
2,431 
19,27 
2,340 
5,61 
2,229 
15,50 
2,288 
5017 
3,740 
120,8 
2,691 
7,39 
2,727 
2,635 
IERKÖRPER 
SEN - VA 
84/85 
JAMÓN 
85/86 86/87 
JAMBONS 
ΧΟΙΡΟΜΕΡΙ (ΖΑΜΠΟΝ) 
107,3 
2,312 
18,96 
2,253 
5,47 
2,271 
15,31 
2,156 
4666 
3,231 
126,3 
2,720 
7,06 
2,625 
2,510 
- SCHWEI 
(KENS 
107,8 
2,307 
19,29 
2,277 
5,22 
2,190 
15,20 
2,097 
5741 
3,809 
120,0 
2,569 
6,69 
2,489 
2,534 
NE PI 
CARCAÇAS 
106,1 
2,241 
19,21 
2,224 
4,90 
2,052 
15,00 
1,975 
6340 
4,051 
112,1 
2,368 
6,21 
2,312 
2,461 
G CARCASE 
-SUINO 
66,7 
1,409 
1,409 
87/88 
94,6 
1,969 
18,55 
2,087 
4,55 
1,906 
14,61 
1,889 
6814 
4,101 
112,5 
2,341 
5,98 
2,237 
1,41 
2,029 
2,343 
S CAl· 
ΣΦΑΓΙΟ 
60,6 
1,261 
1,12 
1,613 
1,309 
88/89 
94,8 
1,967 
20,32 
2,280 
4,65 
1,963 
14,95 
1,918 
6577 
3,883 
112,5 
2,337 
6,37 
2,398 
1,56 
2,187 
2,371 
ALES-POR( 
ΧΟΙΡΟΥ 
66,7 
1,384 
16,50 
1,851 
1,21 
1,694 
1,590 
89/90 
110,6 
2,291 
23,82 
2,667 
5,46 
2,322 
17,75 
2,260 
7107 
4,146 
6,94 
2,629 
1,89 
2,510 
2,689 
.INO 
79,4 
1,645 
17,90 
2,004 
1,53 
2,031 
1,904 
90/91 
97,4 
2,008 
22,10 
2,467 
5,26 
2,239 
16,42 
2,084 
7232 
4,113 
7,01 
2,649 
1,83 
2,294 
2,561 
:ARCASSES 
68,2 
1,407 
16,05 
1,791 
4,59 
1,733 
1,33 
1,727 
1,676 
91/92 
108,7 
2,238 
23,90 
2,661 
5,36 
2,279 
17,42 
2,206 
8453 
4,799 
1,85 
2,293 
2,738 
-PORCS 
77,0 
1,586 
17,28 
1,924 
4,33 
1,822 
1,40 
1,738 
1,769 
92/93 
83,7 
1,725 
19,11 
2,128 
4,32 
1,835 
13,74 
1,740 
7318 
3,639 
5,96 
2,247 
1,77 
1,951 
2,180 
62,1 
1,278 
14,97 
1,667 
1,42 
1,565 
1,504 
93/94 
79,2 
1,612 
20,11 
2,161 
4,02 
1,708 
12,71 
1,594 
5952 
2,668 
5,32 
2,193 
1,61 
1,750 
1,956 
56,4 
1,148 
14,34 
1,541 
1,24 
1,352 
1,347 
72 
PORPOBPMIOOA 
MN / K G PAB 
ECU/KG PAB 
SKINKER SCHINKEN 
PROSCIUTTI HAMMEN 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
E L I A S 
FRANCE 
IRELAND 
I T A L I A 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
C E . 
HELE KROPPE - SVIN Τ 
CARCASSE SUINE KARKA 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
C E . 
1984 
HAMS 
PERNAS 
108,6 
2,407 
19,16 
2,319 
5,62 
2,234 
15,51 
2,272 
4910 
3,625 
120,8 
2,677 
7,36 
2,714 
2,607 
IERKÖRPER 
iSEN - VA 
1985 
JAMÓN 
1986 
JAMBON! 
1987 
ΧΟΙΡΟΜΕΡΙ (ΖΑΜΠΟΝ) 
108,2 
2,332 
19,45 
2,311 
5,43 
2,275 
15,47 
2,176 
4720 
3,248 
126,3 
2,720 
7,03 
2,616 
2,526 
- SCHWEI 
ÌKENS 
107,2 
2,286 
18,98 
2,233 
5,15 
2,158 
15,08 
2,060 
5942 
3,912 
119,2 
2,543 
6,58 
2,447 
2,520 
NE PI 
CARCAÇAS 
104,9 
2,211 
19,16 
2,205 
4,87 
2,040 
15,11 
1,981 
6468 
4,090 
111,3 
2,345 
6,19 
2,304 
2,454 
G CARCASE 
-SUINO 
66,0 
1,392 
1,392 
1988 
92,7 
1,929 
18,96 
2,133 
4,46 
1,871 
14,23 
1,840 
6790 
4,067 
112,5 
2,341 
6,14 
2,301 
1,48 
2,119 
2,331 
S CAf 
ΣΦΑΓΙΟ 
62,1 
1,292 
16,10 
1,812 
1,14 
1,631 
1,399 
1989 
107,1 
2,217 
23,04 
2,580 
5,26 
2,234 
17,09 
2,177 
6750 
3,949 
112,5 
2,330 
6,80 
2,572 
1,78 
2,416 
2,592 
ALES-POR 
ΧΟΙΡΟΥ 
75,3 
1,559 
17,82 
1,995 
5,06 
1,915 
1,40 
1,898 
1,842 
1990 
101,4 
2,098 
22,38 
2,504 
5,28 
2,250 
16,73 
2,129 
7116 
4,090 
6,86 
2,599 
1,84 
2,370 
2,586 
:iNO 
71,7 
1,483 
16,52 
1,849 
4,64 
1,757 
1,44 
1,865 
1,748 
1991 
103,3 
2,128 
22,96 
2,557 
5,26 
2,235 
16,69 
2,114 
7742 
4,395 
7,05 
2,657 
1,79 
2,243 
2,619 
:ARCASSES 
72,4 
1,491 
16,43 
1,829 
4,55 
1,716 
1,33 
1,669 
1,676 
1992 
99,9 
2,057 
22,15 
2,467 
5,06 
2,147 
16,34 
2,069 
8318 
4,583 
6,74 
2,539 
1,86 
2,229 
2,585 
-PORCS 
7 4 , 2 
1,528 
16,70 
1,859 
5,19 
1,958 
1,47 
1,767 
1,729 
1993 
76,7 
1,575 
18,91 
2,073 
3,96 
1,680 
12,42 
1,567 
6411 
2,925 
5,65 
2,130 
1,66 
1,765 
1,959 
55,5 
1,139 
14,25 
1,563 
1,33 
1,406 
1,369 
1994 
82,2 
1,667 
19,97 
2,136 
4,15 
1,765 
13,40 
1,679 
6110 
2,653 
6,06 
2,285 
1,66 
1,779 
1,995 
58,5 
1,186 
14,57 
1,559 
1,26 
1,349 
1,365 
73 
PORPCTPMIOOM 
MN /PIECE 
ECU/PIECE 
SMAGRISE FERKEL 
SUINETTI BIGGEN 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED KINGDOM 
C E . 
J 
PIGLETS 
F M A 
LECHONES PORCELETS 
ΧΟΙΡΙΔΙΑ 
1479,0 
30,460 
258,45 
28,781 
69,06 
29,337 
5599 
33,704 
14,98 
17,049 
88105 
41,567 
1585,5 
32,653 
83,94 
31,643 
6270 
29,930 
26,61 
28,323 
31,361 
1437,5 
29,605 
254,50 
28,341 
75,00 
31,858 
6044 
36,395 
17,16 
18,030 
93036 
43,172 
1675,0 
34,496 
86,06 
32,445 
7250 
34,603 
29,01 
30,001 
33,081 
1579,0 
32,519 
259,06 
28,850 
78,35 
33,283 
5790 
34,869 
18,48 
19,313 
96166 
43,460 
1543,5 
31,789 
65,28 
24,611 
6677 
31,461 
29,79 
30,377 
32,465 
1381,7 
28,455 
256,10 
28,519 
73,43 
31,193 
5033 
30,219 
18,30 
19,124 
96940 
42,532 
1513,3 
31,167 
64,57 
24,341 
5686 
26,526 
28,78 
29,502 
30,368 
M 
1382,3 
28,467 
229,06 
25,509 
67,00 
28,460 
4139 
23,949 
18,97 
19,821 
91068 
41,110 
1500,0 
30,892 
61,48 
23,179 
5754 
26,374 
26,79 
27,813 
27,701 
J 
1220,0 
25,126 
247,57 
27,569 
63,83 
27,115 
3781 
20,703 
19,68 
20,539 
82964 
37,849 
1533,3 
31,578 
55,80 
21,037 
5526 
24,810 
26,78 
27,946 
26,057 
J 
1093,5 
22,521 
245,87 
27,380 
59,10 
25,103 
3545 
19,359 
18,94 
19,421 
76318 
35,202 
1645,2 
33,881 
51,60 
19,452 
5283 
23,535 
24,83 
26,330 
24,347 
A 
988,7 
20,362 
232,10 
25,262 
58,97 
25,043 
3309 
17,401 
17,71 
13,141 
68599 
31,662 
1440,3 
29,663 
49,62 
18,707 
4541 
19,187 
23,75 
25,786 
23,077 
S 
1053,3 
21,693 
244,87 
26,194 
50,30 
21,366 
3060 
16,078 
17,25 
17,670 
63634 
29,371 
1363,3 
28,077 
48,00 
18,096 
4623 
19,513 
21,59 
23,449 
21,309 
0 
982,3 
20,049 
238,58 
25,522 
41,90 
17,799 
2892 
15,192 
15,87 
16,261 
62892 
28,602 
1311,3 
26,769 
47,03 
17,731 
4461 
18,830 
20,52 
22,286 
19,543 
Ν 
1248,3 
25,317 
239,17 
25,585 
47,60 
20,219 
3065 
16,102 
15,52 
15,896 
62109 
27,940 
1306,7 
26,500 
51,40 
19,378 
4600 
19,415 
18,10 
19,661 
20,846 
D 
1377,4 
27,936 
255,74 
27,357 
61,00 
25,911 
4766 
25,038 
16,17 
16,561 
64806 
29,102 
1450,0 
29,408 
67,81 
25,563 
4754 
20,068 
22,68 
24,626 
25,951 
1993 
1268,6 
26,043 
246,76 
27,072 
62,13 
26,391 
4252 
24,084 
17,42 
18,152 
78886 
35,964 
1489,0 
30,573 
61,05 
23,015 
5452 
24,521 
24,94 
26,342 
26,342 
74 
PORPCTPMIOOM 
MN /PIECE 
ECU/PIECE 
SMAGRISE FERKEL 
SUINETTI BIGGEN 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED KINGDOM 
C E . 
J 
PIGLETS 
F M A 
LECHONES PORCELETS 
ΧΟΙΡΙΔΙΑ 
1233,9 
26,038 
249,03 
26,639 
67,32 
28,597 
4605 
24,031 
15,65 
16,034 
69885 
30,828 
1616,1 
32,777 
65,56 
24,718 
5329 
22,492 
19,91 
21,625 
26,390 
1487,5 
30,168 
245,75 
26,288 
69,93 
29,704 
5434 
23,259 
17,35 
17,776 
71604 
31,476 
1605,4 
32,559 
75,57 
28,490 
5721 
24,148 
22,03 
23,921 
28,510 
1591,9 
32,286 
251,32 
26,885 
78,84 
33,489 
5501 
28,607 
18,64 
19,096 
80661 
35,456 
1754,8 
35,590 
80,31 
30,275 
5948 
25,106 
23,48 
25,497 
30,810 
1589,4 
32,235 
259,53 
27,763 
78,37 
33,288 
5349 
27,815 
20,59 
21,089 
84281 
37,048 
1763,3 
35,762 
81,22 
30,622 
5600 
23,635 
23,90 
25,958 
30,894 
M 
1745,2 
35,394 
294,13 
31,464 
79,48 
33,763 
4941 
25,696 
21,10 
21,609 
87398 
38,418 
1996,8 
40,497 
85,81 
32,349 
5793 
24,440 
24,03 
26,102 
31,642 
J 
1615,0 
32,754 
311,67 
33,340 
81,80 
34,747 
5237 
27,234 
21,81 
22,343 
88322 
38,824 
2000,0 
40,562 
75,42 
23,432 
5946 
24,859 
23,08 
25,047 
31,677 
J A 
1225,8 
24,860 
290,16 
31,039 
74,61 
31,694 
4677 
24,322 
21,40 
21,916 
81056 
35,630 
1841,9 
37,356 
63,50 
23,939 
7329 
30,623 
19,41 
20,672 
28,341 
1332,3 
27,020 
277,13 
29,645 
68,29 
29,008 
4451 
23,147 
19,83 
20,316 
78285 
33,813 
1809,7 
36,702 
64,06 
24,152 
7129 
29,787 
22,37 
23,571 
27,283 
S 
1331,1 
26,996 
276,93 
29,625 
72,60 
30,839 
4403 
22,898 
20,62 
21,124 
78795 
33,673 
1888,3 
38,297 
63,87 
24,077 
7193 
30,056 
22,39 
23,481 
27,846 
0 
1273,4 
25,826 
282,55 
30,225 
81,74 
34,722 
4377 
22,764 
21,57 
22,095 
82085 
35,080 
1735,5 
35,198 
68,10 
25,672 
6529 
27,280 
22,02 
23,100 
29,378 
Ν 
1213,4 
24,609 
291,93 
31,229 
32,00 
34,332 
5010 
26,055 
20,75 
21,259 
85371 
36,465 
1700,0 
34,478 
74,35 
28,030 
6133 
25,627 
24,16 
25,337 
30,543 
D 
1257,5 
25,503 
290,32 
31,057 
85,45 
35,293 
5941 
30,889 
20,58 
21,086 
76050 
32,128 
1691,9 
34,314 
78,50 
29,594 
5638 
23,561 
21,11 
22,145 
31,421 
1994 
1412,2 
28,641 
276,70 
29,600 
76,70 
32,582 
4994 
25,976 
19,99 
20,479 
80316 
34,903 
1783,6 
36,174 
73,02 
27,529 
6190 
25,968 
22,32 
23,871 
29,561 
75 
PORPCTPMIOOC 
MN /PIECE 
ECU/PIECE 
SMAGRISE FERKEL 
SUINETTI BIGGEN 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELIAS 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED KINGDOM 
C E . 
83/84 
PIGLETS 
84/85 85/86 86/87 
LECHONES PORCELETS 
ΧΟΙΡΙΔΙΑ 
2150,6 
47,883 
381,61 
46,340 
86,60 
34,438 
242,16 
35,747 
28,65 
39,483 
53438 
39,838 
2172,4 
48,375 
111,40 
41,106 
27,47 
44,412 
39,667 
2229,9 
48,053 
399,26 
47,452 
94,79 
39,406 
254,60 
35,839 
27,87 
37,163 
62651 
43,365 
2231,5 
48,089 
112,32 
41,739 
28,91 
46,744 
41,714 
1994,8 
42,710 
331,88 
39,203 
77,50 
32,492 
5753 
39,471 
240,41 
33,187 
24,61 
32,375 
72772 
48,389 
2111,9 
45,217 
104,40 
38,848 
25,85 
40,893 
37,631 
1603,6 
33,880 
293,37 
33,951 
65,53 
27,476 
4532 
30,606 
205,42 
27,046 
24,72 
30,030 
58328 
37,288 
1728,1 
36,510 
82,42 
30,669 
25,52 
38,753 
31,263 
87/88 
1530,3 
31,853 
303,01 
34,099 
65,13 
27,307 
3853 
24,829 
189,20 
24,458 
25,55 
30,296 
56708 
34,120 
1639,9 
34,132 
71,56 
26,761 
23,06 
33,196 
28,746 
88/89 
1807,6 
37,514 
314,09 
35,252 
78,26 
33,060 
4781 
31,759 
221,23 
28,351 
22,23 
26,156 
68026 
40,091 
1879,8 
39,014 
90,66 
34,157 
25,52 
35,619 
33,797 
89/90 
2113,0 
43,760 
392,71 
43,976 
99,67 
42,402 
6003 
40,578 
301,87 
38,445 
24,50 
28,596 
91419 
53,315 
2198,7 
45,535 
116,40 
44,128 
33,34 
44,236 
43,250 
90/91 91/92 
1988,8 
41,027 
330,11 
36,832 
86,45 
36,785 
5582 
38,083 
216,56 
27,503 
20,79 
23,715 
81809 
46,538 
2126,4 
43,871 
104,16 
39,333 
6687 
32,393 
26,43 
33,064 
38,098 
2254,0 
46,420 
393,38 
43,806 
106,60 
45,279 
6231 
42,178 
23,23 
26,435 
91066 
51,700 
2380,6 
49,028 
129,33 
43,756 
7946 
39,319 
25,63 
31,687 
44,421 
92/93 
1466,3 
30,198 
285,18 
31,758 
75,69 
32,154 
4910 
30,204 
18,71 
20,588 
88431 
43,625 
1772,5 
35,505 
71,64 
27,008 
7246 
35,011 
27,16 
29,773 
31,758 
93/94 
1338,0 
27,229 
255,65 
27,473 
64,55 
27,420 
4309 
22,568 
18,05 
18,491 
73376 
32,827 
1604,4 
32,670 
64,95 
24,484 
5217 
22,102 
22,33 
24,191 
26,250 
76 
PORPCTPUIOOA 
MN /PIECE 
ECU/PIECE 
SMAGRISE FERKEL 
SUINETTI BIGGEN 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELIAS 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED KINGDOM 
CE. 
1984 
PIGLETS 
1985 1986 1987 
LECHONES PORCELETS 
ΧΟΙΡΙΔΙΑ 
2167,6 
48,017 
395,22 
47,818 
89,36 
35,541 
245,18 
35,950 
29,01 
39,784 
54232 
40,059 
2196,9 
48,669 
111,14 
41,013 
28,63 
46,279 
40,437 
2234,7 
48,149 
392,11 
46,597 
92,72 
38,868 
256,70 
36,124 
27,73 
36,979 
65589 
45,146 
2256,0 
48,608 
112,05 
41,696 
28,40 
45,916 
41,486 
1905,8 
40,680 
317,90 
37,430 
74,50 
31,233 
5502 
37,712 
234,80 
32,127 
24,04 
31,211 
72031 
47,568 
2042,1 
43,582 
102,83 
33,261 
25,43 
39,862 
36,508 
1578,6 
33,277 
294,44 
33,881 
65,04 
27,266 
4436 
29,771 
200,50 
26,303 
25,11 
30,356 
56837 
35,997 
1685,4 
35,525 
77,54 
28,873 
25,60 
38,520 
30,585 
1988 
1539,3 
32,033 
301,71 
33,949 
65,80 
27,638 
3898 
25,076 
186,16 
24,065 
23,99 
28,449 
59581 
35,680 
1627,3 
33,867 
74,19 
27,797 
22,36 
31,922 
28,973 
1989 
2177,9 
45,105 
375,11 
42,006 
96,42 
40,932 
5810 
39,447 
283,52 
35,110 
24,21 
28,270 
81614 
47,747 
2211,7 
45,804 
110,98 
42,003 
30,42 
41,202 
41,215 
1990 
1864,8 
38,587 
347,17 
38,845 
88,13 
37,532 
5319 
35,010 
275,39 
35,059 
21,57 
24,932 
87691 
50,447 
2062,7 
42,682 
102,45 
38,810 
30,15 
38,917 
38,809 
1991 
2164,6 
44,579 
347,18 
38,663 
95,59 
40,605 
6033 
41,000 
193,00 
24,444 
21,82 
24,832 
80941 
45,951 
2237,6 
46,083 
123,68 
46,625 
5802 
33,167 
25,15 
31,399 
41,006 
1992 
1957,0 
40,303 
371,68 
41,391 
98,69 
41,921 
5863 
38,802 
21,88 
24,906 
94260 
52,065 
2263,4 
46,614 
102,71 
38,720 
8638 
42,896 
27,34 
32,715 
40,863 
1993 
1268,6 
26,043 
246,76 
27,072 
62,13 
26,391 
4252 
24,084 
17,42 
18,152 
78886 
35,964 
1489,0 
30,573 
61,05 
23,015 
5452 
24,521 
24,94 
26,342 
26,342 
1994 
1412,2 
28,641 
276,70 
29,600 
76,70 
32,582 
4994 
25,976 
19,99 
20,479 
80316 
34,903 
1783,6 
35,174 
73,02 
27,529 
6190 
25,968 
22,32 
23,871 
29,561 
77 
PORTTTPRIOOT 
E C U / 1 0 0 KG 
AFGIFTER - SVINEKØD 
PIGMEAT LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANDE PORCINE 
HEFFINGEN-VARKENSVLEES 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
C E . 
0103 91 10 
0103 92 11 
0103 92 19 
0203 11 10 
0203 12 11 
0203 12 19 
0203 19 11 
0203 19 13 
0203 19 15 
0203 19 55 
0203 19 59 
0203 21 10 
0203 22 11 
0203 22 19 
0203 29 11 
0203 29 13 
0203 29 15 
0203 29 55 
0203 29 59 
0206 30 21 
0206 30 31 
0206 41 91 
0206 49 91 
0209 00 11 
0209 00 19 
0209 00 30 
0210 11 11 
0210 11 19 
0210 11 31 
0210 11 39 
0210 12 11 
0210 12 19 
0210 19 10 
0210 19 20 
01/01 
1992 
49,97 
42,49 
49,97 
64,98 
94,21 
72,77 
72,77 
105,26 
56,53 
105,26 
105,26 
64,98 
94,21 
72,77 
72,77 
105,26 
56,53 
105,26 
105,26 
78,62 
57,18 
78,62 
57,18 
25,99 
28,59 
15,59 
94,21 
72,77 
183,23 
144,24 
56,53 
94,21 
83,17 
90,97 
01/04 
1992 
51,76 
44,02 
51,76 
67,31 
97,60 
75,39 
75,39 
109,05 
58,56 
109,05 
109,05 
67,31 
97,60 
75,39 
75,39 
109,05 
58,56 
109,05 
109,05 
81,45 
59,24 
81,45 
59,24 
26,93 
29,62 
16,16 
97,60 
75,39 
189,82 
149,44 
58,56 
97,60 
86,16 
94,24 
01/07 
1992 
48,67 
41,39 
48,67 
63,29 
91,77 
70,88 
70,88 
102,53 
55,06 
102,53 
102,53 
63,29 
91,77 
70,88 
70,88 
102,53 
55,06 
102,53 
102,53 
76,58 
55,69 
76,58 
55,69 
25,32 
27,85 
15,19 
91,77 
70,88 
178,47 
140,50 
55,06 
91,77 
81,01 
88,60 
01/10 
1992 
01/01 
1993 
01/04 
1993 
01/07 
1993 
01/10 
1993 
ABSCHÖPFUNGEN-SCHWEINEFLEISCH 
EXACCIÓN-CARNE DE PORCINO 
PRELIEVI-CARNI SUINE 
DIR.NIVELADORES-CARNE DE SUINO 
48,67 
41,39 
48,67 
63,29 
91,77 
70,88 
70,88 
102,53 
55,06 
102,53 
102,53 
63,29 
91,77 
70,88 
70,33 
102,53 
55,05 
102,53 
102,53 
76,58 
55,69 
76,58 
55,69 
25,32 
27,85 
15,19 
91,77 
70,88 
178,47 
140,50 
55,05 
91,77 
81,01 
88,60 
49,79 
42,34 
49,79 
64,74 
93,87 
72,51 
72,51 
104,88 
56,32 
104,88 
104,88 
64,74 
93,87 
72,51 
72,51 
104,88 
56,32 
104,88 
104,88 
78,34 
56,97 
78,34 
56,97 
25,90 
28,49 
15,54 
93,87 
72,51 
182,57 
143,73 
56,32 
93,87 
82,87 
90,64 
48,42 
41,13 
48,42 
62,97 
91,30 
70,52 
70,52 
102,01 
54,78 
102,01 
102,01 
62,97 
91,30 
70,52 
70,52 
102,01 
54,78 
102,01 
102,01 
76,19 
55,41 
76,19 
55,41 
25,19 
27,71 
15,11 
91,30 
70,52 
177,57 
139,79 
54,78 
91,30 
80,60 
88,15 
40,30 
34,27 
40,30 
52,40 
75,98 
58,69 
58,69 
84,89 
45,59 
84,89 
84,89 
52,40 
75,98 
58,69 
58,69 
84,89 
45,59 
84,89 
84,89 
63,40 
46,11 
63,40 
46,11 
20,96 
23,06 
12,58 
75,98 
58,69 
147,77 
116,33 
45,59 
75,98 
67,07 
73,36 
40,30 
34,27 
40,30 
52,40 
75,98 
58,69 
58,69 
84,89 
45,59 
84,89 
84,89 
52,40 
75,98 
58,69 
58,69 
84,89 
45,59 
84,89 
84,89 
63,40 
46,11 
63,40 
46,11 
20,96 
23,06 
12,58 
75,98 
58,69 
147,77 
116,33 
45,59 
75,98 
67,07 
73,36 
01/01 
1994 
41,16 
35,00 
41,16 
53,52 
77,60 
59,94 
59,94 
86,70 
46,56 
86,70 
85,70 
53,52 
77,60 
59,94 
59,94 
86,70 
46,56 
86,70 
86,70 
64,76 
47,10 
64,76 
47,10 
21,41 
23,55 
12,84 
77,60 
59,94 
150,92 
118,81 
46,56 
77,60 
68,50 
74,93 
01/04 
1994 
41,22 
35,06 
41,22 
53,60 
77,72 
60,04 
60,04 
86,84 
46,63 
86,84 
86,84 
53,60 
77,72 
60,04 
60,04 
86,84 
46,63 
86,84 
86,84 
64,86 
47,17 
64,86 
47,17 
21,44 
23,59 
12,86 
77,72 
60,04 
151,16 
119,00 
46,63 
77,72 
68,61 
75,04 
01/07 
1994 
36,28 
30,85 
36,28 
47,17 
68,40 
52,84 
52,84 
76,42 
41,04 
76,42 
76,42 
47,17 
58,40 
52,84 
52,84 
76,42 
41,04 
76,42 
76,42 
57,08 
41,51 
57,08 
41,51 
18,87 
20,76 
11,32 
68,40 
52,84 
133,03 
104,73 
41,04 
68,40 
60,38 
66,04 
01/10 
1994 
37,58 
31,96 
37,58 
48,87 
70,86 
54,73 
54,73 
79,16 
42,51 
79,16 
79,16 
48,87 
70,86 
54,73 
54,73 
79,16 
42,51 
79,16 
79,16 
59,13 
43,00 
59,13 
43,00 
19,55 
21,50 
11,73 
70,86 
54,73 
137,81 
108,49 
42,51 
70,86 
62,55 
68,41 
78 
PORTTTPRIOOT 
E C U / 1 0 0 KG 
AFGIFTER - SVINEKØD 
PIGMEAT LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANDE PORCINE 
HEFFINGEN-VARKENSVLEES 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
CE. 
0210 19 30 
0210 19 40 
0210 19 51 
0210 19 59 
0210 19 60 
0210 19 70 
0210 19 81 
0210 19 89 
0210 90 31 
0210 90 39 
1501 00 11 
1501 00 19 
1601 00 10 
1601 00 91 
1601 00 99 
1602 10 00 
1602 20 90 
1602 41 10 
1602 42 10 
1602 49 11 
1602 49 13 
1602 49 15 
1602 49 19 
1602 49 30 
1602 49 50 
1602 90 10 
1602 90 51 
1902 20 30 
01/01 
1992 
72,77 
105,26 
105,26 
105,26 
144,24 
181,28 
183,23 
183,23 
78,62 
57,18 
20,79 
20,79 
106,70 
190,64 
125,85 
100,59 
111,59 
193,33 
157,95 
205,43 
165,52 
151,26 
106,63 
89,40 
64,78 
105,73 
104,00 
56,02 
01/04 
1992 
75,39 
109,05 
109,05 
109,05 
149,44 
187,80 
189,82 
139,82 
81,45 
59,24 
21,54 
21,54 
109,97 
196,13 
129,59 
103,21 
114,63 
199,06 
162,75 
211,16 
170,31 
156,06 
109,79 
92,02 
66,35 
108,77 
107,16 
57,59 
01/07 
1992 
01/10 
1992 
01/01 
1993 
01/04 
1993 
01/07 
1993 
01/10 
1993 
ABSCHÖPFUNGEN-SCHWEINEFLEISCH 
EXACCION-CARNE DE PORCINO 
PRELIEVI-CARNI SUINE 
OIR.NIVELADORES-CARNE DE SUINO 
70,88 
102,53 
102,53 
102,53 
140,50 
176,57 
178,47 
178,47 
76,58 
55,69 
20,25 
20,25 
104,34 
185,05 
124,92 
79,42 
123,59 
202,32 
157,74 
202,21 
175,53 
150,31 
106,12 
89,09 
56,50 
103,54 
101,72 
54,89 
70,88 
102,53 
102,53 
102,53 
140,50 
176,57 
178,47 
178,47 
76,58 
55,69 
20,25 
20,25 
104,34 
185,05 
124,92 
79,42 
123,59 
202,32 
157,74 
202,21 
175,53 
150,31 
106,12 
89,09 
56,50 
103,54 
101,72 
54,89 
72,51 
104,88 
104,88 
104,88 
143,73 
180,63 
182,57 
182,57 
78,34 
56,97 
20,72 
20,72 
106,37 
188,46 
127,24 
81,05 
125,43 
205,83 
160,71 
205,77 
178,51 
153,29 
108,08 
90,72 
57,47 
105,43 
103,69 
55,86 
70,52 
102,01 
102,01 
102,01 
139,79 
175,68 
177,57 
177,57 
76,19 
55,41 
20,15 
20,15 
103,89 
184,29 
124,40 
79,06 
123,17 
201,53 
157,08 
201,42 
174,87 
149,66 
105,68 
88,73 
56,29 
103,12 
101,29 
54,67 
58,69 
84,89 
84,89 
84,89 
116,33 
146,19 
147,77 
147,77 
63,40 
46,11 
16,77 
16,77 
111,20 
162,56 
108,90 
62,82 
108,08 
175,25 
140,47 
176,78 
126,35 
127,99 
88,84 
75,12 
55,64 
89,33 
87,02 
47,98 
58,69 
84,89 
84,89 
84,89 
116,33 
146,19 
147,77 
147,77 
63,40 
46,11 
16,77 
16,77 
111,20 
162,56 
108,90 
62,82 
108,08 
175,25 
140,47 
176,73 
126,35 
127,99 
88,84 
75,12 
55,64 
89,38 
87,02 
47,98 
01/01 
1994 
59,94 
86,70 
86,70 
86,70 
118,81 
149,32 
150,92 
150,92 
64,76 
47,10 
17,13 
17,13 
112,76 
165,19 
110,70 
64,07 
109,53 
177,99 
142,77 
179,53 
128,64 
130,29 
90,35 
76,37 
56,39 
90,84 
88,54 
48,73 
01/04 
1994 
60,04 
86,84 
86,84 
86,84 
119,00 
149,55 
151,16 
151,16 
64,86 
47,17 
17,15 
17,15 
112,88 
165,39 
UO, 83 
64,16 
109,64 
178,20 
142,94 
179,73 
128,81 
130,46 
90,46 
76,47 
56,45 
90,95 
88,65 
48,79 
01/07 
1994 
52,84 
76,42 
76,42 
76,42 
104,73 
131,62 
133,03 
133,03 
57,03 
41,51 
15,10 
15,10 
103,88 
153,17 
99,07 
56,96 
91,18 
159,74 
124,56 
163,67 
121,31 
117,28 
82,93 
70,33 
59,49 
82,59 
79,97 
51,01 
01/10 
1994 
54,73 
79,16 
79,16 
79,16 
108,49 
136,34 
137,81 
137,81 
59,13 
43,00 
15,64 
15,64 
106,25 
157,15 
101,78 
58,86 
93,33 
163,88 
128,04 
167,82 
124,78 
120,75 
85,21 
72,23 
60,63 
84,79 
82,26 
52,14 
79 
(6) 
PORTTTPRIOOC 
E C U / 1 0 0 KG 
AFGIFTER - SVINEKØD 
PIGMEAT LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANDE PORCINE 
HEFFINGEN-VARKENSVLEES 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
C E . 
0103 91 10 
0103 92 11 
0103 92 19 
0203 11 10 
0203 12 11 
0203 12 19 
0203 19 11 
0203 19 13 
0203 19 15 
0203 19 55 
0203 19 59 
0203 21 10 
0203 22 11 
0203 22 19 
0203 29 11 
0203 29 13 
0203 29 15 
0203 29 55 
0203 29 59 
0206 30 21 
0206 30 31 
0206 41 91 
0206 49 91 
0209 00 11 
0209 00 19 
0209 00 30 
0210 11 11 
0210 11 19 
0210 11 31 
0210 11 39 
0210 12 11 
0210 12 19 
0210 19 10 
0210 19 20 
33/34 
29,63 
25,20 
55,87 
43,15 
62,42 
33,52 
62,42 
62,42 
46,62 
33,91 
33,91 
15,41 
16,95 
9,25 
55,87 
43,15 
108,66 
85,54 
33,52 
55,87 
49,32 
53,94 
84/85 
30,79 
26,18 
58,05 
44,34 
64,86 
34,83 
64,86 
64,86 
48,44 
35,23 
35,23 
16,02 
17,62 
9,61 
58,05 
44,84 
112,90 
88,88 
34,83 
58,05 
51,25 
56,05 
85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 
ABSCHÖPFUNGEN-SCHWEINEFLEISCH 
EXACCION-CARNE DE PORCINO 
PRELIEVI-CARNI SUINE 
DIR.NIVELADORES-CARNE DE SUINO 
47,92 
40,76 
90,36 
69,79 
100,95 
54,21 
100,95 
100,95 
75,40 
54,83 
54,83 
24,93 
27,42 
14,96 
90,35 
69,79 
175,73 
138,34 
54,21 
90,36 
79,76 
87,24 
62,56 
52,74 
116,93 
90,32 
130,64 
70,16 
130,64 
130,64 
97,57 
70,96 
70,96 
32,26 
35,48 
19,36 
116,93 
90,32 
227,40 
179,02 
70,16 
116,93 
103,22 
112,90 
61,44 
52,25 
61,33 
115,85 
89,48 
89,32 
129,44 
69,51 
129,44 
129,44 
79,75 
115,64 
89,32 
89,32 
129,20 
69,39 
129,20 
129,20 
96,67 
70,31 
96,50 
70,31 
31,96 
35,16 
19,18 
115,85 
89,48 
225,31 
177,38 
69,51 
115,85 
102,27 
111,86 
48,88 
41,58 
48,88 
92,18 
71,20 
71,20 
102,98 
55,31 
102,98 
102,93 
63,57 
92,18 
71,20 
71,20 
102,98 
55,31 
102,98 
102,98 
76,92 
55,94 
76,92 
55,94 
25,43 
27,97 
15,26 
92,18 
71,20 
179,27 
141,12 
55,31 
92,18 
81,37 
89,00 
42,33 
36,04 
42,38 
57,77 
79,91 
61,72 
61,72 
89,28 
47,94 
89,28 
89,28 
55,11 
79,91 
61,72 
61,72 
89,28 
47,94 
89,23 
89,28 
66,68 
48,50 
66,68 
48,50 
22,05 
24,25 
13,23 
79,91 
61,72 
155,41 
122,34 
47,94 
79,91 
70,54 
77,15 
49,72 
42,29 
49,72 
64,66 
93,76 
72,42 
72,42 
104,75 
56,26 
104,75 
104,75 
64,66 
93,76 
72,42 
72,42 
104,75 
56,26 
104,75 
104,75 
78,24 
56,90 
78,24 
56,90 
25,86 
28,45 
15,52 
93,76 
72,42 
182,35 
143,55 
56,26 
93,76 
82,77 
90,53 
91/92 
50,91 
43,30 
50,91 
66,21 
96,00 
74,15 
74,15 
107,25 
57,60 
107,25 
107,25 
66,21 
96,00 
74,15 
74,15 
107,25 
57,60 
107,25 
107,25 
80,11 
58,26 
80,11 
58,26 
26,48 
29,13 
15,89 
96,00 
74,15 
186,70 
146,98 
57,60 
96,00 
84,75 
92,69 
92/93 
48,88 
41,57 
48,88 
63,57 
92,17 
71,19 
71,19 
102,98 
55,30 
102,98 
102,98 
63,57 
92,17 
71,19 
71,19 
102,98 
55,30 
102,98 
102,98 
76,92 
55,94 
76,92 
55,94 
25,43 
27,97 
15,26 
92,17 
71,19 
179,26 
141,12 
55,30 
92,17 
81,37 
88,99 
93/94 
40,75 
34,65 
40,75 
52,98 
76,82 
59,34 
59,34 
85,83 
46,09 
85,83 
85,83 
52,98 
76,82 
59,34 
59,34 
85,83 
46,09 
85,83 
85,83 
64,11 
46,62 
64,11 
46,62 
21,19 
23,32 
12,72 
76,82 
59,34 
149,41 
117,62 
46,09 
76,82 
67,81 
74,17 
PORTTTPRIOOC 
E C U / 1 0 0 KG 
AFGIFTER - SVINEKØD 
PIGMEAT LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANOE PORCINE 
HEFFINGEN-VARKENSVLEES 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
CE. 
0210 19 30 
0210 19 40 
0210 19 51 
0210 19 59 
0210 19 60 
0210 19 70 
0210 19 81 
0210 19 89 
0210 90 31 
0210 90 39 
1501 00 11 
1501 00 19 
1601 00 10 
1601 00 91 
1601 00 99 
1602 10 00 
1602 20 90 
1602 41 10 
1602 42 10 
1602 49 11 
1602 49 13 
1602 49 15 
1602 49 19 
1602 49 30 
1602 49 50 
1602 90 10 
1602 90 51 
1902 20 30 
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 
ABSCHÖPFUNGEN-SCHWEINEFLEISCH 
EXACCION-CARNE OE PORCINO 
PRELIEVI-CARNI SUINE 
DIR.NIVELADORES-CARNE DE SUINO 
62,42 
62,42 
62,42 
107,50 
108,66 
103,66 
46,62 
33,91 
12,33 
12,33 
70,44 
122,11 
80,29 
134,13 
109,52 
65,12 
49,21 
73,25 
64,86 
64,86 
64,86 
111,70 
112,90 
112,90 
48,44 
35,23 
12,81 
12,81 
72,55 
126,95 
90,07 
139,93 
116,35 
66,17 
50,78 
75,37 
100,95 
100,95 
100,95 
173,86 
175,73 
175,73 
75,40 
54,83 
19,94 
19,94 
103,74 
180,11 
118,08 
194,55 
162,56 
89,67 
67,58 
106,54 
130,64 
130,64 
130,64 
224,99 
227,40 
227,40 
97,57 
70,96 
25,81 
25,81 
129,40 
222,89 
147,13 
234,17 
193,09 
111,06 
80,01 
128,78 
89,32 
129,44 
129,44 
129,44 
177,05 
222,92 
225,31 
225,31 
96,67 
70,31 
25,57 
25,57 
128,36 
217,83 
144,12 
110,11 
154,88 
222,97 
183,83 
222,60 
183,53 
183,53 
121,79 
110,28 
77,93 
154,68 
121,99 
77,83 
71,20 
102,98 
102,98 
102,98 
141,12 
177,36 
179,27 
179,27 
76,92 
55,94 
20,34 
20,34 
105,50 
179,51 
118,22 
91,99 
133,65 
182,96 
150,36 
182,96 
150,36 
150,36 
99,95 
91,99 
66,99 
133,65 
99,95 
66,99 
61,72 
89,28 
89,28 
89,28 
122,34 
153,75 
155,41 
155,41 
66,68 
48,50 
17,64 
17,64 
94,39 
161,90 
107,34 
82,51 
92,91 
171,09 
138,86 
177,46 
145,66 
143,30 
90,68 
81,04 
58,01 
92,91 
90,68 
62,82 
72,42 
104,75 
104,75 
104,75 
143,55 
180,41 
182,35 
182,35 
78,24 
56,90 
20,69 
20,69 
107,22 
185,64 
125,59 
93,21 
130,67 
192,85 
157,71 
201,95 
172,21 
154,38 
104,92 
89,43 
62,12 
105,33 
103,58 
58,78 
91/92 
74,15 
107,25 
107,25 
107,25 
146,98 
184,71 
186,70 
186,70 
80,11 
58,26 
21,19 
21,19 
108,42 
193,53 
127,82 
101,97 
113,19 
196,35 
160,48 
208,45 
168,04 
153,79 
108,29 
90,78 
65,61 
107,33 
105,66 
56,85 
92/93 
71,19 
102,98 
102,98 
102,98 
141,12 
177,35 
179,26 
179,26 
76,92 
55,94 
20,34 
20,34 
104,73 
185,70 
125,36 
79,73 
123,95 
203,00 
158,31 
202,89 
176,10 
150,88 
106,49 
89,40 
56,69 
103,90 
102,10 
55,07 
93/94 
59,34 
85,83 
85,83 
85,83 
117,62 
147,81 
149,41 
149,41 
64,11 
46,62 
16,96 
16,96 
112,01 
163,93 
109,83 
63,47 
108,83 
176,67 
141,66 
178,21 
127,54 
129,18 
89,62 
75,77 
56,03 
90,14 
87,81 
48,37 
81 
PORTTTPRIOOA 
E C U / 1 0 0 KG 
AFGIFTER - SVINEKØD 
PIGMEAT LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANDE PORCINE 
HEFFINGEN-VARKENSVLEES 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
C E . 
0103 91 10 
0103 92 11 
0103 92 19 
0203 11 10 
0203 12 11 
0203 12 19 
0203 19 11 
0203 19 13 
0203 19 15 
0203 19 55 
0203 19 59 
0203 21 10 
0203 22 11 
0203 22 19 
0203 29 11 
0203 29 13 
0203 29 15 
0203 29 55 
0203 29 59 
0206 30 21 
0206 30 31 
0206 41 91 
0206 49 91 
0209 00 11 
0209 00 19 
0209 00 30 
0210 11 11 
0210 11 19 
0210 11 31 
0210 11 39 
0210 12 11 
0210 12 19 
0210 19 10 
0210 19 20 
1984 
29,81 
25,36 
56,22 
43,42 
62,81 
33,73 
62,81 
62,81 
46,91 
34,12 
34,12 
15,51 
17,06 
9,31 
56,22 
43,42 
109,34 
86,08 
33,73 
56,22 
49,63 
54,28 
1985 
32,25 
27,42 
60,80 
46,96 
67,93 
36,48 
67,93 
67,93 
50,74 
36,90 
36,90 
16,77 
18,45 
10,06 
60,80 
46,96 
118,25 
93,09 
36,48 
60,30 
53,67 
58,70 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ABSCHÖPFUNGEN-SCHWEINEFLEISCH 
EXACCION-CARNE DE PORCINO 
PRELIEVI-CARNI SUINE 
DIR.NIVELADORES-CARNE DE SUINO 
49,65 
43,75 
97,00 
74,92 
108,37 
58,20 
108,37 
108,37 
80,94 
58,86 
58,86 
26,76 
29,44 
16,05 
97,00 
74,92 
188,64 
148,50 
58,20 
97,00 
85,62 
93,65 
62,41 
52,93 
117,36 
90,65 
131,12 
70,42 
131,12 
131,12 
97,93 
71,23 
71,23 
32,38 
35,61 
19,43 
117,36 
90,65 
228,24 
179,69 
70,42 
117,35 
103,60 
113,32 
56,74 
48,25 
56,74 
106,99 
82,64 
82,64 
119,54 
64,20 
119,54 
119,54 
73,79 
106,99 
82,64 
82,64 
119,54 
64,20 
119,54 
119,54 
89,28 
64,93 
89,23 
64,93 
29,52 
32,47 
17,71 
106,99 
82,64 
208,08 
163,81 
64,20 
106,99 
94,45 
103,30 
41,57 
35,35 
41,57 
78,37 
60,54 
60,54 
87,56 
47,02 
87,56 
87,56 
54,05 
78,37 
60,54 
60,54 
87,56 
47,02 
87,56 
87,56 
65,40 
47,56 
65,40 
47,56 
21,62 
23,78 
12,97 
78,37 
60,54 
152,42 
119,99 
47,02 
78,37 
69,18 
75,67 
45,20 
38,44 
45,20 
58,78 
85,23 
65,83 
65,83 
95,22 
51,13 
95,22 
95,22 
58,78 
85,23 
65,83 
65,83 
95,22 
51,13 
95,22 
95,22 
71,12 
51,72 
71,12 
51,72 
23,51 
25,86 
14,11 
85,23 
65,83 
165,75 
130,49 
51,13 
85,23 
75,23 
82,29 
52,25 
44,43 
52,25 
67,94 
98,51 
76,10 
76,10 
110,05 
59,11 
110,06 
110,06 
67,94 
98,51 
76,10 
76,10 
110,06 
59,11 
110,06 
110,06 
82,21 
59,79 
82,21 
59,79 
27,17 
29,90 
16,30 
98,51 
76,10 
191,60 
150,83 
59,11 
98,51 
86,97 
95,12 
1992 
49,77 
42,32 
49,77 
64,72 
93,84 
72,48 
72,43 
104,84 
56,30 
104,84 
104,84 
64,72 
93,84 
72,48 
72,43 
104,84 
56,30 
104,84 
104,84 
78,31 
56,95 
78,31 
56,95 
25,89 
28,48 
15,53 
93,84 
72,48 
182,50 
143,67 
56,30 
93,84 
82,84 
90,60 
1993 
41,88 
35,62 
41,88 
54,46 
78,96 
61,00 
61,00 
88,22 
47,38 
88,22 
88,22 
54,46 
78,96 
61,00 
61,00 
88,22 
47,38 
88,22 
88,22 
65,90 
47,92 
65,90 
47,92 
21,79 
23,97 
13,07 
78,96 
61,00 
153,58 
120,90 
47,33 
78,96 
69,71 
76,24 
1994 
39,06 
33,22 
39,06 
50,79 
73,65 
56,89 
56,89 
82,28 
44,19 
82,28 
82,28 
50,79 
73,65 
56,89 
56,89 
82,28 
44,19 
82,28 
82,28 
61,46 
44,70 
61,46 
44,70 
20,32 
22,35 
12,19 
73,65 
56,89 
143,23 
112,76 
44,19 
73,65 
65,01 
71,11 
82 
PORTTTPRIOOA 
E C U / 1 0 0 KG 
AFGIFTER - SVINEKØD 
PIGMEAT LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANDE PORCINE 
HEFFINGEN-VARKENSVLEES 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
CE. 
0210 19 30 
0210 19 40 
0210 19 51 
0210 19 59 
0210 19 60 
0210 19 70 
0210 19 81 
0210 19 89 
0210 90 31 
0210 90 39 
1501 00 11 
1501 00 19 
1601 00 10 
1601 00 91 
1601 00 99 
1602 10 00 
1602 20 90 
1602 41 10 
1602 42 10 
1602 49 11 
1602 49 13 
1602 49 15 
1602 49 19 
1602 49 30 
1602 49 50 
1602 90 10 
1602 90 51 
1902 20 30 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ABSCHÖPFUNGEN-SCHWEINEFLEISCH 
EXACCION-CARNE DE PORCINO 
PRELIEVI-CARNI SUINE 
DIR.NIVELADORES-CARNE DE SUINO 
62,81 
62,81 
62,81 
108,17 
109,34 
109,34 
46,91 
34,12 
12,40 
12,40 
70,78 
122,89 
82,17 
135,07 
110,59 
65,38 
49,33 
73,51 
67,93 
67,93 
67,93 
116,99 
118,25 
118,25 
50,74 
36,90 
13,42 
13,42 
75,21 
131,53 
92,15 
144,75 
120,69 
67,90 
52,42 
78,22 
108,37 
108,37 
108,37 
186,63 
188,64 
188,64 
80,94 
58,86 
21,41 
21,41 
110,15 
191,05 
124,56 
205,29 
170,94 
94,99 
70,80 
112,59 
131,12 
131,12 
131,12 
225,82 
228,24 
228,24 
97,93 
71,23 
25,90 
25,90 
129,82 
222,85 
149,48 
232,78 
191,95 
111,41 
79,86 
127,88 
82,64 
119,54 
119,54 
119,54 
163,81 
205,87 
208,08 
208,08 
89,28 
64,93 
23,61 
23,61 
119,80 
203,52 
134,57 
103,43 
146,93 
207,99 
171,31 
207,99 
171,31 
171,31 
113,74 
103,43 
73,84 
146,93 
113,74 
73,84 
60,54 
87,56 
87,56 
87,56 
119,99 
150,80 
152,42 
152,42 
65,40 
47,56 
17,29 
17,29 
92,54 
158,28 
104,33 
81,33 
106,28 
164,10 
133,79 
167,31 
137,22 
136,03 
88,18 
80,58 
58,95 
106,28 
88,18 
61,37 
65,83 
95,22 
95,22 
95,22 
130,49 
163,99 
165,75 
165,75 
71,12 
51,72 
18,81 
18,81 
99,25 
171,17 
114,70 
86,62 
110,45 
179,24 
146,01 
186,99 
156,69 
146,54 
96,31 
83,98 
59,31 
97,68 
95,63 
60,01 
76,10 
110,06 
110,06 
110,06 
150,83 
189,56 
191,60 
191,60 
82,21 
59,79 
21,74 
21,74 
111,33 
195,50 
130,72 
100,43 
125,11 
200,74 
164,23 
211,35 
175,24 
159,21 
110,00 
92,91 
65,55 
109,59 
108,01 
59,48 
1992 
72,48 
104,84 
104,84 
104,84 
143,67 
180,56 
182,50 
182,50 
78,31 
56,95 
20,71 
20,71 
106,34 
189,22 
126,32 
90,66 
118,35 
199,26 
159,05 
205,25 
171,72 
151,99 
107,17 
89,90 
61,03 
105,40 
103,65 
55,85 
1993 
61,00 
88,22 
88,22 
88,22 
120,90 
151,94 
153,58 
153,58 
65,90 
47,92 
17,43 
17,43 
108,55 
167,35 
111,43 
66,23 
108,57 
179,72 
142,13 
181,44 
138,70 
132,21 
92,55 
78,14 
57,25 
92,06 
89,81 
50,90 
1994 
56,89 
82,28 
82,28 
'82 ,28 
112,76 
141,71 
143,23 
143,23 
61,46 
44,70 
16,26 
16,26 
108,94 
160,23 
105,60 
61,01 
100,93 
169,95 
134,58 
172,69 
125,89 
124,70 
87,24 
73,85 
58,24 
87,29 
84,86 
50,17 
83 

Æ G 
EIER 
EGGS 
OEUFS 
UOVA 
EIEREN 
OEVOEVPMIOOM 
MN /lOO KG 
ECU/100 KG 1993 
BELGIQUE/BELGIE 
BELGIQUE/BELGIE 
EIEREN A4 
BRUINSCHALIGE A4 
3469,6 
71,455 
3489,3 
71,860 
3565,0 
73,419 
3499,8 
72,076 
4431,7 
91,268 
4263,4 
87,803 
4162,1 
85,716 
4011,3 
82,612 
3169,5 
65,274 
3189,1 
65,679 
3138,9 
64,645 
3133,9 
64,645 
3169,5 
65,275 
3169,5 
65,275 
3407,9 
70,185 
3486,4 
71,801 
3773,7 
77,717 
3765,0 
77,533 
3573,4 
72,952 
3601,4 
73,530 
3660,6 
74,242 
3698,3 
75,006 
4142,8 
84,020 
4336,3 
87,945 
3533,7 
74,681 
3537,4 
74,648 
DANMARK 
DANMARK 
ÆG A4 
1065,81 
118,689 
1070,00 
119,156 
1100,00 
122,496 
1100,00 
122,496 
1081,29 
120,413 
1080,00 
120,269 
1060,65 
118,114 
1098,39 
119,559 
1118,33 
119,631 
1150,00 
123,019 
1150,00 
123,019 
1074,52 
114,944 
1095,75 
120,150 
DEUTSCHLAND 
DEUTSCHLAND 
EIER A4 
205,97 
87,490 
212,75 
90,371 
261,03 
110,880 
255,90 
108,700 
190,26 
80,817 
193,77 
82,303 
191,52 
81,351 
204,61 
86,915 
210,60 
89,458 
208,06 
88,381 
220,53 
93,677 
255,58 
108,564 
217,55 
92,409 
ΕΛΛΑΣ 
ELIAS 
ΑΥΓΑ A4 
41736 
134,944 
41736 
134,480 
41904 
134,922 
42779 
136,165 
40109 
127,569 
39997 
126,947 
39997 
125,430 
39997 
125,293 
39997 
124,002 
41175 
126,250 
41736 
127,024 
41736 
126,965 
41075 
129,166 
ESPANA 
ESPANA 
HUEVOS A4 
20030 
121,111 
19503 
117,439 
20525 
123,591 
20666 
124,055 
19006 
109,871 
17373 
95,121 
17037 
93,003 
18895 
99,342 
19919 
104,631 
20773 
109,113 
21119 
110,934 
20857 
109,555 
19646 
109,763 
FRANCE 
FRANCE (AVEC BRETAGNE) 
OEUFS A4 
633,90 
80,285 
623,95 
79,025 
835,42 
105,807 
694,54 
87,965 
549,69 
69,620 
541,71 
68,609 
518,40 
65,656 
553,83 
69,693 
620,67 
77,760 
595,44 
74,599 
643,41 
80,608 
731,93 
91,698 
628,57 
79,277 
IRELAND 
IRELAND 
EGGS A4 
79,04 
89,944 
76,79 
80,737 
79,69 
83,253 
79,69 
83,253 
81,05 
84,668 
81,14 
84,671 
81,75 
83,817 
84,08 
86,119 
84,96 
87,011 
84,36 
86,406 
85,92 
88,000 
86,94 
89,039 
82,12 
85,577 
ITALIA 
ITALIA 
UOVA A4 
192580 
91,195 
188247 
87,353 
202397 
91,440 
219810 
96,434 
165710 
74,787 
152626 
69,631 
154659 
71,339 
175863 
81,171 
190305 
87,836 
194768 
88,572 
208448 
93,770 
234877 
105,479 
190024 
86,534 
LUXEMBOURG 
LUXEMBOURG 
OEUFS A4 
4869,2 
100,279 
4869,2 
100,279 
4953,3 
102,012 
5738,7 
118,186 
5107,6 
105,189 
86 
OEVOEVPMIOOM 
MN / l O O KG 
E C U / 1 0 0 KG J F M A M J J A S 0 N D 1994 
BELGIQUE/BELGIE 
BELGIQUE/BELGIE 
EIEREN A4 
BRUINSCHALIGE A4 
3968,9 
80,493 
3710,8 
75,259 
4210,9 
85,402 
3946,9 
80,048 
4137,2 
83,906 
3859,5 
78,275 
3263,5 
66,188 
3254,9 
66,012 
2925,5 
59,332 
2998,4 
60,810 
2840,4 
57,607 
2869,4 
58,195 
2574,9 
52,222 
2673,1 
54,213 
2583,3 
52,392 
2578,6 
54,325 
2857,8 
57,959 
2962,1 
60,075 
2816,1 
57,113 
2335,7 
57,511 
2878,1 
53,370 
2936,0 
59,545 
2673,0 
54,212 
2715,1 
55,065 
3144,1 
63,766 
3120,0 
63,278 
DANMARK 
DANMARK 
ÍG A4 
1144,19 
122,398 
1150,00 
123,019 
1142,90 
122,260 
1095,00 
117,135 
1095,00 
117,135 
1095,00 
117,135 
1063,39 
113,753 
1060,00 
113,391 
1095,00 
117,135 
993,23 
106,248 
1078,00 
115,317 
1031,61 
110,354 
1086,94 
116,273 
DEUTSCHLAND 
DEUTSCHLAND 
EIER A4 
227,97 
96,835 
256,14 
108,803 
246,06 
104,522 
192,30 
81,684 
167,13 
70,993 
159,33 
67,681 
150,61 
63,977 
157,19 
66,772 
171,80 
72,977 
171,65 
72,911 
178,10 
75,652 
162,48 
69,019 
186,73 
79,319 
ΕΛΛΑΣ 
ELLAS 
ΑΥΓΑ A4 
41736 
125,500 
41736 
124,874 
41736 
124,801 
41736 
123,623 
41736 
123,004 
41736 
121,462 
42914 
123,747 
43475 
125,365 
43475 
125,044 
43475 
124,370 
43475 
123,252 
43475 
123,201 
42558 
124,020 
ESPANA 
ESPANA 
HUEVOS A4 
19835 
103,485 
19640 
102,123 
21187 
110,167 
20495 
106,571 
18006 
93,630 
17068 
88,750 
16895 
87,851 
15479 
80,486 
16142 
83,933 
16959 
88,186 
15548 
80,349 
15726 
81,758 
17738 
92,261 
FRANCE 
FRANCE (AVEC BRETAGNE) 
OEUFS A4 
585,23 
73,319 
632,52 
79,244 
674,01 
84,441 
544,31 
68,193 
533,47 
66,836 
442,23 
55,404 
461,30 
57,793 
435,76 
54,593 
492,76 
61,734 
471,61 
59,085 
454,23 
56,907 
440,49 
55,185 
513,99 
64,395 
IRELAND 
IRELAND 
EGGS A4 
86,94 
89,039 
87,71 
89,834 
87,87 
89,996 
87,23 
89,336 
88,33 
90,523 
34,13 
86,170 
78,10 
79,991 
73,24 
80,135 
78,24 
80,135 
78,24 
80,135 
78,24 
80,135 
78,24 
80,135 
82,53 
84,630 
ITALIA 
ITALIA 
UOVA A4 
212831 
93,893 
225138 
98,965 
230782 
101,446 
192160 
84,468 
172834 
75,973 
166480 
73,181 
161222 
70,869 
162456 
70,141 
181899 
77,736 
180351 
77,074 
170596 
72,865 
176705 
74,621 
186121 
80,935 
LUXEMBOURG 
LUXEMBOURG 
OEUFS A4 
87 
OEVOEVPMIOOM 
MN / l O O KG 
ECU/100 KG J F M A M J J A S 0 N D 1993 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
OVOS A4 
24270 
115,838 
22640 
108,058 
22459 
105,812 
22749 
106,112 
23160 
106,162 
22459 
100,825 
21524 
95,837 
22412 
94,672 
23184 
97,850 
25469 
111,719 
27241 
114,974 
27241 
114,974 
23817 
106,059 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
EIEREN A4 
189,47 
71,429 
185,86 
70,066 
251,04 
94,639 
236,22 
89,052 
167,03 
62,969 
165,64 
62,445 
165,35 
62,334 
189,89 
71,588 
193,46 
72,935 
184,00 
69,366 
197,67 
74,520 
245,71 
92,630 
197,61 
74,498 
UNITED KINGDOM 
UNITED KINGDOM 
COLOURED EGGS A4 
78,39 
83,698 
73,53 
76,039 
73,48 
74,933 
77,17 
79,108 
78,07 
81,036 
78,20 
81,588 
78,23 
82,949 
78,35 
35,057 
80,74 
87,672 
84,97 
92,269 
85,49 
92,827 
85,61 
92,959 
79,35 
84,178 
C E . 
C E . 
OEUFS A4 
90,100 87,751 100,975 97,756 81,275 78,472 77,763 83,274 87,682 88,082 91,846 100,138 88,760 
88 
OEVOEVPMIOOM 
MN / l O O KG 
E C U / 1 0 0 KG J F M A M J· J A S 0 N D 1994 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
OVOS A4 
26306 
111,029 
24389 
102,940 
23908 
100,908 
23526 
99,297 
21650 
91,339 
20720 
86,620 
20328 
34,937 
22010 
91,968 
22517 
94,085 
21781 
91,011 
21256 
88,818 
20888 
87,281 
22440 
94,186 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
EIEREN A4 
205,88 
77,614 
226,85 
35,520 
235,05 
83,611 
167,23 
63,046 
150,76 
56,835 
144,49 
54,470 
137,58 
51,866 
145,57 
54,380 
162,31 
61,190 
156,09 
58,845 
164,34 
61,954 
155,11 
58,476 
170,94 
64,442 
UNITED KINGDOM 
UNITED KINGDOM 
COLOURED EGGS A4 
33,87 
91,076 
82,85 
89,961 
84,55 
91,812 
81,45 
88,443 
80,17 
87,051 
79,13 
85,860 
79,18 
84,241 
79,29 
83,551 
80,35 
84,265 
80,16 
84,071 
80,50 
84,427 
80,56 
84,487 
81,00 
86,604 
CE. 
C E . 
OEUFS A4 
90,155 94,409 96,814 82,949 76,796 73,743 72,102 70,142 75,124 74,486 73,496 71,857 79,339 
89 
OEVOEVPMIOOA 
MN / I C O KG 
ECU/100 KG 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
BELGIQUE/BELGIE 
BELGIQUE/BELGIE 
EIEREN A4 
BRU INSCHAL I GE A4 
103,588 
4770,8 
104,936 
4255,2 
91,683 
4333,1 
93,362 
3733,5 
79,659 
3790,9 
80,879 
4209,7 
88,337 
4246,6 
89,113 
3529,0 
73,449 
3582,3 
74,559 
3844,2 
79,614 
3939,4 
81,584 
3870,2 
80,038 
3871,9 
80,073 
4128,2 
85,018 
4080,8 
84,043 
3584,2 
73,815 
3571,8 
73,561 
3638,7 
74,681 
3637,4 
74,648 
3144,1 
63,766 
3120,0 
63,278 
DANMARK 
DANMARK 
CG A4 
143,129 
1135,65 
134,956 
1077,83 
126,829 
1158,40 
134,861 
1092,25 
124,755 
1091,17 
122,789 
1087,73 
121,652 
1044,08 
116,269 
1029,92 
114,692 
1095,75 
120,150 
1086,94 
116,273 
DEUTSCHLAND 
DEUTSCHLAND 
EIER A4 
103,688 
232,52 
97,476 
203,82 
85,453 
230,07 
96,458 
187,24 
78,921 
213,68 
90,709 
216,41 
92,121 
232,22 
98,641 
207,01 
87,934 
217,55 
92,409 
186,73 
79,319 
ΕΛΛΑΣ 
ELLAS 
ΑΥΓΑ A4 
223,574 
18150 
191,008 
18210 
167,051 
22386 
183,360 
23848 
176,337 
27117 
170,196 
33152 
168,642 
39157 
170,158 
39692 
148,308 
41075 
129,166 
42558 
124,020 
ESPANA 
ESPANA 
HUEVOS A4 
16424 
128,078 
16674 
124,681 
14398 
98,784 
16477 
109,131 
14852 
95,339 
16611 
106,631 
16401 
105,616 
16739 
109,220 
16357 
107,079 
19646 
109,763 
17738 
92,261 
FRANCE 
FRANCE (AVEC BRETAGNE) 
OEUFS A4 
748,09 
106,856 
689,12 
97,010 
800,95 
109,460 
623,73 
83,627 
588,67 
90,196 
701,50 
90,111 
743,04 
94,107 
655,68 
83,043 
628,57 
79,277 
513,99 
64,395 
IRELAND 
IRELAND 
EGGS A4 
136,437 
90,51 
120,674 
73,53 
95,057 
83,36 
100,900 
75,01 
90,141 
91,08 
106,991 
95,23 
110,038 
89,90 
102,305 
83,52 
95,050 
82,12 
85,577 
82,63 
84,630 
ITALIA 
ITALIA 
UOVA A4 
134,858 
165981 
114,294 
156425 
103,089 
173979 
109,992 
149797 
92,862 
180976 
108,539 
170066 
98,257 
184274 
104,615 
169368 
94,429 
190024 
86,534 
186121 
30,936 
LUXEMBOURG 
LUXEMBOURG 
OEUFS A4 
136,412 
5477,2 
118,013 
4896,4 
104,497 
5423,7 
113,793 
4791,2 
99,719 
5127,5 
106,189 
5123,9 
105,975 
5414,2 
111,503 
4945,3 
101,846 
5107,6 
105,189 
90 
OEVOEVPMIOOA 
MN /lOO KG 
ECU/100 KG 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
OVOS A4 
23317 
106,069 
22440 
94,186 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
EIEREN A4 
94,183 
224,66 
83,593 
191,84 
71,334 
220,06 
82,061 
176,41 
66,327 
198,05 
74,954 
204,58 
77,447 
221,92 
83,662 
192,78 
72,675 
197,61 
74,498 
170,94 
64,442' 
UNITED KINGDOM 
UNITED KINGDOM 
COLOUREO EGGS A4 
132,297 
74,76 
120,857 
63,38 
101,148 
68,83 
106,033 
60,08 
90,269 
65,43 
93,893 
74,62 
102,066 
68,37 
88,056 
68,88 
84,852 
79,35 
84,178 
81,00 
86,504 
CE. 
CE. 
OEUFS A4 
121,993 109,929 97,474 107,093 87,940 96,731 96,221 97,969 89,505 88,760 79,339 
91 
OEVOEVPRIOOT 
ECU/100 KG 
AFGIFTER - «G 
EGGS LEVIES 
PRELEVEMENTS OEUFS 
HEFFINGEN-EIEREN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ TA ΑΥΓΑ 
C E . 
0407 00 11 
0407 00 19 
0407 00 30 
0403 11 80 
0408 19 81 
0408 19 89 
0408 91 80 
0408 99 80 
01/01 
1992 
13,10 
4,02 
34,50 
01/04 
1992 
13,33 
4,10 
35,19 
01/07 
1992 
12,83 
3,92 
33,69 
01/10 
1992 
01/01 
1993 
01/04 
1993 
ABSCHOEPFUNGEN-EIER 
EXACCION-HUEVOS 
PRELIEVI-UOVA 
DIR.NIVELADORES-OVO! 
13,14 
4,03 
34,61 
13,35 
4,10 
35,27 
13,09 
4,01 
34,46 
01/07 
1993 
11,39 
3,43 
29,34 
01/10 
1993 
01/01 
1994 
11,39 
3,43 
29,34 
11,32 
3,41 
29,15 
136,42 
59,47 
63,55 
131,76 
33,81 
01/04 
1994 
01/07 
1994 
01/10 
1994 
11,01 
3,30 
28,19 
131,93 
57,51 
61,45 
127,42 
32,70 
9,95 
2,94 
24,96 
116,81 
50,92 
54,41 
112,82 
28,95 
10,31 
3,06 
26,04 
121,87 
53,12 
56,77 
117,70 
30,21 
92 
OEVOEVPRIOOA 
ECU/100 KG 
AFGIFTER - «G 
EGGS LEVIES 
PRELEVEMENTS OEUFS 
HEFFINGEN-EIEREN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ TA ΑΥΓΑ 
C E . 
0407 00 11 
0407 00 19 
0407 00 30 
0408 11 80 
0403 19 81 
0408 19 89 
0408 91 80 
0408 99 80 
1984 
6,89 
2 ,39 
23,19 
1985 
7 ,33 
2 ,57 
25 ,10 
1986 
10,90 
4,06 
40,65 
1987 1988 1989 
ABSCHOEPFUNGEN-EIER 
EXACCION-HUEVOS 
PRELIEVI-UOVA 
DIR.NIVELADORES-OVO! 
15,36 
5,06 
4 4 , 5 1 
16,00 
5,10 
44,09 
11,95 
3,62 
31,02 
1990 
12,53 
3,82 
32,77 
1991 
13,68 
4,22 
36,25 
1992 1993 1994 
13,10 
4,02 
34,50 
11,48 
3,46 
29,59 
126,76 
55,26 
59,05 
122,43 
31,42 
10,65 
3,18 
27,09 
'126,76 
55,26 
59,05 
122,43 
31,42 
93 

FJERKRÆ 
GEFLÜGEL 
POUL TRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
G E V O G E L TE 
(7) 
MN /lOO KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
OEVVOLPMIOOM 
1993 
BELGiqUE/BELGIE 
BELGIQUE/BELGIE 
KUIKENS 
6351,7 
130,810 
6042,5 
124,443 
5966,6 
122,880 
5569,0 
114,691 
5056,6 
124,734 
6400,8 
131,822 
6324,0 
130,241 
6063,9 
124,883 
6123,7 
126,116 
5883,8 
120,121 
5933,4 
120,335 
5909,0 
119,841 
6052,1 
124,243 
DANMARK 
DANMARK 
KILLINGER 
FROSNE HØNS 70S 
1187,97 
132,292 
820,00 
91,315 
1187,00 
132,184 
820,00 
91,315 
1187,00 
132,184 
820,00 
91,315 
1187,00 
132,184 
820,00 
91,315 
1187,00 
132,184 
820,00 
91,315 
1187,00 
132,184 
820,00 
91,315 
1187,00 
132,184 
820,00 
91,315 
1181,84 
123,655 
820,00 
89,259 
1177,00 
125,907 
820,00 
87,718 
1177,00 
125,907 
820,00 
87,718 
1177,00 
125,907 
820,00 
87,718 
1181,19 
126,356 
820,00 
87,718 
1183,67 
129,844 
820,00 
89,945 
DEUTSCHLAND 
DEUTSCHLAND 
HUEHNER 
GEFRORENE HUEHNER 70S 
302,48 
128,488 
212,90 
90,436 
301,25 
127,964 
221,00 
93,876 
300,97 
127,844 
223,00 
94,725 
304,77 
129,458 
217,60 
92,431 
308,00 
130,831 
215,26 
91,436 
308,00 
130,831 
213,00 
90,477 
306,06 
130,009 
214,74 
91,217 
305,00 
129,557 
215,00 
91,327 
302,00 
128,283 
214,17 
90,973 
300,68 
127,721 
214,00 
90,902 
300,00 
127,433 
228,57 
97,090 
300,00 
127,433 
233,34 
99,329 
303,27 
128,821 
218,59 
92,852 
ΕΛΛΑΣ 
ELLAS 
ΝΩΠΟΙ ΠΕΤΕΙΝΟΙ KAI ΚΟΤΕΣ 7) 
51000 
164,897 
51000 
164,330 
51096 
164,522 
52000 
165,512 
52000 
165,338 
52000 
165,043 
52000 
163,071 
52000 
162,894 
52000 
161,214 
52677 
161,531 
55000 
167,394 
55000 
167,317 
52314 
164,426 
ESPANA 
ESPANA 
POLLOS FRESCOS 83S 
18087 
109,077 
19224 
115,757 
16336 
98,366 
14170 
85,024 
15294 
88,464 
14082 
77,101 
16047 
87,613 
18414 
96,800 
21426 
112,545 
21041 
110,524 
18179 
95,490 
19688 
103,417 
17661 
98,269 
FRANCE 
FRANCE 
POULETS 83* FRAIS 
POULES 83S FRAICHES 
767,74 
97,236 
670,97 
84,979 
760,00 
96,256 
600,00 
75,991 
725,48 
91,884 
677,42 
85,796 
729,67 
92,414 
680,00 
86,123 
736,45 
93,273 
588,71 
74,561 
791,33 
100,224 
500,00 
63,326 
827,74 
104,835 
500,00 
63,325 
798,06 
100,455 
500,00 
62,928 
780,00 
97,721 
500,00 
62,642 
739,35 
92,629 
567,74 
71,129 
700,00 
87,698 
645,00 
80,808 
711,61 
89,153 
750,00 
93,962 
755,62 
95,315 
598,32 
75,464 
IRELAND 
IRELAND 
FRESH CHICKENS 70S 
154,00 
175,244 
150,00 
157,702 
147,35 
153,933 
146,00 
152,517 
144,05 
150,495 
142,00 
148,173 
139,83 
143,375 
137,96 
141,298 
132,56 
135,767 
130,00 
133,138 
130,00 
133,138 
130,00 
133,138 
140,31 
146,493 
ITALIA 
ITALIA 
POLLI FRESCHI 83S 
GALLINE FRESCHE 83S 
229113 
108,489 
243790 
115,451 
201250 
93,386 
197500 
91,652 
235242 
106,276 
212097 
95,846 
276500 
121,304 
222167 
97,460 
260403 
117,579 
187097 
84,442 
286167 
130,559 
175000 
79,839 
301613 
139,125 
178226 
82,210 
287903 
132,884 
176855 
81,628 
304417 
140,506 
196500 
90,696 
276210 
125,630 
207258 
94,241 
290333 
130,606 
225167 
101,291 
293458 
131,795 
305645 
137,252 
270218 
123,178 
210609 
96,001 
96 
OEWOLPMIOOM 
MN /ICO KG PAB 
ECU/100 KG PAB 1994 
BELGIQUE/BELGIE 
BELGIQUE/BELGIE 
KUIKENS 
6116,5 
124,048 
6359,1 
128,970 
6545,1 
132,742 
6257,2 
126,902 
5439,5 
130,599 
5857,1 
139,070 
6334,0 
129,474 
6597,0 
133,794 
6404,5 
129,890 
5602,0 
113,615 
5044,7 
102,311 
4734,9 
96,030 
6111,8 
123,954 
DANMARK 
DANMARK 
KILLINGER 
FROSNE HØNS 70S 
1177,32 
125,942 
820,00 
87,718 
1180,93 
126,327 
820,00 
87,718 
1182,00 
126,442 
820,00 
87,718 
1182,00 
126,442 
820,00 
87,718 
1182,00 
126,442 
820,00 
87,718 
1182,00 
126,442 
820,00 
87,718 
1172,97 
125,476 
820,00 
87,718 
1164,26 
124,544 
820,00 
87,718 
1162,00 
124,303 
820,00 
87,718 
1162,00 
124,303 
820,00 
87,718 
1162,00 
124,303 
820,00 
87,718 
1162,00 
124,303 
820,00 
87,718 
1172,62 
125,439 
820,00 
87,718 
DEUTSCHLAND 
DEUTSCHLAND 
HUEHNER 
GEFRORENE HUEHNER 70S 
300,00 
127,433 
229,32 
97,411 
302,35 
128,434 
229,18 
97,350 
303,00 
128,707 
237,23 
100,768 
299,67 
127,291 
229,33 
97,416 
297,68 
126,446 
222,94 
94,698 
293,00 
124,459 
216,80 
92,091 
290,29 
123,308 
218,52 
92,820 
290,00 
123,185 
214,00 
90,902 
293,07 
124,488 
200,13 
85,012 
294,26 
124,994 
204,55 
86,887 
290,00 
123,185 
203,40 
86,400 
290,00 
123,185 
203,00 
86,230 
295,28 
125,426 
217,37 
92,332 
ΕΛΛΑΣ 
ELLAS 
ΝϋΠΟΙ ΠΕΤΕΙΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΤΕΣ 7) 
55000 
165,384 
55000 
164,559 
55000 
164,462 
55000 
162,912 
55000 
162,097 
55000 
160,063 
55677 
160,552 
56000 
161,482 
56000 
161,069 
58806 
168,229 
59000 
167,266 
59000 
167,197 
56207 
163,773 
ESPANA 
ESPANA 
POLLOS FRESCOS 83S 
17875 
93,259 
21034 
109,632 
19882 
103,385 
17592 
91,477 
16883 
87,790 
16146 
83,959 
20854 
108,436 
23372 
121,530 
21222 
110,348 
15430 
80,492 
14281 
74,262 
15212 
79,087 
18312 
95,245 
FRANCE 
FRANCE 
POULETS 83S FRAIS 
POULES 83S FRAICHES 
739,68 
92,669 
691,94 
86,688 
740,36 
92,754 
700,00 
87,698 
783,23 
98,125 
670,97 
84,061 
791,33 
99,140 
650,00 
81,434 
833,23 
104,389 
650,00 
81,434 
804,00 
100,727 
590,00 
73,917 
857,10 
107,380 
550,00 
68,906 
873,23 
109,400 
550,00 
68,906 
857,67 
107,451 
593,33 
74,335 
792,26 
99,256 
646,77 
31,030 
770,00 
96,458 
655,00 
82,060 
729,03 
91,335 
720,97 
90,325 
797,59 
99,925 
639,03 
80,066 
IRELAND 
IRELAND 
FRESH CHICKENS 70S 
130,03 
133,171 
130,46 
133,613 
130,00 
133,138 
130,00 
133,138 
130,00 
133,138 
129,63 
132,763 
129,00 
132,114 
128,22 
131,321 
128,00 
131,090 
128,00 
131,090 
128,00 
131,090 
128,00 
131,090 
129,11 
132,230 
ITALIA 
ITALIA 
POLLI FRESCHI 83S 
GALLINE FRESCHE 83S 
274194 
120,968 
277339 
122,380 
241518 
106.165 
261250 
114,839 
253790 
111,560 
245242 
107,802 
219417 
96,450 
217167 
95,461 
221532 
97,380 
197419 
86,781 
249667 
109,747 
184333 
81,028 
256371 
112,694 
177742 
78,130 
299355 
129,254 
179677 
77,585 
315500 
134,831 
204333 
87,323 
290726 
124,243 
201935 
86,298 
283167 
120,951 
227500 
97,171 
251371 
106,181 
235000 
99,233 
263051 
114,202 
217411 
94,503 
97 
OEWOLPMIOOM 
MN / l O O KG PAB 
ECU/100 KG PAB J F M A M J J A S 0 N D 1993 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
KUIKENS 
BEVROREN KIPPEN 70S 
3 0 6 , 4 8 
115,542 
305,25 
115,077 
304,97 
114,971 
308,60 
116,340 
311,00 
117,245 
311,00 
117,245 
309,71 
116,759 
309,00 
116,491 
306,00 
115,360 
304,45 
114,776 
304,00 
114,506 
304,00 
114,606 
307,04 
115,752 
LUXEMBOURG 
LUXEMBOURG 
POULETS 
POULES 70S CONGELEES 
UNITED KINGDOM 
UNITED KINGDOM 
CHICKENS 
FROZEN CHICKENS 70S 
110,44 
117,919 
111,33 
115,116 
112,43 
114,646 
112,43 
115,239 
113,21 
117,514 
113,79 
118,721 
113,53 
120,384 
113,53 
123,245 
113,09 
122,802 
110,72 
120,231 
110,23 
119,690 
111,47 
121,041 
112,18 
118,379 
98 
OEWOLPMIOOM 
MN / l O O KG PAB 
E C U / 1 0 0 KG PAB J F M A M J J A S 0 N D 1994 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
KUIKENS 
BEVROREN KIPPEN 70S 
304,00 
114,606 
305,50 
115,171 
305,61 
115,214 
302,67 
114,103 
300,68 
113,353 
295,73 
111,489 
294,00 
110,836 
294,00 
110,836 
296,60 
111,816 
297,81 
112,271 
294,23 
110,924 
294,00 
110,836 
298,74 
112,621 
LUXEMBOURG 
LUXEMBOURG 
POULETS 
POULES 70S CONGELEES 
UNITED KINGDOM 
UNITED KINGDOM 
CHICKENS 
FROZEN CHICKENS 70S 
110,23 
119,690 
110,23 
119,690 
110,23 
119,690 
110,23 
119,690 
109,16 
118,532 
109,12 
113,410 
111,12 
118,218 
111,33 
117,314 
111,33 
116,755 
111,33 
116,755 
111,33 
116,755 
111,33 
116,755 
110,58 
118,188 
99 
OEWOLPMIOOA 
MN /lOO KG PAB 
ECU/100 KG PAB 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
BELGIQUE/BELGIE 
BELGIQUE/BELGIE 
KUIKENS 
155,832 
6959,1 
149,942 
6563,9 
140,107 
6034,8 
126,566 
5793,9 
120,588 
6252,8 
129,494 
5991,0 
123,936 
6164,0 
126,945 
6111,6 
125,866 
5052,1 
124,243 
6111,8 
123,954 
DANMARK 
DANMARK 
KILLINGER 
FROSNE HØNS 70S 
160,627 
94,764 
1317,03 
156,511 
820,00 
97,446 
1255,14 
147,709 
820,00 
96,499 
1210,10 
139,676 
820,00 
94,632 
1218,44 
139,168 
820,00 
93,659 
1276,94 
143,710 
820,00 
92,285 
1241,14 
138,817 
804,26 
89,947 
1219,46 
135,799 
820,00 
91,315 
1205,78 
134,276 
820,00 
91,315 
1183,67 
129,844 
820,00 
89,945 
1172,62 
125,439 
820,00 
87,718 
DEUTSCHLAND 
DEUTSCHLAND 
HUEHNER 
GEFRORENE HUEHNER 70S 
146,308 
97,136 
362,77 
152,075 
246,61 
103,382 
342,39 
143,551 
238,72 
100,087 
316,48 
132,687 
229,91 
96,390 
305,55 
128,761 
213,85 
90,107 
307,24 
130,426 
213,26 
90,527 
330,67 
140,787 
227,04 
96,658 
326,64 
138,748 
222,74 
94,616 
316,39 
134,394 
222,09 
94,337 
303,27 
128,821 
218,59 
92,852 
295,23 
125,426 
217,37 
92,332 
ΕΛΛΑΣ 
ELLAS 
ΝΩΠΟΙ ΠΕΤΕΙΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΤΕΣ 7 
Ο 
206,195 
19525 
205,035 
24353 
222,948 
25138 
205,311 
28524 
211,466 
33061 
207,101 
40923 
209,066 
46680 
201,582 
49555 
185,325 
52314 
164,426 
56207 
163,773 
ESPANA 
ESPANA 
POLLOS FRESCOS 83S 
18828 
146,678 
19538 
145,683 
18740 
128,524 
16650 
109,746 
16697 
107,184 
17216 
110,515 
16421 
105,781 
15974 
104,387 
16646 
109,156 
17661 
98,269 
18312 
95,245 
FRANCE 
FRANCE 
POULETS 83S FRAIS 
POULES 83S FRAICHES 
1129,33 
169,785 
92,267 
1192,89 
172,294 
616,91 
89,054 
1183,89 
167,003 
599,88 
84,416 
1172,22 
159,976 
565,54 
77,253 
1104,79 
148,125 
486,82 
65,271 
1105,02 
144,774 
560,58 
73,405 
1130,39 
145,222 
639,67 
82,209 
1111,26 
140,743 
560,21 
70,951 
596,85 
75,592 
755,62 
95,315 
598,32 
75,464 
797,59 
99,925 
639,08 
80,066 
IRELAND 
IRELAND 
FRESH CHICKENS 70S 
217,496 
165,25 
220,305 
161,86 
209,364 
163,95 
198,321 
171,55 
206,157 
181,19 
212,998 
189,42 
218,668 
173,22 
197,124 
156,06 
177,594 
140,31 
146,493 
129,11 
132,230 
ITALIA 
ITALIA 
POLLI FRESCHI 83S 
GALLINE FRESCHE 83S 
153,911 
139,786 
231143 
159,142 
211810 
145,922 
222653 
146,943 
190683 
126,123 
194434 
122,727 
175021 
110,768 
224971 
139,466 
167835 
104,042 
227781 
136,597 
200734 
120,476 
225139 
129,966 
189284 
109,466 
263197 
149,421 
180076 
102,232 
235845 
131,636 
185314 
103,219 
270218 
123,178 
210609 
96,001 
263051 
114,202 
217411 
94,503 
100 
OEWOLPMIOOA 
MN / l O O KG PAB 
ECU/100 KG PAB 1934 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
KUIKENS 
BEVROREN KIPPEN 70S 
134,630 
101,476 
368,77 
137,216 
276,32 
102,815 
351,98 
130,969 
282,14 
104,984 
324,14 
120,914 
270,05 
100,733 
305,29 
114,756 
256,11 
96,262 
307,22 
116,269 
251,37 
95,133 
332,19 
125,775 
275,01 
104,254 
330,44 
124,572 
320,41 
120,791 
307,04 
115,752 
298,74 
112,621 
LUXEMBOURG 
LUXEMBOURG 
POULETS 
POULES 70S CONGELEES 
153,784 
127,422 
7000,0 
150,823 
5800,0 
124,968 
UNITED KINGDOM 
UNITED KINGDOM 
CHICKENS 
FROZEN CHICKENS 70S 
166,659 
137,913 
105,73 
170,913 
87,86 
142,020 
105,27 
167,857 
90,50 
144,313 
102,28 
157,339 
89,52 
137,678 
96,53 
145,034 
78,68 
118,221 
104,12 
149,432 
91,26 
131,073 
121,29 
165,442 
103,29 
152,636 
105,84 
136,402 
107,21 
132,317 
112,18 
118,879 
110,58 
118,188 
101 
OEWOLPRIOOT 
E C U / 1 0 0 KG 
AFGIFTER - FJERKRf 
POULTRY LEVIES 
PRELEVEMENTS VOLAILLE 
HEFFINGEN-GEVOGELTE 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
C E . 
0105 11 11 
0105 11 19 
0105 11 91 
0105 11 99 
0105 19 10 
0105 19 90 
0105 91 00 
0105 99 10 
0105 99 20 
0105 99 30 
0105 99 50 
0207 10 11 
0207 10 15 
0207 10 19 
0207 10 31 
0207 10 39 
0207 10 51 
0207 10 55 
0207 10 59 
0207 10 71 
0207 10 79 
0207 10 90 
0207 21 10 
0207 21 90 
0207 22 10 
0207 22 90 
0207 23 11 
0207 23 19 
0207 23 51 
0207 23 59 
0207 23 90 
0207 31 10 
0207 31 90 
0207 39 11 
01/01 
1992 
20,23 
6,12 
24,72 
38,30 
38,44 
28,95 
40,12 
31,05 
35,31 
33,46 
41,35 
45,33 
45,06 
54,72 
60,80 
54,91 
58,35 
57,32 
35,31 
38,46 
41,35 
45,33 
54,72 
60,80 
54,91 
58,35 
57,32 
103,15 
01/04 
1992 
20,55 
6,23 
25,27 
39,08 
39,17 
29,47 
40,89 
31,75 
36,10 
39,33 
42,10 
46,15 
45,98 
55,83 
62,03 
55,96 
59,50 
58,41 
36,10 
39,33 
42,10 
46,15 
55,83 
62,03 
55,96 
59,50 
58,41 
105,23 
01/07 
1992 
19,86 
5,99 
24,53 
37,43 
37,61 
28,35 
39,26 
30,82 
35,04 
38,17 
40,50 
44,40 
44,03 
53,47 
59,42 
53,73 
57,05 
56,09 
35,04 
33,17 
40,50 
44,40 
53,47 
59,42 
53,73 
57,05 
56,09 
101,22 
01/10 
1992 
01/01 
1993 
01/04 
1993 
01/07 
1993 
ABSCHÖPFUNGEN-GEFLÜGEL 
EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELIEVI-POLLAME 
DIR.NIVELADORES-AVES 
20,28 
6,13 
25,42 
38,46 
38,58 
29,04 
40,28 
31,93 
36,31 
39,56 
41,49 
45,48 
45,24 
54,94 
61,05 
55,12 
58,58 
57,54 
36,31 
39,56 
41,49 
45,48 
54,94 
61,05 
55,12 
58,58 
57,54 
104,16 
6,24 
6,24 
6,24 
6,24 
20,59 
6,24 
26,03 
39,21 
39,29 
29,55 
41,02 
32,70 
37,18 
40,51 
42,21 
46,27 
46,12 
56,01 
62,23 
56,13 
59,58 
58,60 
37,18 
40,51 
42,21 
46,27 
56,01 
62,23 
56,13 
59,68 
58,60 
561,30 
561,30 
106,26 
6,11 
6,11 
6,11 
6,11 
20,21 
6,11 
25,49 
38,30 
33,43 
28,94 
40,12 
32,02 
36,41 
39,67 
41,34 
45,31 
45,05 
54,71 
60,79 
54,90 
58,33 
57,31 
36,41 
39,67 
41,34 
45,31 
54,71 
60,79 
54,90 
58,33 
57,31 
549,00 
549,00 
103,91 
5,30 
5,30 
5,30 
5,30 
17,84 
5,30 
21,99 
32,54 
32,97 
25,05 
34,43 
27,63 
31,41 
34,23 
35,78 
39,22 
38,28 
46,48 
51,65 
47,10 
49,81 
49,19 
31,41 
34,23 
35,78 
39,22 
46,48 
51,65 
47,10 
49,81 
49,19 
471,00 
471,00 
88,96 
01/10 
1993 
5,30 
5,30 
5,30 
5,30 
17,84 
5,30 
21,99 
32,54 
32,97 
25,05 
34,43 
27,63 
31,41 
34,23 
35,78 
39,22 
33,28 
46,48 
51,65 
47,10 
49,81 
49,19 
31,41 
34,23 
35,78 
39,22 
46,48 
51,65 
47,10 
49,81 
49,19 
471,00 
471,00 
88,96 
01/01 
1994 
5,26 
5,26 
5,26 
5,26 
17,75 
5,27 
21,38 
32,32 
32,96 
24,90 
34,22 
26,86 
30,54 
33,28 
35,57 
38,99 
38,02 
46,17 
51,30 
47,09 
49,49 
48,88 
30,54 
33,28 
35,57 
38,99 
46,17 
51,30 
47,09 
49,49 
48,88 
470,90 
470,90 
88,35 
01/04 
1994 
5,11 
5,11 
5,11 
5,11 
17,31 
5,11 
20,29 
31,25 
31,75 
24,18 
33,16 
25,49 
28,98 
31,58 
34,54 
37,86 
36,76 
44,64 
49,60 
45,35 
47,90 
47,37 
28,98 
31,58 
34,54 
37,86 
44,64 
49,60 
45,35 
47,90 
47,37 
453,50 
453,50 
84,69 
01/07 
1994 
4,61 
4 ,61 
4 ,61 
4 ,61 
15,81 
4 ,61 
18,03 
27,62 
28,32 
21,74 
29,58 
22,65 
25,75 
28,06 
31,05 
34,03 
32,50 
39,46 
43,86 
40,45 
42,54 
42,26 
25,75 
28,06 
31,05 
34,03 
39,46 
43,86 
40,45 
42,54 
42,26 
404,50 
404,50 
75,22 
01/10 
1994 
4,78 
4 ,78 
4 ,78 
4 ,78 
16,32 
4,78 
18,81 
28,83 
29,46 
22,55 
30,78 
23,64 
26,87 
29,28 
32,22 
35,31 
33,93 
41,19 
45,78 
42,09 
44,33 
43,97 
26,87 
29,28 
32,22 
35,31 
41,19 
45,78 
42,09 
44,33 
43,97 
420,90 
420,90 
78,41 
102 
OEWOLPRIOOT 
ECU/100 KG 
AFGIFTER - FJERKRÆ 
POULTRY LEVIES 
PRELEVEMENTS VOLAILLE 
HEFFINGEN-GEVOGELTE 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
C E . 
0207 39 1 3 
0207 39 15 
0207 39 17 
0207 39 2 1 
0207 39 2 3 
0207 39 25 
0207 39 27 
0207 39 31 
0207 39 3 3 
0207 39 35 
0207 39 37 
0207 39 41 
0207 39 4 3 
0207 39 45 
0207 39 47 
0207 39 51 
0207 39 53 
0207 39 55 
0207 39 57 
0207 39 61 
0207 39 6 3 
0207 39 65 
0207 39 67 
0207 39 71 
0207 39 7 3 
0207 39 75 
0207 39 77 
0207 39 8 1 
0207 39 8 3 
0207 39 85 
0207 39 9 0 
0207 41 10 
0207 41 11 
0207 41 21 
01/01 
1992 
42,31 
32,12 
22,23 
58,26 
54,73 
93,82 
22,23 
86,84 
49,86 
32,12 
22,23 
66,16 
31,01 
55,82 
98,82 
22,23 
122,54 
103,15 
66,88 
64,19 
63,05 
32,12 
22,23 
87,53 
58,26 
84,61 
54,73 
79,16 
98,82 
22,23 
56,82 
103,15 
42,31 
32,12 
01/04 
1992 
43,26 
32,75 
22,68 
59,57 
55,96 
100,78 
22,68 
88,41 
50,77 
32,75 
22,68 
67,35 
31,58 
56,84 
100,78 
22,68 
124,95 
105,23 
68,23 
65,45 
64,25 
32,75 
22,68 
89,25 
59,57 
86,28 
55,96 
80,74 
100,78 
22,68 
57,95 
105,23 
43,26 
32,75 
01/07 
1992 
41,99 
31,48 
21,79 
57,82 
54,31 
96,86 
21,79 
85,05 
48,84 
31,48 
21,79 
64,80 
30,38 
54,68 
96,86 
21,79 
119,81 
101,22 
65,35 
62,76 
61,70 
31,48 
21,79 
85,58 
57,82 
82,72 
54,31 
77,36 
96,86 
21,79 
55,69 
101,22 
41,99 
31,48 
01/10 
1992 
01/01 
1993 
01/04 
1993 
01/07 
1993 
ABSCHÖPFUNGEN-GEFLÜGEL 
EXACCION-AVES ΟΕ CORRAL 
PRELIEVI-POLLAME 
DIR.NIVELADORES-AVES 
43,52 
32,35 
22,40 
59,91 
56,28 
99,54 
22,40 
87,13 
50,03 
32,35 
22,40 
66,38 
31,12 
56,01 
99,54 
22,40 
123,02 
104,16 
67,16 
64,44 
63,29 
32,35 
22,40 
87,87 
59,91 
34,94 
56,28 
79,46 
99,54 
22,40 
57,24 
104,16 
43,52 
32,35 
44,56 
32,98 
22,83 
61,35 
57,63 
101,48 
22,83 
88,64 
50,90 
32,98 
22,83 
67,54 
31,66 
56,98 
101,48 
22,83 
125,33 
106,26 
68,45 
65,65 
64,46 
32,98 
22,83 
89,52 
61,35 
86,54 
57,63 
80,99 
101,48 
22,83 
58,35 
106,26 
44,56 
32,98 
43,64 
32,25 
22,33 
60,08 
56,44 
99,24 
22,33 
86,81 
49,84 
32,25 
22,33 
66,14 
31,01 
55,81 
99,24 
22,33 
122,49 
103,91 
66,87 
64,16 
63,04 
32,25 
22,33 
87,50 
60,03 
84,58 
56,44 
79,13 
99,24 
22,33 
57,06 
103,91 
43,64 
32,25 
37,65 
27,63 
19,14 
51,83 
48,69 
85,06 
19,14 
75,14 
43,14 
27,63 
19,14 
57,25 
26,84 
48,30 
85,06 
19,14 
104,60 
88,96 
56,82 
54,79 
54,11 
27,63 
19,14 
74,72 
51,83 
72,22 
48,69 
67,41 
85,06 
19,14 
48,91 
88,96 
37,65 
27,63 
01/10 
1993 
37,65 
27,63 
19,14 
51,83 
48,69 
85,06 
19,14 
75,14 
43,14 
27,63 
19,14 
57,25 
26,84 
48,30 
85,06 
19,14 
104,60 
88,96 
56,82 
54,79 
54,11 
27,63 
19,14 
74,72 
51,83 
72,22 
48,69 
67,41 
85,06 
19,14 
48,91 
88,96 
37,65 
27,63 
01/01 
1994 
36,61 
27,53 
19,06 
51,03 
47,34 
84,72 
19,06 
74,70 
42,89 
27,53 
19,06 
56,91 
26,68 
48,02 
84,72 
19,06 
103,93 
88,35 
56,43 
54,44 
53,77 
27,53 
19,06 
74,24 
51,03 
72,22 
47,34 
66,96 
84,72 
19,06 
48,71 
88,35 
36,61 
27,53 
01/04 
1994 
34,74 
26,45 
18,31 
47,82 
44,92 
81,38 
18,31 
72,53 
41,65 
26,45 
18,31 
55,26 
25,91 
46,63 
81,38 
18,31 
100,59 
84,69 
54,56 
52,69 
52,11 
26,45 
18,31 
71,85 
47,82 
69,46 
44,92 
64,78 
81,33 
18,31 
46,79 
84,69 
34,74 
26,45 
01/07 
1994 
30,87 
23,54 
16,29 
42,49 
39,91 
72,42 
16,29 
65,21 
37,43 
23,54 
16,29 
49,68 
23,29 
41,92 
72,42 
16,29 
89,33 
75,22 
48,25 
46,79 
46,49 
23,54 
16,29 
63,81 
42,49 
61,68 
39,91 
57,40 
72,42 
16,29 
41,64 
75,22 
30,87 
23,54 
01/10 
1994 
32,21 
24,52 
16,97 
44,34 
41,65 
75,44 
16,97 
67,66 
38,84 
24,52 
16,97 
51,55 
24,17 
43,50 
75,44 
16,97 
93,09 
78,41 
50,36 
48,76 
48,37 
24,52 
16,97 
66,50 
44,34 
64,28 
41,65 
59.86 
75,44 
16,97 
43,38 
78,41 
32,21 
24,52 
103 
OEWOLPRIOOT 
E C U / 1 0 0 KG 
AFGIFTER - FJERKRÆ 
POULTRY LEVIES 
PRELEVEMENTS VOLAILLE 
HEFFINGEN-GEVOGELTE 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ TA ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
C E . 
0207 41 31 
0207 41 41 
0207 41 51 
0207 41 71 
0207 41 90 
0207 42 10 
0207 42 11 
0207 42 21 
0207 42 31 
0207 42 41 
0207 42 51 
0207 42 59 
0207 42 71 
0207 42 90 
0207 43 11 
0207 43 15 
0207 43 21 
0207 43 23 
0207 43 25 
0207 43 31 
0207 43 41 
0207 43 51 
0207 43 53 
0207 43 61 
0207 43 63 
0207 43 71 
0207 43 81 
0207 43 90 
0207 50 10 
0207 50 90 
0209 00 90 
0210 90 71 
0210 90 79 
1501 00 90 
01/01 
1992 
22,23 
58,26 
54,73 
98,82 
22,23 
86,84 
49,86 
32,12 
22,23 
66,16 
31,01 
55,82 
98,82 
22,23 
122,54 
103,15 
66,83 
64,19 
63,05 
32,12 
22,23 
87,53 
58,26 
84,61 
54,73 
79,16 
98,82 
22,23 
549,10 
56,82 
49,41 
549,10 
56,82 
59,29 
01/04 
1992 
22,68 
59,57 
55,96 
100,78 
22,68 
88,41 
50,77 
32,75 
22,68 
67,36 
31,58 
56,84 
100,78 
22,68 
124,95 
105,23 
68,23 
65,45 
64,25 
32,75 
22,68 
89,25 
59,57 
86,28 
55,96 
80,74 
100,78 
22,68 
559,60 
57,95 
50,39 
559,60 
57,95 
60,47 
01/07 
1992 
21,79 
57,82 
54,31 
96,86 
21,79 
85,05 
48,84 
31,48 
21,79 
64,30 
30,38 
54,68 
96,85 
21,79 
119,81 
101,22 
65,36 
62,76 
61,70 
31,48 
21,79 
85,58 
57,82 
82,72 
54,31 
77,36 
96,86 
21,79 
537,30 
55,69 
48,43 
537,30 
55,69 
58,12 
01/10 
1992 
01/01 
1993 
01/04 
1993 
01/07 
1993 
ABSCHÖPFUNGEN-GEFLÜGEL 
EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELIEVI-POLLAME 
DIR.NIVELADORES-AVES 
22,40 
59,91 
56,28 
99,54 
22,40 
87,13 
50,03 
32,35 
22,40 
66,38 
31,12 
56,01 
99,54 
22,40 
123,02 
104,16 
67,16 
64,44 
63,29 
32,35 
22,40 
87,87 
59,91 
84,94 
56,28 
79,46 
99,54 
22,40 
551,20 
57,24 
49,77 
551,20 
57,24 
59,72 
22,83 
61,35 
57,63 
101,48 
22,83 
88,64 
50,90 
32,98 
22,83 
67,54 
31,66 
56,98 
101,48 
22,83 
125,33 
106,26 
68,45 
65,65 
64,46 
32,98 
22,83 
89,52 
61,35 
86,54 
57,63 
80,99 
101,48 
22,83 
561,30 
58,35 
50,74 
561,30 
58,35 
60,89 
22,33 
60,08 
56,44 
99,24 
22,33 
86,81 
49,84 
32,25 
22,33 
66,14 
31,01 
55,81 
99,24 
22,33 
122,49 
103,91 
66,87 
64,16 
63,04 
32,25 
22,33 
87,50 
60,08 
84,58 
56,44 
79,13 
99,24 
22,33 
549,00 
57,06 
49,62 
549,00 
57,06 
59,54 
19,14 
51,83 
48,69 
85,06 
19,14 
75,14 
43,14 
27,63 
19,14 
57,25 
26,84 
48,30 
85,06 
19,14 
104,60 
88,96 
56,82 
54,79 
54,11 
27,63 
19,14 
74,72 
51,83 
72,22 
48,69 
67,41 
85,06 
19,14 
471,00 
48,91 
42,53 
471,00 
48,91 
51,04 
01/10 
1993 
19,14 
51,83 
48,69 
85,06 
19,14 
75,14 
43,14 
27,63 
19,14 
57,25 
26,84 
48,30 
85,06 
19,14 
104,60 
88,96 
56,82 
54,79 
54,11 
27,63 
19,14 
74,72 
51,83 
72,22 
48,69 
67,41 
85,06 
19,14 
471,00 
48,91 
42,53 
471,00 
48,91 
51,04 
01/01 
1994 
19,06 
51,03 
47,34 
84,72 
19,06 
74,70 
42,89 
27,53 
19,05 
56,91 
26,68 
48,02 
84,72 
19,06 
103,93 
88,35 
56,43 
54,44 
53,77 
27,53 
19,06 
74,24 
51,03 
72,22 
47,34 
66,96 
84,72 
19,06 
470,90 
48,71 
42,53 
470,90 
48,71 
50,83 
01/04 
1994 
18,31 
47,82 
44,92 
81,38 
18,31 
72,53 
41,65 
26,45 
18,31 
55,26 
25,91 
46,63 
81,38 
18,31 
100,59 
84,69 
54,56 
52,69 
52,11 
26,45 
18,31 
71,85 
47,82 
69,46 
44,92 
64,78 
81,38 
18,31 
453,50 
46,79 
40,69 
453,50 
46,79 
48,83 
01/07 
1994 
16,29 
42,49 
39,91 
72,42 
16,29 
65,21 
37,43 
23,54 
16,29 
49,68 
23,29 
41,92 
72,42 
16,29 
89,33 
75,22 
48,25 
46,79 
46,49 
23,54 
16,29 
63,81 
42,49 
61,68 
39,91 
57,40 
72,42 
16,29 
404,50 
41,64 
36,21 
404,50 
41,64 
43,45 
01/10 
1994 
16,97 
44,34 
41,65 
75,44 
16,97 
67,66 
38,84 
24,52 
16,97 
51,55 
24,17 
43,50 
75,44 
16,97 
93,09 
78,41 
50,36 
48,76 
48,37 
24,52 
16,97 
66,50 
44,34 
64,28 
41,65 
59,86 
75,44 
16,97 
420,90 
43,38 
37,72 
420,90 
43,38 
45,26 
104 
OEWOLPRIOOT 
E C U / 1 0 0 KG 
AFGIFTER - FJERKRÆ 
POULTRY LEVIES 
PRELEVEMENTS VOLAILLE 
HEFFINGEN-GEVOGELTE 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ TA ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
C E . 
1602 31 11 
1602 31 19 
1602 31 30 
1602 31 90 
1602 39 11 
1602 39 19 
1602 39 30 
1602 39 90 
01/01 
1992 
01/04 
1992 
82,70 
108,70 
59,29 
34,59 
102,86 
108,70 
59,29 
34,59 
84,20 
110,86 
60,47 
35,27 
104,92 
110,86 
60,47 
35,27 
01/07 
1992 
81,00 
106,55 
58,12 
33,90 
100,82 
106,55 
58,12 
33,90 
01/10 
1992 
01/01 
1993 
01/04 
1993 
01/07 
1993 
ABSCHÖPFUNGEN-GEFLÜGEL 
EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELIEVI-POLLAME 
DIR.NIVELADORES-AVES 
82,98 
109,49 
59,72 
34,84 
103,68 
109,49 
59,72 
34,84 
84,42 
111,63 
60,89 
35,52 
105,74 
111,63 
60,89 
35,52 
82,68 
109,16 
59,54 
34,73 
103,33 
109,16 
59,54 
34,73 
71,56 
93,57 
51,04 
29,77 
88,44 
93,57 
51,04 
29,77 
01/10 
1993 
71,56 
93,57 
51,04 
29,77 
88,44 
93,57 
51,04 
29,77 
01/01 
1994 
71,14 
93,19 
51,83 
29,65 
88,02 
93,19 
51,83 
29,65 
01/04 
1994 
69,03 
89,52 
48,83 
28,48 
84,44 
89,52 
43,83 
28,48 
01/07 
1994 
62,10 
79,66 
43,45 
25,35 
75,00 
79,66 
43,45 
25,35 
01/10 
1994 
64,44 
82,98 
45,26 
26,40 
78,18 
82,98 
45,26 
26,40 
105 
OEWOLPRIOOA 
ECU/100 KG 
AFGIFTER - FJERKRÆ 
POULTRY LEVIES 
PRELEVEMENTS VOLAILLE 
HEFFINGEN-GEVOGELTE 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ TA ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
C E . 
0105 11 11 
0105 11 19 
0105 11 91 
0105 11 99 
0105 19 10 
0105 19 90 
0105 91 00 
0105 99 10 
0105 99 20 
0105 99 30 
0105 99 50 
0207 10 11 
0207 10 15 
0207 10 19 
0207 10 31 
0207 10 39 
0207 10 51 
0207 10 55 
0207 10 59 
0207 10 71 
0207 10 79 
0207 10 90 
0207 21 10 
0207 21 90 
0207 22 10 
0207 22 90 
0207 23 11 
0207 23 19 
0207 23 51 
0207 23 59 
0207 23 90 
0207 31 10 
0207 31 90 
0207 39 11 
1984 
11,21 
14,80 
22,51 
22,34 
17,86 
26,12 
25,51 
27,95 
26,43 
32,15 
35,72 
31,92 
33,20 
37,31 
21,14 
23,03 
63,43 
1985 
11,93 
16,20 
24,60 
24,24 
19,28 
28,40 
27,54 
30,17 
28,94 
35,14 
39,04 
34,63 
36,16 
40,57 
23,14 
25,22 
69,20 
1986 
16,96 
25,63 
39,28 
37,49 
29,20 
44,55 
41,71 
45,70 
46,22 
56,12 
62,36 
53,56 
56,85 
63,64 
36,61 
39,90 
109,46 
1987 1988 1989 1990 
ABSCHÖPFUNGEN-GEFLÜGEL 
EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELIEVI-POLLAME 
DIR.NIVELADORES-AVES 
23,18 
31,37 
49,10 
48,16 
35,88 
51,06 
51,25 
56,17 
57,77 
70,14 
77,94 
68,80 
73,53 
72,95 
44,82 
48,84 
131,53 
22,50 
7,07 
29,45 
45,31 
44,90 
33,49 
46,98 
37,00 
42,06 
45,83 
47,85 
52,45 
53,31 
64,73 
71,92 
64,14 
68,45 
67,12 
42,06 
45,83 
47,85 
52,45 
64,73 
71,92 
64,14 
68,45 
67,12 
121,73 
18,62 
5,57 
23,59 
34,42 
34,76 
26,33 
36,30 
29,64 
33,70 
36,71 
37,61 
41,22 
40,51 
49,18 
54,64 
49,65 
52,60 
51,86 
33,70 
36,71 
37,61 
41,22 
49,18 
54,64 
49,65 
52,60 
51,85 
94,31 
19,43 
5,85 
23,94 
36,33 
36,57 
27,61 
33,17 
30,08 
34,20 
37,26 
39,45 
43,24 
42,75 
51,90 
52,11 
52,25 
55,43 
54,53 
34,20 
37,26 
39,45 
43,24 
51,90 
57,67 
52,25 
55,43 
54,53 
98,44 
1991 
21,04 
6,39 
25,93 
40,24 
40,28 
30,25 
42,03 
32,58 
37,05 
40,36 
43,22 
47,33 
47,34 
57,49 
63,87 
57,54 
61,22 
60,04 
37,05 
40,35 
43,22 
47,38 
57,49 
63,87 
57,54 
61,22 
60,04 
108,21 
1992 
20,23 
6,12 
24,99 
33,32 
38,45 
28,95 
40,14 
31,39 
35,69 
38,88 
41,36 
45,34 
45,08 
54,74 
60,83 
54,93 
58,37 
57,34 
35,69 
38,88 
41,36 
45,34 
54,74 
60,83 
54,93 
58,37 
57,34 
103,44 
1993 
5,34 
5,34 
5,34 
5,34 
17,96 
5,34 
21,75 
32,83 
33,27 
25,25 
34,72 
27,33 
31,07 
33,86 
36,06 
39,53 
38,62 
46,89 
52,11 
47,53 
50,24 
49,60 
31,07 
33,86 
36,06 
39,53 
46,89 
52,11 
47,53 
50,24 
49,60 
475,26 
475,26 
89,35 
1994 
4,94 
4,94 
4,94 
4,94 
16,80 
4,94 
19,63 
30,01 
30,62 
23,34 
31,94 
24,66 
28,04 
30,55 
33,35 
36,55 
35,30 
42,87 
47,64 
43,75 
46,07 
45,62 
28,04 
30,55 
33,35 
36,55 
42,87 
47,64 
43,75 
46,07 
45,62 
437,45 
437,45 
81,67 
106 
OEWOLPRIOOA 
E C U / 1 0 0 KG 
AFGIFTER - FJERKRÆ 
POULTRY LEVIES 
PRELEVEMENTS VOLAILLE 
HEFFINGEN-GEVOGELTE 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ TA ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
C E . 
0207 39 13 
0207 39 15 
0207 39 17 
0207 39 21 
0207 39 23 
0207 39 25 
0207 39 27 
0207 39 31 
0207 39 33 
0207 39 35 
0207 39 37 
0207 39 41 
0207 39 43 
0207 39 45 
0207 39 47 
0207 39 51 
0207 39 53 
0207 39 55 
0207 39 57 
0207 39 61 
0207 39 63 
0207 39 65 
0207 39 67 
0207 39 71 
0207 39 73 
0207 39 75 
0207 39 77 
0207 39 81 
0207 39 83 
0207 39 85 
0207 39 90 
0207 41 10 
0207 41 11 
0207 41 21 
1984 
25,34 
19,41 
13,43 
34,88 
32,76 
59,72 
13,43 
53,56 
30,75 
40,81 
19,13 
34,44 
69,72 
39,30 
36,52 
41,05 
49,81 
48,14 
45,75 
34,34 
1985 
27,74 
21,14 
14,63 
38,19 
35,87 
65,02 
14,63 
57,83 
33,19 
44,06 
20,66 
37,18 
75,94 
42,95 
39,78 
44,63 
54,25 
52,44 
49,91 
37,39 
1986 
43,89 
33,14 
22,94 
60,41 
56,75 
101,98 
22,94 
87,60 
50,27 
66,74 
31,23 
56,31 
119,40 
68,60 
62,54 
70,01 
85,28 
82,44 
79,09 
58,64 
1987 1983 1989 1990 
ABSCHÖPFUNGEN-GEFLÜGEL 
EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELIEVI-POLLAME 
DIR.NIVELADORES-AVES 
53,72 
40,65 
28,14 
73,95 
69,47 
125,08 
28,14 
107,63 
61,79 
82,00 
38,44 
69,19 
154,41 
85,73 
80,83 
80,24 
110,30 
106,62 
100,57 
71,92 
50,42 
37,73 
26,12 
69,41 
65,20 
116,08 
26,12 
100,48 
57,69 
37,73 
26,12 
76,56 
35,89 
64,60 
116,08 
26,12 
143,74 
121,73 
79,11 
75,29 
73,83 
37,73 
26,12 
102,67 
69,41 
99,25 
65,20 
93,22 
116,03 
26,12 
66,75 
121,73 
50,42 
37,73 
40,39 
29,24 
20,24 
55,60 
52,23 
89,98 
20,24 
78,97 
45,34 
29,24 
20,24 
60,17 
28,21 
50,77 
89,98 
20,24 
110,46 
94,31 
60,10 
57,86 
57,04 
29,24 
20,24 
78,91 
55,60 
76,27 
52,23 
71,25 
89,98 
20,24 
51,74 
94,31 
40,39 
29,24 
40,99 
30,62 
21,20 
56,43 
53,02 
94,20 
21,20 
82,84 
47,57 
30,62 
21,20 
63,12 
29,59 
53,25 
94,20 
21,20 
116,41 
98,44 
63,44 
60,98 
59,98 
30,62 
21,20 
83,15 
56,43 
80,33 
53,02 
75,14 
94,20 
21,20 
54,17 
93,44 
40,99 
30,62 
1991 
44,39 
33,67 
23,31 
61,13 
57,42 
103,61 
23,31 
90,76 
52,11 
33,67 
23,31 
69,15 
32,41 
58,34 
103,61 
23,31 
128,56 
108,21 
70,26 
67,34 
66,05 
33,67 
23,31 
91,83 
61,13 
88,77 
57,42 
83,10 
103,61 
23,31 
59,57 
103,21 
44,39 
33,67 
1992 
42,77 
32,18 
22,28 
58,89 
55,32 
99,00 
22,28 
86,86 
49,88 
32,18 
22,23 
66,18 
31,02 
55,84 
99,00 
22,28 
122,58 
103,44 
66,91 
64,21 
63,07 
32,18 
22,28 
87,56 
58,89 
84,64 
55,32 
79,18 
99,00 
22,23 
56,93 
103,44 
42,77 
32,18 
1993 
37,24 
27,82 
19,26 
51,35 
48,16 
85,60 
19,26 
75,73 
43,48 
27,82 
19,26 
57,70 
27,05 
48,68 
85,60 
19,26 
105,50 
89,35 
57,32 
55,26 
54,56 
27,82 
19,26 
75,36 
51,35 
72,90 
48,16 
67,99 
85,60 
19,26 
49,22 
89,35 
37,24 
27,82 
1994 
33,61 
25,51 
17,66 
46,42 
43,46 
78,49 
17,66 
70,03 
40,20 
25,51 
17,66 
53,35 
25,01 
45,02 
78,49 
17,66 
96,74 
81,67 
52,40 
50,67 
50,19 
25,51 
17,66 
69,10 
46,42 
66,91 
43,46 
62,25 
78,49 
17,66 
45,13 
81,67 
33,61 
25,51 
107 
OEWOLPRIOOA 
ECU/100 KG 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
AFGIFTER - FJERKRÆ ABSCHÖPFUNGEN-GEFLÜGEL 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELEVEMENTS VOLAILLE PRELIEVI-POLLAME 
HEFFINGEN-GEVOGELTE DIR.NIVELAOORES-AVES 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ TA ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
C E . 
0207 41 31 
0207 41 41 
0207 41 51 
0207 41 71 
0207 41 90 
0207 42 10 
0207 42 11 
0207 42 21 
0207 42 31 
0207 42 41 
0207 42 51 
0207 42 59 
0207 42 71 
0207 42 90 
0207 43 11 
0207 43 15 
0207 43 21 
0207 43 23 
0207 43 25 
0207 43 31 
0207 43 41 
0207 43 51 
0207 43 53 
0207 43 61 
0207 43 63 
0207 43 71 
0207 43 81 
0207 43 90 
0207 50 10 
0207 50 90 
0209 00 90 
0210 90 71 
0210 90 79 
1501 00 90 
29,86 
35,84 
32,51 
39,01 
50,99 
61,19 
62,54 
75,05 
26,12 
69,41 
65,20 
116,08 
26,12 
100,48 
57,69 
37,73 
26,12 
76,56 
35,89 
64,60 
116,08 
26,12 
143,74 
121,73 
79,11 
75,29 
73,83 
37,73 
26,12 
102,67 
69,41 
99,25 
65,20 
93,22 
116,08 
26,12 
641,41 
66,75 
58,04 
641,41 
66,75 
69,65 
20,24 
55,60 
52,23 
89,98 
20,24 
78,97 
45,34 
29,24 
20,24 
60,17 
28,21 
50,77 
89,98 
20,24 
110,46 
94,31 
60,10 
57,86 
57,04 
29,24 
20,24 
78,91 
55,60 
76,27 
52,23 
71,25 
89,98 
20,24 
496,54 
51,74 
44,99 
496,54 
51,74 
53,98 
21,20 
56,43 
53,02 
94,20 
21,20 
82,84 
47,57 
30,62 
21,20 
63,12 
29,59 
53,25 
94,20 
21,20 
116,41 
98,44 
63,44 
60,98 
59,98 
30,62 
21,20 
83,15 
56,43 
80,38 
53,02 
75,14 
94,20 
21,20 
522,43 
54,17 
47,10 
522,43 
54,17 
56,52 
23,31 
61,13 
57,42 
103,61 
23,31 
90,76 
52,11 
33,67 
23,31 
69,15 
32,41 
58,34 
103,61 
23,31 
128,56 
108,21 
70,26 
67,34 
66,05 
33,67 
23,31 
91,83 
61,13 
88,77 
57,42 
83,10 
103,61 
23,31 
575,41 
59,57 
51,80 
575,41 
59,57 
62,16 
22,28 
58,89 
55,32 
99,00 
22,28 
86,86 
49,88 
32,18 
22,28 
66,18 
31,02 
55,84 
99,00 
22,28 
122,58 
103,44 
66,91 
64,21 
63,07 
32,18 
22,28 
87,56 
58,89 
84,64 
55,32 
79,18 
99,00 
22,28 
549,30 
56,93 
49,50 
549,30 
56,93 
59,40 
19,26 
51,35 
48,16 
85,60 
19,26 
75,73 
43,48 
27,82 
19,26 
57,70 
27,05 
48,68 
85,60 
19,26 
105,50 
89,35 
57,32 
55,26 
54,56 
27,82 
19,26 
75,36 
51,35 
72,90 
48,16 
67,99 
85,60 
19,26 
475,26 
49,22 
42,82 
475,26 
49,22 
51,36 
17,66 
46,42 
43,46 
78,49 
17,66 
70,03 
40,20 
25,51 
17,66 
53,35 
25,01 
45,02 
78,49 
17,66 
96,74 
81,67 
52,40 
50,67 
50,19 
25,51 
17,66 
69,10 
46,42 
66,91 
43,46 
62,25 
78,49 
17,66 
437,45 
45,13 
39,29 
437,45 
45,13 
47,09 
108 
OEWOLPRIOOA 
ECU/100 KG 
AFGIFTER ­ FJERKRÆ 
POULTRY LEVIES 
PRELEVEMENTS VOLAILLE 
HEFFINGEN­GEVOGELTE 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ ΙΑ TA ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
CE. 
1602 31 11 
1602 31 19 
1602 31 30 
1602 31 90 
1602 39 11 
1602 39 19 
1602 39 30 
1602 39 90 
1984 
51,01 
61,90 
65,70 
35,84 
20,90 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
ABSCHÖPFUNGEN­GEFLÜGEL 
EXACCION­AVES DE CORRAL 
PRELIEVI­POLLAME 
DIR.NIVELADORES­AVES 
55,03 
67,51 
71,53 
39,01 
22,76 
83,42 
106,61 
112,17 
61,19 
35,69 
102,50 
130,72 
137,59 
75,05 
43,78 
95,76 
127,69 
69,65 
40,63 
121,18 
127,69 
69,65 
40,63 
75,21 
98,97 
53,98 
31,49 
93,67 
98,97 
53,98 
31,49 
78,89 
103,62 
56,52 
32,97 
98,03 
103,62 
56,52 
32,97 
86,44 
113,97 
62,16 
36,26 
107,90 
113,97 
62,16 
36,26 
82,72 
108,90 
59,40 
34,65 
103,07 
103,90 
59,40 
34,65 
1993 1994 
72,12 
94,16 
51,49 
29,96 
88,96 
94,16 
51,49 
29,96 
66,69 
86,34 
47,34 
. 27,47 
81,41 
86,34 
47,34 
27,47 
109 

OKSEKØD 
RINDFLEISCH 
BEEF 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
BOVBOIPMIOOM 
MN /lOO KG 
ECU/100 KG 1993 
LEVENDE KVÆG 
BOVINI VIVI 
LEBENDE RINDER 
LEVENDE RUNDEREN 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
ZÜNTANOI ΜΟΣΧΟΙ 
BOVINOS BOVINS VIVANTS 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELIAS 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED KINGDOM 
CE. 
6280,6 
129,348 
1031,45 
114,862 
295,63 
125,580 
45957 
148,083 
23219 
139,813 
1096,89 
138,923 
98,38 
111,690 
278006 
131,201 
6470,4 
133,256 
318,68 
120,144 
34186 
163,165 
108,40 
115,296 
128,302 
6314,2 
130,039 
1040,06 
115,821 
296,63 
126,002 
46200 
148,867 
24745 
148,997 
1128,39 
142,912 
107,07 
112,816 
286540 
133,007 
6571,9 
135,346 
320,22 
120,721 
35169 
167,855 
114,93 
118,967 
130,948 
6427,9 
132,381 
1046,75 
116,566 
297,79 
126,496 
46871 
151,026 
24113 
145,196 
1154,57 
146,229 
112,81 
117,847 
298329 
136,794 
6622,9 
136,398 
328,52 
123,850 
35276 
166,564 
124,29 
126,917 
133,863 
6343,8 
130,648 
1030,30 
114,734 
298,37 
126,744 
47234 
150,298 
24169 
145,097 
1151,25 
145,808 
117,86 
123,130 
308868 
135,375 
6648,7 
136,929 
331,17 
124,849 
35397 
165,068 
126,88 
129,969 
134,406 
6315,5 
130,066 
1019,10 
113,488 
297,13 
126,216 
47354 
150,614 
24993 
144,306 
1166,39 
147,725 
119,64 
124,983 
302332 
136,548 
6701,1 
138,007 
336,34 
126,799 
35301 
161,805 
130,95 
135,934 
135,861 
6237,9 
128,467 
998,92 
111,240 
298,10 
126,628 
47621 
151,188 
25568 
140,056 
1162,05 
147,176 
118,10 
123,308 
297073 
135,486 
6752,7 
139,070 
338,69 
127,688 
35525 
159,480 
132,61 
138,311 
135,553 
6285,0 
129,437 
1004,33 
111,842 
300,06 
127,462 
47785 
149,812 
25789 
140,799 
1157,67 
146,621 
116,52 
119,399 
293219 
135,294 
6651,0 
136,975 
335,39 
126,440 
35209 
156,769 
125,50 
133,114 
134,457 
6432,3 
132,471 
1030,07 
112,098 
301,88 
128,232 
48322 
151,373 
26885 
141,334 
1165,49 
146,682 
116,66 
119,483 
292490 
135,001 
6679,7 
137,567 
337,68 
127,304 
35410 
149,566 
121,55 
131,921 
134,535 
6283,7 
129,410 
1063,94 
113,812 
300,35 
127,584 
49155 
152,395 
28028 
147,222 
1141,10 
142,961 
110,60 
113,269 
296783 
136,982 
6692,8 
137,836 
329,57 
124,248 
35740 
150,847 
114,86 
124,716 
132,243 
6119,8 
124,923 
1027,49 
109,913 
294,95 
125,289 
49186 
150,835 
28011 
147,129 
1120,02 
140,320 
106,86 
109,441 
293224 
133,355 
6634,9 
135,437 
316,31 
119,248 
36339 
153,585 
110,18 
119,641 
129,137 
6190,6 
125,554 
1025,97 
109,751 
295,12 
125,363 
49309 
150,074 
27890 
146,497 
1120,10 
140,330 
109,32 
111,960 
289785 
130,359 
6623,2 
134,327 
316,45 
119,302 
36980 
156,078 
110,10 
119,555 
129,062 
6294,5 
127,660 
1020,13 
109,126 
296,16 
125,803 
49545 
150,749 
28071 
147,445 
1114,42 
139,618 
111,08 
113,764 
291376 
130,920 
6606,2 
133,981 
317,14 
119,560 
37470 
158,146 
111,92 
121,532 
129,635 
6293,8 
129,200 
1028,21 
112,771 
297,68 
126,450 
47878 
150,443 
25957 
144,491 
1139,86 
143,775 
112,07 
116,758 
294002 
134,194 
6633,0 
136,261 
327,18 
123,346 
35671 
159,077 
119,35 
126,323 
132,334 
112 
MN /ICO KG 
ECU/100 KG 
B0VB01PMI00M 
1994 
LEVENDE KVÆG LEBENOE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS BOVINOS BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI LEVENDE RUNDEREN ZQNTANOI ΜΟΣΧΟΙ 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED KINGDOM 
CE. 
6271,7 
127,197 
1022,81 
109,412 
295,60 
125,565 
49615 
149,165 
28529 
148,826 
1131,26 
141,728 
115,80 
118,596 
297377 
131,118 
6607,7 
134,013 
317,69 
119,768 
33076 
160,708 
112,32 
122,507 
130,789 
6283,3 
127,434 
1042,89 
111,561 
298,66 
126,867 
49723 
148,771 
28962 
150,595 
1150,50 
144,138 
115,32 
118,104 
301062 
132,339 
6601,3 
133,832 
325,46 
122,699 
38764 
163,607 
114,96 
124,830 
132,491 
6333,9 
128,459 
1055,81 
112,943 
301,92 
128,251 
50135 
150,154 
29036 
150,979 
1174,90 
147,195 
121,39 
124,329 
302829 
133,115 
6676,2 
135,402 
331,51 
124,978 
39223 
165,545 
119,37 
129,622 
135,111 
6433,9 
130,488 
1055,78 
112,939 
300,18 
127,511 
50321 
148,961 
28625 
148,841 
1186,32 
148,625 
123,08 
126,051 
298957 
131,413 
6763,2 
137,166 
331,48 
124,966 
39141 
165,199 
119,60 
129,866 
135,265 
6670,5 
135,286 
1052,37 
112,576 
299,07 
127,038 
50967 
150,210 
27600 
143,510 
1205,77 
151,063 
123,59 
126,583 
297399 
130,729 
6809,2 
138,099 
332,48 
125,345 
38768 
163,551 
120,01 
130,309 
135,685 
6619,3 
134,247 
1053,76 
112,724 
295,93 
125,704 
50956 
148,296 
26836 
139,541 
1193,61 
149,539 
117,87 
120,720 
303495 
133,408 
6817,6 
138,270 
334,11 
125,958 
38034 
159,207 
117,30 
127,371 
134,062 
6481,5 
131,452 
1047,95 
112,102 
290,70 
123,433 
51035 
147,166 
27049 
140,648 
1155,13 
144,718 
115,94 
118,740 
295891 
130,005 
6692,0 
135,722 
324,15 
122,206 
37207 
155,463 
111,68 
118,745 
130,216 
6433,7 
130,483 
1044,92 
111,778 
291,13 
123,665 
51120 
147,411 
27011 
140,449 
1158,79 
145,177 
112,77 
115,496 
294804 
127,395 
6610,6 
134,072 
324,80 
122,450 
36597 
152,914 
110,82 
116,785 
129,472 
6256,3 
126,886 
1047,19 
112,021 
292,32 
124,172 
52783 
151,807 
27027 
140,530 
1140,08 
142,832 
109,63 
112,279 
294585 
125,893 
6666,0 
135,194 
316,04 
119,145 
36662 
153,187 
108,09 
113,356 
127,774 
6107,7 
123,871 
1032,63 
110,464 
290,88 
123,560 
54304 
155,310 
26884 
139,791 
1113,62 
139,517 
107,39 
109,985 
294377 
125,804 
6603,0 
134,019 
307,84 
116,057 
36447 
152,289 
108,59 
113,877 
126,311 
5996,8 
121,622 
1014,71 
108,547 
289,55 
122,996 
54522 
154,613 
26993 
140,354 
1089,30 
136,471 
107,22 
109,818 
297501 
127,105 
6657,2 
135,016 
302,63 
114,091 
37243 
155,613 
107,05 
112,266 
125,122 
5761,7 
116,855 
1013,84 
108,453 
288,97 
122,748 
54632 
154,805 
26912 
139,887 
1068,33 
133,844 
109,30 
111,945 
295636 
124,807 
6667,5 
135,225 
299,33 
112,849 
37379 
156,183 
111,11 
116,523 
124,703 
6304,2 
127,857 
1040,39 
111,293 
294,57 
125,130 
51680 
150,556 
27622 
143,663 
1147,30 
143,737 
114,94 
117,721 
297826 
129,428 
6681,4 
135,507 
320,63 
120,876 
37799 
158,622 
113,45 
121,338 
130,583 
113 
MN / I C O KG 
ECU/100 KG 
B0VB02PMI00M 
1993 
LEVENDE KALVE 
VITELLI VIVI 
LEBENDE KALBER 
LEVENDE KALVEREN 
LIVE CALVES TERNEROS VIVOS 
ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΜΟΣΧΟΙ 
VEAUX VIVANTS 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELIAS 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED KINGDOM 
C E . 
12202,2 
251,300 
1060,34 
118,079 
567,98 
241,266 
44725 
144,111 
29690 
178,776 
1905,16 
241,292 
174,20 
197,780 
429303 
202,681 
6600,0 
135,924 
526,90 
198,641 
41924 
200,094 
110,94 
118,007 
205,525 
11883,1 
244,728 
1071,57 
119,330 
566,33 
240,564 
44725 
144,111 
30982 
186,555 
1859,65 
235,529 
177,26 
186,873 
421256 
195,542 
6600,0 
135,924 
495,40 
186,764 
42820 
204,369 
110,94 
114,853 
201,526 
11840,7 
243,854 
1079,53 
120,216 
565,30 
240,128 
45742 
147,388 
30342 
182,700 
1958,93 
248,102 
176,31 
184,188 
438822 
201,221 
6600,0 
135,924 
491,68 
185,363 
43403 
204,930 
110,94 
113,291 
204,528 
11802,2 
243,062 
1049,88 
116,914 
557,76 
236,927 
46200 
147,005 
30320 
182,025 
1952,27 
247,259 
179,39 
187,406 
451318 
197,814 
6600,0 
135,924 
484,72 
182,737 
43900 
204,715 
110,94 
113,645 
203,261 
12118,0 
249,564 
1031,52 
114,870 
558,32 
237,162 
46369 
147,430 
31419 
181,417 
1972,88 
249,869 
187,35 
195,720 
448207 
202,440 
6600,0 
135,924 
506,82 
191,068 
43403 
198,992 
110,94 
115,165 
205,849 
12264,6 
252,583 
986,13 
109,815 
560,18 
237,951 
46649 
148,102 
32027 
175,435 
2081,06 
263,570 
191,86 
200,317 
463839 
211,545 
6600,0 
135,924 
516,29 
194,641 
43553 
195,519 
110,94 
115,713 
210,580 
12349,2 
254,328 
995,23 
110,829 
574,70 
244,123 
48073 
150,713 
32232 
175,975 
1992,19 
252,315 
183,44 
187,980 
480495 
221,708 
6600,0 
135,924 
515,78 
194,449 
44545 
198,334 
110,98 
117,735 
208,866 
12867,6 
265,003 
1032,65 
112,373 
567,37 
241,006 
49779 
155,936 
33829 
177,841 
2083,33 
262,177 
180,53 
184,890 
434713 
223,723 
6600,0 
135,924 
522,61 
197,022 
43409 
183,357 
110,94 
120,408 
211,606 
13207,3 
272,000 
1088,63 
116,454 
579,76 
246,271 
50419 
156,312 
35167 
184,716 
2203,35 
276,043 
170,90 
175,026 
496895 
229,345 
6600,0 
135,924 
534,45 
201,487 
47820 
201,829 
110,94 
120,467 
217,410 
12596,6 
257,144 
1061,36 
113,536 
571,98 
242,967 
53261 
163,322 
35190 
184,841 
2256,77 
282,735 
169,58 
173,675 
509150 
231,581 
6600,0 
134,723 
542,79 
204,632 
46964 
198,218 
110,94 
120,467 
218,093 
12940,3 
262,444 
1068,13 
114,261 
580,72 
246,678 
53075 
161,535 
35083 
184,278 
2225,22 
278,782 
186,40 
190,906 
499332 
224,623 
6600,0 
133,855 
542,71 
204,601 
43186 
203,377 
110,94 
120,467 
218,771 
13332,4 
270,395 
1071,68 
114,641 
582,75 
247,541 
53950 
164,155 
35206 
184,925 
2175,39 
272,539 
186,57 
191,077 
505232 
227,015 
6600,0 
133,855 
543,10 
204,745 
49932 
210,744 
110,94 
120,467 
218,115 
12450,4 
255,534 
1049,72 
115,110 
569,43 
241,882 
43580 
152,514 
32624 
181,624 
2055,52 
259,184 
180,32 
187,987 
469047 
214,103 
6600,0 
135,479 
518,60 
195,513 
44988 
200,373 
110,95 
117,557 
210,344 
114 
MN / l O O KG 
ECU/100 KG 
BOVB02PMI00M 
1994 
LEVENOE KALVE 
VITELLI V I V I 
LEBENDE KALBER 
LEVENDE KALVEREN 
LIVE CALVES TERNEROS VIVOS 
ΖΠΝΤΑΝΟΙ ΜΟΣΧΟΙ 
VEAUX VIVANTS 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELIAS 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED KINGDOM 
CE. 
13051,7 
264,703 
1074,90 
114,986 
588,10 
249,811 
54325 
163,324 
35871 
187,129 
2140,93 
268,223 
195,00 
199,717 
433701 
213,278 
6600,0 
133,855 
543,50 
204,897 
51096 
215,659 
110,94 
120,467 
216,805 
12695,8 
257,485 
1105,27 
118,234 
583,22 
249,862 
54700 
163,662 
36282 
188,656 
2114,88 
264,959 
136,82 
191,330 
469721 
206,477 
6600,0 
133,855 
545,91 
205,808 
53250 
224,747 
110,94 
120,467 
214,757 
12321,7 
249,898 
1116,84 
119,472 
589,78 
250,526 
54325 
162,540 
36310 
183,799 
2088,12 
261,605 
187,50 
192,027 
457743 
201,212 
6600,0 
133,855 
530,92 
200,154 
53580 
226,143 
110,94 
120,467 
212,989 
11947,5 
242,309 
1107,80 
118,504 
583,61 
247,905 
53750 
159,111 
35667 
185,456 
2034,59 
254,899 
190,76 
195,356 
451889 
198,639 
6600,0 
133,855 
509,85 
192,212 
52126 
220,006 
110,94 
120,467 
209,609 
11719,6 
237,687 
1090,55 
116,660 
584,13 
248,126 
55102 
162,389 
34639 
180,110 
2020,23 
253,101 
188,94 
193,509 
449659 
197,659 
6600,0 
133,855 
507,28 
191,245 
51609 
217,725 
110,94 
120,467 
208,319 
11578,6 
234,827 
1081,13 
115,652 
574,86 
244,191 
53723 
156,350 
33680 
175,126 
1959,48 
245,490 
179,26 
183,593 
445178 
195,689 
6600,0 
133,855 
504,07 
190,033 
49616 
207,417 
110,94 
120,467 
203,845 
11340,9 
230,005 
1068,13 
114,261 
582,49 
247,431 
54325 
156,652 
34252 
178,098 
1798,63 
225,338 
172,26 
176,425 
446254 
196,064 
6600,0 
133,855 
493,91 
186,203 
46719 
195,208 
110,94 
117,955 
197,599 
10937,6 
221,328 
1069,10 
114,355 
570,15 
242,189 
53270 
153,610 
34432 
179,037 
1820,24 
228,045 
178,02 
182,319 
506695 
218,904 
6600,0 
133,855 
496,16 
187,049 
46641 
194,834 
110,94 
116,906 
199,515 
11793,0 
239,175 
1077,63 
115,278 
575,75 
244,567 
53307 
153,322 
34593 
179,874 
2086,12 
261,355 
174,22 
178,427 
558426 
238,647 
6600,0 
133,855 
508,87 
191,843 
47826 
199,835 
110,94 
116,349 
211,145 
11718,5 
237,664 
1066,19 
114,054 
554,16 
235,395 
53575 
153,223 
34590 
179,859 
2120,77 
265,697 
174,86 
179,089 
553935 
236,727 
6600,0 
133,855 
504,55 
190,214 
48974 
204,630 
110,94 
116,349 
210,157 
12197,5 
247,379 
1054,13 
112,763 
558,01 
237,033 
53889 
152,818 
34567 
179,736 
2093,52 
252,283 
175,16 
179,398 
543218 
232,087 
6600,0 
133,855 
505,04 
190,397 
50060 
209,166 
110,94 
116,349 
209,622 
12522,7 
253,973 
1058,13 
113,191 
561,48 
238,504 
54300 
153,863 
34897 
181,393 
2154,66 
269,942 
176,66 
180,926 
538809 
227,465 
6600,0 
133,855 
502,59 
189,475 
49593 
207,218 
110,94 
116,349 
211,847 
11985,4 
243,078 
1080,82 
115,618 
575,90 
244,628 
54049 
157,572 
34982 
181,939 
2036,01 
255,078 
181,62 
186,011 
492102 
213,571 
6600,0 
133,855 
512,72 
193,294 
50091 
210,220 
110,94 
118,588 
208,851 
115 
BOVBOIPMIOOA 
MN / I C O KG 
ECU/100 KG 
LEVENDE KVÆG LEBENDE 
BOVINI VIVI LEVENDE 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELIAS 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED KINGDOM 
C E . 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS BOVINOS BOVINS VIVANTS 
ÌUNDEREN ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΜΟΣΧΟΙ 
7247,5 
157,368 
1275,06 
152,268 
380,64 
151,463 
15060 
172,450 
1112,91 
164,118 
108,82 
146,185 
230910 
163,702 
7812,7 
169,623 
374,24 
138,118 
92,43 
149,418 
155,540 
7397,2 
159,383 
1272,63 
151,234 
362,19 
151,855 
16905 
173,069 
1169,22 
168,220 
105,92 
141,216 
236683 
161,815 
7833,9 
168,900 
380,84 
141,712 
95,90 
155,014 
157,411 
6720,9 
142,961 
1222,56 
143,414 
329,93 
138,327 
18970 
169,883 
21548 
146,937 
1113,61 
156,132 
100,23 
129,131 
242376 
158,503 
7270,7 
154,694 
343,62 
127,862 
94,76 
150,475 
147,236 
6288,7 
131,908 
1152,68 
133,035 
323,59 
135,670 
21337 
176,998 
23406 
154,550 
1114,61 
146,375 
105,89 
127,526 
235061 
148,627 
6689,8 
140,322 
333,79 
126,379 
96,64 
140,428 
140,939 
6621,5 
137,816 
1220,58 
139,416 
326,59 
137,966 
23402 
178,809 
25117 
161,225 
1178,33 
153,119 
119,85 
141,982 
243993 
151,267 
6826,8 
142,087 
351,25 
132,366 
108,78 
153,103 
147,733 
7244,8 
150,158 
1313,55 
147,805 
339,94 
144,414 
27429 
174,126 
23029 
147,823 
1271,31 
162,570 
119,19 
137,686 
275782 
165,602 
7160,8 
148,415 
368,35 
139,482 
108,40 
149,891 
152,527 
6417,1 
132,749 
1189,70 
133,072 
321,47 
136,948 
31092 
162,542 
22743 
145,990 
1187,14 
151,021 
106,22 
121,419 
252179 
145,212 
6901,4 
142,756 
326,43 
123,617 
98,50 
127,932 
138,887 
5743,2 
118,280 
1065,23 
118,624 
278,90 
118,471 
32938 
144,239 
22163 
143,046 
1077,58 
136,478 
100,86 
114,780 
246673 
140,040 
6349,1 
130,759 
295,54 
111,420 
35315 
169,236 
98,16 
123,430 
127,728 
6168,8 
127,046 
1043,73 
116,787 
292,70 
124,336 
41857 
154,823 
20853 
135,407 
1103,01 
139,698 
102,27 
116,380 
254345 
141,904 
6427,8 
132,379 
319,98 
120,633 
34377 
165,740 
101,19 
124,900 
130,814 
6293,8 
129,200 
1028,21 
112,771 
297,68 
126,450 
47878 
150,443 
25957 
144,491 
1139,86 
143,775 
112,07 
116,758 
294002 
134,194 
6638,0 
136,261 
327,18 
123,346 
35671 
159,077 
119,35 
126,323 
132,334 
6304,2 
127,857 
1040,39 
111,293 
294,57 
125,130 
51680 
150,556 
27622 
143,663 
1147,30 
143,737 
114,94 
117,721 
297826 
129,428 
6681,4 
135,507 
320,63 
120,876 
37799 
158,622 
113,45 
121,338 
130,583 
116 
B0VB02PMI00A 
MN /ICO KG 
ECU/100 KG 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
LEVENOE KALVE 
VITELLI V I V I 
LEBENDE KALBER 
LEVENDE KALVEREN 
LIVE CALVES TERNEROS VIVOS 
ZSNTANOI ΜΟΣΧΟΙ 
VEAUX VIVANTS 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELIAS 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED KINGDOM 
CE. 
10108,9 
219,544 
1378,15 
164,592 
542,09 
215,702 
17872 
204,702 
1599,45 
235,962 
157,49 
211,539 
315997 
224,134 
6600,0 
143,286 
562,24 
207,502 
110,94 
179,336 
213,805 
10715,9 
230,836 
1359,10 
161,510 
540,57 
226,642 
20339 
208,231 
1702,24 
244,811 
164,13 
218,818 
329978 
225,426 
6600,0 
142,205 
581,41 
216,342 
110,94 
179,336 
220,258 
11028,5 
234,599 
1318,49 
154,678 
540,83 
226,750 
21131 
189,672 
28298 
193,005 
1737,99 
243,716 
146,18 
188,471 
346009 
226,343 
6600,0 
140,371 
550,96 
205,009 
110,94 
176,156 
215,227 
10978,4 
230,283 
1224,53 
141,349 
536,19 
224,803 
23657 
195,868 
30940 
204,274 
1794,31 
235,648 
171,92 
206,705 
347454 
219,568 
6600,0 
138,432 
552,49 
206,083 
110,94 
161,316 
210,800 
10974,6 
228,415 
1264,03 
144,378 
560,08 
236,598 
27062 
206,983 
33073 
212,299 
2029,60 
263,738 
227,75 
269,793 
367183 
227,640 
6600,0 
137,366 
559,90 
210,983 
110,94 
156,143 
226,213 
13487,5 
279,547 
1361,59 
153,226 
630,14 
267,693 
30805 
195,832 
31025 
199,150 
2310,68 
295,564 
213,18 
246,408 
418552 
251,440 
6600,0 
136,793 
653,38 
247,391 
110,94 
153,392 
244,544 
12146,2 
251,217 
1226,95 
137,231 
580,32 
247,201 
33284 
174,036 
30050 
192,893 
2075,35 
263,981 
170,03 
194,410 
403562 
232,309 
6600,0 
136,514 
538,45 
203,880 
110,94 
143,893 
220,157 
11827,9 
243,590 
1162,71 
129,479 
531,17 
225,630 
35451 
155,000 
29255 
188,824 
1941,59 
245,906 
152,50 
173,544 
396232 
224,946 
6600,0 
135,924 
513,36 
193,533 
39604 
189,788 
110,94 
139,497 
207,841 
12603,8 
259,570 
1100,40 
122,541 
573,79 
243,732 
43119 
159,878 
27359 
177,730 
2010,28 
254,605 
170,13 
193,606 
424663 
236,887 
6600,0 
135,924 
550,97 
207,714 
40431 
194,891 
110,94 
137,013 
216,712 
12450,4 
255,534 
1049,72 
115,110 
569,43 
241,882 
48580 
152,514 
32624 
181,624 
2055,52 
259,184 
180,32 
187,987 
469047 
214,103 
6600,0 
135,479 
518,60 
195,513 
44988 
200,373 
110,95 
117,557 
210,344 
11985,4 
243,078 
1080,82 
115,618 
575,90 
244,628 
54049 
157,572 
34982 
181,939 
2036,01 
255,078 
181,62 
186,011 
492102 
213,571 
6600,0 
133,855 
512,72 
193,294 
50091 
210,220 
110,94 
118,588 
208,851 
117 
BOVTITPRIOOM 
ECU/100 KG 
AFGIFTER - FROSNE OKSEKØD 
FROZEN BEEF ANO VEAL LEVIES 
J F M A M J J A S 0 Ν D 
ABSCHÖPFUNGEN-GEKÜHLTES RINOFLEISCH 
EXACCION-CARNE DE VACUNO CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIANDE BOVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI BOVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKOELD RUNDVLEES 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΒΟΕΙΟ 
C E . 
0202 10 00 
0202 20 10 
0202 20 30 
0202 20 50 
0202 20 90 
0202 30 10 
0202 30 50 
0202 30 90 
0206 29 91 
AFGIFTER - LEVENDE KVÆG 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΒΟΟΕΙΔΗ 
C E . 
0102 90 05 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 9 0 2 1 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 9 0 29 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 9 0 4 1 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0 1 0 2 9 0 49 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0 1 0 2 9 0 51 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 9 0 59 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 9 0 6 1 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
OIR.NIVELADORES-CARNES BOVINA,REFRIGERADAS 
ΚΡΕΑΣ 1993 
191,868 
191,868 
153,494 
239,835 
287,802 
239,835 
239,835 
330,012 
330,012 
193,059 
193,059 
154,447 
241,324 
289,589 
241,324 
241,324 
332,061 
332,061 
193,059 
193,059 
154,447 
241,324 
289,589 
241,324 
241,324 
332,061 
332,061 
193,059 
193,059 
154,447 
241,324 
289,589 
241,324 
241,324 
332,061 
332,061 
193,059 
193,059 
154,447 
241,324 
289,589 
241,324 
241,324 
332,061 
332,061 
193,059 
193,059 
154,447 
241,324 
289,589 
241,324 
241,324 
332,061 
332,061 
176,815 
176,815 
141,452 
221,019 
265,223 
221,019 
221,019 
304,122 
304,122 
174,409 
174,409 
139,527 
218,011 
261,613 
218,011 
218,011 
299,983 
299,983 
167,569 
167,569 
134,055 
209,461 
251,353 
209,461 
209,461 
288,218 
288,218 
166,201 
166,201 
132,960 
207,751 
249,301 
207,751 
207,751 
285,865 
285,855 
173,041 
173,041 
138,432 
216,301 
259,561 
216,301 
216,301 
297,630 
297,630 
173,041 
173,041 
138,432 
216,301 
259,561 
216,301 
216,301 
297,630 
297,630 
ABSCHÖPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
EXACCIÓN-BOVINOS 
PRELIEVI-BOVINI VIVI 
DIR.NIVELADORES-BOVINA VIVOS 
1993 
17,469 
23,054 
134,374 
17,469 
23,054 
134,374 
17,469 
23,054 
134,374 
17,469 
23,054 
134,374 
17,469 
23,054 
134,374 
17,469 
23,054 
134,374 
17,469 
23,054 
134,374 
17,469 
23,054 
134,374 
17,469 
34,829 
134,374 
17,469 
34,829 
134,374 
17,469 
34,829 
134,374 
17,469 
34,829 
134,374 
17,469 
34,829 
134,374 
17,469 
34,829 
23,574 
134,374 
17,469 
34,829 
23,574 
134,374 
17,469 
34,829 
134,374 
17,469 
32,507 
134,374 
17,469 
32,507 
134,374 
17,469 
32,507 
134,374 
17,469 
32,507 
134,374 
17,469 
32,507 
134,374 
17,469 
32,507 
23,574 
134,374 
17,469 
32,507 
23,574 
134,374 
17,469 
32,507 
134,374 
17,469 
30,389 
134,374 
17,469 
30,389 
134,374 
17,469 
30,389 
134,374 
17,469 
30,389 
134,374 
17,469 
30,339 
134,374 
17,469 
30,389 
23,574 
134,374 
17,469 
30,389 
23,574 
134,374 
17,469 
30,389 
134,374 
17,469 
27,472 
134,374 
17,469 
27,472 
134,374 
17,469 
27,472 
134,374 
17,469 
27,472 
134,374 
17,469 
27,472 
134,374 
17,469 
27,472 
23,574 
134,374 
17,469 
27,472 
23,574 
134,374 
17,469 
27,472 
134,374 
17,469 
24,059 
134,374 
17,469 
24,059 
134,374 
17,469 
24,059 
134,374 
17,469 
24,059 
134,374 
17,469 
24,059 
134,374 
17,469 
24,059 
23,574 
134,374 
17,469 
24,059 
23,574 
134,374 
17,469 
24,059 
134,374 
17,135 
16,523 
131,812 
17,135 
16,523 
131,812 
17,135 
16,523 
131,812 
17,135 
16,523 
131,812 
17,135 
16,523 
131,812 
17,135 
16,523 
23,125 
131,812 
17,135 
16,523 
23,125 
131,812 
17,135 
16,523 
131,812 
17,086 
9,096 
131,433 
17,086 
9,096 
131,433 
17,086 
9,096 
131,433 
17,086 
9,096 
131,433 
17,036 
9,096 
131,433 
17,085 
9,096 
23,058 
131,433 
17,086 
9,096 
23,058 
131,433 
17,086 
9,096 
131,433 
17,086 
5,687 
131,433 
17,086 
5,687 
131,433 
17,086 
5,687 
131,433 
17,086 
5,687 
131,433 
17,086 
5,687 
131,433 
17,086 
5,687 
23,058 
131,433 
17,086 
5,687 
23,058 
131,433 
17,086 
5,687 
131,433 
17,086 
3,462 
131,433 
17,086 
3,462 
131,433 
17,086 
3,462 
131,433 
17,086 
3,462 
131,433 
17,086 
3,462 
131,433 
17,086 
3,462 
23,058 
131,433 
17,086 
3,462 
23,058 
131,433 
17,086 
3,462 
131,433 
17,086 
5,662 
131,433 
17,086 
5,662 
131,433 
17,085 
5,662 
131,433 
17,086 
5,662 
131,433 
17,086 
5,662 
131,433 
17,036 
5,662 
23,058 
131,433 
17,086 
5,662 
23,058 
131,433 
17,086 
5,662 
131,433 
17,086 
10,514 
131,433 
17,086 
10,514 
131,433 
17,086 
10,514 
131,433 
17,086 
10,514 
131,433 
17,086 
10,514 
131,433 
17,086 
10,514 
23,058 
131,433 
17,086 
10,514 
23,058 
131,433 
17,086 
10,514 
131,433 
118 
BOVTTTPRIOOM 
ECU/100 KG 
AFGIFTER ­ FROSNE OKSEKØD 
FROZEN BEEF AND VEAL LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANDE BOVINE CONGELEE 
HEFFINGEN­GEKOELO RUNOVLEES 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ ΙΑ TO ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
ABSCHOPFUNGEN­GEKUHLTES RINDFLEISCH 
EXACCION­CARNE DE VACUNO CONGELADA 
PRELIEVI­CARNI BOVINE REFRIGERATE 
DIR.NIVELADORES­CARNES BOVINA,REFRIGERADAS 
1994 
CE. 
0202 10 00 
0202 20 10 
0202 20 30 
0202 20 50 
0202 20 90 
0202 30 10 
0202 30 50 
0202 30 90 
0206 29 91 
173,041 
173,041 
138,432 
216,301 
259,561 
216,301 
216,301 
297,630 
297,630 
166,592 
166,592 
133,273 
208,240 
249,887 
203,240 
203,240 
286,537 
286,537 
164,833 
164,833 
131,866 
206,041 
247,249 
206,041 
206,041 
283,512 
283,512 
164,833 
164,833 
131,866 
206,041 
247,249 
206,041 
206,041 
283,512 
283,512 
153,917 
153,917 
123,133 
192,396 
230,874 
192,396 
192,396 
264,737 
264,737 
153,889 
153,889 
123,111 
192,361 
230,833 
192,361 
192,361 
264,689 
264,689 
153,889 
153,889 
123,111 
192,361 
230,833 
192,361 
192,361 
264,689 
264,689 
153,889 
153,889 
123,111 
192,361 
230,833 
192,361 
192,361 
264,689 
264,689 
165,745 
165,745 
132,596 
207,181 
248,617 
207,181 
207,181 
285,031 
285,081 
162,450 
162,450 
129,959 
203,062 
243,675 
203,062 
203,062 
279,413 
279,413 
162,097 
162,097 
129,677 
202,621 
243,145 
202,621 
202,621 
278,806 
278,806 
150,182 
150,182 
120,145 
187,727 
225,273 
187,727 
187,727 
258,313 
258,313 
AFGIFTER ­ LEVENDE KVÆG 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS 
HEFFINGEN­LEVENDE RUNDEREN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΑ ZÜNTANA ΒΟΟΕΙΔΗ 
ABSCHÖPFUNGEN­LEBENDE RINDER 
EXACCIÓN­BOVINOS 
PRELIEVI­BOVINI V I V I 
DIR.NIVELADORES­BOVINA VIVOS 
1994 
CE. 
0102 90 05 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 21 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 29 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 41 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 49 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 51 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 59 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 61 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
17,036 
12,754 
131,433 
17,086 
12,754 
131,433 
17,086 
12,754 
131,433 
17,036 
12,754 
131,433 
17,086 
12,754 
131,433 
17,086 
12,754 
23,058 
131,433 
17,086 
12,754 
23,058 
131,433 
17,086 
12,754 
131,433 
17,086 
3,756 
131,433 
17,086 
3,756 
131,433 
17,086 
3,756 
131,433 
17,086 
3,756 
131,433 
17,086 
3,756 
131,433 
17,086 
3,756 
23,058 
131,433 
17,086 
3,756 
23,058 
131,433 
17,086 
3,756 
131,433 
17,086 
0,247 
131,433 
17,086 
0,247 
131,433 
17,086 
0,247 
131,433 
17,086 
0,247 
131,433 
17,086 
0,247 
131,433 
17,086 
0,247 
23,058 
131,433 
17,086 
0,247 
23,058 
131,433 
17,086 
0,247 
131,433 
17,086 
0 
131,433 
17,036 
0 
131,433 
17,086 
0 
131,433 
17,086 
0 
131,433 
17,086 
0 
131,433 
17,086 
0 
23,058 
131,433 
17,086 
0 
23,058 
131,433 
17,086 
0 
131,433 
17,086 
0 
131,433 
17,085 
0 
131,433 
17,086 
0 
131,433 
17,086 
0 
131,433 
17,036 
0 
131,433 
17,086 
0 
23,058 
131,433 
17,086 
0 
23,058 
131,433 
17,086 
0 
131,433 
17,086 
0 
131,433 
17,086 
0 
131,433 
17,086 
0 
131,433 
17,086 
0 
131,433 
17,036 
0 
131,433 
17,086 
0 
23,058 
131,433 
17,086 
0 
23,058 
131,433 
17,086 
0 
131,433 
17,086 
1,311 
131,433 
17,086 
1,311 
131,433 
17,086 
1,311 
131,433 
17,036 
1,311 
131,433 
17,086 
1,311 
131,433 
17,086 
1,311 
23,058 
131,433 
17,086 
1,311 
23,058 
131,433 
17,086 
1,311 
131,433 
17,086 
2,837 
131,433 
17,086 
2,837 
131,433 
17,086 
2,837 
131,433 
17,086 
2,837 
131,433 
17,086 
2,837 
131,433 
17,086 
2,837 
23,058 
131,433 
17,086 
2,837 
23,058 
131,433 
17,086 
2,837 
131,433 
17,086 
3,970 
131,433 
17,086 
3,970 
131,433 
17,086 
3,970 
131,433 
17,086 
3,970 
131,433 
17,086 
3,970 
131,433 
17,086 
3,970 
23,058 
131,433 
17,036 
3,970 
23,058 
131,433 
17,036 
3,970 
131,433 
17,086 
4,144 
131,433 
17,036 
4,144 
131,433 
17,086 
4,144 
131,433 
17,086 
4,144 
131,433 
17,086 
4,144 
131,433 
17,086 
4,144 
23,058 
131,433 
17,036 
4,144 
23,058 
131,433 
17,086 
4,144 
131,433 
17,086 
6,385 
131,433 
17,086 
6,385 
131,433 
17,086 
6,385 
131,433 
17,086 
6,385 
131,433 
17,086 
6,335 
131,433 
17,086 
6,385 
23,058 
131,433 
17,086 
6,385 
23,058 
131,433 
17,086 
6,385 
131,433 
17,086 
11,747 
131,433 
17,086 
11,747 
131,433 
17,086 
11,747 
131,433 
17,086 
11,747 
131,433 
17,086 
11,747 
131,433 
17,086 
11,747 
23,058 
131,433 
17,086 
11,747 
23,058 
131,433 
17,085 
11,747 
131,433 
119 
BOVTTTPRIOOM 
ECU/100 KG 
J F M A M J J A S 0 Ν D 
AFGIFTER - LEVENDE KVÆG ABSCHÖPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCIÓN-BOVINOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVI-BOVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN DIR.NIVELADORES-BOVINA VIVOS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΒΟΟΕΙΔΗ 1 9 9 3 
C E . 
0 1 0 2 90 69 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 71 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 79 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 10 00 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 20 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 30 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 50 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 90 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 30 00 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0206 10 95 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0210 20 10 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0210 20 90 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0210 90 41 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
17,469 
23,054 
134,374 
17,469 
23,054 
134,374 
17,469 
23,054 
134,374 
43,803 
255,311 
33,190 
43,803 
255,311 
26,552 
35,042 
204,243 
39,828 
52,563 
306,373 
49,786 
59,346 
382,966 
56,948 
67,884 
438,060 
56,948 
67,884 
433,060 
49,786 
59,346 
382,966 
56,948 
67,884 
438,060 
56,948 
67,884 
17,469 
34,829 
134,374 
17,469 
34,829 
23,574 
134,374 
17,469 
34,829 
23,574 
134,374 
33,190 
66,176 
44,791 
255,311 
33,190 
66,176 
44,791 
255,311 
26,552 
52,940 
35,833 
204,248 
39,828 
79,411 
53,750 
306,373 
49,786 
99,263 
382,966 
56,948 
113,544 
438,060 
56,948 
113,544 
438,060 
49,786 
99,263 
332,966 
56,943 
113,544 
438,060 
56,948 
113,544 
17,469 
32,507 
134,374 
17,469 
32,507 
23,574 
134,374 
17,469 
32,507 
23,574 
134,374 
33,190 
61,764 
44,791 
255,311 
33,190 
61,764 
44,791 
255,311 
26,552 
49,411 
35,833 
204,248 
39,828 
74,116 
53,750 
305,373 
49,786 
92,646 
382,966 
56,948 
105,973 
433,060 
56,948 
105,973 
433,060 
49,785 
92,646 
382,966 
56,948 
105,973 
438,060 
56,948 
105,973 
17,469 
30,389 
134,374 
17,469 
30,389 
23,574 
134,374 
17,469 
30,389 
23,574 
134,374 
33,190 
57,739 
44,791 
255,311 
33,190 
57,739 
44,791 
255,311 
26,552 
46,191 
35,833 
204,248 
39,828 
69,287 
53,750 
306,373 
49,786 
86,608 
382,966 
56,948 
99,067 
438,060 
56,948 
99,067 
438,060 
49,786 
86,608 
382,966 
56,948 
99,067 
438,060 
56,948 
99,067 
17,469 
27,472 
134,374 
17,469 
27,472 
23,574 
134,374 
17,469 
27,472 
23,574 
134,374 
33,190 
52,196 
44,791 
255,311 
33,190 
52,196 
44,791 
255,311 
26,552 
41,757 
35,833 
204,248 
39,828 
62,635 
53,750 
306,373 
49,786 
78,293 
382,966 
56,948 
89,558 
438,060 
56,948 
89,558 
433,060 
49,786 
78,293 
382,966 
56,948 
89,558 
438,060 
56,948 
89,558 
17,469 
24,059 
134,374 
17,469 
24,059 
23,574 
134,374 
17,469 
24,059 
23,574 
134,374 
33,190 
45,713 
44,791 
255,311 
33,190 
45,713 
44,791 
255,311 
26,552 
36,571 
35,333 
204,248 
39,823 
54,856 
53,750 
306,373 
49,786 
68,570 
382,966 
56,948 
78,435 
433,060 
56,948 
78,435 
438,060 
49,786 
68,570 
382,966 
56,948 
78,435 
438,060 
56,948 
78,435 
17,135 
16,523 
131,812 
17,135 
16,523 
23,125 
131,812 
17,135 
16,523 
23,125 
131,812 
32,558 
31,393 
43,937 
250,444 
32,558 
31,393 
43,937 
250,444 
26,046 
25,114 
35,150 
200,355 
39,069 
37,671 
52,725 
300,532 
43,837 
47,089 
375,665 
55,862 
53,864 
429,708 
55,852 
53,864 
429,703 
48,837 
47,089 
375,665 
55,862 
53,864 
429,708 
55,862 
53,864 
17,086 
9,096 
131,433 
17,086 
9,096 
23,058 
131,433 
17,086 
9,096 
23,058 
131,433 
32,464 
17,282 
43,811 
249,723 
32,464 
17,282 
43,811 
249,723 
25,971 
13,826 
35,049 
199,778 
38,957 
20,739 
52,573 
299,667 
48,696 
25,924 
374,583 
55,701 
29,654 
428,471 
55,701 
29,654 
428,471 
48,696 
25,924 
374,583 
55,701 
29,654 
428,471 
55,701 
29,654 
17,086 
5,687 
131,433 
17,086 
5,687 
23,058 
131,433 
17,086 
5,687 
23,058 
131,433 
32,464 
10,805 
43,811 
249,723 
32,464 
10,805 
43,811 
249,723 
25,971 
8,644 
35,049 
199,778 
38,957 
12,966 
52,573 
S99.667 
48,696 
16,208 
374,583 
55,701 
18,539 
428,471 
55,701 
18,539 
428,471 
48,696 
16,208 
374,533 
55,701 
18,539 
428,471 
55,701 
18,539 
17,086 
3,462 
131,433 
17,086 
3,462 
23,058 
131,433 
17,086 
3,462 
23,058 
131,433 
32,464 
6,578 
43,811 
249,723 
32,464 
6,578 
43,811 
249,723 
25,971 
5,263 
35,049 
199,778 
33,957 
7,894 
52,573 
299,667 
48,696 
9,867 
374,533 
55,701 
11,287 
428,471 
55,701 
11,287 
428,471 
48,696 
9,867 
374,583 
55,701 
11,287 
428,471 
55,701 
11,287 
17,086 
5,662 
131,433 
17,086 
5,662 
23,058 
131,433 
17,086 
5,662 
23,058 
131,433 
32,464 
10,758 
43,811 
249,723 
32,464 
10,758 
43,811 
249,723 
25,971 
8,607 
35,049 
199,778 
38,957 
12,911 
52,573 
299,667 
48,696 
16,138 
374,583 
55,701 
18,459 
428,471 
55,701 
18,459 
428,471 
48,696 
16,138 
374,583 
55,701 
18,459 
428,471 
55,701 
18,459 
17,086 
10,514 
131,433 
17,086 
10,514 
23,058 
131,433 
17,036 
10,514 
23,058 
131,433 
32,464 
19,976 
43,811 
249,723 
32,464 
19,976 
43,811 
249,723 
25,971 
15,981 
35,049 
199,778 
38,957 
23,971 
52,573 
299,667 
48,696 
29,964 
374,583 
55,701 
34,275 
428,471 
55,701 
34,275 
428,471 
48,696 
29,964 
374,583 
55,701 
34,275 
428,471 
55,701 
34,275 
120 
BOVTTTPRIOOM 
ECU/100 KG 
AFGIFTER - LEVENDE KVÆG 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ TA ΖΩΝΤΑΝΑ ΒΟΟΕΙΔΗ 
ABSCHÖPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
EXACCIÓN-BOVINOS 
PRELIEVI-BOVINI VIVI 
DIR.NIVELADORES-BOVINA VIVOS 
1994 
CE. 
0102 90 69 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 71 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 79 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 10 00 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 20 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 30 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 50 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 90 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 30 0 0 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0206 10 95 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0 2 1 0 2 0 10 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0 2 1 0 2 0 90 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0210 90 41 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
17,086 
12,754 
131,433 
17,086 
12,754 
23,058 
131,433 
17,086 
12,754 
23,058 
131,433 
32,464 
24,233 
43,811 
249,723 
32,464 
24,233 
43,811 
249,723 
25,971 
19,387 
35,049 
199,778 
38,957 
29,079 
52,573 
299,667 
48,696 
35,350 
374,583 
55,701 
41,578 
428,471 
55,701 
41,578 
428,471 
48,696 
36,350 
374,583 
55,701 
41,578 
428,471 
55.701 
41,578 
17,086 
3,756 
131,433 
17,086 
3,756 
23,058 
131,433 
17,086 
3,756 
23,058 
131,433 
32,464 
7,137 
43,811 
249,723 
32,464 
7,137 
43,811 
249,723 
25,971 
5,710 
35,049 
199,778 
38,957 
8,565 
52,573 
299,667 
48,696 
10,706 
374,583 
55,701 
12,246 
428,471 
55,701 
12,246 
428,471 
48,696 
10,706 
374,583 
55,701 
12,246 
428,471 
55,701 
12,246 
17,086 
0,247 
131,433 
17,086 
0,247 
23,058 
131,433 
17,086 
0,247 
23,058 
131,433 
32,464 
0,470 
43,811 
249,723 
32,464 
0,470 
43,811 
249,723 
25,971 
0,376 
35,049 
199,778 
33,957 
0,564 
52,573 
299,667 
48,696 
0,705 
374,583 
55,701 
0,805 
428,471 
55,701 
0,806 
428,471 
48,696 
0,705 
374,533 
55,701 
0,806 
428,471 
55,701 
0,805 
17,086 
0 
131,433 
17,086 
0 
23,058 
131,433 
17,086 
0 
23,058 
131,433 
32,464 
0 
43,811 
249,723 
32,464 
0 
43,811 
249,723 
25,971 
0 
35,049 
199,778 
38,957 
0 
52,573 
299,667 
48,696 
0 
374,583 
55,701 
0 
428,471 
55,701 
0 
428,471 
48,696 
0 
374,583 
55,701 
0 
428,471 
55,701 
0 
17,086 
0 
131,433 
17,086 
0 
23,058 
131,433 
17,086 
0 
23,058 
131,433 
32,464 
0 
43,811 
249,723 
32,464 
0 
43,811 
249,723 
25,971 
0 
35,049 
199,778 
38,957 
0 
52,573 
299,667 
48,696 
0 
374,583 
55,701 
0 
428,471 
55,701 
0 
428,471 
48,696 
0 
374,583 
55,701 
0 
428,471 
55,701 
0 
17,086 
0 
131,433 
17,085 
0 
23,058 
131,433 
17,086 
0 
23,058 
131,433 
32,464 
0 
43,811 
249,723 
32,464 
0 
43,811 
249,723 
25,971 
0 
35,049 
199,778 
33,957 
0 
52,573 
299,667 
48,696 
0 
374,583 
55,701 
0 
428,471 
55,701 
0 
428,471 
48,696 
0 
374,583 
55,701 
0 
428,471 
55,701 
0 
17,086 
1,311 
131,433 
17,086 
1,311 
23,058 
131,433 
17,086 
1,311 
23,058 
131,433 
32,464 
2,491 
43,811 
249,723 
32,464 
2,491 
43,811 
249,723 
25,971 
1,993 
35,049 
199,778 
33,957 
2,989 
52,573 
299,667 
43,696 
3,737 
374,583 
55,701 
4,274 
428,471 
55,701 
4,274 
428,471 
48,696 
3,737 
374,583 
55,701 
4,274 
428,471 
55,701 
4,274 
17,086 
2,837 
131,433 
17,086 
2,837 
23,058 
131,433 
17,086 
2,837 
23,058 
131,433 
32,464 
5,391 
43,811 
249,723 
32,464 
5,391 
43,811 
249,723 
25,971 
4,313 
35,049 
199,778 
38,957 
6,470 
52,573 
299,667 
48,696 
8,087 
374,583 
55,701 
9,250 
428,471 
55,701 
9,250 
428,471 
43,696 
8,087 
374,583 
55,701 
9,250 
428,471 
55,701 
9,250 
17,086 
3,970 
131,433 
17,086 
3,970 
23,058 
131,433 
17,086 
3,970 
23,058 
131,433 
32,464 
7,543 
43,811 
249,723 
32,464 
7,543 
43,311 
249,723 
25,971 
6,034 
35,049 
199,778 
38,957 
9,051 
52,573 
299,667 
43,696 
11,314 
374,583 
55,701 
12,941 
428,471 
55,701 
12,941 
428,471 
43,696 
11,314 
374,583 
55,701 
12,941 
428,471 
55,701 
12,941 
17,086 
4,144 
131,433 
17,086 
4,144 
23,058 
131,433 
17,086 
4,144 
23,058 
131,433 
32,464 
7,874 
43,811 
249,723 
32,464 
7,874 
43,811 
249,723 
25,971 
6,299 
35,049 
199,778 
38,957 
9,448 
52,573 
299,667 
48,696 
11,810 
374,583 
55,701 
13,509 
428,471 
55,701 
13,509 
428,471 
48,696 
11,810 
374,583 
55,701 
13,509 
428,471 
55,701 
13,509 
17,086 
6,385 
131,433 
17,086 
6,385 
23,058 
131,433 
17,086 
6,385 
23,058 
131,433 
32,464 
12,132 
43,811 
249,723 
32,464 
12,132 
43,811 
249,723 
25,971 
9,705 
35,049 
199,778 
38,957 
14,558 
52,573 
299,667 
43,696 
18,196 
374,533 
55,701 
20,814 
428,471 
55,701 
20,814 
428,471 
48,696 
18,196 
374,583 
55,701 
20,814 
428,471 
55,701 
20,814 
17,086 
11,747 
131,433 
17,086 
11,747 
23,058 
131,433 
17,086 
11,747 
23,058 
131,433 
32,464 
22,319 
43,811 
249,723 
32,464 
22,319 
43,811 
249,723 
25,971 
17,856 
35,049 
199,778 
38,957 
26,782 
52,573 
299,667 
48,696 
33,478 
374,583 
55,701 
38,294 
428,471 
55,701 
38,294 
428,471 
48,696 
33,478 
374,583 
55,701 
38,294 
428,471 
55,701 
38,294 
121 
BOVTTTPRIOOM 
ECU/100 KG 
AFGIFTER - LEVENDE KVÆG 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ TA ZQNTANA ΒΟΟΕΙΔΗ 
ABSCHÖPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
EXACCIÓN-BOVINOS 
PRELIEVI-BOVINI VIVI 
DIR.NIVELAOORES-BOVINA VIVOS 
1993 
CE. 
0210 90 41 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0210 90 90 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
1602 50 10 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
1602 90 61 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
433,060 
56,948 
67,884 
438,060 
56,948 
67,834 
438,060 
56,948 
67,884 
438,060 
438,060 
56,948 
113,544 
438,060 
56,943 
113,544 
438,060 
56,948 
113,544 
438,060 
438,060 
56,948 
105,973 
438,060 
56,948 
105,973 
438,060 
56,948 
105,973 
438,060 
438,060 
56,948 
99,067 
438,060 
56,948 
99,067 
438,060 
56,948 
99,067 
438,060 
438,060 
56,948 
89,558 
438,060 
56,948 
89,558 
438,060 
56,948 
89,558 
438,060 
438,060 
56,948 
78,435 
438,060 
56,948 
78,435 
438,060 
56,948 
78,435 
438,060 
429,708 
55,862 
53,864 
429,708 
55,862 
53,864 
429,708 
55,862 
53,864 
429,708 
428,471 
55,701 
29,654 
428,471 
55,701 
29,654 
428,471 
55,701 
29,654 
428,471 
428,471 
55,701 
18,539 
428,471 
55,701 
18,539 
428,471 
55,701 
18,539 
428,471 
428,471 
55,701 
11,287 
428,471 
55,701 
11,287 
428,471 
55,701 
11,287 
428,471 
428,471 
55,701 
18,459 
428,471 
55,701 
18,459 
428,471 
55,701 
18,459 
428,471 
428,471 
55,701 
34,275 
428,471 
55,701 
34,275 
428,471 
55,701 
34,275 
428,471 
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BOVTTTPRIOOM 
ECU/100 KG 
AFGIFTER ­ LEVENDE KVÆG 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS 
HEFFINGEN­LEVENDE RUNDEREN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ TA ΖδΝΤΑΝΑ ΒΟΟΕΙΔΗ 
ABSCHOPFUNGEN­LEBENOE RINDER 
EXACCIÓN­BOVINOS 
PRELIEVI­BOVINI V IVI 
DIR.NIVELADORES­BOVINA VIVOS 
1994 
C E . 
0210 90 41 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0210 90 90 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
1602 50 10 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
1602 90 61 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
428,471 
55,701 
41,578 
428,471 
55,701 
41,578 
428,471 
55,701 
41,578 
428,471 
428,471 
55,701 
12,246 
428,471 
55,701 
12,246 
428,471 
55,701 
12,246 
428,471 
428,471 
55,701 
0,806 
428,471 
55,701 
0,806 
428,471 
55,701 
0,806 
428,471 
428,471 
55,701 
0 
428,471 
55,701 
0 
428,471 
55,701 
0 
428,471 
428,471 
55,701 
0 
428,471 
55,701 
0 
428,471 
55,701 
0 
428,471 
428,471 
55,701 
0 
428,471 
55,701 
0 
428,471 
55,701 
0 
428,471 
428,471 
55,701 
4,274 
428,471 
55,701 
4,274 
428,471 
55,701 
4,274 
428,471 
428,471 
55,701 
9,250 
428,471 
55,701 
9,250 
428,471 
55,701 
9,250 
428,471 
428,471 
55,701 
12,941 
428,471 
55,701 
12,941 
428,471 
55,701 
12,941 
428,471 
428,471 
55,701 
13,509 
428,471 
55,701 
13,509 
428,471 
55,701 
13,509 
428,471 
428,471 
55,701 
20,814 
428,471 
55,701 
20,814 
428,471 
55,701 
20,814 
428,471 
428,471 
55,701 
38,294 
428,471 
55,701 
33,294 
428,471 
55,701 
38,294 
428,471 
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BOVTTTPRIOOA 
E C U / 1 0 0 KG 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
AFGIFTER - FROSNE OKSEKØD ABSCHÖPFUNGEN-GEKÜHLTES RINDFLEISCH 
FROZEN BEEF AND VEAL LEVIES EXACCION-CARNE DE VACUNO CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIANDE BOVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI BOVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKOELD RUNDVLEES DIR.NIVELADORES-CARNES BOVINA,REFRIGERADAS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
C E . 
0202 10 CO 
0202 20 10 
0202 20 30 
0202 20 50 
0202 20 90 
0202 30 10 
0202 30 50 
0202 30 90 
0206 29 91 
194,812 
155,850 
243,516 
292,219 
243,516 
243,516 
335,077 
208,938 
167,150 
261,173 
313,407 
261,173 
261,173 
359,373 
213,892 
171,113 
267,366 
320,838 
267,366 
267,366 
367,894 
197,160 
157,727 
246,450 
295,739 
246,450 
246,450 
339,114 
239,211 
239,211 
191,363 
299,014 
358,816 
299,014 
299,014 
411,442 
411,442 
200,804 
200,804 
160,643 
251,005 
301,205 
251,005 
251,005 
345,382 
345,382 
200,725 
200,725 
160,580 
250,907 
301,088 
250,907 
250,907 
345,246 
345,246 
192,287 
192,287 
153,830 
240,359 
288,431 
240,359 
240,359 
330,734 
330,734 
182,282 
182,282 
145,826 
227,853 
273,423 
227,853 
227,853 
313,525 
313,525 
182,353 
182,353 
145,882 
227,942 
273,530 
227,942 
227,942 
313,647 
313,647 
160,446 
160,446 
128,357 
200,558 
240,669 
200,558 
200,558 
275,967 
275,967 
AFGIFTER - LEVENDE KVÆG ABSCHÖPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCIÓN-BOVINOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVI-BOVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN DIR.NIVELADORES-BOVINA VIVOS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ TA ZftNTANA ΒΟΟΕΙΔΗ 
C E . 
0102 90 05 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 21 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 29 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 41 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 49 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 51 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 59 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 61 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
17,282 
18,605 
132,935 
17,282 
18,605 
132,935 
17,282 
18,605 
132,935 
17,282 
18,605 
132,935 
17,282 
18,605 
132,935 
17,282 
18,605 
23,299 
132,935 
17,282 
18,605 
23,299 
132,935 
17,282 
18,605 
132,935 
17,086 
5,239 
131,433 
17,086 
5,239 
131,433 
17,086 
5,239 
131,433 
17,036 
5,239 
131,433 
17,086 
5,239 
131,433 
17,086 
5,239 
23,058 
131,433 
17,086 
5,239 
23,058 
131,433 
17,086 
5,239 
131,433 
124 
BOVTTTPRIOOA 
ECU/100 KG 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
AFGIFTER ­ LEVENDE KVÆG 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS 
HEFFINGEN­LEVENDE RUNDEREN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ ΙΑ TA ZQNTANA ΒΟΟΕΙΔΗ 
ABSCHOPFUNGEN­LEBENOE RINDER 
EXACCIÓN­BOVINOS 
PRELIEVI­BOVINI V IV I 
DIR.NIVELADORES­BOVINA VIVOS 
CE. 
0102 90 69 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 71 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 79 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 10 00 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 20 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 2 0 30 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 50 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 90 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 30 00 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0206 10 95 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0210 20 10 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0210 20 90 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0210 90 41 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
52,464 
52,464 
338,892 
60,012 
60,012 
387,645 
52,464 
52,464 
338,892 
60,012 
60,012 
387,645 
71,124 
71,124 
359,375 
81,356 
81,356 
411,075 
71,124 
71,124 
359,375 
81,356 
81,356 
411,075 
98,443 
98,443 
341,029 
112,606 
112,606 
390,089 
93,443 
98,443 
341,029 
112,606 
112,606 
390,089 
106,086 
106,086 
330,620 
121,348 
121,348 
378,183 
106,036 
106,036 
330,620 
121,348 
121,348 
378,183 
78,275 
78,275 
372,733 
89,536 
89,536 
426,354 
89,536 
89,536 
426,354 
78,275 
78,275 
372,733 
89,536 
89,536 
426,354 
89,536 
89,536 
43,182 
43,182 
351,576 
49,394 
49,394 
402,153 
49,394 
49,394 
402,153 
43,182 
43,182 
351,576 
49,394 
49,394 
402,153 
49,394 
49,394 
49,806 
49,806 
355,189 
56,971 
56,971 
406,286 
56,971 
56,971 
406,286 
49,806 
49,806 
355,189 
56,971 
56,971 
406,286 
56,971 
56,971 
63,608 
63,608 
358,963 
72,758 
72,758 
410,603 
72,758 
72,758 
410,603 
63,603 
63,608 
358,963 
72,758 
72,758 
410,603 
72,758 
72,758 
49,364 
16,603 
377,088 
56,466 
18,991 
431,336 
56,466 
18,991 
431,336 
49,364 
16,603 
377,083 
56,466 
18,991 
431,336 
56,466 
18,991 
17,282 
18,605 
132,935 
17,282 
18,605 
23,299 
132,935 
17,282 
18,605 
23,299 
132,935 
32,803 
35,349 
44,268 
252,577 
32,335 
35,349 
44,268 
252,577 
26,268 
28,279 
35,415 
202,061 
39,402 
42,418 
53,122 
303,092 
49,253 
52,493 
378,865 
56,333 
60,045 
433,369 
56,338 
60,045 
433,369 
49,253 
52,493 
378,865 
56,338 
60,045 
433,369 
56,338 
60,045 
17,035 
5,239 
131,433 
,17,086 
5,239 
23,058 
131,433 
17,086 
5,239 
23,058 
131,433 
32,464 
9,954 
43,811 
249,723 
32,464 
9,954 
43,811 
249,723 
25,971 
7,964 
35,049 
199,778 
38,957 
11,945 
52,573 
299,667 
48,696 
14,931 
374,533 
55,701 
17,079 
428,471 
55,701 
17,079 
428,471 
43,696 
14,931 
374,583 
55,701 
17,079 
428,471 
55,701 
17,079 
125 
BOVTTTPRIOOA 
E C U / 1 0 0 KG 
AFGIFTER - LEVENDE KVÆG 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ TA ΖΩΝΤΑΝΑ 800ΕΙΔΗ 
C E . 
0210 90 41 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0210 90 90 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
1602 50 10 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
1602 90 61 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
ABSCHÖPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
EXACCIÓN-BOVINOS 
PRELIEVI-BOVINI VIVI 
DIR.NIVELADORES-BOVINA VIVOS 
60,012 
60,012 
387,645 
81,356 
81,356 
411,075 
112,606 
112,606 
390,089 
121,348 
121,348 
378,183 
426,354 
89,535 
89,536 
426,354 
89,535 
89,536 
426,354 
89,535 
89,535 
426,354 
402,153 
49,394 
49,394 
402,153 
49,394 
49,394 
402,153 
49,394 
49,394 
402,153 
406,286 
56,971 
56,971 
406,286 
56,971 
56,971 
406,286 
56,971 
56,971 
406,286 
410,603 
72,758 
72,758 
410,603 
72,758 
72,758 
410,603 
72,758 
72,758 
410,603 
431,336 
56,466 
18,991 
431,336 
56,466 
18,991 
431,335 
56,466 
18,991 
431,336 
433,369 
56,338 
60,045 
433,369 
56,338 
60,045 
433,369 
56,333 
60,045 
433,369 
428,471 
55,701 
17,079 
428,471 
55,701 
17,079 
428,471 
55,701 
17,079 
428,471 
126 
MEJERIPRODUKTER 
MIL CHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PRODOTTI LATTIERO 
ZUIVELPRODUKTEN 
(«) 
LAITTTPRIOOM 
ECU/100 KG 
J· F M 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER 
MILK PRODUCTS LEVIES 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ TA ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
C E . 
0402 10 19 
0402 21 19 
0402 91 11 
0402 99 11 
0404 10 02 
0405 00 19 
0406 20 10 
0406 40 10 
0406 90 11 
0406 90 13 
0406 90 76 
1702 10 90 
98,55 
161,39 
30,28 
49,85 
27,81 
233,22 
395,71 
148,14 
219,47 
172,10 
192,08 
23,09 
97,84 
164,07 
30,28 
49,85 
24,15 
234,24 
394,21 
148,14 
227,96 
171,25 
192,08 
23,09 
96,91 
163,07 
35,28 
48,55 
23,15 
236,37 
392,26 
149,66 
226,84 
171,25 
185,08 
23,09 
A M J J A S 0 Ν D 
ABSCHÖPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
EXACCIÓN-PRODUCTOS LÁCTEOS 
PRELIEVI-PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
DIR.NIVELADORES-LACTICINIOS 
1993 
94,25 
163,99 
36,20 
49,95 
21,89 
240,12 
395,68 
152,32 
227,24 
171,25 
181,10 
26,86 
92,50 
166,64 
39,99 
51,58 
25,45 
242,31 
400,74 
156,25 
231,03 
164,13 
176,85 
26,86 
90,90 
165,86 
41,54 
49,59 
28,04 
239,28 
399,65 
153,85 
226,58 
165,40 
171,93 
30,63 
97,35 
155,88 
37,82 
44,53 
25,06 
221,64 
332,18 
141,29 
211,40 
156,81 
154,46 
28,95 
103,28 
152,12 
36,03 
41,90 
25,00 
222,97 
375,37 
135,66 
207,02 
160,39 
147,67 
28,51 
104,76 
161,04 
36,91 
43,19 
25,64 
223,63 
372,71 
138,42 
210,94 
153,21 
148,47 
27,82 
117,83 
171,02 
38,35 
45,33 
31,63 
232,33 
372,35 
143,00 
216,23 
150,69 
151,42 
31,57 
119,40 
168,58 
37,08 
43,43 
31,00 
231,99 
367,14 
138,95 
213,17 
150,30 
147,35 
35,12 
117,78 
166,59 
35,93 
41,74 
30,43 
230,99 
362,43 
135,31 
210,43 
152,06 
152,75 
35,46 
128 
LAITTTPRIOOM 
E C U / 1 0 0 KG 
J 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER 
MILK PRODUCTS LEVIES 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ TA ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
CE. 
0402 10 19 
0402 21 19 
0402 91 11 
0402 99 11 
0404 10 02 
0405 00 19 
0406 20 10 
0406 40 10 
0406 90 11 
0406 90 13 
0406 90 76 
1702 10 90 
117,40 
166,67 
35,66 
45,20 
30,30 
231,38 
364,81 
134,45 
209,77 
153,21 
155,83 
37,67 
F M 
116,75 
165,88 
35,21 
48,18 
29,09 
230,67 
356,22 
133,01 
208,69 
154,25 
156,34 
39,44 
113,83 
166,42 
35,84 
49,03 
26,12 
231,66 
368,73 
135,03 
210,21 
153,51 
160,57 
53,35 
A M J J A 
ABSCHÖPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
EXACCIÓN-PRODUCTOS LÁCTEOS 
PRELIEVI-PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
DIR.NIVELADORES-LACTICINIOS 
1994 
111,16 
167,44 
36,40 
49,77 
24,76 
232,52 
360,72 
136,78 
211,54 
146,66 
162,85 
66,21 
112,55 
169,08 
37,29 
50,97 
23,62 
233,91 
354,44 
139,63 
213,69 
146,91 
161,95 
66,59 
112,73 
169,29 
37,41 
51,13 
24,07 
234,09 
354,92 
140,00 
213,97 
145,06 
161,24 
66,54 
115,44 
170,32 
38,79 
52,81 
24,20 
230,14 
371,06 
142,99 
215,24 
140,62 
162,20 
67,16 
115,29 
171,02 
35,98 
52,99 
26,06 
228,52 
371,77 
144,99 
210,16 
147,76 
161,97 
62,90 
S 0 Ν D 
113,69 
171,12 
36,06 
53,07 
27,09 
228,60 
371,99 
145,16 
210,16 
147,76 
162,02 
62,94 
112,78 
172,04 
36,73 
53,75 
28,08 
229,33 
374,07 
146,75 
210,16 
147,76 
163,14 
63,33 
114,10 
173,59 
37,86 
■54,90 
30,14 
230,70 
377,59 
149,44 
211,82 
149,83 
163,35 
64,26 
112,02 
171,14 
36,07 
53,09 
27,30 
228,62 
372,04 
145,19 
211,82 
157,03 
156,62 
63,32 
129 
LAITTTPRIOOC 
E C U / 1 0 0 KG 
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER ABSCHÖPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCIÓN-PRODUCTOS LÁCTEOS 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS PRELIEVI-PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN DIR.NIVELADORES-LACTICINIOS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ TA ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
C E . 
0402 10 19 
0402 21 19 
0402 91 11 
0402 99 11 
0404 10 02 
0405 00 19 
0406 20 10 
0406 40 10 
0406 90 11 
0406 90 13 
0406 90 76 
1702 10 90 
36,52 
139,22 
24,84 
47,78 
15,85 
203,69 
157,74 
143,23 
190,27 
194,25 
161,28 
41,05 
107,27 
147,76 
26,59 
50,55 
17,01 
199,59 
212,43 
157,69 
183,78 
199,54 
175,62 
40,31 
136,66 
172,89 
29,54 
52,91 
22, i l 
241,93 
266,01 
162,75 
206,81 
190,57 
181,13 
41,30 
153,48 
202,35 
30,14 
52,91 
30,15 
284,47 
359,27 
157,44 
243,85 
230,65 
198,66 
41,95 
133,87 
199,32 
30,88 
53,76 
29,69 
283,39 
392,74 
157,44 
254,13 
258,02 
234,84 
42,54 
104,72 
150,07 
32,45 
52,96 
13,22 
250,69 
380,28 
157,44 
243,15 
242,09 
211,20 
35,71 
88,90 
143,04 
30,96 
52,72 
24,87 
220,02 
330,86 
157,66 
227,79 
232,13 
190,54 
35,31 
132,07 
191,65 
29,84 
49,74 
29,69 
264,93 
400,55 
148,34 
230,79 
194,46 
191,79 
36,16 
118,56 
169,69 
30,28 
49,85 
24,65 
250,84 
389,75 
148,14 
226,43 
178,98 
191,35 
30,51 
97,73 
167,19 
32,75 
49,86 
23,39 
239,02 
402,56 
149,63 
224,82 
171,05 
187,04 
24,62 
112,07 
165,01 
36,66 
46,20 
27,23 
229,82 
368,51 
136,48 
211,42 
151,92 
159,80 
43,11 
130 
IALTTTPRIOOA 
E C U / 1 0 0 KG 
1984 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER 
MILK PRODUCTS LEVIES 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ TA ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
C E . 
0402 10 19 
0402 21 19 
0402 91 11 
0402 99 11 
0404 10 02 
0405 00 19 
0406 20 10 
0406 40 10 
0406 90 11 
0406 90 13 
0406 90 76 
1702 10 90 
102,97 
145,05 
26,15 
49,85 
17,80 
194,17 
209,20 
154,06 
189,45 
202,26 
172,02 
40,50 
1985 1986 
119,04 
159,02 
28,15 
51,97 
17,80 
226,42 
220,77 
160,97 
188,00 
189,05 
178,94 
41,20 
151,25 
192,08 
30,14 
52,91 
27,50 
269,49 
329,53 
159,11 
231,71 
213,57 
181,01 
41,90 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
ABSCHÖPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
EXACCIÓN-PRODUCTOS LÁCTEOS 
PRELIEVI-PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
DIR.NIVELADORES-LACTICINIOS 
149,89 
203,74 
30,51 
53,34 
32,46 
291,71 
382,35 
157,44 
253,09 
252,03 
226,85 
42,25 
117,35 
171,99 
32,01 
53,09 
18,33 
268,61 
390,38 
157,44 
249,25 
248,63 
224,68 
39,58 
80,83 
132,96 
31,21 
53,16 
20,67 
216,45 
372,74 
157,89 
235,06 
239,75 
198,45 
34,70 
126,84 
184,72 
30,03 
50,76 
29,02 
257,12 
400,67 
151,77 
227,17 
202,59 
191,03 
35,96 
122,86 
179,00 
30,28 
49,85 
28,34 
256,92 
391,83 
148,14 
229,16 
188,44 
188,29 
35,22 
106,93 
168,59 
30,28 
49,85 
21,98 
243,69 
403,05 
148,14 
224,80 
173,38 
192,87 
24,27 
102,61 
163,36 
36,31 
46,62 
26,50 
232,47 
384,21 
145,08 
219,03 
161,57 
166,77 
28,42 
113,98 
169,50 
36,61 
' 51,24 
26,74 
230,85 
369,03 
141,12 
211,44 
149,20 
160,67 
59,48 
131 

FÅREKØD 
SCHAF-FLEISCH 
SHEEP 
VIANDE OVINE 
CARNE OVINE 
SCHAPEVLEES 
OVIAGNPMIOOM 
MN /lOO KG PAB 
ECU/100 KG PAB 1993 
LAM LAMMER LAMBS CORDEROS 
AGNEAUX AGNELLI SLACHTLAMMEREN CORDEIRO ΑΡΝΙΑ 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELIAS 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
GREAT BRITAIN 
NORTHERN IRELAND 
UNITED KINGDOM 
CE. 
14558,5 
299,827 
1916,60 
213,433 
582,51 
247,435 
91612 
298,076 
50997 
307,674 
2078,37 
263,229 
149,98 
170,673 
636246 
301,411 
692,98 
261,251 
72422 
345,655 
188,33 
201,043 
162,33 
173,294 
186,60 
199,196 
247,557 
14533,0 
299,301 
1933,26 
215,289 
565,91 
240,334 
85582 
275,759 
40478 
243,738 
2093,79 
265,183 
177,27 
186,296 
594213 
275,739 
688,93 
259,722 
61325 
292,689 
222,21 
229,735 
191,46 
197,946 
220,16 
227,615 
242,324 
14762,8 
304,035 
1983,25 
220,855 
623,72 
264,943 
86224 
277,608 
33462 
231,597 
2276,17 
288,282 
212,69 
222,194 
635029 
286,941 
741,48 
279,535 
53750 
253,229 
259,70 
264,814 
228,84 
233,344 
257,65 
262,715 
260,301 
15684,8 
323,022 
1983,25 
220,855 
666,93 
283,298 
102838 
327,310 
45566 
273,487 
2482,44 
314,406 
252,15 
263,415 
709187 
311,152 
803,52 
302,924 
54743 
255,345 
296,34 
303,757 
259,80 
266,345 
293,90 
301,261 
295,534 
15738,5 
324,127 
1983,25 
220,855 
703,72 
298,922 
95624 
304,136 
42112 
243,397 
2472,62 
313,162 
258,74 
270,294 
681114 
307,451 
822,93 
310,241 
61212 
280,418 
288,34 
299,280 
267,43 
277,585 
286,94 
297,833 
288,643 
14739,1 
303,546 
1921,58 
213,988 
695,46 
295,414 
96675 
306,838 
48841 
267,391 
2356,33 
298,434 
226,46 
236,321 
622306 
283,907 
782,83 
295,124 
65413 
293,653 
248,76 
259,526 
234,08 
244,203 
247,78 
258,504 
273,001 
13217,4 
272,207 
1833,25 
204,151 
614,72 
261,118 
104762 
328,519 
52191 
284,900 
2225,71 
281,890 
199,64 
204,710 
618748 
285,407 
740,19 
279,048 
66609 
296,488 
208,96 
221,460 
193,09 
204,606 
207,91 
220,336 
257,221 
12943,6 
266,563 
1707,44 
186,014 
585,61 
249,180 
112149 
351,323 
59859 
314,692 
2142,27 
269,622 
190,94 
195,558 
643044 
296,802 
742,33 
279,852 
72032 
304,264 
189,80 
206,035 
178,04 
193,263 
189,02 
205,183 
256,667 
12897,7 
265,623 
1682,70 
180,003 
589,77 
250,519 
105913 
328,365 
55629 
292,198 
2062,62 
258,411 
175,59 
179,838 
649324 
299,700 
724,05 
272,964 
78020 
329,292 
172,71 
187,540 
161,94 
175,836 
172,00 
186,759 
241,881 
12747,7 
260,210 
1775,47 
189,928 
553,00 
234,900 
103558 
317,625 
58119 
305,278 
1964,01 
246,057 
170,71 
174,332 
617645 
280,917 
699,57 
263,734 
79406 
335,143 
171,20 
185,890 
157,87 
171,424 
170,31 
184,925 
233,871 
12769,3 
258,976 
1791,60 
191,653 
545,74 
231,818 
96566 
293,903 
58140 
305,388 
1980,23 
248,090 
182,69 
187,102 
627081 
282,091 
680,65 
256,600 
78871 
332,885 
180,86 
196,381 
171,00 
185,677 
130,20 
195,667 
241,901 
13014,9 
263,956 
1841,60 
197,002 
589,01 
250,196 
92175 
280,406 
65215 
342,550 
2092,32 
262,132 
192,15 
196,797 
665700 
298,943 
637,23 
259,081 
75641 
319,255 
198,46 
215,492 
184,95 
200,824 
197,56 
214,513 
259,044 
13962,0 
286,669 
1862,39 
204,445 
609,96 
259,095 
97878 
307,677 
51331 
284,689 
2185,95 
275,783 
199,15 
207,406 
641913 
292,658 
734,11 
276,755 
68333 
303,284 
218,71 
230,858 
199,22 
210,330 
217,41 
229,492 
258,663 
134 
OVIAGNPMIOOM 
MN /lOO KG PAB 
ECU/100 KG PAB 1994 
LAM LÄMMER LAM8S CORDEROS 
AGNEAUX AGNELLI SLACHTLAMMEREN CORDEIRO ΑΡΝΙΑ 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELIAS 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
GREAT BRITAIN 
NORTHERN IRELAND 
UNITED KINGDOM 
CE. 
13194,1 
267,590 
1891,60 
202,350 
630,85 
267,970 
90461 
272,033 
51730 
270,007 
2198,47 
275,431 
203,25 
208,157 
659809 
291,094 
711,17 
268,105 
72212 
304,782 
212,66 
230,916 
197,54 
214,495 
211,65 
229,821 
253,495 
15403,1 
312,393 
1811,24 
193,754 
624,49 
265,268 
89954 
269,142 
50539 
262,791 
2305,65 
288,859 
226,36 
231,827 
657212 
288,894 
789,41 
297,603 
62964 
265,747 
244,39 
265,351 
224,22 
243,463 
242,99 
263,844 
267,368 
17510,6 
355,135 
1781,92 
190,618 
748,81 
318,075 
94821 
283,535 
50334 
264,326 
2497,39 
312,881 
266,99 
273,441 
707133 
310,837 
898,05 
338,560 
64203 
270,976 
276,62 
300,366 
258,16 
280,315 
275,29 
298,917 
292,850 
18211,0 
369,339 
1838,54 
196,674 
777,97 
330,465 
104037 
308,147 
49189 
255,769 
2665,93 
333,996 
300,17 
307,421 
703569 
309,271 
927,05 
349,493 
69226 
292,178 
307,40 
333,780 
284,44 
308,849 
305,74 
331,977 
311,944 
19124,4 
387,854 
1899,93 
203,241 
779,50 
331,114 
113688 
335,064 
48637 
252,899 
2626,59 
329,067 
286,24 
293,154 
663521 
291,667 
865,77 
326,391 
72700 
306,698 
307,81 
334,231 
293,41 
318,588 
306,77 
333,100 
310,811 
18296,6 
371,075 
1893,26 
202,528 
719,59 
305,666 
113819 
331,210 
52116 
270,992 
2329,76 
291,880 
216,20 
221,422 
662282 
291,122 
776,10 
292,586 
72486 
303,017 
236,72 
256,876 
220,97 
239,792 
235,58 
255,641 
272,920 
15779,2 
320,020 
1725,74 
184,607 
633,80 
269,223 
119076 
343,359 
58501 
304,188 
2140,86 
268,214 
188,13 
192,671 
660932 
290,529 
732,05 
275,980 
73077 
305,340 
202,07 
215,046 
189,20 
201,302 
201,14 
214,052 
257,280 
14879,8 
301,778 
1535,42 
164,248 
611,59 
259,790 
124052 
357,718 
55843 
290,371 
2082,00 
260,839 
182,50 
187,014 
698387 
301,642 
707,65 
266,781 
77800 
325,073 
194,59 
205,052 
184,34 
194,252 
193,84 
204,272 
250,887 
14670,0 
297,524 
1496,60 
160,096 
618,33 
262,652 
127117 
365,611 
62972 
327,439 
2048,32 
256,619 
179,48 
183,816 
707027 
302,152 
711,11 
268,083 
81093 
333,833 
186,66 
195,751 
177,61 
186,264 
186,00 
195,065 
254,991 
14750,9 
299,165 
1466,60 
156,887 
631,91 
268,419 
125311 
358,486 
74198 
385,811 
1995,89 
250,051 
185,50 
189,987 
693905 
296,545 
716,19 
270,000 
82154 
343,269 
195,37 
204,833 
181,59 
190,433 
194,37 
203,843 
268,614 
14994,5 
304,105 
1583,83 
159,427 
647,94 
275,231 
117586 
333,350 
77594 
403,466 
2118,95 
265,468 
205,48 
210,445 
685203 
292,673 
736,88 
277,800 
85666 
357,942 
221,95 
232,766 
208,48 
218,637 
220,98 
231,744 
284,754 
15248,0 
309,247 
1826,83 
195,421 
704,07 
299,072 
108860 
308,494 
70894 
358,561 
2330,53 
291,977 
234,66 
240,329 
679615 
287,000 
792,44 
298,745 
91458 
382,140 
254,25 
266,649 
240,71 
252,432 
253,28 
265,622 
296,503 
16004,2 
324,584 
1728,91 
184,946 
677,69 
287,867 
110849 
322,481 
58633 
304,957 
2278,00 
285,395 
222,87 
228,251 
681662 
296,149 
780,17 
294,118 
75504 
316,676 
236,63 
253,351 
221,69 
237,341 
235,56 
252,216 
276,908 
135 
OVIAGNPMIOOC 
MN / I C O KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
LAM LÄMMER 
AGNEAUX AGNELLI 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELIAS 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
GREAT BRITAIN 
NORTHERN IRELAND 
UNITED KINGDOM 
C E . 
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 
LAMBS CORDEROS 
SLACHTLAMMEREN CORDEIRO ΑΡΝΙΑ 
19141,9 
426,762 
2441,60 
296,527 
880,94 
350,336 
39280 
503,495 
2780,77 
428,330 
246,42 
339,987 
606287 
452,115 
1023,15 
377,573 
153,24 
247,704 
285,885 
154,24 
249,308 
368,565 
19963,0 
430,127 
2782,60 
330,673 
844,83 
342,317 
45816 
506,104 
2724,77 
396,696 
315,897 
599100 
418,358 
1033,28 
382,427 
182,17 
294,455 
181,46 
293,317 
182,14 
294,407 
372,584 
21631,2 
466,071 
2518,63 
299,303 
804,76 
337,404 
49035 
479,114 
2571,69 
367,337 
217,49 
289,949 
666990 
450,059 
1012,62 
376,791 
159,79 
258,284 
167,58 
270,882 
160,12 
258,814 
354,677 
23744,2 
505,484 
2750,04 
323,046 
809,97 
339,585 
47641 
430,052 
57038 
338,936 
2539,41 
351,086 
229,92 
296,853 
690640 
452,131 
977,71 
363,798 
53405 
350,015 
191,59 
304,726 
200,05 
317,907 
191,94 
305,279 
357,477 
18061,3 
381,597 
2335,51 
272,153 
726,27 
304,495 
60803 
430,858 
52061 
342,946 
2371,22 
314,260 
242,02 
295,960 
676167 
435,115 
827,82 
308,027 
51997 
301,376 
196,77 
301,535 
213,68 
327,439 
197,48 
302,623 
346,238 
18961,8 
400,621 
2460,80 
286,749 
780,92 
330,745 
70612 
469,889 
50421 
332,145 
2403,70 
319,227 
246,85 
301,874 
663504 
426,965 
896,36 
335,229 
55581 
305,391 
177,02 
271,276 
207,98 
318,719 
178,32 
273,269 
340,930 
18620,6 
335,626 
2458,48 
283,729 
763,39 
323,318 
78877 
438,569 
54832 
357,646 
2375,47 
310,284 
239,37 
288,480 
706209 
427,487 
862,29 
325,757 
59394 
315,915 
184,51 
274,860 
202,65 
301,889 
185,27 
275,995 
341,706 
16808,5 
347,692 
2267,78 
253,673 
612,38 
260,447 
83429 
392,791 
53739 
350,516 
2196,03 
284,901 
189,42 
220,819 
667745 
390,410 
737,97 
279,414 
63634 
318,475 
174,37 
248,331 
172,16 
245,177 
174,23 
248,130 
298,121 
16507,7 
339,969 
2146,01 
238,980 
613,06 
260,411 
89843 
387,667 
46700 
305,722 
2320,33 
293,874 
199,15 
226,631 
673025 
382,086 
789,80 
297,752 
63920 
306,314 
148,35 
190,310 
179,50 
230,263 
150,31 
192,827 
268,778 
16506,3 
339,942 
1972,18 
219,622 
641,63 
272,549 
95601 
372,007 
50134 
329,023 
2244,99 
284,333 
179,36 
204,110 
610523 
339,794 
770,26 
290,332 
67781 
324,652 
182,13 
224,975 
172,37 
212,936 
181,49 
224,188 
276,991 
13952,3 
286,444 
1862,10 
204,359 
610,25 
259,219 
97818 
307,123 
51387 
284,323 
2186,14 
275,789 
199,56 
207,696 
641306 
292,361 
734,38 
276,857 
68327 
302,960 
218,96 
231,093 
199,50 
210,662 
217,66 
229,730 
258,623 
16018,1 
324,864 
1728,30 
184,881 
678,22 
288,093 
110934 
322,641 
58619 
304,867 
2279,13 
285,536 
223,10 
228,490 
681572 
296,041 
780,77 
294,346 
75550 
316,853 
236,87 
253,590 
221,95 
237,586 
235,81 
252,445 
277,040 
136 
OVIAGNPMIOOA 
MN /lOO KG PAB 
ECU/100 KG PAB 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
LAM LAMMER LAMBS CORDEROS 
AGNEAUX AGNELLI SLACHTLAMMEREN CORDEIRO ΑΡΝΙΑ 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELIAS 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
GREAT BRITAIN 
NORTHERN IRELAND 
UNITED KINGDOM 
CE. 
19449,2 
422,238 
2582,95 
308,563 
855,66 
340,321 
44279 
508,224 
2739,13 
404,895 
240,61 
323,925 
604170 
429,440 
1033,43 
333,215 
175,78 
284,137 
179,33 
289,864 
175,93 
284,377 
372,741 
20785,1 
447,840 
2743,39 
326,013 
820,80 
344,038 
47539 
488,059 
2651,31 
381,788 
227,96 
303,900 
641500 
438,607 
1027,78 
382,425 
175,44 
283,577 
177,60 
287,065 
175,53 
283,723 
366,833 
23804,9 
506,892 
2752,69 
323,421 
811,21 
340,109 
47979 
434,569 
56864 
387,807 
2543,52 
351,866 
229,97 
297,228 
690430 
452,273 
980,08 
364,683 
53303 
349,405 
191,19 
304,208 
199,70 
317,456 
191,55 
304,765 
367,891 
18064,4 
331,662 
2333,68 
271,940 
726,14 
304,439 
60501 
429,206 
52258 
344,395 
2371,21 
314,371 
241,87 
295,784 
676328 
435,218 
827,60 
307,944 
52084 
302,524 
197,11 
302,155 
213,72 
327,610 
197,81 
303,224 
346,578 
18954,0 
400,456 
2458,34 
286,466 
780,48 
330,532 
70603 
469,829 
50331 
331,882 
2408,97 
319,263 
246,88 
301,903 
663930 
427,240 
895,88 
335,036 
55568 
305,318 
177,17 
271,504 
208,14 
318,966 
178,47 
273,497 
340,968 
18618,6 
385,604 
2457,68 
283,643 
763,47 
323,354 
78848 
438,615 
54833 
357,660 
2375,74 
310,332 
239,37 
288,490 
706213 
427,564 
862,40 
325,788 
59402 
315,987 
184,47 
274,822 
202,63 
301,878 
185,23 
275,959 
341,725 
16825,5 
348,067 
2274,37 
254,426 
613,21 
260,807 
83441 
392,977 
53794 
350,878 
2193,20 
284,555 
189,16 
220,531 
666958 
389,980 
737,42 
279,230 
63546 
318,063 
174,81 
248,963 
171,97 
244,907 
174,63 
248,705 
298,323 
16498,0 
339,770 
2144,56 
238,819 
611,53 
259,765 
89645 
387,217 
46639 
305,298 
2318,48 
293,738 
199,31 
226,881 
674565 
383,129 
789,65 
297,694 
63316 
306,028 
147,94 
190,124 
179,44 
230,620 
149,93 
192,676 
268,634 
16519,9 
340,221 
1971,87 
219,588 
642,46 
272,900 
95550 
372,677 
50125 
329,169 
2249,56 
284,911 
179,86 
204,679 
609912 
339,908 
771,13 
290,712 
67865 
325,071 
182,09 
225,244 
172,72 
213,671 
181,47 
224,487 
277,383 
13962,0 
286,669 
1862,39 
204,445 
609,96 
259,095 
97878 
307,677 
51381 
284,689 
2185,95 
275,783 
199,15 
207,406 
641913 
292,658 
734,11 
276,755 
68333 
303,284 
218,71 
230,858 
199,22 
210,380 
217,41 
229,492 
258,663 
16004,2 
324,584 
1728,91 
184,946 
677,69 
287,867 
110849 
322,431 
58633 
304,957 
2278,00 
285,395 
222,87 
228,251 
681662 
296,149 
780,17 
294,118 
75504 
316,676 
236,63 
253,351 
221,69 
237,341 
235,56 
252,216 
276,908 
137 
OVITTTPRIOOM 
ECU/100 KG 
Afgifter - fårekød 
Sheepmeat levies 
Prélèvements viande ovine 
Heffingen schapevlees 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΟ 
C E . 
0104 10 30 
0104 10 80 
0104 20 90 
0204 10 CO 
0204 21 00 
0204 22 10 
0204 22 30 
0204 22 50 
0204 22 90 
0204 23 00 
0204 30 00 
0204 41 00 
0204 42 10 
0204 42 30 
0204 42 50 
0204 42 90 
0204 43 10 
0204 43 90 
0204 50 11 
0204 50 13 
0204 50 15 
0204 50 19 
0204 50 31 
0204 50 39 
0204 50 51 
0204 50 53 
0204 50 55 
0204 50 59 
0204 50 71 
0204 50 79 
0210 90 11 
0210 90 19 
J F M A M J J A S 
Abschöpfungen - Schafenfleisch 
Exacción - carne ovina 
Prelievi - carne ovine 
Dir.niveladores - carnes ovina 
1993 
75,659 
75,659 
75,659 
160,976 
160,976 
112,684 
177,074 
209,269 
209,269 
292,977 
176,983 
176,983 
123,888 
194,681 
230,077 
230,077 
323,110 
323,110 
160,976 
112,684 
177,074 
209,269 
209,269 
286,203 
176,983 
123,888 
194,681 
230,077 
230,077 
322,108 
209,269 
292,977 
80,899 
80,899 
80,899 
172,125 
128,175 
120,488 
189,338 
223,763 
223,763 
313,268 
185,344 
185,344 
129,741 
203,879 
240,947 
240,947 
337,326 
337,326 
172,125 
120,488 
189,333 
223,763 
223,763 
313,268 
185,344 
129,741 
203,879 
240,947 
240,947 
337,326 
223,763 
313,268 
82,236 
82,236 
82,236 
174,970 
174,970 
122,479 
192,467 
227,472 
227,461 
318,445 
177,478 
177,478 
124,235 
195,226 
230,721 
230,721 
323,010 
323,010 
174,970 
122,479 
192,467 
227,461 
227,461 
318,445 
177,478 
124,235 
195,226 
230,721 
230,721 
323,010 
227,461 
318,445 
78,453 
78,453 
78,453 
166,921 
166,921 
116,845 
183,613 
216,998 
216,998 
303,797 
166,025 
166,025 
116,218 
182,627 
215,832 
215,832 
302,165 
302,165 
166,921 
116,845 
183,613 
216,998 
216,998 
303,797 
166,025 
116,218 
182,627 
215,832 
215,832 
302,165 
240,331 
303,797 
72,444 
72,444 
72,444 
154,137 
154,137 
107,896 
169,551 
200,378 
200,378 
280,529 
150,926 
150,926 
105,648 
166,018 
196,204 
196,204 
274,685 
274,685 
154,137 
107,896 
169,551 
200,378 
200,378 
280,529 
150,926 
105,648 
166,018 
196,204 
196,204 
274,685 
200,378 
280,529 
60,974 
60,974 
60,974 
129,732 
129,732 
90,813 
142,705 
168,652 
168,652 
236,113 
131,300 
131,300 
91,910 
144,429 
170,690 
170,690 
238,965 
238,965 
129,732 
90,813 
142,706 
168,652 
168,652 
236,113 
131,300 
91,910 
144,429 
170,690 
170,690 
238,965 
168,652 
235,113 
58,193 
58,193 
58,193 
123,814 
123,814 
86,670 
136,195 
150,958 
160,958 
225,341 
111,369 
111,369 
77,958 
122,505 
144,779 
144,779 
202,691 
202,691 
123,814 
86,670 
136,195 
160,958 
160,958 
225,341 
110,691 
77,958 
122,506 
144,779 
144,779 
202,691 
160,958 
225,341 
57,852 
57,852 
57,852 
123,090 
123,090 
86,163 
135,399 
160,017 
160,017 
224,024 
108,568 
103,558 
75,998 
119,425 
141,133 
141,138 
197,594 
197,594 
123,090 
86,163 
135,399 
160,017 
150,017 
224,024 
108,568 
75,998 
119,425 
141,138 
141,133 
197,594 
160,017 
224,024 
62 
0 
,310 
62,310 
62 
132 
132 
310 
574 
574 
92,802 
145 
172 
172 
241 
103 
103 
72 
831 
346 
346 
284 
181 
181 
227 
113,499 
134 
134 
187 
187 
132 
92 
145 
172 
172 
241 
103 
72 
113 
134 
134 
187 
172 
241 
135 
135 
789 
789 
574 
802 
831 
346 
346 
284 
181 
227 
499 
135 
135 
789 
346 
284 
62 
62 
62 
132 
132 
92 
146 
172 
172 
241 
Ν D 
425 
425 
425 
819 
819 
973 
101 
665 
665 
731 
98,848 
98,848 
59 
108 
128 
128 
179 
179 
132 
92 
146 
172 
172 
241 
194 
733 
503 
503 
904 
904 
819 
973 
101 
665 
665 
731 
98,848 
69 
108 
128 
128 
179 
172 
241 
194 
733 
503 
503 
904 
665 
731 
63,490 
63,490 
63,490 
135,084 
135,084 
94,559 
148,593 
175,610 
175,610 
245,853 
100,064 
100,064 
70,045 
110,070 
130,083 
130,083 
182,116 
182,116 
135,084 
94,559 
148,593 
175,610 
175,610 
245,853 
100,064 
70,045 
110,070 
130,083 
130,083 
182,116 
175,610 
245,853 
69,651 
69,651 
69,651 
148,193 
148,193 
103,735 
163,012 
192,651 
192,651 
269,711 
109,895 
109,895 
76,927 
120,885 
142,863 
142,863 
200,009 
200,009 
148,193 
103,735 
163,012 
192,651 
192,651 
269,711 
109,895 
76,927 
120,885 
142,863 
142,863 
200,009 
192,651 
269,711 
138 
OVITTTPRIOOM 
ECU/100 KG 
Afg i f t er - fårekad 
Sheepmeat l e v i e s 
Prélèvements viande ovine 
Heffingen schapevlees 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΟ 
C E . 
0104 10 30 
0104 10 80 
0104 20 90 
0204 10 00 
0204 21 00 
0204 22 10 
0204 22 30 
0204 22 50 
0204 22 90 
0204 23 00 
0204 30 00 
0204 41 00 
0204 42 10 
0204 42 30 
0204 42 50 
0204 42 90 
0204 43 10 
0204 43 90 
0204 50 11 
0204 50 13 
0204 50 15 
0204 50 19 
0204 50 31 
0204 50 39 
0204 50 51 
0204 50 53 
0204 50 55 
0204 50 59 
0204 50 71 
0204 50 79 
0210 90 11 
0210 90 19 
J F M A M J J 
Abschöpfungen - Schafenfleisch 
Exacción - carne ovina 
Prelievi - carne ovine 
Dir.niveladores - carnes ovina 
1994 
78,397 
78,397 
78,397 
166,803 
166,803 
116,762 
183,483 
216,844 
216,844 
303,581 
119,175 
119,175 
83,423 
131,093 
154,928 
154,928 
216,899 
216,899 
166,803 
116,762 
183,483 
216,844 
216,844 
303,581 
119,175 
83,423 
131,093 
154,928 
154,928 
216,899 
216,844 
303,581 
81,207 
81,207 
81,207 
172,781 
172,781 
120,947 
190,060 
224,616 
224,616 
314,462 
127,086 
127,086 
88,961 
139,795 
165,212 
165,212 
231,297 
231,297 
172,781 
120,947 
190,060 
224,616 
224,616 
314,462 
127,086 
88,961 
139,795 
165,212 
165,212 
231,297 
224,616 
314,462 
84,176 
84,176 
84,176 
179,097 
179,097 
125,368 
197,007 
232,826 
232,826 
325,957 
131,823 
131,823 
92,277 
145,006 
171,370 
171,370 
239,918 
239,918 
179,097 
125,368 
197,007 
232,826 
232,826 
325,957 
131,823 
92,277 
145,006 
171,370 
171,370 
239,918 
232,826 
325,957 
82,178 
32,178 
82,178 
174,847 
174,847 
122,393 
192,332 
227,301 
227,301 
318,221 
124,206 
124,206 
86,895 
136,549 
161,376 
161,376 
225,927 
225,927 
174,847 
122,393 
192,332 
227,301 
227,301 
318,221 
124,136 
86,895 
136,549 
161,376 
161,376 
225,927 
227,301 
318,221 
71,701 
71,701 
71,701 
152,556 
152,556 
106,789 
167,811 
198,323 
198,323 
277,651 
106,917 
106,917 
74,842 
117,609 
138,992 
133,992 
194,589 
194,589 
152,556 
106,789 
167,811 
198,323 
198,323 
277,651 
106,917 
74,842 
117,609 
138,992 
138,992 
194,589 
198,323 
277,651 
66,766 
66,766 
66,766 
142,056 
142,056 
99,439 
156,262 
184,673 
184,673 
258,542 
99,042 
99,042 
69,330 
103,947 
128,755 
128,755 
180,257 
180,257 
142,056 
99,439 
156,262 
184,673 
184,673 
258,542 
99,042 
69,330 
108,947 
128,755 
128,755 
180,257 
184,673 
258,542 
62,675 
62,675 
62,675 
133,350 
133,350 
93,345 
146,685 
173,355 
173,355 
242,697 
92,513 
92,513 
64,759 
101,764 
120,267 
120,267 
168,374 
168,374 
133,350 
93,345 
146,685 
173,355 
173,355 
242,697 
92,513 
64,759 
101,764 
120,267 
120,267 
168,374 
173,355 
242,697 
59 
59 
59 
126 
126 
88 
139 
164 
164 
230 
97 
97 
68 
107 
126 
126 
177 
177 
126 
88 
139 
164 
164 
230 
97 
68 
107 
126 
126 
177 
164 
230 
\ S 0 Ν D 
479 
479 
479 
550 
550 
585 
205 
515 
515 
321 
413 
413 
189 
154 
637 
637 
292 
292 
550 
585 
205 
515 
515 
321 
413 
189 
154 
637 
637 
292 
515 
,321 
59,481 
59,481 
59,481 
126,555 
126,555 
88,589 
139,211 
164,522 
164,522 
230,330 
106,083 
106,083 
74,258 
116,692 
137,909 
137,909 
193,072 
193,072 
126,555 
83,589 
139,211 
164,522 
164,522 
230,330 
106,083 
74,258 
116,692 
137,909 
137,909 
193,072 
164,522 
230,330 
59,603 
59,608 
59,608 
126,825 
126,825 
88,778 
139,508 
164,873 
154,873 
230,822 
116,974 
116,974 
81,882 
128,672 
152,066 
152,066 
212,893 
212,893 
126,825 
83,778 
139,503 
164,873 
164,873 
230,822 
116,974 
81,882 
128,672 
152,066 
152,066 
212,893 
164,873 
230,822 
60,734 
50,734 
50,734 
129,221 
129,221 
90,455 
142,143 
167,988 
167,988 
235,183 
119,416 
119,416 
83,591 
131,358 
155,241 
155,241 
217,337 
217,337 
129,221 
90,455 
142,143 
167,988 
167,988 
235,183 
119,416 
83,591 
131,358 
155,241 
155,241 
217,337 
167,988 
235,183 
61,389 
61,389 
61,389 
130,615 
130,615 
91,430 
143,676 
169,799 
169,799 
237,719 
121,768 
121,768 
85,237 
133,944 
158,298 
158,298 
221,617 
221,617 
130,615 
91,430 
143,676 
169,799 
169,799 
237,719 
121,768 
85,237 
133,944 
158,298 
158,298 
221,617 
169,799 
237,719 
139 
OVITTTPRIOOC 
ECU/100 KG 
Afgifter - farekød 
Sheepmeat levies 
Prélèvements viande ovine 
Heffingen schapevlees 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΟ 
C E . 
0104 10 30 
0104 10 80 
0104 20 90 
0204 10 00 
0204 21 00 
0204 22 10 
0204 22 30 
0204 22 50 
0204 22 90 
0204 23 00 
0204 30 00 
0204 41 00 
0204 42 10 
0204 42 30 
0204 42 50 
0204 42 90 
0204 43 10 
0204 43 90 
0204 50 11 
0204 50 13 
0204 50 15 
0204 50 19 
0204 50 31 
0204 50 39 
0204 50 51 
0204 50 53 
0204 50 55 
0204 50 59 
0204 50 71 
0204 50 79 
0210 90 11 
0210 90 19 
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 33/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 
Abschöpfungen - Schafenfleisch 
Exacción - carne ovina 
Prelievi - carne ovine 
Dir.niveladores - carnes ovina 
85,658 
85,658 
182,252 
127,576 
200,477 
236,927 
235,927 
331,698 
135,399 
94,780 
148,939 
176,019 
176,019 
246,427 
246,427 
236,927 
331,698 
71,769 
71,769 
152,699 
106,889 
167,969 
198,509 
198,509 
277,912 
114,451 
80,116 
125,896 
148,787 
148,787 
208,301 
208,301 
199,638 
279,494 
58,531 
58,531 
124,535 
87,175 
136,989 
161,896 
161,896 
226,654 
93,433 
65,403 
102,776 
121,463 
121,463 
170,048 
170,048 
161,896 
326,654 
89,957 
89,957 
191,398 
133,978 
210,537 
248,817 
248,817 
348,344 
143,188 
100,232 
157,507 
186,144 
186,144 
260,602 
260,602 
348,817 
348,344 
115,101 
115,101 
244,689 
171,282 
269,158 
318,096 
318,108 
421,782 
172,989 
127,935 
201,040 
227,884 
237,593 
332,630 
332,630 
318,097 
445,334 
118,135 
118,136 
118,137 
251,356 
249,427 
175,953 
276,491 
326,762 
326,762 
457,467 
187,317 
187,317 
131,122 
206,048 
243,512 
243,512 
340,916 
340,916 
251,356 
175,953 
276,491 
326,762 
326,762 
457,467 
187,317 
131,122 
206,048 
243,499 
243,499 
340,916 
326,762 
457,467 
109,471 
109,471 
109,471 
232,917 
232,916 
163,042 
256,208 
302,792 
302,792 
423,909 
174,817 
174,818 
122,372 
192,299 
227,263 
227,263 
318,168 
318,168 
232,917 
163,042 
256,203 
302,792 
302,792 
423,909 
174,818 
120,526 
192,299 
227,263 
227,263 
318,168 
302,792 
423,909 
99,561 
99,561 
99,561 
211,832 
211,832 
148,282 
233,015 
275,382 
275,382 
385,534 
171,786 
171,786 
120,250 
188,965 
223,322 
221,474 
312,651 
312,651 
211,832 
148,282 
233,015 
275,382 
275,382 
385,534 
171,786 
120,250 
188,965 
223,322 
223,322 
312,651 
275,332 
385,534 
85,861 
85,861 
85,853 
182,667 
182,667 
127,867 
200,934 
237,467 
237,467 
332,453 
181,851 
181,865 
127,296 
200,037 
236,407 
236,407 
330,623 
330,623 
182,667 
127,867 
300,934 
237,467 
237,467 
332,454 
181,851 
127,296 
200,037 
236,407 
236,407 
329,047 
237,467 
332,454 
72,917 
72,917 
72,917 
155,142 
155,142 
108,523 
170,657 
201,685 
201,685 
282,359 
163,671 
163,671 
114,570 
180,038 
212,773 
212,773 
297,882 
297,882 
155,142 
108,600 
170,657 
201,685 
201,685 
282,359 
163,671 
114,570 
180,038 
312,773 
312,773 
397,882 
301,685 
382,359 
69,013 
69,013 
69,013 
146,836 
143,455 
102,785 
161,520 
190,888 
190,887 
267,241 
133,853 
133,853 
93,698 
147,239 
174,009 
174,009 
243,613 
243,613 
146,836 
102,785 
161,520 
190,887 
190,887 
266,664 
133,796 
93,698 
147,239 
174,009 
174,009 
343,613 
192,810 
367,241 
140 
ECU/100 KG 
Afg i f ter - fårekad 
Sheepmeat l e v i e s 
Prélèvements viande ovine 
Heffingen schapevlees 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΟ 
C E . 
0104 10 30 
0104 10 80 
0104 20 90 
0204 10 00 
0204 21 00 
0204 22 10 
0204 22 30 
0204 22 50 
0204 22 90 
0204 23 00 
0204 30 CO 
0204 41 00 
0204 42 10 
0204 42 30 
0204 42 50 
0204 42 90 
0204 43 10 
0204 43 90 
0204 50 11 
0204 50 13 
0204 50 15 
0204 50 19 
0204 50 31 
0204 50 39 
0204 50 51 
0204 50 53 
0204 50 55 
0204 50 59 
0204 50 71 
0204 50 79 
0210 90 11 
0210 90 19 
OniTTPRIOOA 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Abschöpfungen - Schafenfleisch 
Exacción - carne ovina 
Prelievi - carne ovine 
Oir.niveladores - carnes ovina 
75,423 
75,423 
160,474 
112,332 
176,521 
208,616 
208,616 
292,062 
119,247 
83,473 
131,171 
155,021 
155,021 
217,029 
217,029 
209,204 
292,885 
71,099 
71,099 
151,275 
105,892 
166,402 
196,657 
196,657 
275,320 
113,479 
79,435 
124,827 
147,523 
147,523 
206,531 
206,531 
196,657 
275,320 
89,599 
89,599 
190,636 
133,445 
209,700 
247,827 
247,827 
346,958 
142,627 
99,839 
156,889 
185,415 
185,415 
259,581 
259,581 
247,827 
346,958 
115,100 
115,100 
244,689 
171,282 
269,157 
318,095 
318,107 
422,332 
173,219 
127,936 
201,043 
228,204 
237,596 
332,634 
332,634 
318,096 
445,333 
118,129 
118,129 
118,130 
251,341 
249,407 
175,943 
276,475 
326,743 
326,743 
457,441 
187,304 
187,304 
131,113 
206,034 
243,495 
243,495 
340,893 
340,893 
251,341 
175,943 
276,475 
326,743 
326,743 
457,441 
187,304 
131,113 
206,034 
243,483 
243,483 
340,893 
326,743 
457,441 
109,464 
109,464 
109,464 
232,901 
232,901 
163,031 
256,192 
302,772 
302,772 
423,881 
174,864 
174,865 
122,406 
192,351 
227,324 
227,324 
318,254 
318,254 
232,901 
163,031 
256,192 
302,772 
302,772 
423,881 
174,865 
120,564 
192,351 
227,324 
227,324 
318,254 
302,772 
423,881 
99,500 
99,500 
99,500 
211,702 
211,702 
148,191 
232,872 
275,213 
275,213 
385,298 
171,170 
171,170 
119,819 
188,287 
222,521 
220,586 
311,529 
311,529 
211,702 
148,191 
232,872 
275,213 
275,213 
335,298 
171,170 
119,819 
188,287 
222,521 
222,521 
311,529 
275,213 
385,298 
85,894 
85,894 
85,887 
182,738 
182,738 
127,916 
201,011 
237,559 
237,559 
332,582 
181,797 
181,810 
127,258 
199,976 
236,335 
236,336 
330,525 
330,525 
182,738 
127,916 
201,011 
237,559 
237,559 
332,583 
181,797 
127,258 
199,976 
235,336 
235,336 
328,952 
237,559 
332,583 
73,311 
73,311 
73,311 
155,981 
155,981 
109,109 
171,579 
202,775 
202,775 
283,835 
164,203 
164,203 
114,942 
180,624 
213,465 
213,465 
298,850 
298,850 
155,981 
109,187 
171,579 
202,775 
202,775 
283,835 
164,203 
114,942 
180,624 
213,464 
213,464 
298,850 
202,775 
283,885 
68,716 
58,716 
68,716 
146,203 
142,540 
102,342 
160,823 
190,065 
190,064 
266,089 
134,998 
134,998 
94,499 
148,498 
175,498 
175,498 
245,697 
245,697 
146,203 
102,342 
160,823 
190,064 
190,064 
265,525 
134,942 
94,499 
148,498 
175,498 
175,498 
245,697 
192,008 
266,089 
68,983 
68,983 
68,983 
146,771 
146,771 
102,740 
161,449 
190,803 
190,803 
267,124 
113,535 
113,535 
79,470 
124,882 
147,588 
147,588 
206,623 
206,623 
146,771 
102,740 
161,449 
190,803 
190,803 
267,124 
113,529 
79,470 
124,882 
147,588 
147,588 
206,623 
190,803 
267,124 
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